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por- T n g r í a . en esta capital, se 
el libr«_rojo.del Mi-
^ « í í T s e titula "Colección 
13 " v» v consigna numerosos he-
lid los cunles se acusa a las na-
08 ^aliadas contra Alemania y 
de haber cometido viola-
lU leves internacionales, 
• r f roxto ¿ t á dividido en cuatro 
Las dos primeras señalan, 
í'un índice en forma de prefacio 
to de L : disposiciones y aocum«uwa qu„ 
dad « j W - i ^ a n el tratamiento de que 
est, o tran . y rep* y consular austro-húngaro por los 
1 Pmienios hostiles. . , , 
11 /prcera parte refiere el mal tra-
han recibido muchos subditos 
- ?rUo.húngaros, la mayor parte de 
fol ánte" de que estallara la gue-
LlBRO ROJO AUSTRIACO 




Relaciones Exteriores del 
de 
documentos que 
i iento de qu< 
ido objeto el cuerpo J ip lomád. mprucban 
un ser 
y que 1 
- cuanto 
âd; esto 
Í f8 .el PB*, marta parte consigna pruebas 
, 1Zaí ínticas de las violaciones de la* 
recí, ps de la guerra. En esta parte se 
Muven las protestas por el uso de 
Svectilcs proscriptos por el conve-
de la Haya 
Turin, 15. 
Una fuerza considerable de bag-
ros está avanzando para auxiliar a 
los austriacos en la batalla de Gou-
jia. 
fiLATERRA NO PIENSA 
r A EN LA PAZ 
Londres, 15. 
errogado en la Cámara de los 
¡üiines, Mr. Asqulth, Jefe del go-
erno inglés, contestó que ni siquie-
estaba considerando las condicio-
a bajo las cuales se podría concer-
r inmediatamente una naz satis-
ttoria. 
VAPOR NORUEGO A PIQUE 
Singapore, 15. 
El vapor noruego "Ribat", ha si-
embestido y echado a pique por 
vapor inglés "Brisbane". 
Varios de los tripulantes del "Ris-
t" se ahogaron. 
Wad tm 
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4.000 prisioneros han caído en ma-
s de los aliados, quienes han cap-
rado dos lomas que defienden a 
DOS LINEAS TURCAS CAP-
TURADAS POR LOS ALIADOS 
Londres, 15. 
Dos fuertes líneas ocupadas por 
ios turcos en la defensa de ios Dar-
danelos, han sido capturadas por los 
aliados, según se anuncia oficialmen-
te. 
EL CASO DEL "NEBRASKA" 
Washington, 15. 
Alemania reconoce que el "Nebras-
ba" fué torpedeado por un submari-
no alemán, y expresa gran pesar por 
lo acontecido, manifestándose dis-
puesta a hacer la debida reparación, 
y asegurando a los Estados Unidos 
que no hubo intención de atacar la 
bandera de ios Estados Unidos. 
Lo considera un accidente desgra-
ciado. 
PROTESTA DE AUSTRIA 
HUNGRIA 
Washington, 15. 
El Gobierno austríaco ha enviado 
una nota a los Esíi-dos Unidos, en la 
cual hace saber su opinión respecto 
a las continuas ventas de armas y 
municiones que la nación americana 
viene hncien4.-> u l<ns aliados. 
Austria declara en su nota, que la 
venta de ptírtrerho» y material de 
guerra, es del todo inconsistente con 
los principios de humanidad y con 
los preceptos de la verdadera neutra-
lidad. 
El texto de la nota austríaca pro-
bablemente se dará a la prensa den-
tro de breves días. 
La Cancillería americana ha creí-
do ver en este asunto, la mano de 
Alemania, y aún no se sabe de cier-




Anúnciase que Alemania, Austria 
y Turquía protestan conjuntamente 
contra los Estados Unidos, por la 
venta de municiones para los aliados. 
PROGRESOS ALEMANES 
Berlín, 15. 






M O L E N T A T E M P E S T A D 
" M I A M I " 
Jegó a K e y W e s t c o n a v e r í a s e l " C a -
wnares''.- M i l i t a r e s a m e r i c a n o s . - S a l i d a 
el ^Atlanta".-Notic ias de l uPatria, ,1 y 
del ' • H a t u e y ' - . L a co lon ia in fant i l . 
y rindiendo el viaje hasta Key West 
en 83 horas. 
Allí se le harán las reparaciones 
necesarias. 
UN YATE DE RECREO 
Procedente de la Florida llegó ayer 
tarde el yate de recreo americano 
"Sultana". 
En viaje de placer vienen a bordo 
el propietario de la embarcación M n 
Edward Harriman, hijo del que fué 
Presidente de la Southern Pacific, a 
quien acompañan su señora madre y 
9 personas más. 
ESPERANDO AL "VENTURA" 
De un momento a otro es esperado 
(PASA A LA OCHO) 
Pryasnysz, según se anuncia oficial-
mente. También han ocupado la al-
dea de Konysa, al sur de Koino, y 
tomado por asalto las alturas de Ois-
zauka, al nordeste de Surwalki. 
LA CRISIS CARBONERA 
EN INGLATERRA 
Cardiff, 15. 
El Almirantazgo inglés ha confis-
cado todas las provisiones de reser-
va de carbón. 
Dícese que los mineros, en una 
conferencia que con ellos se celebró, 
resolvieron no aceptar las indicacio-




El gobierno espera en breve limi-
tar la exportación de algodón para 
los países neutrales, a las cantida-
des que sean absolutamente necesa-
rias. 
Así se ha anunciado en la Cámara 
de ios Lores. 
NOTA A LA GRAN BRETAÑA 
Washington, 15. 
En contestación a la insistente de-
manda de los empacadores de car-
ne americana, los Estados Unidds 
están preparando una nota que diri-
girá a la Gran Bretaña, pidiendo con 
toda vehemencia, la pronta solución 
o liberación de los 31 cargamentos 
de carne consignados a los países 
neutrales y detenidos por la Gran 
Bretaña. 
CONTESTANDO A AUSTRIA 
Washington, 15. 
Los Estados Unidos probablemen-
te enviarán dentro de 15 días su 
contestación a la nota austríaca. 
Extraoficialmente se dice que Tur-
quía también protestará ante los Es-
tados Unidos. 
HUELGA INMINENTE EN 
LOS TALLERES DE KRUPP 
Ginebra, 15. 
Dícese que una gran huelga ame-
naza los talleres de Krupp en Ale-
mania. 
Los trabajadores piden mayores 
jornales, a causa de la carestía de la 
vida, y una jornada más corta. 
(PASA A LA ULTIMA) 
E L P A P A E N L A I N T I M I D A D 
S u afecto a E s p a ñ a . - G r a t o s recuerdos . -Su S a n t i d a d no 
s a l d r á de R o m a . - L a terr ib le g u e r r a . 
En un artículo muy interesante pu- 1 en la corte de España cuando nació el 
padrt nnr "A R C." da cuenta el dis- Roy Don Alfonso X I I I . Luego tuve a blic o po  B " 
tinguido cronista José Juan Cadenas 
de su entrevista con el Pontífice Be-
nedicto XV, cuya bondad y sencillez 
enaltece. 
Cadenas traza la silueta del Santo 
Padre en estas líneas: 
"Benedicto XV es de regular esta-
tura, fuerte, musculoso... Sus cabe-
llos, negros aún, comienzan a blan. 
quear por las sienes, adquiriendo ese 
tono que los franceses llaman "poivre 
et sel".. . Sus ojos miran serenos, 
grandes, abiertos, un poco vagos, a 
través de los redondos cristales de 
unas gafas bordeadas de concha..." 
El Pontífice y el periodista habla-
ron largamente de España. Su San-
tidad conserva grato recuerdo de los 
años que residió en nuestra Patria: 
habla correctamente nuestro idioma. 
A l hacerlo resaltar Cadenas, contes-
tó el Santo Padre: 
"No, no. No lo hablo bien, porque 
he olvidado muchas palabras. Pero 
llegué a conocer bastante el idioma. 
Figúrese usted que hace ya treinta 
años que salí de Madrid.. . Yo estaba 
L A D E L T E R C E R 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l h e r n a n d i s t a a p o y a l a idea . 
B r i l l a n t e p o n e n c i a del doctor C o v a s G u e r r e r o . 
L "CALAMARES 
AMERICANOS. 
Procedente de Puerto Limón y Co-
ana y M^n llegó ayer en las primeras horas 
'a tarde el vapor "Calamares", de 
ilota Blanca, conduciendo carga, 
êspondencia y 32 pasajeros, de 
05 seis para la Habana y los res-
"Í!S,en tránsIto Pára New York. 
^ los primeros el único pasajero 
cámara era la dama americana se-
^ Jane Perry Cook. 




10 r S t ? 0 , de Cristóbár~(P¿namT) mister 
^ukes, comandante de la Armada 
encana, que va acompañado de un 
CANC ;; , el coronel del Ejército de los. 
Tfll A' ^ osUnWo« Mr. W. C. Borden y 
• lVL ..M ora y el teniente del propio Ejér^ 
J to . E. M. Wlliams ' 
Valamares" seguirá hoy viaje a 
^ lork con un selecto grupo de 
ae ochenta pasajeros, según se 
visto por la lista que ya publi-
A LA COMISION 
Habiendo sido designado Ponente 
para informar sobre el Proyecto de 
Ley presentado al Senado por el ge-
neral Miguel Llaneras en el que se 
solicita la reforma de la vigente Ley 
ElectoraJ en el sentido de modificar 
los artículos 51, 52, 101 y 102, tengo 
el honor de someter a la considera-
ción de la Comisión, para que a su 
vez le imparta su aprobación y lo 
someta a la decisión de nuestro Co-
mité Nacional de Propaganda, lo si-
guiente : 
Considerando: que de la proposi-
ción de Ley, modificando los artículos 
51, 52, 101 y 102, de la vigente Ley 
Electoral, se desprende el propósito 
de facilitar la acción libre de los 
elementos democráticos que han in-
tegrado hasta ayer el Partido Libe-
ral, y que precisamente, por no en-
contrar facilidades para obtener la 
adecuada representación en las esfe-
ras políticas, por que fueron siempre 
ahogadas esas aspiraciones por los 
elementos conjurados ma controla-
ban el movimiento de organización 
de las Asambleas Primarias, obte-
niendo la designación de delegados, 
que no han sido (en su inmensa ma-
yoría) la expresión sincera de los 
comitentes. 
Considerando: que los elementos 
de cultura, de sano patriotismo y 
adictos a la práctica de una demo-
cracia efectiva, probaron más de una 
vez, hacer valer sus derechos, supli-
cando primero y exigiendo después, 
el empleo de métodos decentraliza-
dores que pudieran resultar las ba-
ses ciertas de un Partido esencial-
mente democrático, sin haber obte-
nido en ningún caso resoluciones fa-
vorables, y ni aún siquiera, la aten-
ción que demanda una situación de 
franca rebeldía contra la presión de 
los elementos directores, que han si-
do invariablemente los únicos bene-
ficiados con el producto de esos ama-
ñados procedimientos. 
Considerando: que nuestro propó-
sito al disentir nuevamente de la Je-
fatura y Dirección del actual Parti-
do Liberal, no ha obedecido al 
fin de perseguir el medro perso-
nal, si que con el de lograr que las 
fuerzas esenciales del liberalismo, o 
sean los núcleos populares vean cris-
talizadas sus esperanzas; es decir, 
que la reorganización del Partido, 
sea un hecho tangible y verdadero, 
para, que queden convencidos, que 
los delegados de su primera asam-
blea, está integrada por personas 
que han recibido el concenso de sus 
L A H U E L G A D E 
A R T E M I S A 
L o s o b r e r o s n o h a n 
a c e p t a d o l a s t a r i f a s d e 
i o s p a t r o n o s . 
(Por telégrafo). 
Artemisa, Julio 15. 
A las 9 p. m.. 
La huelga de obreros continúa sin 
vías de solución. Ayer los dueños 
de escogidas presentaron una tarifa 
de jornales siendo desechada por los 
obreros, con la expresión unánime de 
no ceder a sus aspiraciones. En tan-
to Artemisa siente, económicamente, 
la paralización, que puede secundar-
se, según informan, por los tabaque-
ros de la sucursal de Romeo y Julie-
ta. Una intervención conciliadora 
puede contener los males próximos. 
Los propietarios de los talleres en-
cuéntranse reunidos en la Colonia 
Española y los obreorg están verifi-
cando un mitin en el Centro Obrero, 
donde unas mil quinientas almas 
aplauden a los oradores. 
Reina completo orden. 
MAGUBAL. 
conciudadanos, sin que la malsana 
influencia del egoísmo o del rencor 
hayan podido ser en caso alguno, la 
que ha decidido de las designacio-
nes de esos delegados. Y como estas 
consideraciones han influido en el 
ánimo de esta ponencia, con su in-
contrastable lógica a ver claro y 
sencillamente el problema que nos 
impone el deber de resolverlo, pro-
poniendo soluciones francas, concre-
tas y previsoras, para lo porvenir; 
no sólo, recomendamos el apoyo a 
la Ley Llaneras en sí; si que tam-
bién tenemos el propósito de consa-
grar la acción popular, pidiendo que 
acordemos el problema de la reor-
ganización, de abajo ai'riba. 
Considerando: Que la existencia 
de dos partidos únicos, como instru-
mento de Gobierno, tal vez, tuvo ra-
zón de ser, en los tiempos en que se 
manifestaban en la vida pública las 
dos tendencias, absolutistas y cons-
titucionalistas, más tarde, denomi-
nadas conservador o liberales, re-
publicanos o demócratas, etc.; pero 
con el avance, o casi pudiéramos de-
cir, utilización de los principios po-
líticos que han dado orírren a las 
teorías y partidos más avanzados, 
no es posible seguir manteniendo la 
ficción de dos colectividades únicas, 
como conglomerados, dentro de los 
cuales caben las distintas aspiracio-
nes populares, sin trocar la ley en 
arma de la tiranía, y violentar los 
mismos principios constitucionales, 
que garantizan, con la libre emisión 
del pensamiento, el derecho de reu-
nión o asociación para fines lícitos. 
Considerando: Que ningún fin más 
lícito, que el de un partido político, 
que siempre aspira al mejoramien-
to nacional; ya, por el camino del 
radicalismo absoluto, ya por la vía 
del más extricto conservadorismo; 
pues no debe olvidarse, que cual-
quiera que sea la modalidad y esen-
cia de un partido,—abstracción he-
cha de los hombres que buscan en 
ellos satisfacciones a sus conscupis-
(PASA A LA OCHO) 
mi cargo el despacho de los asuntos 
de España, y naturalmente, seguí 
practicando siempre el idioma. Ade-
más, me carteaba frecuentemente con 
algunos prelados españoles, amigos 
míos. Después me ocupé de otras co-
sas, dejé de hablar castellano, y poco 
a poco olvidé casi todo lo que sabía. 
Pero me gusta tanto.. ." 
El periodista español transmitió al 
Papa saludos respetuosos de perso-
nalidades españolas. Benedicto XV 
escuchó atento, reunió sus recuerdos, 
y se regocijó íntimamente. 
"¡Ah! ¡Sí, s í ! . . .—exclama—. Hice 
muy buenos amigos en España 
¿ Qué dirán ahora ?,.. Espere usted, 
espere usted... Hay en castellano 
una frase muy graciosa, que no debo 
haber olvidado... Di rán . . . Di rán . . . 
¿Cómo es?" 
Su Santidad cruza las manos, en-
trelazando los dedos; luego, con un 
ademán frecuente en él, cógese con 
la diestra el labio inferior, retorcién-
dosele nervioso... 
"Ya s é . . . — dice en seguida—. 
Ahora recuerdo la la frase... Dirán: 
"¡Cuánto ha subido aquél chico!" 
¿Verdad que dirán esto? S í . . . s í . . . 
•'iCuánto ha subido aquel chico!" 
Y ríe con risa infantil, con una risa 
que es todo franqueza, todo bondad, 
todo corazón 
"Siempre me hizo mucha gracia 
esa frase—continúa, locuaz y comuni-
cativo—. La primera vez que la oí 
fué el día que se supo en Madrid— 
¡hace treinta años!—que a monseñor 
Jacobini le habían nombrado carde-
nal— Monseñor Jacobini era muy es-
timado en la sociedad madrileña, y 
era también pequeñlto... Pequeñito, 
como y o . . . Por eso me reía tanto 
cuando oía a todos decir: "¡ Cuánto ha 
subido ese chico!" Y seguramente, es-
to es io que dirán también de m í . . . " 
Luego habló de la Prensa de Ma-
drid, y Su Santidad dijo: 
"En mis tiempos había excelentes 
periódicos en Madrid. Recuerdo "La 
Epoca", un diario ultraconservador, 
muy simpático; "La Correspondencia 
de España", noticiero y oficioso; "El 
Imparcial", un periódico de informa, 
ción, importante, bien hecho 
más? ¡Ah, sí! "Bl Liberal", un poco» 
así, a s í . . . Y un periódico revolucio-
nano que se llamaba ¿Cómo sa 
llamaba? ¡Ya sé! "El Progreso". ¡Ah, 
éste era terrible!" 
El tema de la guerra ocupó buena 
parte de la entrevista. A l hablarse 
de la posibilidad de que el Papa sa 
viera obligado a salir de Roma, negó-
lo Benedicto XV, añadiendo: 
"No. no. . . Ahora es más necesa** 
ria que nunca la presencia del Pontí-
fice en Roma. Desde aquí se podrá 
contener un poco la desenfrenada ca-
rrera de las Naciones, que van locas, 
como caballos desbocados..." 
El Papa elogió la neutralidad da 
España, felicitándose de ella, y ex-
presó el gran dolor que le produce la 
terrible guerra europea. He aquí laa 
palabras que el cronista recoge: 
" N o . . . No es posible hacer nada.. 
Todo lo que se podía intentar lo he, 
mos intentado... ¡ Esta guerra es un 
(horror! Y lo que más espanta es la 
ferocidad con que se combate; lo que 
no tiene ejemplo es ese procedimien-
to de destrucción que se emplea en la 
lucha... Y no se puede hacer nada, 
nada..." 
Sus ojos se humedecen, hay un so-
llozo en su garganta, lágrimas en su 
voz. 
"Yo confiaba en que todo termina-
ría pronto, veía próximo el fin de la 
lucha; pero este nuevo conflicto qua 
acaba de surgir ha complicado la si-
tuación, dando mayores proporciones 
a la tragedia... Temo que la inter-
vención de Italia prolongue indefi-
nidamente la duración de la guerra... 
La paz, que parecía avecinarse, aho, 
ra se aleja... ¡La paz ha huido de 
Europa!" 
Incendio en Ponay 
Manila, 15. 
Un violento incendio ha destruídfl 
en Panay más de 3,300 toneladas di 
azúcar, valuadas en ciento clncuen* 
ta mil pesos. Varios edificios fueroi 
¿Qué también pasto de las llamas. 
P R O Y E C T O D E J U R I S -
D I C C I O N S A N I T A R I A 
E l D r . N ú ñ e z lo s o m e t e r á e n b r e v e a l 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . - N u e v a or-
g a n i z a c i ó n de los servic ios y c l a s i f i c a -
c i ó n d e las poblac iones . 
De un importante proyecto que el 
Secretario de Sanidad, doctor Enri-
que Núñez, tiene en estudio para so-
meterlo a la consideración del señor 
Presidente de la República, cuando 
este regrese de su excursión por los 
cayos de la Isla, vamos a dar cuen-
ta hoy. 
Trátase, según hemos oído decir, 
de darle una nueva organización a 
los servicios que afectan a aquel de-
partamento, en el sentido de que se 
constituya una oñeina central con 
ramificaciones en cada una de las 
provincias, las cuales a su vez se co-
municarán con las Jefaturas loca-
les. 
De esta manera se hará más fá-
S DEL "HATUEY" Y 
Se(Yi. EL "PATRIA" 
íde p ^ei,ogramas recibidos ayer 
^ionll a, Jefatura de la Marina 
aey»" ' el yate pi'esidencial "Ha-
ayo p! en<:ontraba ayer fondeado en 
íu C(> ces COn el señor Presidente 
^ Altiva, y el buque escuela "Pa-
a ^ misma hora, acababa de 
A l P A I S 
a,ttbos cuques 
n̂a Pinos~ sín Tener novedad 
MlAMl' 
«OTO EN PELIGRO. LO UNA TEMPESTAD. 
Wida .f Miami"' de la ruta de la 
'sábado eStá anunciado vendría 
"ila^J1 '„ Habana para sustituir 
k De-¡ acaba de correr inmi-
viaje h5p. 06 naufragar al rendir 
doiulp 1,lladelfia hasta Key West 
^ s e g u i r á a este puerto 
iRnatír- 35 recibidas en la casa 
ilfia fste vaPor 8alió de Fi-
feParaH'PUes <le ser Perfectamsn 
Ca,'>o HaV-al",1.egar a la altur£ * viowT!ras fué sorPrendido por 
Dos en temPestad. 
^ d e r ^ 5 °las cubrieron la cu. 
i0 ^0 ami"' ^ e embarcó por 
^ g o l p e ? ^ ^ ^ ^ de aSua- lTno 
^ Piloto mar se llevó la case-
f'^én aiCOn la ^ se desprendió 
telWHÍinu 0tra obra muerta de 
^ ^ a ^ i ^ ' ^ ^ y o s i t i o le 
? r ^ \ ^ r n La Parte an-
. Í ^ P e r W 0 3 también suf"ó va-
U n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a s c lases n e u t r a s de Cienfuegos se d ir ige a l p a i s . - E l n o m b r e de l g e n e r a l E m i l i o 
N ú ñ e z es lazo de u n i ó n n a c i o n a l . - P a t r i o t i s m o y b i e n e s t a r . - Q u e d a c o m p l a c i d o e l co lega. 
1 ll> del írería8 b r idas , el 
^ log'ó o^lailli Mr- H- A. Sha-
P<;ar maravillosamente 
í0 naS*aVand0 el barco deun iraeio, según 6e informa, 
No es solamente de la Habana de 
donde parten siempre los movimien-
tos políticos. La culta y rica capital 
de Cienfuegos está dando vibrantes 
v serenas notas. La redacción del 
diario de Cienfuegos El Comercio nos 
ha enviado el siguiente documento. 
Lo reproducimos no solo a titulo cíe 
imparcialidad sino porque lo informa 
una verdadera serenidad de pensa-
miento. He aquí lo que dice El Co-
^L^Vedacc ión de EL COMERCIO 
so ha visto honrada con la visita de 
una numerosa comisión de distintos 
elementos de la provincia: ha sido un 
núcleo de personas que no figuran 
en política el que ha honrado nues-
tra casa. Nos ha dejado todos sus tar 
jetas, pero no han considerado todos 
oportuno todavía el dar sus nombres 
en el manifiesto. 
—Se podría interpretar torcida-
mente nuestro paso—nos han dicho.— 
El valor de los actos se acrecenta 
cuanta mayor modestia va impregna-
da en ellos Precisamente la caracte-
rística del general Emilio Núnez es 
la modestia. Hace las más grandes 
cosas delamanera más sencilla. Nues-
tro manifiesto lo sometemos al pala 
cubano que trabaja y no se agita ni 
agita. Lo sometemos a la considera-
ción de la nobilísima prensa cubana 
que día por día abre los surcos de 
Ideales de optimismo y de confianza. 
Las nobles palabras del general Nú-
ñez en el día de la fiesta docente de 
La Salle,, dirigida a la juventud cu-
bana, esta misma juventud cubana 
jamás las agradecerá bastante. Las 
informaba el espíritu de José Martí, 
de cuyos principios y enseñanzas^ es 
el general Emilio Núñez un legítimo 
representante. De aquí, señor Arago-
nés el manifiesto—y nos lo entrega-
ron. 
EL COMERCIO, pues, agradece es-
ta alta prueba de confianza. Y de 
nuevo y contando con la deferencia 
de los colegas de la Habana en par-
ticular y de toda la República en ge-
neral somete este nuevo documento 
político a la aprobación serena y ele-
vada de cuantos a diario en la mesa 
de redacción, en la tribuna, en el 
club y en el grupo de amigos siem-
bran energías cubanas, cultivan la 
política sana y ofician en el culto del 
nacionalismo: todo por la República". 
He aquí el manifiesto: 
"AL PAIS: 
Frente a nuestros grandes pro-
blemas de gobierno, apenas si deja 
sentirse, no ya la ación, sino hasta 
la voz de las clases neutras. Es cosa 
rara, casi inverosímil en Cuba, un 
movimiento de opinión que no respon 
da a una orientación política concreta, 
a un propósito determinado de favo-
recer conveniencias de partido. Sin 
embargo, existen problemas—y el de 
la candidatura presidencial uno de 
ellos—que no pueden juzgarse me-
ramente políticos en la aceptación es-
trecha del com epto. La renovación del 
Poder Ejecutivo interesa y afecta a 
todo el conjunto del país. Podrán en-
cerrar los partidos políticos, al cabo 
como :n3trumentO'í organizados de 
opinión, toda la efectiva actuación en 
las campañas que preceden al fallo 
de las urnas, pero el problema plan-
teado es por su naturaleza más vas-
to, más amplio, pues comprende núes 
tras aspiraciones y trasciende a to-
dos los aspectos de la vida de este 
BOLSA DE NEW YORK 
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Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing Ilousc" de New 
York, gtgún el "Evenine Sun", 
Importaron 
$336.209.142 
pueblo. Es ciertamente un verdadero 
problema nacional. 
Tachadas de egoístas e indiferen-
tes a la suerte colectiva, las llama-
das clases neutras, optamos muchas 
veces por soportar pacientemente las 
censuras y críticas acervas, antes que 
fulminar sobre los partidos políticos 
una formal descalificación en el sen-
tido de negarles que respondan en 
todos los momentos a las más senti-
das necesidades públicas. Nosotros 
entendemos que la reserva es infrutí-
fera, y el silencio en ocasiones en-
vuelve una complicidad moral con 
tremendos desaciertos capaces de lle-
var a nuestra patria al desastre. Pre-
ferimos hablar sinceramente al país 
sin ambiciones, ni mezquindades, ale-
jados de todo interés personal o sec-
tario. No sentimos prevención ni hos-
tilidad hacia los compatriotas que se 
consagren con asiduidad, y nosotros, 
los que dedicamos absorbentes es-
fuerzos a otro género de actividades, 
nos decidimos a exponer Ideas y a 
apuntar rumbos definidos ante el 
problema presidencial. 
Esta voz neutral, que a nadie debe 
inspirar recelos. El bienestar, la feli-
cidad, el florecimiento de Cuba bajo 
una administración honorable y bien 
preparada para afrontar los asuntos 
públicos son los únicos puntos de vis-
ta que nos mueven a salir de apaci-
ble y laboriosa penumbra siquiera 
por un instante. Detrás de nosotros no 
se esconde la ambición de candidatu-
ras ni el afán de influir a pesar en la 
marcha de las agrupaciones consti-
tuidas. Es consejo fraternal, espon-
táneo, sencillo, en una cuestión que 
profundamente interesa a la gran fa-
milia cubana. 
Para el venidero año de 1916 tiene 
delante nuestro pueblo esta formida-
ble interrogación: ¿Quién será el 
Presidente de la República llamado a 
suceder al ilustre general Mario G. 
Menocal? Fijémonos bien ante todo, 
en la índole de las cuestiones que 
preocupan a la generalidad del país. 
Detengámonos a considerar si en 
nuestra democracia después de obte-
nidas las conquistas políticas y en 
marcha las instituciones no deben pre 
dominar en las esferas del Poder la 
lucidez, la dedicación y el acierto fe-
liz en lo que respecta al desarrollo 
agrario y económico. 
A la hora de elegir al conciudadano 
que ha de regirnos durante cuatro 
años, lo que importa es saber si el 
candidato se encuentra en realidad fa-
miliarizado con las necesidades nacto-
nales, si las aprecia a fondo y si co-
noce bien el camino para salir avante. 
Desconfiemos de los programas 
efectistas que prometen bienandanzas 
sin cuento, como de las bellas sono-
ras frases. Para los hombres que lu-
chamos en el mundo de los negocios 
no hay mejor recomendación que los 
hechos y los antecedentes. Los actos 
cil la comunicación entre esos orga* 
nismos y los servicios quedarán me-
jor atendidos, por que facilitará el 
modo de que las disposiciones de la 
Sanidad se conocen hasta en los luga-
res más apartados de la República, 
Se constituirán Jefaturas Provin-
ciales, persigiendo el propósito de 
que sean desempeñadas por personas 
de reconocida competencia en las 
cuestiqnes sanitarias. 
Las poblaciones tendrán su clasifi-
cación según el número de habitan-
tes y los nombramientos de los Je-
fes Locales se harán por rigurosa 
escalafón. 
Tenemos entendido que el doctoi 
Núñez, desea dejar ultimado este 
proyecto,^ que podríamos llamar da 
jurisdicción sanitaria, antes de em-
prender su viaje a Sara toga; pero 
témese, y no sin fundamento, que su 
realización encuentre no pocos tro-
piezos en el Congreso, por dificul-
tades de la política. 
L a s c a u s a s d e 
u n a 
(PASA A LA OCHO) 
EL MENOR QUE EN LUYANO SB 
VOLVIO LOCO NO FUE POR BRU. 
JERIA, SINO POR ANEMIA HE 
REDITARIA 
SALIO AYER DE MAZORRA 
En la tarde de ayer se presentó en 
«1 Juzgado de Instrucción de la Ter-
cera Sección Ignacio Zamora, cuñado 
del menor de catorce años José Anto-
nio Ruiz, vecino de San Nicolás 58. 
que fue recluido en Mazorra, cuando 
residía en Luyanó número 61, por en-
contrarse demente, según dijeron al-
gunos periódicos, a consecuencia do 
un brebaje que decían le había dado 
una mestiza conocida por "La Niña" 
«n un plato de rabo. * 
Zamora iba a buscar una orden del 
Juzgado para que le entregaran al 
^ V f " 0 1 " que se encuentra ya 
curado de la anemia hereditaria que 
le produce, periódicamente, ataques 
de mama persecutoria, según infor-
S V 0 8 Perit0s n,édicos ™ ™ °Por tunidad, no siendo cierto el que esta-
vie a desequilibrado por la ingestión 
de unt?xlC0 délos propinados por 
los brujos, como se dijo en los PrL 
•meros momentos. 
La causa que Se inició con motivo 
^ d a ! 5110680 56 encuentra y» archi-
J U L I O j e ^ 
I m 
¿tí-
S E C C I O N M E R C A N T I L 
r 
C A S A S D E C A M B I O 
A U A S C l í S t C O D B l w A T A R D E ) 
• • •• 5.21 






Centénea, pista español». 
iin cantidades 
Luises, plata española. . 
En cantidades 
El peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial. 
Oto español contra oro oficial 99 
Oro americano contra oro español 101'/z 102 
Plata española contra oro español. . .. , 100 lOOVz 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Julio 15. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ln-
terés 96.112. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.112. . 0 
Descuento papel comercial, de 3 a 
3.112 por 10C. 
Camoios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.72.25. 
Cambios sobre Londres, a la vis-
ta, $4.76.45. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos, 59. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 81.1|2. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za 4.83 a 4.86 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
86, a 3.27132 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, de 4.06 a 4.09 centavos. 
Harina Patente Minesota. a $6.55. 
Manteca de Oeste en tercerolas, a 
$8.60. 
Londres, Julio 15. 
Consolidados, ex-interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
París, Julio 15. 
Renta francesa ex-interés 69 fran-
ros 10 céntimos. En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Julio 3.76 
Septiembre . . . . . . 3.87 
Diciembre 3.62 
Enero 3.30 
Se vendieron 9.150 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado. 
New York. 
En el mercado consumidor el azú-
car crudo existente abrió en calma-
do y sin cambio, pero cerró notán-
dose mejor tono, con venta de 10 mil 
sacos cenitrífuga, base 96 a 3.7|8 cen-
tavos costo y flete para entrega en 
el próximo mes de Agosto. 
Se continuaba pagando a 3.718 c. 
c. y f., pero no se ofrecía nada a di-
cho precio. 
Nótase que los hacendados cuba-
nos tienen cada vez más confianza 
en la firme situación en que se en-
cuentra el mercado de crudo, y en 
la poca existencia que hay en los Es-
tados Unidos, pues el año anterior 
en ésta época, sin que hubiese em-
pezado la guerra, habían más azu-
cares en los cuatro puertos, que la 
hay actualmente. 
La presión tan fuertemente lle-
vada a cabo por el elemento bajis-
ta, tanto en el mercado de crudo exis-
tente, como en el futura entrega, en 
el New York Coffe Exchange, de-
muestra la firmeza del mercado, pues 
para bajarlo, se han valido de todas 
las ¡noticias diesfavorables que ya 
ahora resultan en contra de los bajis-
tas, al rehacerse el mercado nueva-
mente, pues ya están descontadas las 
malas impresiones que les habían 
servido para desalentar, sobre todo 
a los Hacendados Cubanos, que aún, 
son actualmente los tenedores del 
azúcar. Sábemos que apenas empe-
zó a subir el mercado el año pasa-
do, casas muy Importantes, con ofi-
cinas aquí y en Nueva York, hicie-
ron todo lo posible por deprimirlo, 
atacándolo fuertemente, y que hace 
unas cuatro semanas, vienen luchan-
do de nuevo contra los hacendados 
cubanos, a quienes, pretenden hacer 
creer que protejen. 
REFINO 
Continúa sin variación, cotizándo-
se de 6 a 10 centavos, menos el dos 
por ciento. 
MERCADO~LOCAL 
Rigió firme y con mejor tono, ce-
rrando sin variación en el pro so ofi-
cialmente cotizado el día anterior. 
Los tenedores continúan en su re-
B O N O S D E L " C E N T R O G A I L E G O " 
Los BONOS del CENTRO GALLEGO, represen tac ión de un em 
prés t i to de $1.075,000 moneda americana, con g a r a n t í a hipotecaria 
de todos los inmuebles de la Ins t i tución, ofrecen colocación admi-
rable, tanto para el capital como para el ahorro. 
Son al portador: en serieg: A. de $500 cada uno; B, de $100 ca-
da uno; 0, de $50 cada uno y D, de $10 cada uno. 
E l in terés anual es el 7 por ciento, pagadero por semestres ven-
cidos. 
Los pedidos se reciben en la Sec re ta r í a del Centro Gallego y en 
el Banco Españo l de la Isla de Cuba, y todas sus Sucursales 
2743 alt. 1 5 . - 2 0 J. 
N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n de Cultura 
S E C R E T A R I A . 
Vacantes las plazas de profe 
gra f ía de varones y la de proles 
tel "Concepc ión Arenal"", se auu 
meras para el domingo 25 del cor 
la de música , para el domingo l o . 
Las solicitudes se p r e s e n t a r á 
de la tarde del d í a 24, para las d 
basta igual hora del d í a 31 para 
E l decreto de convocatoria y 
determinan las condiciones a qu 
Han de manifiesto en esta Secret 
de los opositores, todos los días h 
una a cinco p. m. 
Habana, 16 de j u l i o de 1915. 
C. 3220 
sores de Mecanograf ía y Taqul-
ora auxil iar de Música del Plan-
ncia la oposición a las dos p r i -
riente, a las ocho de la mañana , y 
de Agosto, a la misma hora, 
n desde esta fecha hasta las cinco 
e Mecanogra f ía y Taqu ig ra f í a ; y 
la de Música. 
el acuerdo de la sección en que 
e se su j e t a r á la provisión, se ha-
ar ía , Egido 2, altos, a disposición 
ábiles, de nueve a doce a. m. y de 
E l Secretario, 
Bandomero Fuentes Cajide. 
4d.—16. 
traimiento, confiados en que pron-
to habrán de mejorar los precios. 
Sólo se dió a conocer la siguiente 
venta: 
237 sacos azúcar de miel, pol. 92 
a 7 r. arroba, sacos a 50 centavos en 
Matanzas. 
También dícese qüe se vendió un 
lote en Cárdenas a 3.62 centavos la 
libra, en moneda oficial libre a bor-
do. 
FLETES 
Se cotizan: para New Cork des-
de la costa Norte a 17 centavos; pa-
ra New Orleans, a 15 centavos; pa-
ra Boston, a 19 centavos, y para 
Nueva York desde la costa Sur de 
esta isla, a 20 centavos, precio a que 
fuelron fletados 33,000 sacos. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó d 
los siguientes precios: 
A^ñoar rontrffmra nn'nriTtrlÓTi Ô , 
a 3.55 centavos oro nacional o ameri-
ricano la übra, en almacén púbhc: 
do esta ciudad para la exportación. 
^ rúcnr rn'*^. n<->'"»-'-"-iAn so •> 
2.97 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, ea aicacén público J« 
«"sta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azflcar rte guara, 
po, base 96, ©n almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.57 centavos mo-
{1fH- o+:~io| |a libra 
Vendedores, a 3.70 centavos mo-
aedr> oficial la libra» 
Cierre: 
Compradores, a 3.57 centavos mo-
neda oficia! la libra. 
Vendedores, a 3.70 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu-
ro los siguientes promedios de pre-
cios: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, tír 
6ra. 
Segunda Quincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio: • 
Primera quincena, 3.67 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena, 3.62 centavos 
bra. 
Del mes, 3.64.5 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.64 centavos 
libra. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos 1'-
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos lí-
Del ...es, 2,89 centavos libra. 
Junl» v 
Pri i c i-a quincena, 2.94 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 ccnl-vos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos l i -
bra. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 3.70 
Segunda quincena 3.65 
Del mes 3.67 
Azúcar de miel pol. 89 
Junio: 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
CAMBIOS 
El mercado rigió quieto e inacti-
vo, originando esto la paralización 
que prevalece en todos los negocios. 
El precio por letras sobre los Es-
tados Unidos rige con tono de baja. 
La moneda americana floja y con 
quebranto en los tipos. Hay vendedo-
res pero escasean los compradores. 
La plata española se cotizó de 98 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
patín superior: Pánuco-MahaaTes 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
Ueio Bratia, titulado: Petróleo. Idéalo 
y délo a conooer a mía amigos. Para 
acticiAr en la, elección de CompafUa, 
untes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada fe caeal*. 
Joaquín Fortún: Especlaiiata en Ne-
gocios Petrolero» Oficina»: San Ml-
«xel, 66- Habana. Teléfono A.-4515. 
Cabio y Tel: Petróleo. 
sol ¡rito Agentes responsables. 
13245 j i j i . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 0 . - T A - I O S S 
,AMm Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Corsino Bastillo. Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
lellez. 
FIANZAS de todaj clases y por módicas primas para Subastas, 
Ccrntratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidea en el despacho de las solicitudes. 
I I S D G B D E D E P E N D I E N T E S 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
t a d o f u S d ^ VÍ?rneS 16' a ^ 11 a- m- e m b a r c a r á para los Es-
D ^ e ^ o r d e Z t l T l ^ ^ í ^ 8 el doctor B e ™ ^ a Moas, 
P^r a c w d ^ ^ L a P u r í s i m a Ooucepoión." 
inv i ta por eate m e d L a Í ^ T s e w L ^ del S^0r ** 
ú r v a n c o n c u r i r T ^ asociados y amigos para que se 
t r ibutar afectuoso h o m ^ a ^ / ^ ^ S: 
de miestro Sanatorio 3 6 despedida a l distinguido Director 





y medio a 99, y el oro español de 




Londres, 3 div. . . . 9.5|8 9.118 P 
Londres, 60 d|v. . . 9.1\S 8.518 P 
París, 3 d|v 9.1|2 10 D 
Alemania, 3 d|v. . . 16.7|8 17.718 D 
Estados Unidos. . . 1.7|8 1.8|8 P 
España, 3 vjs. p. . 2.3|4 3.1|2 D 
Descuento papel co-
^ r c i a l 10 9.1|2pOP 
MERCADO DE VALORES 
Con mejor tono y con demanda por 
acciones de F. C. Unidos, y Comu-
nes del Havana Electric, rigió el 
mercado durante el día de ayer, ope-
rándose en varios lotes, de las pri-
meras a 76 al contado, y a 80.3|4 y 
80.7|8 las segundas. 
El resto de los valores, inactivos. 
Continúa ofrecido dinero al 7 y 
7 y medio. 
A las 4 p. m. se cotizaban: 
Banco Español, 79 a 80.1|4. 
F. C. Unidos 76 76.1¡8. 
H. E. R. Preferidas, 97.3|4 a 98. 
Id. Comunes, 80.718 a 81. 
TABACO EN KAMA 
Se está vendiendo mucho tabaco 
del que se quedó sin ven^r de la co. 
secha pasada, y según informes que 
publica nuestro colega "La Fraterni-
dad", de Pinar del Rio, su precio fluc-
túa entre 23 y 27 pesos, a juzgar por 
las ventas realizadas, cuyos precios 
se han dado. 
También se está mandando para 
esta capital algunos lotes que aun 
qnedaban en aquella localidad de las 
escogidas que en ella se hicieron, cu-
yis envíos no sabemos sin son con 
venta realizada o se mandan a depó-
sito. 
Según informes también de perso-
nas inteligentes, el tabaco que queda 
sin vender de la cosecha a que nos 
referimos está en muy buenas condi-
ciones y por esa razón sus tenedores 
quieren más precio del que se les ha 
ofrecido, y lo lograrán dado que la 
rama lo vale y no corre riesgo prque 
ya está curado en el tercio y no ten-
drá contratiempo, si no es alguna 
calamidad que pueda venir, de ciclo-
nes o candelas, que no estamos exen-
to ; de ellas. 
El tabaco de este año, mejor dicho 
los restos de la cosecha perdida por 
las excesivas aguas, el precio que se 
le puso en principio no ha sido au-
mentado, y por esa razón se está es-
cogiendo en las fincas donde fué re-
colectado, pero tiene mucho de pesi-
mismo sobre sí, al juzgar por lo que 
dicen los que han visto esas escogi-
das. 
Algunos fabricantes de esta capital 
están de visita por aquellos lugares, 
y según se nos dice hasta la fecha no 
han hecho otra cosa que observar, y 
reservar los juicios, que hayan hecho, 
del tabaco viejo y del que se está 
escogiendo. 
Lo que hay en aquella -región son 
viandas y frutos menores con abun-
dancia, que salvan la vida de los cam-
pesinos, por no carecer de lo necesa-
rio para las atenciones de la comida, 
pues pueden llenar a satisfacción sus 
propias necesidades y vender una 
buena parte. 
Eso hace también que el jornalei'o 
pueda llenar sus atenciones para la 
vida aunque el jornal sea reducido. 
BANCfl E S P A i l D E LA I S L A O E C U 
c A i > r r ^ u $ g ^ O O ^ O O O rvnoMDo k l Afta t e s e 
g R C l t K O I X M * B A R C O S P B ^ P ^ l S 
Sflgliia EeÉaL'iGUH 81 y 83 
SocarsUes en H b w b í m w a : | im90oa iazo .^g ido ,^^»»«o^Mnrn 124 






Pinar daf Ría. 
8anctf epífita» 
Cafbarién. 
8agua la Oran**. 
ManzanfRo. 
Goantinama. 

























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. SR ADMITE DBSDE U N PESO E N A D E L A N T E ' 
G I R O S Y C A M B I O S » C O M P R A V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O r 
0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 
l i 7 t 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibida» 
P O R M. DE CADENAS Y C O , 
Miembro del Coffee Exchange. Ne* 
York. 
Abre. Cierre 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T O D E A H O R R O S 
A V I S O 
Se aviaa a los señores Depositantes por este medio, que se sir-
van presentar sus libretas a par t i r del día 15 de ju l io de 1915, a 
f in de que les sean abonados los intereses que vencen en esa fecha, 
C. 3205 3d.—15. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Del Comercio de la Habana. 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S D E L COMERCIO DE L A 
H A B A N A . SECCION D E RECREO Y ADORNO. SECRETA-
RIA. 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva para celebrar 
el doming-o 18 del corriente, una mat inée bailable, se hace público 
para conocimiento general de los señores Asociados, previniéndo-
les lo siguiente: 
lo—Es requisito indispensable para la entrada la presentación 
del recibo de la cuota social, correspondiente al mes de la fecha. 
2o.—Las puertas se ab r i r án a las 2 p. m. y la Matinée empeza. 
rá a las 3 p. m. 
3o.—Esta sección está -facultada para no permitir la entrada 
y retirar del local a la persona que estime conveniente, sin que por 
ello tenga que dar explicaciones de ninguna clase. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
Habana, 14 de jul io de 1910. 
M . COCINA. 
Secretario, p. s. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. 
4d.—15. 
Am. Beet Sugar. . , 48% 
Araal. Copper . . . . 73 
An>er. Can Com. . . . 51 ^ 
Am. Locomotive Com. 49% 
Amer Smelting . . . 78^ 
Am. Sugar R. Co. . 
Anaconda Copper. . . 34% 
Atchison Common . . 100% 
Baltñr.ore & Ohio . . 76% 
Brooklyn Rapid T. . . 87 
Canadian Pacific. . . 142% 
Ches. & Ohio . . . . 36% 
Chicago M. & St. Paul 80% 
Chino Copper . . . . 43% 
Colorado Fuel & Iron. 
Consolidated Gas . . . 
Crucible Steel Co. . . 33% 
Cuban Am. Sugar Com 
Cuban Am. Sugar Pfd. 
Distillers 25% 
Erie Common . . . . 25% 
General Motors . . . 130 
ínterboro Pref 62% 
Interboro Common. . 19"% 
Lehigh Valley Common 144 
Mox. Petroleum . . . 72 
Missouri Pacific . . . 31% 
N. Y. Central . . . . 86% 
Northern Pacific . . .103% 
Per.nsylvania . . . .105% 
Reading Common . . 145% 
Rubber Com 58% 
Southern Pacific . . . 84% 
Union Pacific 123% 
U. S. Cigar Stors. . . 
U. S. Steel Com. . . . 61% 
U. S. Steel Pref. . . 110% 
ü tah Copper . . . . 




































N . G E L A T S & C o . 
AGUIJUR, 106-108 B A N Q U E R O S HABANi 
v e n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S ptgaderoil 
en todas partes del m u n é j o * 
C A R T A S D E C R E D I T O O R C Ü L A R E S 
en las mejores condicioites. 
S E C C I O N D E C A J A D E AHORROS 
Recibimos depósito» en esta Sección 
pagando intereses si 3 p% anual» 
Todas estas operaciones pueden efectuaise también por correo 
• i i i i i i i i i M i i n i w i w iiiiiiÉiiiiiiiii lÉiiiiiiiHiim i m 
11 
xsos 
Cablas recibidos por M. de Cárde-
nas y Ca.: 
Julio 15. 
9.22.—Espéranse precios general-
mente más altos, principalmente en. 
Westinhouse Electric and Manufac-
turies, debido a que se dice que ha 
vuelto a contratar grandes órdenes 
de material de guerra. 
10.10.—El mercado abre irregu-
lar; el aspecto de los valores indus-
triales es bueno; Southern Pacific 
está de baja; ventas por cuenta eu-
ropea. Esperamos un mercado encal-
mado. 
11.15,—El mercado muy inactivo. 
12.05.—Las operaciones en el mer-
cado son enteramente profesionales, 
tratando de hacer subir los valores, 
protecridos por las órdenes de gue-
rra. La lista general de los valores 
de Ferrocarriles es de baja. 
12.40.—El mercado encalmado y 
sostenido. Debemos aconsejar que 
aprovechen y realicen pequeñas uti-
lidade?. debido a ser un mercado ma-
nipulado por expertos. 
1.28.—El mercado continúa pesa-
do o inactivo. 
2.40.—El mercado firme debido al 
rumor de que grandes nuevas órde-
nes de guerra han sido contratadas 
aqu'. Aconsejamos compren, espe-
rialme^te Wpstinghouse Electric y 
U. S. Steel Common. 
3 05—El mercado cierra firme a 
los mejeres precios del día; TJ. S. 
Steel Com. muy firme y uno de los 
principales valores protegidos por 
los alcistas, creemos que este tendrá 
un efecto consolador en el ánimo de 
los alcistas. 
La Compañía de Amalgamated 
Copper ha declarado su usual divi-
dendo de 50 por 100 trimestral y otro 
de 50 por 100 adicional; creemos que 
se prolongue el alza nuevamente. 
^ ^ ^ S ^ A ^ L ^ l S 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL | 5.00<MHHM)0 
ACTIVO EN CUBA. . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s le tras p a r a todas partes 
de l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abena el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. i i • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ana cuentas cea CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia, ocurrida en ei pego. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
16»t. 1 a. 
é é 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA iNCENDlft 
' ES&UB&EO&A EK L A HA^ACíA. EL. ASO; DE ^ S . 
OffjrürMr em. m r p r o p f c r EMBlfigfax ETlVEPSDRiAJDO' J* 
Talor responsable..... 
Siniestros pagados.... . ..... _ 
Sobrante da 1909 que a» dorxreiva..... , 
ir 19X0 ir m ....... ...... . 
tf tr 1911 » »» n »...., |kM> < 
•r tr 1912 f, „ , . , . „.... , 
^ m 1913 que pasd al Fondo do Reserva...... 
tr it-
1914 qne se devolverá en 1916.. .. ..... 
E l Fondo Especial de Reserva representa en esta f j ruba. ̂  
$405.924.22 en propiedades, hipotecas, Bonos de La República de ioS 
minas del Ayuntamiento de la Habana 7 efectivo en Caja y 611 
jcos. 
Habana 30 de Junto- da 1913». 
' •ET Cotmejeror Director, 
I SAMUEL GEKERGA T GAL 
8 valor 
I 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. ] 
S I N O P E R A C I O CURA DEL. CANCER 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y T0DJ 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O K ^ 
HABANA núra. 49-Consurtas cta 11 a 1 y d# 
•apnaHI pmrm loa p«fcv*si éo • v «asdia O <** 
ffllIÁEIO l A R I N , 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Aptdo. de Correos: lOlO.-Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301. Administración: 6201, Imp. 5334 
PRECIOS DK SUSCRIPCIONt 
Hftbana___JPIata 
3 meses 3-76 
Provinoia» Plata 













E D I T O R I A L 
N a c i o n a l i c e m o s 
@@®® 
|N grupo de escritores ha 
lanzado en estos días 
una bella frase. Ha di-
cho : ' ' Nacionalicemos.'' 
E l programa es her-
moso. Realmente, para los direc-
tores espirituales de un pueblo no 
puede existir otro ideal más al-
to. 
Los que tan fecunda labor in i -
cian, cuentan, desde luego, con 
toda nuestra s impat ía y apoyo. 
gonlos desde antiguo, y al tenor 
de las indicaciones de la sociolo-
gía y de la historia, partidarios 
resueltos de que las nas'cnali-
¿es se consoliden. Porque nacio-
nalizar quiere decir propender a 
una sólida unidad de ideas y de 
sentimientos, de aspiraciones y de 
esperanzas; significa revivir y 
afianzar las raices étnicas, sitia-
les de la verdadera nación, y 
fortalecer los lazos morales del 
idioma, uno de sus substanciales 
distintivos; es, en f in , perfilar la 
personalidad subjetiva de un puc-
Vo, al propio tiempo que se rsa-
firman físicamente sus fronteras; 
y icio esto, que viene envuelto 
en el cendal de la t r ad ic ión ; to-
do esto, tan bellamente moral ; to-
do esto, que entra por entero en 
las bases de un buen programa 
conservador, en el alto sentido Je 
esta palabra, por fuerza ha do 
contar con la adhesión cariñosa 
de cuantos, año tras año, y a ve-
ces solos, hemos venido predican-
do, sin enflaquecimiento del es-
píritu y con la efusión de un no-
ble deseo, la prác t ica de tan nece-
sarias y laudables doctr inas. . . 
Estimulemos este bello brote 
iwnántico. Cesen, entre nosotros, 
como ya aconsejara tantas vece» 
nn ilustre parlainentartio, las ren-
cillas pequeñas de partido, las 
que hacen olvidar muy a menu-
do que por encima de los intereses 
de las colectividades políticas de-
te estar siempre la razón supre-
ma del Estado. Pónganse f i n al 
continuo p lañ i r del pesimismo, 
que fué infecundo en todo tiempo 
y que tan impropio resulta, ade-
^as, en una república joven, c v 
mo la de Cuba. Que todos los co-
razones de inflamen con el ansia 
de la perfección. Procuren, así los 
grandes como los pequeños, lo 
mismo los directores de muiü lu -
des que los periodistas, igual los 
gobernantes que Iqs subordina-
dos, l impiar de errores la mente, 
llenar de idealidad el alma y po-
ner en los actos que la vida haga 
precisos realizar, una dosis am-
plia de buen deseo y un propósi-
to firme de hacer el bien y la jus 
ticia. 
Si todo esto es lo que se,entien-
de por nacionalizar ¿cómo no 
aplaudirlo, cómo no alentarlo? 
Nunca pudo ser iniciada para 
conuplemento de buenas promesas 
una campaña en tan favorables 
circunstancias. E l ambiente le es 
propicio. Las condiciones actuales 
del país la favorecen. Y nuestras 
presentes realidades político-ad-
ministrativas la hacen necesaria. 
Es, por tanto, fácil de predecir 
su buen éxito, si es que se acome-
te el empeño; porque ahí estriba 
la primera y la más grave de las 
dificultades: en la iniciativa pr i -
mero, y después en la perseveran-
cia. 
En Cuba, digámoslo para ter-
minar, desde hace algún tiempo 
ya viene dejando oir su voz la 
opinión públ ica ; un deseo gene-
ral de generales rectificaciones se 
ha producido; la labor literaria 
que ha crecido de manera nota-
ble, ejerce acción directa y cada 
vez más extensa sobre las inteli-
gencias; las manifestaciones del 
puro arte—pintura, escultura, inti 
sica —se suceden. La idea leiigio-
sa retoña con vigor. La crítica 
noble, que propende a la pureza 
del idioma, se manifiesta con hi-
dalguía y constancia. Y todo esto 
indica bien a las clarar, que la 
nación se afirma sobre sus ci-
mientos, y que la Bepública se 
afianza. 
¡Bien hayan, pues, los que en 
ese terreno de las ideas coope-
ran a su definitivo afianza-
miento! 
Cd¡a de Ahorros de ios socios del 
0 
o í a u a 
n 
a i 
S E C R E T A R I A 
OONVOCATORIA 
Por orden del señor Presidente-Director, se cita a los señores 
ocios suscriptores para la junta general ordinaria que, de acuerdo 
8e0nh 10 prescriben los a r t ícu los 11, 43, 44 y 64 del Reglamento, 
IR / i 0e^rar> en los salones del Centro Asturiano, el domingo 
0 ú*} actual, a la una de la U r d e . 
ta ja asistir a la junta será requisito indispensable la presen-
^cion del recibo del mes de Junio úl t imo. 
Habana, 10 de Julio de 1915. 
ttji/iú. E l Secretario, 
EDUARDO G. SOBES. 3208 9-10 
C e n t r a l " D u l c e N o m b r e d e J e s ú s " 
Sa 
"Centr^0^008, a 108 señ()res ac0 ionistas de la sociedad anónima 
brá d« t u nombre d« ^ s ú 3 ' Para la Junta General que ha-
* Moní i r3e el d ía 31 del p resente 11168 a las tres de la tarde 
La k Para ^ar cuernta' del .resultado del año social. 
0103 c o n c ^ e n t e s 4 ^ Cualquiera (lue sea cl ntiniero de los so-
Habana, U de ju l io de 1915. 
Emeterio Zorrilla. 
C. 319g Presidente. 
C o m a 
a ñ í a P e t r * r a E I E s p i n o , S . A . 
_ T a m p i c o ( M é x i c o ) 
^ o t e s o e , 0 , a « . « o . 
OOO A C C I O H R a 
entes gcnermle. pBr» 1. U\n Cuba: 
• P R E S A T C O M P A R T A 
A N A C I O , 5S. -HABANA. 
Centavo» 
O R O 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a c l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E l c o n f l i c t o de las s u b s ¡ s t e n c ¡ a s . - f : i c a s o de la c a p i t a l de A l a v a — P a -
t r i o t i s m o de los m i n i s t r o s . - L o s c o n f l i c t o s c a l i e j e r o s . - E s t r a g o s de l 
h a m b r e . - L a c a r i d a d e s p a ñ o l a . - L a e x p l o t a c i ó n d e l a i n f a n c i a . - R a z a 
p o t e n t e . - L o s o b r e r o s de l a h o z . 
Santander, Junio 21. 
Aumenta sensiblemente el conflic-
to de las subsistencias. Los motinos 
contra los gremios acaparadores de 
los artículos de primera necesidad 
se suceden con frecuencia, reveladora 
de un malestar difuso que traspasa 
los límites de la resignación magná-
nima. No son ya los pueblos de la 
zona andaluza levantisca, agitados 
por constantes predicaciones anár-
quicas, los que claman con manife» 
taciones tumultuarias contra el en' 
carecimiento de la vida, determinado 
por la ^ exportación que a ciencia y 
paciencia de las autoridades so vie-
ne realizando, con escarnio de las dis-
posiciones prohibitivas coleccionadas 
en la Gaceta desde que estalló la gue-
rra. Son pueblos morigerados en 
sus hábitos, normalizados en su ad-
ministración y los más amantes del 
orden, quienes encomiendan a la fu-
ria del motín el remedio contra la 
sórdida explotación a que los some-
ten mercaderes de cálculo frío para 
la ganancia y autoridades de celo 
adormilado en el cumplimiento de 
sus funciones tutelares sobre los es-
pañoles cuyos intereses regentan. 
El último que ha confiado al su-
premo recurso de la violencia la obra 
de destruid combinaciones mercanti-
les intolerables, ha sido Vitoria, la 
capital que disfruta el honor de tener 
al Presidente del Consejo de Minis-
tros como representante en Cortes. 
Difícilmente podrá el lector imagi-
nar ciudad más ordenada y pacífica 
que la hermosa capital alavesa. Tie-
ne allí la vida, en todas sus manifes-
taciones, el ritmo acompasado y am-
plio de los organismos bien consti-
tuidos. Preponderán en ella los ele-
mentos apegados a la tradición. En 
sus corporaciones populares, no con-
taminadas del desbarajuste corrien-
te, se han destacado administrado-
res celosos que iniciaron con fortuna 
la municipalización de algunos ser-
vidos y lograron mantener cierta 
normalidad de los precios en el mer-
cado alimenticio. Suele ser allí vi-
va la discordia política, pues ol jai-
mismo tiene organización arraigada, 
las fuerzas de sentimientos conser-
vadores son numerosas y los núcleos 
republicanos y socialistas suplen la 
minoridad de su fuerza con ruidosos 
alardes de sus doctrinas disolventes. 
Pero al regir los intereses comunales 
unos y otros han sabido deponer 
rencillas y pasiones para laborar au-
nados por el bien de la comunidad. 
Todo ello no ha sido obstáculo para 
que al saber el vecindario que se ele-
vaba el precio del pan a 42 cénti-
mos y medio el kilo, estallase el eno-
jo público, asaltando algunos hornos 
y preparando desmanes mayores, que 
pudo evitar la Guardia Civil, con su 
considerable prestigio, en pueblo de 
tan excelentes costumbres como Vi-
toria. Pero el remedio fué eficaz; 
la inmensa complacencia de procu-! pende e\ trabajo y la industria del 
rar el bien público, el propio egois-i país, no fuese estrangulado ni ga-
mo partidista, la simple vanidad mi-1 rantizar a esas instituciones la po-
nisterial, habría de impelerlos a ex- sesión de sus legítimos medios de 
tremar la eficacia de los resortes I vida; añádase que cuando, recobrado 
acumulados en manos del poder pú* de sus perplegidades, acudió a las 
blico para conseguir el armónico jue- Cortes con proyectos de zonas ñen-
go de los conitradictórios impulsos | trales, consorcio de Bancos, etc., los 
cabó de las Cortes atribución es' «x-1 desarrollados en la complejísima vi- ¡ abandonó totalmente, y cerró el Par-
traordinarias para hacer frente a laida económica de un pueblo. No; noi lamento apenas columbró el choque 
escasez de trigo. Se le autorizó pa- ¡ faltan al señor Dato y a sus colé- de criterios contrapuestos que esta-
gas cuantos nobles estímulos pueda! ba en el deber de armonizar en una 
sentir ê  gobernante más preocupa- i fórmula inspirada en la conveniencia 
do del bienestar público. Lo que les i pública, y se comprenderá que, vivas 
ocurre es que desde el primer ins-| las causas de la anormalidad y no 
tante de su ser ministerial estaban! usados los medios que pudieran 
condenados a impotencia. Aceptaron amortiguar sus efectos desastrosos, 
más de veinte millones de pesetas lo' su exaltación al poder confundiendo! cunda el malestar y estalle en con-
que el Gobierno lleva gastado paral lastimosamente lo que era refocila-1 flictos callejeros, que por trágicos 
atender al abastecimiento de las dis-l miento de oligarquías y clientelas, | que sean no tienen comparación con 
tintas comarcas. Pero presentada j quebrantadas y mustias por un largo I la miseria que se va adueñando de 
tenían, con lo cual queda una vez 
más patente que el ciudadano sólo es 
atendido cuando pasa a faccioso. La 
moraleja del caso no puede ser más 
triste. 
Es tanto más de lamentar este su-
ceso, y otros análogos en diversas lo-
calidades, cuanto que el Gobierno re 
ra almacenar existencias sin limita 
ción de precios; se le autorizó tam 
bién para expropiar a los acaparado 
res, a fin de frustrar sus maquinado 
nes reprobables. Cálculos aproxima 
dos de revistas técnicas valúan en 
tardíamente la ley, cuando el merca 
do argentino, único disponible, puja-
ba las cotizaciones, los resultados 
han sido lamentables: ni aún con el 
sobrecargo del precio se logró pro-, 
veer con abundancia las plazas con-
sumidoras. Y cuenta, además, que 
en muchos puntos se ha contenido el 
alza del pan tolerando las autorida-
des que las expendedurías cercenen 
el peso y la calidad de las elabora-
ciones con tal de mantener los pre-
cios que el consumidor tolera, enga-
ño doblemente punible por el fraude 
y por la complicidad de los llamados 
a evitarlo. 
Si esto ocurre con el trigo, contra 
cuya escasez creyó el Gobierno pre-
venirse a tiempo con la ley de sub-
sistencias, nada digamos de los demás 
artículos sobre cuya producción, dis-
ponibilidades y consumo han vivido 
nuestros gobernantes en desorienta-
ción constante, laborando disposi-
ciones contradictorias al dictado de 
cada interés particular que lograba, 
con fingida conveniencia pública, 
abrirse camino en las esferas oficia-
les. En cl mercado al por mayor {y 
claro es oue al menudeo el gravamen 
se intensifica) el trigo ha aumentado 
un 24 por ciento en unidad, la hari-
na un 18, el maiz un 21, las patatas 
un 58, las alubias un 13, los huevos 
un 17, las sardinas un 11, la avena 
un 15, los garbanzos un 33. He des-
envuelto el tema en anteriores car-
tas. No he de insistir en él ahora. 
Lo enuncio porque la actualidad lo 
trae de nuevo a la pluma del cronis-
ta; también porque, confirmados des-
graciadamente los augurios sobre las 
dificultades que se amontonaban pa-
ra el porvenir, podrán advertir todos 
cuan limpios de pasión crítica están 
las líneas que consagro a retratar 
realidades, que otros ocultan y que 
ojalá fuesen más gratas y consola-
doras para todos. 
El patriotismo de los ministros no 
puede ser puesto en duda ni por el 
más depravado de sus adversarios; 
ostracismo, con la lealtad a la Co-
rona y las conveniencias del parti-
do conservador. Fué ésta una equi-
vocación fundamental; para algunos 
patentes desde el primer día, pal-
maria y manifiesta ahora para cuan-
tos no tengan interés en cegar de 
Real Orden. El partido conservador 
no entraba con la fuerza que hubie-
ra debido al entronizamiento victo-
rioso de sus doctrinas y procedi-
mientos, con la indispensable adap-
tación a circunstancias y casos. En-
traba, por el contrario, burlando con 
una importante deserción colectiva 
los ideales y las esperanzas de las 
muchedumbres que le eran adictas, 
merced a las cuales consiguió preva-
lecer en 1909 asegurando frente a la 
revolución interior y frente a la in-
tolerable imposición de la demagogia 
extranjera nuestros vitales intereses 
en Africa, la independencia y el ho-
nor de nuestros tribunales y las ba-
ses fundamentales del período na-
cional. Los que de tal modo acep-
taban el poder tenían que vivir de 
la misericordia de los contrarios, que 
les habían allanado el camino, y ad-
quirir a cualquier precio esa bene-
volencia. Y como al surgir la guerra 
internacional estos elementos se pu-
sieron de parte de los aliados, plató-
nicamente unos y por su cuenta y 
razón otros, precisamente los más 
temibles, aquellos cuya aquiescencia 
importaba más al Gobierno, indecli-
nablemente torcióse en su favor, 
cuando no la directa acción minis-
terial, al menos la negligencia su-
balterna para cumplir las prohibicio-
nes que pesaban sobre la exportación 
(¿e muchos artículos. Nadie lo ig-
nora, se dice sin recato en los círcu-
los políticos, no lo ocultan algunos 
periódicos, que a la mediación de im-
portantes políticos españoles se debe 
el éxito de los contratistas ertranje-
ros que gestionen en España la ex 
muchos hogares resignados 
Es acaso en Madrid donde más se 
notan estos efectos. Desde el mo-
tín contra los panaderos del verano 
último no ha vuelto a exteriorizarse 
A V I S O 
I M P O R T A N T E 
Como propietarios en Cuba de U 
marca nacional registrada 
U N D E R W O O D 
avisamos públicamente a las casas « 
individuos que en esta República vie-
nen importando máquina» usada» de 
dicha marca, que nos proponemos 
hacer valer los derechos que la Ley 
nos concede, llevándolos y persiguién-
dolos ante los Tribunales de Justida 
y exigirles daños y perjuicios como 
usurpadores de una marca registra-
da, ' 
J, PASCUAL-BALDWIN 
O b i s p o , n ú m . 101. 
Unicos importadores en Cuba de la 
máquina de escribir "Underwood." 
n 2837 SOd"27 
da de amor al bien por el bien mismo, 
sin que fuerce la misericordia la re-
compensa mundanal del aplauso, son 
numerosas—y en su día las detallé—» 
las corporaciones y personas que, sin 
el menor auxilio oficial, áe dedican 
a socorrer la desgrada ajena, bus-
cándola en los antros en que se con* 
fina, evitando que Uegaie a postular 
públicamente el remedio de su des-' 
el desasosiego. Pero de la misma | ventura, y consiguiendo, no ya 
manera que sobre los cuerpos enfer-
mizos las manchas de la piel van 
acusando la corrupción de la sangre, 
aquí, sobre la vida aparentemente 
fastuosa de la ciudad, van aparecien-
do las tachas reveladoras de la do-
lencia. La actividad de las casas de 
préstamos, la frecuencia de los desr 
haucios, la irendicidad infestando las 
calles, la vagancia exhibiéndose des-
caradamente, los niños pernoctando 
hacinados en loa quicios de las puer-
tas y los suicidios por desesperación 
son otros tantos indicios trágicos de 
Un mialestar común, acusador de In-
veterado desgobierno. Claro es que 
no pongo a la cuenta de la desidia 
ministerial dramas aislados de hoga-
res hundidos en la miseria. Pero la 
Vagancia y la mendicidad son plagas 
sociales sobro las que la mirada de 
los gobernantes pasaba distraída si 
por acaso salían al encuentro de los 
automóviles galoneados. 
En las iglesias los mendigos ocu-
paban'por entero los atrios; junto a 
la taquilla de los espectáculos públi-
cos asediaban constantemente a los 
que adquirían localidades; en restau-
rants, cafés y pastelerías se repetía 
el mismo asedio; y la explotación de 
la infancia por la mendicidad reves-
tía formas crudas e insolentes, con 
verdadera afrenta del más elemental 
sentimiento humanitario. 
A l tratar del último Congreso de 
Protección a la Infancia abandonada 
y delincuente, esbocé en estas car-
tas la nobilísima y generosa acción 
que la iniciativa particular desarro-
lla constantemente para mitigar los 
estragos de la miseria en los fondos 
sociales más abandonados por la for-
portación de artículos indispensables tuna. Saaué la conclusión de que 
para la normalidad de nuestra vida. ia sociedad* española en general, y la 
Unase a esto que el Gobierno, por madrileña en particular, tienen muy 
atolondramiento en los primeros despierto el sentimiento de solida-
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nuar la exhibición repulsiva de sus 
lacerias, sino alumbrar en las al-
mas torvas de estos seres desvalidos 
la consoladora esperanza cristiana 
del amparo por amor al prójimo, 
sostén precioso del alma en el in-
fortunio. 
Esta misma acción generosa de los 
particulares es la más concluyente 
demostración de que nuestro pueblo 
no merece ni se conforma con la fa-
ma de indiferente a la difusión 
afrentosa de la mendicidad profesio-
nal; y que por amor al bien, tanto 
como por dignidad ciudadana, ha 
procurado siempre competir con los 
países más solícitos en el cumpli-
miento de estas obligadoues mora-
les. Sevilla, Barcelona, Zaragoza, 
Valencia, entre otras capitales, pue-
den en esto parangonarse con las 
ciudades extranjeras que mejor ha-
yan resuelto el problema de la men-
dicidad. Madrid acaso supere a to-
das en esfuerzo altruista; pero lucha 
con dos inconvenientes graves: el de 
tener corporaciones provinciales y 
munidpales totalmente desquiciadas, 
y ser de antiguo revuelto golfo de 
la truhanería menesterosa dada al 
oficio poltrón de picaro mendicante. 
Estos dos inconvenientes son los que 
podía resolver la acción guberna-
mental; primero regenerando la ad-
ministración local, segundo organi-
zando en serio la represión de la va-
gancia, tercero formando el padrón 
de pobres, estudiando cada caso y 
remediando cada necesidad en com-
binación con el esfuerzo privado. 
Pero ¿y los recursos para esto? 
se dirá. No faltan recursos, porque 
la caridad del pueblo es inagotable. 
Se ha demostrado en muchas ocasio-
nes. Lo que falta es estudio, orga-
nizadón, perseveranda para resol-
ver el problema. En último caso, 
aquí donde las Cortes llegan a des-
pilfarres escandalosos, donde no hay 
grada, merced, pensión ni superflui-
dad que no se logre ¿cómo puede 
sostenerse que la dotadón de un pro-
yecto para reprimir la vaganda,^ por 
ejemplo, encontrase en mayoría y 
minorías dificultades insuperables? 
Argüir con la falta de recursos en 
este caso es querer cubrir la desidia 
ministerial con la gratuita acusación 
a la sodedad, de indiferente a estos 
males y sórdida a sus remedios. Ex-
cusas son estas de autoridades muy 
inferiores a su misión, sorprendidas 
ahora por males de que sólo se due-
len cuando los denuncia la prensa y 
lo aeree de la censura desasosiega un 
poco la placidez con que se va ve-
getando en incomunicación moral y 
material con el país. Las falanges 
de mendigos pululaban por la Corte 
desde hace varios meses. Han podi-
do verlas los ministros en los paseos 
y diversiones que frecuentan; más de 
una vez habrán escuchado la voz pla-
ñidera de los niños a quienes sus ex-
plotadores azuzan contra los tran-
seúntes. Pues todas las auto-
ridades de Madrid, altas y bajas, el 
problema no existía hasta que un pe-
riódico lo denunció. 
Era un periódico del más alto pres-
tigio, el A B C, cuya benevolenda 
interesa extraordinariamente al Go-
bierno, porque si no siempre el acier-
to, por lo menos la independenda de 
juicio la tiene acreditadísima. Leer 
el Ministro de la Gobernación en el 
eatracto de la prensa la indignada 
portesta del popular diario y hacer 
fundonar el teléfono, movilizando 
covachuelistas para ordenar que ce-
sase tan triste espectáculo, todo fué 
uno. Después en la consabida con-
versación con los periodistas disertó 
locuazmente sobre el problema de la 
mendicidad, mostrándose tan' entera-
do de las causas como ayuno de los 
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remedios. Muy superior en erudi-
Jión a au jefe, el Gobernador de Ma-
Irtd, señor Sanz Escartín, sociólogo 
^Muatre—que ya cité, con merecido 
'Ljlpgio en eataa columnas, como uno 
U los árbitrios que resolvieron el pa-
voroso conflicto minero de Río Tin-
to—también explicó muy doctamente 
pp la prensa los males que padece-
mos, y hasta escrutó la antigüedad 
de los mismos en las páginas de In-
signes filósofos, en Luis Vives, por 
njoraplo, con alguna cita en latín, pa-
ra mayor claridad. 
Es un gram consuelo para los aman 
tes de la cultura saber que nos rigen 
autoridades tan versadas en humani-
dades y sociología. Lo que acibara 
un poco el placer mental que produ-
cen tan luminosas especulaciones di-
dácticas, es notar que al cabo de 
ellas no se vislumbra remedio, si-
quiera sea tamaño como un grano de 
• trigo, de los que quedan en España 
en este momento histórico. Se nos 
habla de bandos, de circulares y de 
órdenes, que serán, sin duda, dignos 
de figurar en Antologías, pero que 
(resultan Insuñciejites para limpiar 
por la pereuación las calles de men-
digos. No hay para qué recordar lo 
escrito por Quevedo y Saavedra Fa-
jardo acerca de los ingenios letra-
dos puestos a despachar negodoa de 
la República. Pero es paradógioo que 
hombres rudos gobiernen los Esta-
dos mejor que los de más pulido en-
tendimiento; que un maestro cerve-
oéro como Cromwell logre cimentar 
"fí grandeza de Inglaterra y no pue-
vfon los sociólogos, académicas y le-
.¿""iiados que encumbramos nosotros a 
los altos cargos del país disponer con 
éxito una medida de policía urbana 
tan elemental como la retirada de los 
pobres de la vía pública. 
i como muestra de la ligereza con 
que los gobernantes hablan, no es 
mal testimonio el que el Ministro de 
'la Gobernación nos da, recordando, 
fe'que él es el autor de la ley de Pro-
R,-lección a la Infancia, como prenda 
segura de que ha de esforzarse en 
-.cumplirla. Arguye incomprensible 
desatención de la realidad el recuer-
• do; porque si tanto es el amor del 
- Ministro a la infancia desvalida, no 
debió esperar para ampararla a que 
/fes periódicos denunciasen la vil ex-
plotación de que eran objeto los ni-
•?-m)s pobres. Debió ser el primero en 
bservar esa explotación y corregir 
la. Obras son amores— 
• El consuelo mayor a las sombrías 
prespectivas de estas lacras de la or-
• ganización oficial está en las múlti-
. , pies pruebas que la Nación da de su 
confianza en el porvenir. En este 
mismo orden de la ociosidad y del 
vencimiento de unos cuantos seres, 
despojos de la organización social 
contemporánea, tan necesitada de en-
mienda, surge el contraste de la le-
gión trabajadora que no se abate an-
te ninguna adversidad. Ahora, por 
ejemplo, es la época de la llegada a 
Madrid de los segadores de Galicia. 
Desfilan por la ciudad estos esforza-
dos trabajadores de la mies, rozán-
: dose con los vagos de oficio, o con Jos 
pobres, Inertes, resignados o gustosos 
con su miseria. Pobres son también 
estos hijos del Noroeste; pero en lu-
cha Iñoesante con las asperezas del 
, terruño, desbordándose constantemen 
le de él, cruzando de mar a mar la 
Península entera y el mar a su vez 
e banda a banda, dan la impresión 
e una raza potente, productora de 
valores económicos incalculables, que 
qo ha tenido un sólo momento de v i -
da parasitaria, que da por entero a 
. la sociedad el valor de su vida, que 
en muchos casos individuales triun-
Fa, y de servil pasa a dominadora: 
*que desde luego jamás se abate ante 
» infortunado secular que parece so-
*: fuzgarla. 
Todo el tesoro de la mies sazona-
da que las campiñas ofrecen sería r i -
[jueza estéril, que aventaría el aire 
-Xon total ruina de multitud de hoga-
lAfég, si el esfuerzo de estos obreros 
de la hoz no recogiese y almacena-
je, en lucha épica con los elementos, 
el pan bendito de cada día, hoy más 
:juo nunca símbolo del bienestar y de 
í la paz. Cuando tantos aceros homi-
.idas refulgen ahora en los campos 
. produciendo la destrucción y la muer-
te, la hoz del segador brilla inmacu-
^ lada, con intermitencias dejanas de 
^faro salvador. ¡Pasad trabajadores 
n^ie los campos! Aunque no sospe-
chéis la humilde grandeza de vuestra 
obra, sois en estos momentos nues-
tros mejores estadistas; cada giro de 
vuestra cuchilla en los trigales abra^ 
ti fiados, es una rúbrica que garantiza 
días de abundancia, mucho mejor que 
¡puedan hacerlos tantos ilustríslmos 
-señores ahitos de sabiduría. . . ! 
J. 
Por 50 CU. Moneda 
Nacional, »e le fcnvía una. 
máquina para afeitar; y 
si al mes de u»o no convi-
niese^ se lo devuelve su 
importe. 
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Centro Asturiano 
Eji esta misma junta gi 
fá la discusión del citado ' 
to. I 
De unos veinte añóe a esta par-
te la ciudad de la Habana ha cre-
cido prodigiosamente. Jh) . 1895 
tenía 200,000 y pico de -habitan-
tes; hoy pasa de 300,000. Ese añ 
mentó de una tercera parte, re^ 
quiere un aumento proporcional 
en los servicios públ icos; requie-
re un aumento de hospitales y 
asilos, de mercados de abastof de 
parques y paseos y de avenidas 
para la descongestión del t .ráfio 
de carruajes. Todo esto se ha aten 
dido muy insuficientemente, y lo 
que más urge es atender al auxi-
l io de los desgraciados, para que 
le ciudad no ofrezca un especlácn 
lo medioeval, viendo tirados en 
los portales pobres enfermos y 
desvalidos. 
De esto se queja nuestro cole-
ga E l Comercio, diciendo: 
Si los hospitales hoy existentes no 
son hastantes para curar de sus do-
lencias a los pobres, o el número de 
camas con que cuentah no resulta 
suficiente, auméntese unos y otros In-
vlrtlendo en ello las sumas, que sean 
necesarias como corresponde a un 
país de dos millones y medio de ha-
bitantes que'easta cada áfio cerca de 
cuarenta millones de pesos en los ser-
vicios a carpro del Estado solament'». 
No es posible que continuemos pre-
sumiendo de tener excelentes servi-
cios de Beneficencia mientras los en-
fermos son expulsados .d^ los hospi-
tales. 
Alégrase, a veces como motivo de la 
expulsión, cualquier pequeña falta 
cometida por el expulsado sin tener-
se en cuenta que es disculpable en 
quien está, enfermo y desesperado por 
su situación y proceder de las más 
humildes clases de la sociedad, que 
no tenga la corrección que puede exi-
girle a laa personas educadas y que 
no tienen dolores ni disgustos que 
agrien su carácter. 
Parece lógico que en los hospita-
les se ejerza la caridad bajo todas sus 
fases y una de ellas es la tolerancia 
para las flaquezas de nuestros próji-
mos. 
Según las modernas legislacio-
nes de beneficencia, toda pobla-
ción debe tener un hospital pú-
blico para cada 50,000 almas. Co-
rresponden a la Habana seis hos-
pitales generales y apenas tiene 
dos. Las quintas de las sociedades 
españolas prestan al Estado el 
servicio de suplir lo menos do-3 
hospitales; pues todavía faltan 
otros dos para que la Ha'bana es-
té provista cual corresponde a 
una ciudad culta. 
del año ácl\iiti fP pesar de todo cuanto 
se había dicho. 
El número de entradas y salidas, no 
obstante el semi aislamiento en que 
vivimos, es grande, grandísimo. Pue-
de Juzgarse de él sabiendo que en 
muchos puertos es mayor que en 
¡.años anteriores. Y eso que ahora ada-
•más ta adsenciá de los vapores ale-
manea y austriacoa. casi no llegan 
tampoco.. Ip^ franceses y apenas lo» 
Ingles,, - . . -<-, 
FA rom<M-Ho del azúcar, en este se-
trundo semestre; hará que ese fenó-
meno 'continué y que el movimiento 
comercial sufra lo menos posible. 
Las personas peritas ten estos asun-
tos aseguran que apenas termine la 
guerra "y £e re^táblezfcan los servicio* 
regulares de vapores, suprimidos, Cu-
ba ganará un cuarenta por ciento so-
bre..lo que ganaba antes. 
Después de hecha la paz, cuan-
do el comercio mar í t imo univer-i 
sal se regularice, Cuba serft pun-
to de escala para los buques de 
Europa que hagan la t ravesía por 
P a n a m á . Es incalculable la im-
portancia que eso ha de tener pa-
ra Cuba. 
E l Mundo en su eterno barajar 
con los comentarios sobre los par-
tidos, dice: 
SI cada grupo liberal tiene su can-
didato presidencial, no se ve cómo 
podría pactarse una coalición o alian-
za sobre la base de la aceptación de 
la candidatura del partido conserva-
dor para la presidencia, coalición- con-
veniente, pues aumentarla su fu-erza 
y su popularidad. Esto es evidente. 
Quedaría solo el grupo liberal de As-
bert; Sabido es que éste no aspira—fa 
lo menos por ahora-1—a la presiden-
cia. Tampoco podría aspirar al gobier 
no de la provincia de la Habana pa-
ra el que ya ha sido elegido ^n dos 
elecciones consecutivas. ¿Se pactaría 
de nuevo con el general Asbert. ouyó 
grupo dejaría a los conservadores la 
presidencia, el gobierno y la alcaldía 
de la Habana? Todo pudiera ser. En 
la política, como en la guerra, lo 
esencial es vencer y para triunfar to-
do se aprovecha. 
Lás t ima que los liberales no es-
t én convencidos de esta verdad 
indiscutible. Saben que solamente 
la unificación puede llevarlos a 
la victoria, y ahí los tenemos em-
peñados en la derrota. 
E l Triunfo de Gibara, dice: 
El tráfico entre nuestros puertos y 
los Estados Unidos, según las últi-
mas estadísticas se ha acentuado de 
modo notable en «1 primer semestre 
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H abana.. 
E n Cienfue^os. y en esta capi-
t a l se están haciendo formales di-
ligencias ipara castigar a un ita-
liano llamado Bruni , que se pa-
sa la vida insultando y difaraaniio 
al prój imo. 
Todos los partidos e s t á n , con-
t ra ese individuo y la Correspon-
dencia de Cienfuegos, •dice: 
Se ha pedido la expulsión de Brunl 
como extranjero pernicioso. 
Extranjero, lo es y pernicioso tam-
bién, sin género de duda; pero eéá pe-
tición es Improcedente, porque en ÍM-
ba las expulsiones son atentados con-
tra la Constitución y contra el régi-
men y Brunl no vale una" .violación 
de la ley básica. 
Que se le quiten las sinecuras y 
las colecturías de que goza y que l̂o 
dejen a su merced: es lo suficiente 
para que se vea en la ne^efildad de 
alejarse de aquí por el próplo Im-
pulso. 
Y que se le quite eso, no sólo para 
cortar una "lacra" de la situación, si-
no también para evitar el.mal ejem-
plo que se está ofreciendo al pafs de 
que mientras viven en ta' mlseílá cu-
banos honorables y patriotas que han 
sacrificado por el Ideal. de Indepen-
dencia todo cuanto tenían y podían, 
esté, erigido en beneficiario de la 
República un aventurero del 'tipo de 
Brunt. 
Nosotros no queríamos -.hablat-
de t a l . sujeto n i de su periódiéo, 
porque no merece qiie se le nom-
•bre! 
E l . damagüeyanov puljlína „ un 
articulo del .señor Gallardo, que 
empieza eon estas líneas:. • 
La hermana del Apóstol vive mise-
rablemente." ' ~' 
' Abatida 'por-la desdicha y los rigo-
res de la suerte. 
De la-miseria de ella, puede decir-
se más qué lo que se dijo de la her-
mana del pbeta Jacinto Milanés, por 
cüalito -en láS Cámaras se daban los 
primeros ípa^tre" para pensionarla. 
JSn la Habana-, y en las cercanías 
del ..Vedado,, lectores. 
La" hermana,. sangre de su sangre, 
del Mártir' dé "Dos Ríos," y tía del 
hoy jgfe Intfcririó del Ejército Nacio-
nal, sufee la mayor de las privacio-
nes. ,... „ ., , 
, ¡Si. Martí resucitara y viera el ,es-
tado de abandono en que se encuen-
tra su "hermana' Amella, en una casu-
cha, "'erttreteñlendo su angustia has-
ta, la llegada dé la liberadora, de la 
Única.que jk) engaña: de la muerte? 
¡.¡Martí, que con su palabra fácil 
y noble, dê  ensueño y de acción, llegó 
a las Ingenuidades de los hijos de la 
plebe y a tas exquisiteces ..de los espí-
ritus más refinados, forjando Ideali-
dades y cantando himnos de protes-
tát 
La" hotlcia conmueve y asombra. 
La verdad es que con tanto de-
rroche de pensiones como se hace, 
se deja abandonados a los que 
más tí tulos tienen para merecer-
lo. 
E l Heraldo de Cuba publica en 
lugar preferente unas declaracio-
nes firmadas por el señor Carlos 
Mendieta, de las que tomamos lo 
siguiente: \ , 
Hemos " procurado desno.Mrno's de 
todo egoísmo, que es el ropaje que 
viste la mayor parte de los políticos 
militantes, y , hemos trabajado sin fi-
jarnos en el bien o mal parecer de los 
que han de Juzgarnos, respondiendo 
quizás cada uno de esos criticón a 
sus- múltiples y encontrados intere-
ses. ' ; ,. 
En .problema tan complejo no es 
fácil tarea complacer todos los déseos 
y aspiraciones; pero hemos procura-
do Inspirarnos en la mayor Justicia, 
sin que pretendamos que "nuestra 
obra sea perfecta. Por mi pal-te, he 
considerado siempre que hay que de-
poner Intransigencias, estimando que 
de no precederse de ese niodo, naóa 
práctico podrá' hacerse en beneficio 
de la armonía completa y definitiva 
•del • partido. Mis afectos personales 
los-he subordinado a la conveniencia 
y provecho de la colectividad y "epto | 
habrá despertado quizá sordps y apó- I 
nlmos rencores. 
Afirmo que he procedido slp nln- , 
guna vacilación en el examen del j 
problema que se debate, y creo que t 
me he dado cuenta de que lo he apre- í 
ciado-con toda .exactitud. 
Los liberales que en estos Instantes i 
se opongan a estos empeños, son al- ! 
mas pequeñas, sin ideales, e&píritus I 
enfermos ,que no rinden provecho al-•• 
guno a la comunidad, y que en sus ' 
•nconos.y odios, agotan su existencia 
moral envenenando con aus .diatribas 
el .ambiente sereno de todos. Jos afec-
tos y respectos colectivos. 
:Es voz autorizada la del señor 
Mendieta y su ejemplo, seguido 
por otros próceros del pa r t i áo , ha 
\ i ¿ © j g r o . d u á r ^ . r a a efectoi „ N 
6 
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T e l É f a n a s í C e n ^ ^ ^ 
T E N I E N T E - R E Y - 3 5 - 3 9 - 4 I - 5 2 - 5 4 - 5 6 - 5 8 - 6 0 
H A B A N A 1 3 0 - 1 3 2 - 1 3 4 - 1 3 6 . 
C O M P O S T E L A - S S - S S - S S - S S - S S A - S Z / a ^ 9 9 . 
I N F A N T A 3 9 
Es de esperar que, con eafe ' 
vo, acudan, el próximo d 0 J 
Centro Asturiano todos t ^ T 1 1 ^ tí todos l o T ^ M 
les del concejo de Miranda 
encuentran en la Habana. ' ^ " 
., La nueva sociedad nace h i 
mejores auspicios, dado el eatL101 
mo que rema entre los 
L O S G A S T O S | 
L A S L E E A G i B 
A R T I C U L O S D E V E R A N O . . . 
O N O M A S T I C O . . . 
No crean ustedes que sea precisa-
mente un día agradable aquel que nos 
recuerda el nombre de pila que en és-
ta nos impuso el primar tirano qua 
padecemos desde que empezamos a 
vivir la vida. 
Mi tirano padrino pensó que yo 
tebía llamarme Enrique y Enrique es 
mi nombre. Menos mar que no se le 
ocurrió hacerme llamar Cucufate. En-
rique, después de todo, es un nombre 
que puede aceptarse con gusto: es un 
nombre sonoro, nada cursi, y lo usa-
mos, entre otras personas notables, el 
vicepresidente de la República, Fon-
tanills mi estimado compañero, prín-
cipe de la crónica, Borrás, príncipe de 
la escena española, yo . . . 
No me quejo, pues: no me quejo. 
Lo que si repito es que no crean us-
tedes que es un día agradable, forzó, 
sámente agradable, el del Santo. 
¡Qué va! 
Lo primero que hace uno es con-
sultar el bolsillo y, según esté, pre-
pararse a todo evento. Si la "fuáca-
ta" es con uno, en cuanto se acerca 
•un conocido y nos dice: 
1 Felicidades!... Que pase us-
ted un feliz día en compañía de su 
familia y personas de su estimación.. 
Hay que contestar filosóficamente: 
¡I Qué" significa el santo de hoy ? 
Un día como los demás. . .Yo celebro 
mi cumpleaños, que "cae" allá por 
Noviembre. 
Y sale uno del paso: ©n la calle. 
t*ero ¿en casa? 
:¡A!h!.. .en casa es horrible. 
Está uno entregado al reposo, por 
que ha pasado mala noche, y entra la 
parienta cautelosamente en la habi-
tación nupcial, y le dice cariñosa-
mente: . 
b -^Buenos. d í a s . . . ; despierta . . . . 
¿Sabes qué día es hoy? 
—No me importa. El casero espe-
rará: el bodeguero cobró ayer; si 
viene la cuenta de los calcetines que 
compré últimamente di que el sábado 
pago de una a dos de la tarde.. 
—Pero.-, . ¿no sabes .que hoy es tu 
ranto patronímico ? ^ 
—Caramba, ¡es verdad! 
V: Yo sí qüe me acordaba: y en prue-
ba dé ello, mira lo que te he compra-
do.'.. ' • 
—¿Por qué te has molestado?... 
» U n o s tlrantés y una ligas, porque 
como que sudas mucho los que usas 
están imposibles; y, Dios no lo quie-
ra, 8i te coge un automóvil y han de 
llevarte a Emergencias, y te desnu-
dan,, / te vea con )os tirantes o las 
ligas en el estado lamentable en quo 
es tán . . . ¡ figúrate tú!! 
—Me lo figuro. Gracias: y dama 
ün ósculo de paz y amor, completa-
mente onomástico. 
Hasta aquí ¡vaya con Dios! 
Pero luego, vienen visitas y más 
visitas. Unas son prudentes y educa-
das, y se limitan a felicitarle a uno, 
de todo corazón, y aceptan una copa, 
ya de laguer Palatino ya de sidra de 
El Gaitero, según pueda uno disponer 
de más o menos menudos, y después 
de desear todo lo que se desea en ta-
les casos, o lo que es igual, salud, ale-
gría, pesos, etc.... se retiran sin me-
terse en honduras. . o 
Pero ¿y las que se meten? 
Las de Mondadientes, por ejemplo, 
son Insufribles. 
Después de felicitar y de desear un 
sin fin de cosas imposibles, como el 
"gordo" en el próximo sorteo',; un as-
censo, o que los hijos, del festejado 
sean por lo menos concejales, que es 
mucho ser, sueltan, a boca de jarro 
la consabida pregunta: 
—Y qué regalos le han hecho a us-
ted ? 
—Nada... unas beberías.. 
—Queremos verlos. 
—Por Dios.. .no valen la pena.. 
—¡No sea usted modesto! Un hom-
bre de méritos como usted, tan co-
nocido y tan influyente y bien rela-
cionado.. .Habrá recibido la mar de 
obsequios. Vamos: ¡que se vean! So-
mos mujeres y somos curiosas... 
—Yo no enseño nada. ^ ' . 
—¿Será posible? Pues nos mar-
chamos contrariadas y llenas de cu-
riosidad. . . 
—¡No! ¡no! ¡Vean ustedes! 
Y uno ha de quedarse en mangas de 
camisa para lucir los tirantes, y ha 
de arremangarse el pantalón y lucir 
las pantorrillas para enseñar las l i -
gas... 
Es horroroso. 
Y luego, para que salgan las ,do 
Mondadientes por ahí, diciendo: ;,V 
—¡Vaya unos regal^sK"!'. Y ' ¡que 
pantorrillas...! ¡pajeen -dos canu-
tos! . 
Figúrense .ustedes cómo estoy yo, 
apenas repüesto ífe ayer y ya metfda 
hoy en otro -santo: el de mí mujer. 
Pero si vienen las de Mondadientes, 
se fastidiarán: porque les diremos 
que el regalo para mi mujer lo ad-
quirí en París. Y con la guerra.. 
A h . . . Y muy agradecido a los anu-
bles compañeros que se han acor^a&ó 
de ffük íejic^tándomej j ^ . ^con perail.. 
so; pongo punto, y voy a veranear 
onomásticamente hoy también. 
Mañana me entregaré al reposo. 
Enrique COLL 
M A G N E S I A 
B I S U R A D A 
Para la indigestión, dispepsia, fla-
tulencla, ventosidad, eetómago ácido, 
etc., tómese una cucharadita de mag-
nesia bisurada después de comer pa-
ra neutralizar el exceso de ácido, que 
es la caus de casi todos los desarre-
glos del estómago. Produce ALIVIO 
INMEDIATO y es agradable y poco 
costosa. Se vende en las boticas, en 
rolvo y «n forma de compromidos o 
tableta*. 
VISITA AL GOBEENADOR 
Ayer visitó el Jefe del Cuerpo de 
Bomberos de la Habana al señor Pe-
dro Bustillo, Gobernador de la Pro-
vincia, tratando acerca de un acuerdo 
del Ayuntamiento para municipalizar 
a los bomberos en lo sucesivo. 
Como .el señor Bustillo-aún desco-
noce pKtextó deracuerdp, iio dió opi-
nión ••con Respecto al mismo, prome-
tiendo estudiarlo deenldamento y en 
su 'horá' oportuna proceder con arre-
glo a la Ley. 
Se cree qur; .sea un hecho que en 
adelante- sean los bomberos retribui-
dos y consideradas como empleados 
del Municipio. 
El señor Presidente de la Repúbu 
•ca de acuerdo con la autorización m 
le está conferida por el Capítuln n 
Artículo IT de la Relación B Je I 
vigente Ley de Presupuestos 
propuesta del Secutarlo de Estada 
na resuelto: 
Distribuir los $51,000 que en iñ 
figuran para gastos de material d« 
oficina, alquiler de casa y empleados 
subalteimos de las Legaciones de U 
República, en la forma siguiente: 
A las Legaciones en Buenos Ai-
res, Río . de Janeiro, Roma y ^ 
Haya, $3,000 a cada una; a las esta-
blecidas en Bruselas, Santiago, Mé-
jico, Christlanla, Montevideo y Ca-
racas, $2,400 a cada una; a 1 aLega-
ción en Washington $6.000; a las dj 
Berlín, Madrid, París y Londrei 
$3,600 a cada una, y a las acredita-
das en Bogotá y en Lima $2,100-a 
cada una. 
Loa Secretarios de Estado y Ha-
cienda han quedado encargados de' 
cumplimiento de este Decreto. 
" a p o l c T 
Hemos recibido el segundo núme. 
ro de la excelente revista poética-
hispano-americana, que dirige nnes-
tro compañero y poeta Alfonso Ca-
mín. 
Como en el número pasado, sobral 
los elogios acerca del valor que rt 
presenta, bastando el sumario que l 
continuación insertamos, para dai 
una idea de lo que es esta valiosi 
publicación. 
SUMARIO: 
iVergüenza!; la Redacción; Ti» 
dicción", por Alfonso Camín; 4Tjl 
soneto", "Extasis" y "Poeta", por F, 
de Ibarzábal; "Crepúsculo", por Ri« 
cardó Arenales; "Corazón de Cruz»1 
do"? poema, por Leopoldo de la Ro» 
sa; "Alma-laguna", por Emma CeU 
derón y Gálvez; "El olvido de L* 
noces," por Frau Marsal; "Baío í( 
Crepúsculo", por Oscar Péréz Fnen» 
tes; "Díaz Mirón", por EmíUmi 
Hernández; "La Serenata", por h 
J. Tablada; "Antonio Zozaya", por 
Roberto Blanco, Torres, (Fray Bó« 
blanto); "Lejanías" y "Sombra/, 
por León Ichazo"; "Los práctícoí'j 
"Los Equilibrados" por Vázquez di 
Mella; "Sigue", por Jaime Mayolj 
"Oh, el honor" y "Aniversario", pof 
Joaquín María Bartrlne; "Sebo* 
bert", "En el Templo" y "Sensadóí 
Spírita", por Agustín Acosta; "So» 
bre la piedra negra", por el Cowji 
Kostia; "La Bandera de los poetas. 
por A. Pérez Soto; "La Entrada del 
Invierno en Londres", poesía inep-
ta de Esproncela; "Opiniones", Vo1 
el Director; "Oleo", de Foncueral 
"Fiebre", de Miguel de Siles Cabre-
ra; "El primer madrigal ", de 
banllla y otros trabajos de mérito. 
Tiene además "Apolo" gran nume-
ro de grabados. 
Todos los prefiere! 
Lo que más halaga a los hombuj 
lo que más contenta al amante, es 
novia, así esa atracción ?enera . L 
ra todo el mundo tienen los pOBJ 
de novias, porque son exquisitos, P 
su finura, sn perfume y su s"*71 V, 
Ep ningún tocador deben -c 
ricos polvos de novia, Por(IuC"ML,. 
ellas son amables y son sugestiv 
E n el cuarto del n iño 
La necesidad de alumbrarse de no-
che, de tener una luz1-que no moleste 
el sueño y que permita desenvolver-
se en la habitación fácilmente, sin 
ruidos ni tropiezos, ' éstá resuelta: 
eon el uso de las velitas Waxlne, que 
importan los señores Alonso Menén-
Hez y Cb., de Inquisidor 10, y 12. y 
se venden en las boticas y en las bo-
detras. 
Las velitas Waxlne, alumbran ocho 
horas, con la misma intensidad de 
luz, sin hacer llama, sin dar mal 
olor, sin hacer humo, siempre igual, 
libre de Inflamación y de los mil 
peligros de los otros alumbrados 
usados frecuentemente. Lo Ideal en el 
cuarto del niño, ea una velita Waxi-
ne. Una de muestra regalan en casa 
de los importadores, y un vaslto para 
quemarla. Para que el público esté 
seguro de que usa la velita Waxlne, 
debe fijarse en-la etiqueta, de ,1a ca: 
ia que lleva impresa en su cubierta 
Ujlfilabra Waxine, „ • 
C a r t a a l o s S e ñ o n » 
U B e r a d e s y C o . 
Habana. Já 
Muy señor nuestro: Su neg°* ° p»4 
siste cuando se quema una 
grar al dueño el aseguro P*1^ * ûefl 
trucción de una nueva. Es " ^ & 
negocio, siendo extraño que e1 
pasará tan largo tiempo. ft y 
Pintamos la casa que se V»' de. 
la nueva también, y. para ^^oc* 
clr, pintamos las casas que 
se queman. aUe I 
Ustedes aseguran las casas ja 
queman; nosotros aseguramos 
no se queman. oued* I 
A ustedes colamente les Q ^ 
humo y la ceniza, mientras Q 
otros pintamos todas las ca t̂u"r> i* 
Nosotros fabricamos la P111 r me* 
plomo y zinc y la vendemos ^ ̂  ¿| 
diación de nuestros a^néu»!11*11' 
plomo y aceite es la que antl* Uí» 
te se usaba. La de ^ ^ . ^ n a z a : * 
do con plomo y aceite de i 
mejor del mundo .Y la l0ní» 
porque se necesitan ^ « " ^ u r a ^ 
que de pintura mezclada > ftCeit* 
veoes más que las de P1oi£° gui e* 
Nadie quiere pinturas maias. 
bargo hay muchas. 
De usté dattos y s. „ «, /> 
E . W . D E V O E * 
P. S. A. M. González. Barcelon»^ 
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
El iKior aoeritm de W 
' - A l i * j D Z L A i I A m 1 . « A P A G I N A C I N C O 
EDCiDtados de haber nacido, porqae toniaines.,—# 
A Ñ E R A S 
n 
C A R M E N 
Es día de felicitaciones 
Recíbalas preferentemente una 
ilnntre dama, y es la señora Carmen 
vavas Bazán Viuda de Martí, a la 
aue mando con estas líneas un salu-
9o de afectuosa simpatía. 
Celebran su fiesta onomástica las 
distinguidas señoras Carmelina Ala-
milla de González Lanuza, Carmela 
Tedón de Mendieta y Carmen More 
le García Enseñat, la esposa del ho-
norable Secretario de ^ Instrucción 
Pública. j * „^ 
Está de días una dama de esta so-
riedad, tan culta y tan distinguida 
romo América Tintó de Chacón, por 
cuya felicidad hago, en particular, 
los más vehementes votos. 
Entre un grupo de jóvenes seño-
ras eme están de días haré mención 
especial de Carmen Aróstegui de 
Longa, Carmela Boulart de García 
Loyola. Carmela Remírez de Junco, 
Carmelina Silveira de Sastre. Car-
melina Calvo de Zúñiga. Carmen 
Bernal de Hortsmann. Carmita Mar-
tínez de Pérez Poussin, Carmen 
Santamaría de Pella. Carmen Bacar-
dí de Rodríguez. Carmen Corujo de 
Hernández Cartaya. Carmela Auja 
de Jiménez y la bellísima Carmen 
de Muñoz 
Carmelina Blanco de Pruna Latté» 
Carmen Gutiérrez de Henares. Car-
men Pons de Riera y Carmen López 
Aldazábal de Forment. 
Carmen López Saúl Viuda de Re-
yes, Carmela Castro de Mier, Carm?n 
Touzet de Montané y una dama muy 
aprcciable, de quien el cronista hace 
singular mención. Carmita Arena de 
Piñera. 
María Zaldo de Martínez, pertene-
ciente a nuestra mejor sociedad y 
â  la que no podría olvidar, en sus 
días, para un saludo. 
Otro saludo especial, por separado, 
tenga en sus días la señora Carmen 
Castellví, la distinguida esposa de un 
compañero de redación tan Ilustrado, 
tan bondadoso y tan querido como 
Enrique Coll. 
Carmen Tous, que anoche, ante los 
altares de la parroquia del Vedado, 
contrajo matrimonio con el joven 
Franciso José Jiménez. 
Y ya, finalmente, una. dama que 
brilla en nuestra sociedad por su be-
lleza, y es la gentil, la celebradísi-
ma Carmelina Guzmán de Alfonso, 
perteneciente al grupo de señoras 
jóvenes de la más alta distinción. 
Señoritas. 
Una en primera línea, Carmelina Teresa S»^0* . . ,p Far_ac! 
^ ^ i Z Z o X n 1 ~ a t ¿ y k i n a l . tan linda, tan i, 
tan distinguida. 
La respetable señora Carmen Avi-
lés Viv.da de Castillo, madre de un 
querido compañero, Urbano del Cas-
iillo. 
Carmela Cabello de Amenábar, 
Carmelina Rodríguez de Lazo. Car-
mita Aguayo de Costa, Carmen Te-
resa Martí do Méndez. Carmen Erá-
sum de Rodríguez. Carmen Casuso 
de Saavedra, Carmen González de 
Rodríguez, Carmen Echevarría de 
Machado. Carmela Font Viuda de 
Nieto. Carmen Sánchez Toledo de 
Martí, Carm'íla Frasra Viuda de Buiz, 
Carmen S?cardó Viuda de Boorns-
teen, Carmen Pérez de López, Car-
men Lastra Viuda de Mantecón, Car-
mita Reyes Ochoa de Sánchez, Car-
melina Rognín. Carmen Algarra de 
Martín Domínguez, Carmen Alzate 
je Iglesias. Carmen Crosa de Cow-
ley, Carmen Cniz de Villar, María 
iel Carmen Hidalgo d.? Zapata, Car-
mela Suts Viuda de López, Carmela 
Hernández de O'Farrill , Carmela 
Díaz de García. Carmen Soley de 
Muñoz y Carmen Hernández y Ro-
írípuez de Armas, tía del distin-
ruido letrado doctor Gerardo Rodrí-
guez de Armas, 
Una dama tan respetable y tan dis-
tinguida como María del Carmen 
Fernández Coca, 'de Cabarga, a la 
nie envío, especialmente, un saludo 
le felicitación que hago extensivo a 
iu encantadora hija Carmita. 
I L L A S 
^íilns variadísimos, formas admi-
r e s , entre las qae resalían la 
J A P O N E S A y P A G O D A 
i'también con Usías blancas y nn-
W o formanilo la combinación 
03 un tablero de damas, 
'as últimas preciosidades de la 
moda. 
E L E N C A N T O 
g a l i a n o 
Debo decir, por encargo suyo, que 
recibirá esta tarde en la Quinta de 
Bustamante, en L a Lisa, donde se ha-
lla de temporada. 
Nina Carballo. tan bonita! 
Carmen Freyre, Carmela Suárez 
Roig, Nena Angulo, Carmen Rodrí-
guez Carmela Valladares, Carmen 
Menéndez Oliver, Carmita Carreño 
y Rendueles. Carmela Gay, Carmen 
Pichardo. Minina Gobel, Carmen Va-
llés. Carmelina Casas, Carmen Ra-
mírez, Carmela Aguado, Carmen So-
to Blanch, Carmen Reyes y Fernán-
dez. Carmen Escobar y Garrido, Car-
men María Pérez. Carmen de la Ve-
ga, Carmen Carrillo. Carmen Fer-
nández de Castro, Carmen Pérez 
Galdós, Carmen Montané. Carmen 
Pérez. Carmelina Gabancho, Carme» 
lina Segura, Carmita Badía, Carme-
lina Ramírez Olívolla, Carmelina Lo-
zano. Carmelina Carbonell y Gastón 
y Carmelina Tarafa y Díaz, 
Carmelina Delfín, Carmelina Mor-
lans, Carmela Figueroa. Carmen Suá-
rez. Carmita Pérez Martínez, Carme-
la Rosé, Carmela Izaguirre, Carme-
la Concepción, Carmen Teresa Scott, 
María del Carmen Pastor, Carmela 
Ortiz. Bebé Ruiz, Carmelina Ponce y 
la delicada y muy graciosa Neni 
Martínez y Rubio. 
Carmelina Gómez de la Maza. Car-
men Regueyra, Carmen Moreda, Car-
men Ceballos y la graciosa y genti-
lísima Carmita Quintana, 
Carmen G, Rivero. la distinguida 
señorita, emparentada con nuestro 
querido director, 
María del Carmen Echemendía, 
Carmen de la Veea y la adorable ru-
bitq Carmelina Terry, 
Tres encantadoras, 
Y las tres, amlguitas mías muy 
prariosas, como Carmelina del Río. 
Carmelina Laurrieta y Carmelina 
Santo Tomás la simpática veclnita 
de Guanajay. 
Y una señorita tan bella como Ma-
ría del Carmen Aguilar. 
Un gruño de ausentes. 
María Gaytán Viuda He Ariosa y 
su hija, la interesante Nena Ariosa 
de Cárdenas, que debe hallarse ya 
disfrutando en Lenox de agradable 
temporada. 
Carmen Fernández de Castro de 
Rodríguez Capote y su hija Carmi-
ta. 
Carmen Cabrera de Vleta. 
Carmela Nieto de Herrera, la cul-
ta amiga, tan inteersante. que se en-
cuentra alojada en el hotel Breslin, en 
Nufva York, con su encantadora hi-
ja Rosa. 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e . 
B. luc io B e í a n c o o r t 
E n el vapor americano "Calama-
res", embarcará hoy para Nueva 
York, nuestro respetable amigo y 
acaudalado ganadero señor Lucio Be-
tancourt, acompañado de su distin-
guida esposa, la señora Andrea Ru-
bí, de su hermana, la señora Leonor 
Betancourt viuda de Rubí, de su so-
brina la bella señorita Camelia Ru-
bí y Betancourt, y de los señores 
Mamerto Orbis y Juan Felipe Alzu-
garay, quienes pasarán el verano en 
los Estados Unidos. 
Les deseamos un feliz viaje y las 
mayores satisfacciones durante su 
estancia en aquella República. 
C 2212 alt in 16 j l 
Y la gentil Carmela Dolz, 
Otra ausente, Carmen Melchor, 
que ha ido a España a completar sus 
estudios artísticos, 
¿Alguna Carmen más? 
Una, sí. 
Una figurita ideal que he queri-
do reservarme para cerrar bellamen-
te la relación. 
E s Carmen Poujol, 
L a lindísima señorita, flor nueva 
en la sociedad habanera, y flor de 
gracia, espiritualidad y distinción, 
merece del cronista que la tiene en 
su más alto afecto, un saludo que es 
muy especial y muy ca-para ella, 
riñoso. 
Saludo que le lleva la expresión de 
mis mejores y más fervientes deseos 
por su felicidad. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M « s t r « 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
ete s e d a y c o n f e c c i o n a -
f d c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s g a r a s u h o g a r . 
S e g u n d o M i g u e l 
C e r v a n t e s 
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D e G o b e r n a c i ó n 
PINO G U E R R A -
Ayer, en unión de los representan-
tes señores Estanislao Cartaña y Ra-
món Guerra, visitó al Secretarlo de 
Gobernación, el general Faustino 
Guerra, Estuvieron tratando del pro-
blema sanitario de Viñales. 
P A S Q U I N E S S U B V E R S I V O S 
E n la Secretaría de Gobernación 
D e l o n a b l a n c a c o n s u e l a b l a n -
c a y t a c ó n b l a n c o f o r r a d o . 
E l c a l z a d o d e l o n a b l a n c a c o n s u e -
l a b l a n c a , e s e l q u e u s a t h e 
s m a r t s e t e n l o s p a s e o s d e M a r t í , 
M a l e c ó n y L a s P l a y a s . 
C 302« In. 2-JL 
se ha recibido un telegrama del agen-
te especial en Sancti Spíritu8 dando 
cuenta de que en el parque José 
Manuel García de aquella localidad 
fueron ocupados unos pasquines sub-
versivos, que dicen así: "Matar al 
Juez, Díaz Gordo, y mil pesos si 
matas a uno de los Jueces M. Rojas 
y Raimundo Rubio." 
Dichos pasquines fueron remitidos 
al Juzgado de Instrucción correspon-
diente, 
SUICIDIO 
En la mañana de ayer se suicidó 
degollándose con una navaja barbe-
ra el blanco Joaquín Sánchez Cadal-
so, t scribiente de la Contaduría Mu-
nicipal de Trinidad. 
L A A L C A L D I A D E T R I N I D A D 
E l señor Benigno Hevia González 
participó ayer al Secretario de Go-
bernación que se había hecho cargo 
de la Alcaldía Municipal de Caiba-
rién por comenzar a hacer uso de 
la licencia de tres meses que le fue-
concedida al Alcalde efectivo, señor 
José J Vidaurreta, 
L I D I A S D E G A L L O S E N L A ISA-
B E L A , 
E l Alcalde Municipal de Sagua ha i mente, escribió "V 
telegrafiado que esa Alcaldía previ 
no oportunamente al Alcalde del ba-
rrio de Isabela que sin autorización 
de la Secretaría de Gobernación no 
podían efectuarse lidias de gallos en 
días laborables, recomendándolo que 
se. atenga a los proceptos de la Ley 
de 2 de Julio de 1909, reglamentada 
por el Poder Ejecutivo en tres de 
Enero de 1910, 
A las autoridades y al 
vecindario 
Un individuo, que se dice inspec-
tor de Sanidad, anda por ahí visitan-
do las casas particulares y los comer-
cios, pidiendo dinero para enterrar, 
según asegura, el cadáver de un ami-
go suyo. 
Llamamos la atención de las auto-
ridades sobre este asunto para que 
eviten que el vivo a que hacemos 
alusión continúe engañando a las 
personas, que se fíen de sus pala-
bras, 
Y al mismo tiempo llamamos la 
atención del vecindario para que no 
ae dpie sorurender-
Con tales sugerentes nombres fué 
bautizado un vigoroso niño en Roma-
nillo, Morón, Camagüey, el 8 del co-
rriente. 
Son sus padres el señor Laudelino 
Cervantes, maestro público muy es-
tudioso y la señora Adela Cervantes, 
también muy consagrada al mejora-
miento intelectual como todos los 
miembros de su honorable y distin-
guida famili?. 
Apadrinó al nuevo cristiano núes, 
tro estimado amigo " E l Capitán Ne-
nio"; haciendo de madrina la bella se-
ñotita Rosa Cervantes, tía del niño. 
E s Segundo Miguel, el ahijado núme-
ro setenticinco de nuestro buen amigo 
citado. No ha ha recibido el nombre 
de José como los otros, porque su 
cervantlfta padrino, haciendo justo 
honor al recuerdo que el apellido de 
los padres evoca, quiso nominarle así 
como testimonio de su culto literario 
al príncipe de las letras castellanas. 
Actuó el talentoso cura vicario se-
ñor Cano y Cano. Entre la distinguida 
concurrencia recordamos a las seño-
ras Rosa y Adela Cervantes, Serafina 
Ceballos y Etedvina Leiva, Entre el 
grupo de señoritas destacábanse, Ro-
sa, Orfelina, Dolores y Mercedes Cer. 
j vantes, así como la graciosa niña Al -
fonsina Morales, 
L a lista de los caballeros cuenta 
con nombres tan estimables como los 
de los señores Gerónimo, Narciso, 
Laudeiina, Virgilio, y Afrodisio Cor-
vantes, José Ortiz, el brigadier Cas-
tañeda, el Juez Pina y otros simila-
res en respetabilidad y peso. 
La concurrencia fué muy osequia-
da y atendida. Bajo un mamoncillo 
asaz añoso y corpulento hubo pláti-
cas tan Ingeniosas como recordables. 
Entre el follaje se veían los desco-
munales jutías regalándose con fru-
tas del citado árbol. Hablóse de que 
fuesen cobradas por " E l Capitán Ne-
mo" que goza fama de buen tirador, 
hasta el punto de que puede entrar 
doce proyectiles 41 por el cuello de 
un frasco de Colonia. Negóse a dis-
parar sobre el par de pacíficos rof'. 
dores, no porque profese de manera 
absoluta el respeto a todo ser vivien-
te que los teósofos preconizan (pues 
pedir tal a un cazador de su talla, 
equivaldría a pedir al olmo pera-al-
ta) sino porque, a su juicio, había sido 
"injusto, justiciar o sacrificar dichas 
jutías bamonciUescos, cuando, en otro 
Mamonclllo-Gigante, no muy lejano 
del de Romanillo, engordaron gua-
yabitos ultra veraces; ascendiendo a 
ratones mayores, o de alto grado, 
efecto de la influencia del predicho 
Mamoncino-Gigante; y en puridad, 
no merecían salir de la categoría do 
guayabitos expósitos, o meros ínfi-
mos miembros de la numerosa familia 
ratonil, ¿Cómo—dijo— el cazador ci-
tado—podría explicarse que se com-
batiese a jutíos inofensivos y se per-
donase a imperdonables guayabitos 
latrónicos y ofensores? Imposible. 
Lo contrario sería lo justo, o sea, de-
cir: "Paz a los jutíos y guerra a los 
guayabitos!" Así se acordó lógica y 
montarazmente, con no poca satis-
facción del par citado que sobre el 
follaje se veía. 
E l Brigadier Castañeda, que suele 
ser filósofo como D. Quijote, si bien, 
por su figura, recuerda al afilosofa-
do Sancho, propuso varios temas in-
geniosos para que fuesen resueltos; 
entre otros, estos dos:— Qué es un 
caballero veinticuatro? /.Puede ser 
caballero treintitrés alguien que 
atente al 7o mandamiento de la ley 
de Dios? 
Por último, sutilísimamente, el re-
ferido Brigadier planteó este proble-
ma ortográfico a los Maestros y hom-
bres públicos y hombres de letras: 
/.Cuándo escribirse "Venerable" con 
B"? 
Nadie dió en el quid. Fué prec'so 
rogar al inteligente Brigadier que 
despejase la incÓTnita, y efectiva-
erable" con B. 
E S T E L I B R O 
E S G R A T U I T O 
L X A R K V K L . U IOX D E LOS M1S-
TIORIOS D E L HIPXOTISMO Y 
BL MAGNETISMO PERSONAL 
Señor Herbert L». Fllnt, uno .le los 
hipnotistas mejor, conocidos en el 
mundo, acaba de publicar un libro no-
table sobre el hipnotismo, el magne-
tismo personal y el saneamiento mag-
nético. Constituye en mucho el trata-
do más maravilloso y comprensivo 
del género que jamás ha sido publi-
cado. E l señor Fllnt ha decidido dis-
tribuir por un espacio limitado de 
tiempo una copla gratuita a cada per-
sona que se intereses sinceramente 
por estas ciencias maravillosas. Este 
libro está basado sobre la experien-
cia práctica por muchos años de un 
hombre que ha hipnotizado a más 
gente que otra persona sola cualquie-
ra. 
Ahora usted puede aprender los se-
cretos del hipnotismo y el magnetis-
mo personal en su propio hogar li-
bre de costo. 
L O A R R O L L O 
. Antonio Miranda, vecino de la PlaJ 
za del Polvorín, 5, denunció en la p r * 
mera estación que al tranjter poj 
San Ignacio y Obrapia, ^ b^ic ^ 
fué arrollado por un f ^ 7 
cual iba guiado por el c b ^ ^ r 
món Docantp, de Paula, 34. V * * 
'tima casual el percance. \ 
l ibertad del 
padecimiento 
Librarse de los enemigos, vencer, 
los, hacerlos alejar, es el mayor ce. 
seo de todo aquel que los tiene Aie^ 
jar una enfermedad, curarla, hacer-
se sano, es la más ardiente aspira 
ción de todo enfermo. Pero si el pa-
decimiento es el asma, es verdadera 
locura la que existe para buscar su 
desaparición, porque es la mas an-
gustiosa de las enfermedades, Come 
el asma, nada hay, asfixia y mata. 
Los asmáticos que toman banano, 
go, un gran preparado de un medi-
co alemán, sanan del asma en bre-
ve tiempo, porque es muy eficaz, 
vende en su depósito el 5 n , ' 
Neptuno y Manrique, y en todas lag 
boticas, Sanahogo haca desaparecel 
el asma en breevs días, radicalmen-
te. 
C L E V E L A N 
S I N C O M P E T E N C I A 
P O S I B L E ! 
E 
E l hipnotismo fortalece su memo-
ria y desarrolla su voluntad. "Vence 
la timidez, revivifica la esperanza; es-
timula la ambición y la determinación 
de tener buen éxito. Le inspira aque-
lla confianza en si mismo que le pone 
en estado de convencer a la gente de 
su verdadero valor. Le da la llave de 
los secretos Intimos del domimo de 
la mente. Le pone en estado do do-
minar los pensamientos y acciones de 
otros. Cuando usted entienda esta 
ciencia importante y misteriosa, us-
ted puede implantar sugestiones en el 
espíritu humano que serán obedeci-
das en un día o en un año de aquí. 
Usted puede curar malos hábitos y 
enfermedades en sí mismo y en otros. 
Usted puede curar a sí mismo de in-
somnio .nerviosidad y preocupaciones 
domésticas o de negocios. Usted pue-
de hipnotizar a personas instantánea-
mente, con la mera mirada de los 
ojos, sin el conocimiento de ellos e 
influirlos poderosamente a obedecer 
su voluntad. Usted puede desabollar 
a un grado maravilloso cualquier ta-
lento, musical o dramático que usted 
pueda tener. Usted puede aumentar 
sus poderes telepáticos o clarividen-
tes, l'sted puede dar entretenimientos 
asombrosos y divertidos. Usted pue-
de ganar el amor y la amistad perpe-
tua de aquellos que usted desea. Us-
ted puede protegerse contra la in-
fluencia de otros. Usted puede tener 
buen éxito financiero y ser reconocido 
como un poder en su comunidad. 
Este libro de Fllnt le enseñará co-
mo aprender el secreto de alcanzar es-
tas cosas. Señor Flint es el hipnotlsta 
más eminente y mejor conocido en 
el inundo. Ha aparecido ante milla-
res de auditorios. E l cumplirá fiel-
mente cada promesa. Si usted desea 
una copia de este libro gratuito, sólo 
necesita mandar su nombre y direc-
ción en una tarjeta postal—ningún 
dinero—al señor Herbert L . Fllnt, De-
partamento 2212-D, Cleveland, Ohio, 
E .U. de A., y el libro le será enviado 
a vuelta de correo, porte pagado. 
C 1170 alt. 2-11. 
L B O S Q U E D E B O -
L O N I A , l a J u g ^ i e t e -
¿ 0 o r í a m á s p o p u l a r d e l a 
H a b a n a , h a s i d o l a ú n i c a 
c a s a q u e h a c a u s a d o u n a 
v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n e n 
l o s p r e c i o s d e l o s C o l u m -
p i o s d e m a d e r a d e C A R -
B A Y Ü , f u e r t e s y c ó m o d o s , 
p a r a 4 y 2 p e r s o n a s , p o n i e n ' 
d o e l p r e c i o d e e l l o s a l a l -
c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
E n v i s t a d e l g r a n é x i t o 
q u e a l c a n z ó c o n e s t o s C o -
l u m p i o s , v u e l v e a c a u s a r 
o t r a g r a n r e v o l u c i ó n c o n 
l o s m i s m o s , p o n i é n d o l o s 
m á s b a r a t o s a ú n , s i n t e m o r 
a c o m p e t e n c i a p o s i b l e . 
L o s C o l u m p i o s g r a n d e s , 
p a r a 4 p e r s o n a s , q u e h a s t a 
a y e r v e n d í a m o s a $ 1 5 . 9 0 ( 
h o y c o s t a r á n ¡ $ 1 2 . 7 2 ! 
L o s d e 2 p e r s o n a s , d e 
$ 7 0 . 6 0 , a ¡ $ 8 . 7 2 ! 
M á s c h i c o s , p a r a 2 n i ñ o s , 
$ 6 . 
Se envían a todos los puntos de la 
Isla, flete por cuenta del comprador. 
**************************** 
• n • ' 
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0 ARMAS DE LA TIERRUCA 
Jabón especial para el cutis, qui-
ta por completo la grasa y todas las 
Impurezas de la piel. 
D E L I C I O S O P E R F U M E 
Preparado en la acreditada fábrica 
" L a Rosario", de Pereda y Co, S, eu' 
C . de Santander. 
Pídalo en las principales sederías 
y en el depósito Obispo 40 y Galla-
Do 70, " L a Opera". A-4548, 
12885 alt 31 j l 
pero en esta forma amoroneroda y 
singularísima: ¡ B e ! . . .nerable" 
L a ocurrencia fué muy celebrada. 
Se acordó—en prueba de aprecio y es-
timación—enviar la fórmula al buen 
Ve-neguitas, caballero de la orden de 
la modestia y a, otros ciudadanos no 
menos dignos de mención y aniauso. 
A las seis de la tarie concluyó tan 
grata reunión de probados amigos 
viejos. No faltaron quienes, recor-
dando a Calderón y a Fray Gabriel 
TeUez, repitiesen: "Es parentesco 
sin sangre una amistad verdadera," y, 
Amigos busqué también, 
De quien dudo, por ser nuevos, 
Porque el medico, el soldado 
Y el amigo han de s©r viejos". 
Constante Guerra Dclmonte 
Morón, Julio 10 de 1915. 
T I T U L A D O . , , . IMPRESOR 
E n la primera estación fué presen, 
tado por el vigilante 1,074 el ciuda-
dano José Cabrera, vecino del Parque 
Central, el que dijo que era impresor 
y tipógrafo e ingeniero, y que igual 
"paraba" un millar de letras que un 
millar d« bufas, propia confesión. 
^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r * * * * * * * * * * * * * * * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
¡ Q U E H O R R O R ! 
Según una reciente estadística da-
da a la publicidad, fallecen al año 
unos trece mil niños (13,000) de cor-
ta edad, en todo el territorio cubano. 
L a mayor mortandad está compro-
bada que es debida al bacilo de Ebert 
ese terrible microbio que se encuen-
tra en las aguas. 
¿Qué medios conocidos son los me-
jores para combatir ese protozoario 
microscópico, y librar a sus hijitos de 
la terible Parca? 
Pues darles a beber aguas mine-
rales, como las de San Miguel, (cu-
banas) Incio (de Lugo, España). 
y otras; pero como esto no es posible 
en las casas donde hay mucha familia, 
o están escasos de recursos, no que-
da más que un camino: hacerse con 
un filtro, pero ha de ser un filtro 
bueno v de marca, como lo es el 
"HYGÉIA", el cual se vende también 
junto o separadamente con el R E F R I -
G E R A D O R — N E V E R A "BOHN SI-
POHN", el único que está libre de 
humedades y malos olores, en la casa 
de los señores Tabeada y Rodríguez 
únicos importadores, establecidos en 
la calle de Cienfuegos números 9 y 
11. Teléfono A-2881, 
T O D A F R A N G I A L A B E B u : 
A G U A S t . G A L M I E R 
A l c a l i n a N a t u r a l , G a s e o s a I n s u p e r a b l e 
PREGUNTELE A SU MEDICO. 
Compre una caja y la botella grande solo le costará 12 centavos. 
Al p o r m a y o r : D R O G U E R I A S A R R A . 
C 8225 alt I5d-18 
" L A M A I S 0 N N 0 U V E L L E " 
T E L E F O N O A . . ^ 1 2 0 . O B I S P O , 9 4 . 
T e n g o e l g u í f t o d e a v i s a r , p o r e á l e 
m e d i o , q u e h e r e c i b i d o d e P a r í s , l o s 
ú l t i m o s m o d e l o s d e S o m b r e r o s d e 
V e r a n o , f l o r e s y o t r a s n o v e d a d e s . — 
[ A . B E N T L E Y d e O R T A 
r A U A W A S E I S O I A R I O D E L a M A R I N A 
T E A T R O P A Y R E T 
Y C I N E N O R M A 
S A B A D O . 1 7 , Y D O M I N G O . 1 8 
P R E C I O S P O P U L A R E S . 
A V E N T U R A S 
ESTRENO DE LA CINTA CINEMATOGRAFICA DE MAS SENSACION CREADA HASTA EL DIA.—Trece episodios.—40,000 PIES DE EXTENSION 
ARTE, LUJO, BELLEZA.—SERIE "EXCELSA." 
S E L E C T O R E P E R T O R I O 0 E L A " C I N E M A F I L M S " . N E P T U N O , 5 0 . EN L A * * T " , E E " L ! m * 0 H l 11 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
®® ®® 
.MARTI.—Carmen Tomás fué aco-
gida con entusiásticos aplausos por 
el numeroso público que acudió ano-
ch-e a presenciar su debut en el tea-
tro do Dragones. 
Tanto en la interpretación de la 
obra de Nan de Allariz, "Los zuecos 
do -Mari Pepa", como en "La. Bella-
Lnoerito", obtuvo un éxito magnífi-
co y mereció los elogios generales. 
Hoy, viernes, se pondrán en escena 
"La niña de las muñecas", opereta 
vi en esa de Leo Fall, "La Bella Luce-
rito", gracioso entremés, "Los zuecos 
de Mari Pepa" y "La balsa de acei-
te". 
Mañana, sábado, se presentará un 
artista alemán nombrado Von Shut-
to. que pinta al revés y a la vista del 
público tres cuadros al óleo, en cin-
co minutos cada uno. 
Los cuadros serán sorteados entre 
los concurrentes. 
Para la próxima semana se anun-
cian interesantes novedades. 
Ya salieron de Nueva York con 
rumbo a esta ciudad la tiple Maríít 
Marco, que procede del Real de Ma-
drid, y el barítono Manuel Villa, pro-
cedente del teatro Apolo. 
COLON.—Anoche obtuvo un gran 
éxito la buenísima tiple señora Car-
men Segarra, interpretando el papel 
de Marieta de la bonita zarzuela del 
maestro Offembach, "La Diva". En 
esta obra puso de manifiesto la se-
ñora Segarra su exquisita escuela de 
canto y su bien timbrada voz. Tam-
bién obtuvieron un resonado triunfo 
la señora Obregón y los señores Bal-
dovi, Puertolas y Salas. 
La orquesta y el coro muy ajusta-
dos y muy bien dirigidos por el maes-
tro Mayoqui; la mise en escena y el 
decorado sencillamente regio. Muy 
bien, señores empresarios, asi ee pre-
sentan las obras. ¡Y todo por una pe-
seta, la luneta. El teatro estuvo rebo-
sante de público. 
El prográma escogido para hoy es 
excelente; va en primera tanda el 
éxito de anoche, 'La Diva"; en se-
gunda ,estreno en dicho tea-tro de la 
opereta bíblica "La Corte de Fa-
raón", con fastuoso decorado y atrez-
zo, y en tercera "El iluso Cañizares", 
obra de muchísima gracia. 
El próximo domingo la primera 
tanda vermouth empezará a las sie-
te y media en puntó. 
El martes próximo primer día do 
moda, irá a escena "Las zapatillas", 
preciosa producción del maestro Fe-
derico Chueca. 




O ' R E l L i / x Y V I L L E G A S 
(Altos de la peluquería.) 
En ninguna parte encontrará 
los trabajos superiores a los nues-
tros. Los últimos adelantos de la 
ciencia dental. 
No confundir nuestro local. Fí-
jese en la vidriera expuesta en la 
puerta. 
A M E R I C A N D E N T A L P A R L O R S 
Oaíoiijy y Villegas, entrada por 
Villegas. 
c. 3223 alt 6d-16 
DIGESTION 
A(JTüAliLDADES. — Julieta Raga 
es una admirable coupletista, que co-
mo César en Las Gallas, llegó y ven-
ció. Su primera presentación ha sido 
un triunfo colosal,, espontáneo. En 
cuanto terminó su primer couplet to-
das las manos se unieron para aplau-
dirla y hacerla repetir. 
Julieta Raga es una muchacha al-
ta, muy graciosa elegantísima y con 
una voz rica y dulce que deleita. Es 
artista de grandes facultades, muy 
simpática, y sobre todo pronuncia 
con tanta claridad que el público la 
entiende perfectamente sin esfuerzo 
alguno. 
El Cuqui, que como buen andaluz 
tiene "buen ojo", al verla en el Na-
cional dijo: ésta no se me escapa, y 
diciendo y haciendo contrató a la be-
lla artista para la "bombonera", don-
de lució anoche gallarda y fragante 
como la flor que llevaba prendida en 
el pecho. 
Felicitamos a la empresa por su va-
liosa adquisición y a la debutante 
por la suerte que* ha tenido al llevar-
se al público de calle en su primera 
salida a escena. 
Todo está vendido para esta noche, 
beneficio de Los Maños. El programa 
no puede ser más atractivo. Además 
de loa beneficiados y las artistas de 
la "bombonera" Paquita Sicilia, Con-
suelo Gisbert y Julieta Raga, traba-
Jarán "Las Riojanitas", "La Madrile-
ftita", el barítono catalán Luis Alle-
vila y Pilar Conde, que cantará la 
preciosa canción asturiana "Mieses 
del Camino". 
Nota.—Repuesta ya de su indispo-
sición, mañana, sábado, reaparecerá 
la sugestiva coupletista y bailarina 
Flora de Viana. El público, que la 
distingue, se alegrará de la noticia. 
ALHAMBRA.—En la función de 
hoy se pondrán en escena aplaudidas 
obras, por tandas, como de costum-
bre. 
En primera "El niño perdido," f i -
nalizando la velada con "Un Catalán 
Anarquista." 
POK LOS CINES 
GALATHBA.—Muy sugestivo pro-
grama se anuncia para la velada da 
hoy, en el gran Teatro de verano "Ga-
lathea," el punto de atracción del pú-
blico habanero. 
El programa que la dirección artís-
tica ha seleccionsxdo, es: En primera 
y tercer tanda, "Los náufragos del 
poder," interesantísima producción 
dramática de la Milano Film y en 
segunda, "La reina Mezurka," drama 
pasional de la casa Pasquali. 
Mañan, estreno de la obra maes-
tra de la cinematogrfía, la grandio-
sa film "JULIO CESAR," que ha ba-
tido el record de los Cxitos. 
El miércoles próximo "EL TRIBU-
TO DE LA SANGRE." 
LARA.—Espléndidio, rebosante de 
atractivo se presenta hoy el cartel del 
decano Lara. Para la velada de hoy 
se ha combinado un programa extra-
ordinario, de grandioso mérito artís-
tioo. En primera tanda sencilla la 
lindísima comedia dramática "El vie-
jo ordenanza" y en segunda tanda do-
ble, el clou de la velada, estreno de 
la monumental producción de la ca-
sa Cines, "JULIO CESAR,' 'la gran 
film histórica, la obra maestra de 
la cinematografía de todos los tiem-
pos. Que ha sido un éxito Sin prece-
dentes. Mañana, estreno de "Historia 
de un corazón rebelde," filigrana de 
arte de Nordiek. 
PiRADO.—'Lindísimo programa, sie 
anuncia para hoy en Prado. En pri-
mera y tercera tanda, estreno de "1.a 
aonibra," befllíslimo drama de la Ci-
nes, de soberbio asunto y en eegunda 
tanda, la sensacional film de aventu-
ras "El dirigible misterioso," de gran 
éxito. 
Para mañana está anunciado el es-
treno de la sensaclonalíslma película 
de. Nordlsk "En las trincheras de la 
Polonia." 
NUEVA. INGLATERRA. — Vier-
nes rojo, dedicado a las damas, es hoy 
en este elegante Cine, estrenando la 
más sensacional película de la marca 
Aquila, de Torino, serie de Oro, de la 
Internacional Cinematográfica, titula-
da "EL REY DE LOS FILIBUSTE-
ROS." se exhibirá en segunda tanda 
doble sin alterar los precios de en 
trada. Mañana sábado, estreno "TEO-
DORA" muy fina Films, de gran 
asunto .interpretada por la Trágica 
Italiana. Mlle. Baronesa de "FOSCA 
MINNT." 
MAXIM.—Salambó. ¿Quién podrá 
decir de todos los que han visto esta 
obra, que en el transcurso o al ter-
minar su exhibición, no han formu-
lado hermosos comentarios acerca del 
valor artístico que encierra e&ta ma-
ravilla del siglo ? 
Todos al unísimo. Las escenas de 
la cinta Salambó vivirán en todos nos-
otros como el mejor detalle de arte 
que ojos humanos vieron ref'ejarse 
sobre el lienzo, ese albo lienzo que 
ha proyectado miles de miles de per 
sonajes desconocidos, que no podrían 
pasar en tan corto tiempo por otro 
lugar que no fuera este. Todos mudos, 
todos a través do la mímica, pero al 
fin, personajes. 
Salambó se exhibirá a precios po-
pulares, 3,500 metros por 20. 
¿Qué es eso, "En Tiempos de los 
Césares?" 
"La Flor del Mal," por Ly<la Borelli. 
Uno de los próximos grandes estre-
nos que han de ofrecer Santos y Ar-
tigas, es "La flor del mal, ' intenso 
drama moderno, interpretado por la 
famosa actriz Lyda Borelli, tan ven-
tajosamente conocida del público ha-
banero. La prensa del mundo entero 
se ha ocupado con gran detención en 
esta última obra que ha interpretado 
la insigne actriz, conviniendo eñ que 
es la más feliz de sus creaciones, en 
•la que raya a una altura inconmen-
surable. El asunto de "La flor del 
mal," es de lo más Interesante que 
se ha escrito para el Cinema, desarro-
llado con verdadero tacto y exquisito 
gusto artístico. La combinación Bo-
relli-Cines es una garantía de éxito 
en el mercado cinematográfico. Así 
lo entiende también el público, mos-
trando su preferencia por las obras 
resulta-do de esta feliz combinación. 
"Abajo la guerra" 
"Abajo la guerra" es un sensacípna-
lísimo drama épico procedente de los 
talleres de la casa Nordisk, cuyo 
asunto resulta ser un himno en Uor 
de una paz universal firme y durade-
ra, que permita borrar los rastros de 
pasadas tragedias .Î a visión de "Aba-
jo la guerra" ha de ejercer una po-
derosa influencia en pro de los idea-
les pacifistas. Los horrores que se 
desarrollan ante la vista del espec-
tador, la guerra en toda su trágica 
grandeza, los millares de vidas sacri-
ficadas, las más útiles a la patria ppr 
tratarse de la juventud y cortejo 
obligado de miserias y de enfermeda-
des, que lo mismo diezma los ejérci-
tos, que las multitudes de mujeres 
y niños, han de emocionar honda-
mente a todos los públicos, aumen-
tando el innumerable ejército paci-
fista. "Abajo la guerra," será la sen-
sación del año. 
"Juio César." 
En "Galathea" el próximo sábado 
reaparece la grandiosa cinematogra-
fía histórica "JULIO CESAR," indis-
cutiblemente la obra maestra de la 
cinematografia de todos los tiempos, 
que ha merecido los más calurosos 
elogios de los públicos de todo el or-
be. "JULIO CESAR" regresa a la 
Habana después do una corta tournó 
por las principales plazas de la re-
pública, on la cjue ha cosechado gran-
des triunfos, como era de esperar. El 
público de las plazas en donde se ha 
exhibido ahora "JULIO CESAR" ha 
confirmado en todas sus partes el fa-
llo favorable del de la Habana, cuan-
do su estreno en el Nacional, que cons-
tituyó un verdadero acontecimiento 
artístico. Las exhibiciones que ee ave-
cinan en la Habana, prometen ser 
otros tantos éxitos. 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas, instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los jueves y domingos, a 
las 8 y 30 p. m. en punto-
Entrada y luneta, diez centavos. 
Loa domingos matinée para lo» ni-
ños con proyecciones adecuada». 
R e g a l o s d e l a C e r v e z a " P O U I I 
AGUARDIENTE RIVERA 
CIRCULO CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio de 
G O T E R A S 
Representantes: Altuzarra, y Estrada Mora. 
USTED MISMO puede reparar las goteras de su 
azotea, comprando una lata de "ELASTIO CE-
M E N T " Marca " T I G R I S " en cualquier ferretería. 
Precio 25 cta. Aplíquelo con una paletica de madern. i 
en la junta o grieta de la azotea, en el zinc picado, en 
los techos de papel, de vidrio, etc» 
— — — — — — San Ignacio 50. Tel. A*7091. 
C 2993 15d-lo. 
D E U " G A C E T A " 
CESANTIA 
Declarando terminados los servi-
cios del señor Geerge Bancroft Mu-
rray como Cónsul de Cuba en Chat-
tanoge, Tenn., Estados Unidos de 
América 
EL PERSONAL DE LA POLICIA 
SECRETA. 
Autorizando al Secretario de Go-
bernación para que nombre el per-
sonal temporero que estime perti-
nente. 
PLAZAS EN RIGOR 
Paniendo nuevamente en vigor las 
plazas creadas en la Intervención 
General de la República, con el haber 
anual que cada una tiene asignado 
en el Presupuesto en curso. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia 
Del Norte, a José Aragón y Fer-
nández Retana. 
De Guanabacoa, a María Hipólita 
Gastañando y José Morales. 
De Morón, a María Rita Bernalez 
y García. 
Juzgados Municipales 
De Guantánamo, a A. Llórente y 
Compañía. 
la Sta. Carmen Molina 
Celebra hoy su fiesta onomástica 
la simpatiquísima señorita Carinen 
Molina, primogénita de un compañe-
ro inúy estimado de esta casa, el se-
ñor Luis Molina. Son muchas las fe-
licitaciones que hoy recibirá Carme-
lina, Sea la nuestra una de las. más 
sinceras ,y que vaya,.unida a olla 
nuestros mejores deseos para el fu-
turo y la eterna felicidad a que es 
acreedora. 
Visita del Secretarlo 
de Sanidad a la Colo-
nia infantil 
Hoy visitará la colonia infantil de 
Tiscornia el doctor Enrique Núñez, 
Secretario de Sanidad, y por tal mo-
tivo se efectuará el reparto de ropa y 
calzado entre los niños que la inte-
gran . 
' Nuestro querido amigo don Ramón 
López, distinguido comerciante de la 
calle de Muralla, ha donado doscien-
tos sombreros, los cuales también se 
repartirán conjuntamente con los de-
más objetos mencionados. 
También se repartirán entre los ni-
ños doscientos pasteles, con que ios 
obsequia "El Angel", del señor J. M. 
Angel. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
¡ G u a r d e l a s t a p i t a s ! 
A S U S C O N S U M I D O R E S 
I 
¡ T i e n e n v a l o r 
ALGUNAS PALABRAS SOBRE 
NUESTRO PRODUCTO 
"La cerveza "POLAR" es ia me-
jor del mundo," verdad inconcusa, 
que ia aceptación pública ha eleva-
do a la categoría de axioma. 
El uso de las cervezas en las co-
midas es altamente beneficioso para 
la salud, porque a la vez que nutre 
y refresca, desaloja los gases que 
la íermentación cíe los alimentos 
acumula en el estómago, ocasionan-
do la dispepsia, que se evita con el 
empleo de la cerveza en las comidas; 
las tapitas de la magnífica cerveza 
"POLAR," en las cantidades que se 
indican, pueden obtenerse en cambio 
muy bonitos y útiles regalos, 
INSTRUCCIONES 
Elija el objeto que desee y entre-
gue o remita por bulto postal, o 
como le parezca mejor, el número de 
tapitas que indique el objeto esco-
gido, el que le será entregado per-
sonalmente, o remitido inmediata-
mente, a su riesgo, al lugar que us-
ted señale, siempre y cuando pueda 
ser enviado en bulto postal. Si el 
tamaño o peso del objeto no permi-
te hacer su remisión por bulto pos 
pero, para que la cerveza produzca i tal, usted indicará por qué medij so 
tan piuvechosos efectos, se requiere 
que ¿ea pura, elaborada con mate-
rias primas superiores, agua pasteu-
rizada, filtrada según los modernos 
procedimientos, y que no contenga 
sustancias conservatrices ni otras 
materias sucedáneas de la malta o 
del lúpulo, como frecuentemente 
acontece con otras cervezas. 
La cerveza "POLAR" reúne todas 
las cualidades de pureza, higiene, 
exquisita limpieza y esmerada elabo-
ración que se requieren, según está 
comprobado con el escrupuloso aná-
lisis practicado por el reputado quí-
mico, doctor Leonel Plasencia, cuyo 
análisis es conocido de todo el país. 
Sentadas esas consideraciones, quo 
constituyen una verdad fácil de de-
mostrar y que reconocen todas las 
fersonas inteligentes y de buen gus-
to, no es de extrañar el rápido in-
cremento que ha alcanzado en tan 
poco tiempo el consumo de esta mag-
nífica cerveza, reputada, con razón,| 
como "la mejor del mundo." 
Recomendación que hacen a las 
madres y nodrizas los profesores mé-
dicos de la Estación para la elección 
de Nodrizas de la Habana, Consula-
do 12S: 
"La cerveza "POLAR" es la única 
qu«> puede tomar la mujer que cria, 
porque su excelente calidad ofrece 
garantías para la conservación y au-
mento de la leche." 
PREMIOS 
Deseosa la Compañía Cervecera In-
ternacional, S. A., de corresponder 
de algún modo al creciente favor del 
público consumidor de la cerveza 
"POLAR," establece una serie de 
premios o regalos, en relación con 
el consumo de cada cliente. 
En este pequeño catálogo damos 
una l:*sta de varios de los premios 
u nh'-cquios que, a cambio de tapitas 
d( la "POLAR," se entregan o re-
miten a los consumidores. Reuniendo 
le envía y a su costo. 
Si se hubiese agotado la existencia 
de un objeto pedido, se avisará al in-
teresado para que escoja otro del 
mismo valor, o para que espere la 
nueva provisión del artículo. 
Las tapitas han de estar li-ninas, 
usadas y han de ser precisamente de 
nuestras marcas "POLAR," con el 
nombre "POLAR" bien claro. A l ha-
cer el pedido debe indicarse el nú-
mero del objeto deseado. 
Pronto estará impreso el Catálogo 
ilustrado. 
¡Guarde las tapitas! ¡Tienen va-
lor! 
Para el canje de las tapitas por 
regalos, acúdase al Depósito de la 
Coiapañía, Amistad 134, bajos, fren-
te al Campo de Marte. 







Reloj-pulsera, de presión, 
para señoritas, muy bo-
nitos y elegantes. . . . 1,400 
Bolsín de malla de plata 
fina, legítima 1,200 
PUxma de fuente, ébano, 
incrustación de nácar y 
aros dorados 220 
Navajas de afeitar, cali-
dad superior. . . . . -
Maquinita de afeitar, ni-
kelada •. 200 
Juego de 3 peinetas, imi-
tación carey, novedad. . 
Ganchos ornamentados, pa-
ra el pelo, imitación ca-
rey, última novedad. . . 
Ganchos ornamentados, más 
sencillos, pero preciosos 
y elegantes. 
Ganchos más sencillos. . . 









































Collares "Reina LUISA" 
talismán de la dicha, pre. 
cioscs y elegantes. 
Velocípedos para n iñ^ l0a | 
Bates para Base-Ball m 
Mascotas (guantes) na™ 
BaseBall. . . . . . ^ 
Pelotas piel, excelente ¿lal 
íie 
Muñecas, vestidas y 
nadas, en su cajita. 
Vasos cristal color, 
asa, muy lindos. . . 
Vasos cristal color, labra-
dos 
Vasos cristal blancos,' ori'. 
Ha dorada 
Tazas chinescas, con sus 
platos, lindas, caprichosas 
y atrayentes 
Alfileres de corbata, piel 
dras imitacioón perlas, za-
faos, rubíes y brillantes. 
Leontinas nikeladas, muy 
chic, de verdadero gusto. 
Jcegos de 3 botones en-
chapados, para calzoncillos, 
modelo elegante 
Tarjetero de loza y metal, 
rtfl muy buen gusto, adorno 
de mesa alta novedad. . . 
i'.iedias de seda, blancas, 
para señoras, buena clase 
Calcetines para caballeros, 
seda negra, buena calidad. 
Lapiceros oscuros, muy úti-
les, prácticos y elegantes. 
Reloj despertador, combi-
nado con cafetera automá-
tica, novedad 1, 
Relojitos para velador, una 
monada, dorados, fijos, 
preciosos 
Necesaire de laca, estuche 
de perfumería "PIVER". . l.OOt 
Despertador nikelado, de 
patente 
Cigarreras metal blanco, 
muy chic 
Boquillas ámbar legítimo, 
para cigarros 
Be quillas ámt)ar legítimo, 
para tabacos.. . . . . . 
Juego cubierto metal blan-
co, buena clase, compren-
de: 1 cuchara, 1 tenedor, 
1 cuchillo y 1 cucharita. 
Patines, un par 
Pañuelos seda, bordados, 
para señoritas 
Pañuelos seda, para caba-
lleros 
Cama de hierro, con bas-
tidor *» 
Reloj para caballero, cla-































































LOS BAÑOS DE MAR 
El jefe de los Servicios Sanitarios 
Municipales, doctor Clark, nos rue-
ga hagamos saber que las solicitudes 
justificadas de abonos de baños de 
mar gratis, presentadas por pobres 
enfermos, ascienden ya a un núme-
ro tan crecido que pasan del cupo 
disponible, por lo cual no podrá aten-
der las que en lo sucesivo se !e pre-
senten. 
INVITACION 
E'. Presidente del gremio de carre-
toneros visitó ayer al Alcalde para 
invitarlo al acto de la inauguración 
del nuevo local de la sociedad, en 
Concha y Fomento, que se efectuará 
el día 25 del actual. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes licenciaa comerrciales: 
Juan Lloverás, para una bodega 
con cantina en Atlanta y General 
Lee. 
Pirrot Romañach, para comisionis-
ta ocn muestras en O'Reilly 5. 
Y M. Wooler y Ca., para una tien-
da de sedería y quincalla en Escobar 
102. 
PESAS Y MEDIDAS 
El Director de la Sección de Co-
mercio de la Secretaría de Agricul-
tura ha dirigido una comunicación al 
Alcalde, pidiéndole que se le envíen 
todos lor. antecedentes relacionados 
con el procedimiento que se sigue en 
la Adnvnistración municipal en la 
comprobación de pesas y medidas. 
SUBASTA 
Ha sido adjudicada al señor Car-
bailo Urdapilleta la subasta para la 
construcción de una bóveda en el ce-
menterio de Arroyo Naranjo. 
Al señor Secretarlo de 
Obras Públicas 
Varios vecinos de la calle de Cam-
panario, nos ruegan llamemos la 
atención del señor Secretarlo de 
Obras Públicas, sobre el mal estado 
en que se encuentra dicha calle, sien-
do más notable este mal en el tramo 
comprendido desde Condesa a Reina. 
Nosotros esperamos que el señor 
Vlllalón atienda tan justa queja, por 
ser la calle de Campanario una de 
las más transitadas de la Habana. 
S U C E S O S 
SE DIERON DE CACHETES 
El vigilante 1,250, J. P ^ f 1 ' ^ 
la primera estación, detuvo a los ciaj 
dadanos Ramón Pérez, de Guatefflj 
la y vecino de Luz 98, y a FrancM 
Valdés y Fuentes, de Amargura^ 
empleados ambos de la casa narr 
Bros, por haberlos sorprendido en r* 
yerta. „ 
Reconocidos en el primer centro, 
socorros, los dos preentaban lesio 
leves. ^ 
Pérez cuenta 19 años; y Fuen^ 
51. 
Se dió cuenta al Correccional. 
F O L L E T I N 74 
BARONESA BERTA DE SUTTNER 
¡ABAJO I A S ARMAS! 
(DIE WAFFEN NIEDER) 
Obra laureada con el pe»mIo Nobel en 
1905.—Traducción de 
ROGELIO Z. i AIXiL KRA 
Esfa novela se halla de venta en 1* 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galiono 02. 
ras que ofrece la historia de la huma-
nidad. 
"Sírvase aceptar, Señora, la seguri-
dad de la consideración más distin-
guida de su humilde servidor. 
HODGSON-PRATT. 
La conferencia internacional, la pri-
mera, a que se refiere Hodgson-mratt. 
celebrada en París durante la Expo-
sición, fué presidida por Julio Simón. 
He uquí un fragmento de su discurso 
de apertura: 
"Con cuánto placer veo reunidos en 
este salón a los delegados de loa ami-
gos de la paz, pertenecientes a todas 
las naciones del mundo. Quisiera que 
b u número, ya muy importante, lléga-
le a constituir legión, o, mejor dicho, 
preferiría un número menor, pero 
integrado, no por hombres de buena 
voluntad, sino por diplomátlcoa inves-
tidos de personalidad oficial. Si no-
sotros no ostentamos esta peraonall-
hacer mucho por la causa que defen-
demos: como representantes de los di-
ferentes Estados del Mundo, es nues-
tro deber haer el mejor uso posible 
del poder que nos confieren nuestros 
electores. Sabéis, señores, que la ma-
yoría de nuestros países respectivos 
quiere la paz. Permitidme, en nombre 
del pueblo francés, que os ofrezca la 
más cordial bienvenida." 
Los delegados de los parlamentos 
daneses, español e Italiano, se com-
prometieron a presentar a sus Gobier-
nos, en las primeras sesiones parla-
mentarias, una moción relativa a la 
creación de un tribunal internacional. 
La siguiente conferencia interparla-
mentaria debía celebrarse en Londres 
en julio de 1890. 
En mi Protocolo encuentro, con fe-
cha de marzo de 1888, la copia de una 
proclama que revela, contra las ten-
dencias antiguas, un espíritu pacifis-
ta. Pero el Príncipe que tan bellas pa-
labras dirigía al pueblo, el moribun-
do que hubo de reunir todas sus fuer-
zas para empuñar el cetro, que habría 
querido que en sus manos fuese rama 
le olivo, hubo de permanecer inactivo, 
clavado en el lecho del dolor, y murió 
pocas semanas después. ^ 
¿Se entusiasmará también por la 
causa de la paz su sucesor. Joven ar-
diente, apasionado por todai? las 
grandes causas? Nada hay imposi-
ble. 
—Madre, ¿te quitarás el luto pasa-
do mañana?—me preguntó Rodolfo 
un día.—Es el bautizo de mi primogé-
nito. 
'—Nn, hijo mío, no. 
ese día; ¿por qué, pues, vestir el sím-
bolo exterior de la tristeza ? 
—Te supongo libre de supersticio-
nes, Rodolfo; no creo que temas que el 
luto de la abuela atraiga la desgracia 
sobre el nieto. 
—No se trata de eso, madre; pero 
bien sabes que el luto no armoniza 
bien con la alegría. ¿Has hecho al-
gún voto? 
—Voto, no, pero sí i-esolución, y las 
resoluciones basadas en recuerdos co-
mo el que guardo, tienen toda la in-
violabilidad del voto. 
Rodolfo no Insistió. 
—Te he Interrumpido—dijo, dando 
otro giro a la conversación.—¿Esta-
bas escribiendo? 
—Sí; la historia de mi vida, pero la 
he terminado ya: estoy en el último 
capítulo. 
— N̂o puedes cerrar la historia de 
tu vida, toda vez que té restan, así lo 
espero, largos y felices años de vida. 
El nacimiento de Federico, a quien 
enseñaré que ame sobre todo a su 
abuela, abre en tu historia un capítu-
lo nuevo. 
—Eres un buen hijo, Rodolfo; muy 
descontentadlza e ingrata había de 
ser para no sentirme orgullosa de 
t í . . . . su Silvia. Puedo esperar una 
vejez bendita; pero convendrás en que 
la historia del día acaba cuando el 
sol se pone. 
Una mirada compasiva fué su úni-
ca contestación. 
—Sí, hijo mío; he hecho bien es-
cribiendo la palabra fin. Cuando de-
cidí escribir mi biografía, hice nro-
pósito de terminarla con el día 15 de 
enero de 1871. Unicamente me ve-
ría obligada a escribir un- capítulo ei 
tú murieses en la guerra- Tal como 
está, ha sido para mi dolorísimo es-
cribirla. 
—Tanibién lo será leerla. 
—Tal creo, Pero si ese dolor lo-
grase despertar en algunos corazo-
nes un odio profundo contra la gue-
rra, mis sufrimientos no serían es-
tériles. 
—¿Crees haber presentado con 
claridad todos los aspectos de la 
cuestión? ¿Has agotado todos los 
argumentos, estudiando la compleji-
dad de los lazos que'atan la guerra 
a la humanidad? 
—Eso sería imposible, hijo mío. 
Me he limitado a presentar las expe-
riencias de mi propia vida. ¡Qué pue-
do saber yo, mujer rica, noble, de los 
sufrimientos que la guerra vierte 
sobre la masa del pueblo! Respecto 
a los argumentos científicos, soy ig-
norante en exceso para poder discu-
tir los problemas económicos y socia-
les. Unicamente sé que, de su resolu-
ción, dependen en definitiva todos los 
los progresos de la humanidad. Estas 
páginas no aspiran a' ser un curso de 
Derecho Internacional pasado y fu-
turo; son sencillamente la. historia 
de una vida. 
. —¿No temes que se adivine la In-
tención del relato y como consecuen-
cia, se malogre el objeto que te pro-
pones con la obra? 
; —No, porque el objeto lo expongo 
yo misma con las trés palabras que 
forman el título del libro. 
Julio de 1889. Ayer se verificó el 
bautizo de mi nieto. El día fué para 
mí venturoso por doble motivo: mi 
hija Silvia y el padrino de mi nieto, 
el conde Antonio Delnitzky, joven 
que desde largo tiempo antes nos era 
muy simpático, han añadido a la so-
lemnidad del bautismo la de sus es-
ponsales. 
Me rodea, pues, toda la felicidad 
que una madre puede prometerse de 
sus hijos. Desde hace seis años, Ro-
dolfo está en posesión del mayorazgo 
de la familia Dotzky, y desde dos, 
casado con su prometida de la infan-
cia, Beatriz de Griesbach, la criatu-
ra más encantadora del mundo. El 
nacimiento de un hijo viene a col-
mar su felicidad. 
Nuestros invitados toman asiento 
en una mesa dispuesta en el inver-
nadero. Por las grandes ventanas, 
abiertas de par en par, penetra el t i -
bio ambiente de una tarde deliciosa 
de verano, saturado de perfumes de 
rosas. A mi lado se sienta LorI Gries-
bach. la madre de Beatriz. Es viuda; 
murió su marido en la expedición 
contra la Bosnia, pero su pérdida no 
la afligió muy profundamente, toda 
vez que jamás pensó en llevar luto 
eterno. A esta fiesta de familia se ha 
presentado engalanada con un vesti-
do de brocado carmesí y luciendo una 
profusión de joyas. Continúa siendo 
tan coqueta como en su juventud, 
aunque no pone ya sus ojos en los 
jóvenes, sino en los hombres de edad 
madura, sobre todo si desempeñan 
cargos oficiales, y parece que., en el 
momento actual, dirige sus baterías 
contra el ministro Evidentemente. 
Este ha variado recientemente de 
nombre: le llamamos ahora el minls-
troPor otra parte, a causa de la nue-
va locución por él adoptada. 
—He de hacerte une confesión— 
me dijo Lorl, luego que hubimos brin-
dado a la salud de nuestro nietecito.— 
Quiero aprovechar la solemnidad de 
este día para declararte que estuve 
verdaderamente enamorada de tu 
marido. 
—Me lo has confesado ya con mu-
cha frecuencia, querida Lori. 
—Pero él nunca me demostró más 
que indiferencia. 
—Lo sé también. 
—Marta, tuviste un marido verda-
deramente ejemplar. No puedo de-
cir otro tanto del mío, pero he sen-
tido mucho su muerte. Si me he con-
solado, ha sido merced a la reflexión 
de que su muerte fué gloriosa. De-
sagradable es la vida de una viuda, 
"wrticularmente si se encuentra a 1°* 
íuertas de la vejez. Mientras se tíft 
nen adoradores y pretendientes, no 
carece de encantos la viudez; pero, 
en la actualidad, te aseguro que me 
pesa mucho. Para tí es diferente, 
puesto que vives con tu hijo. Tengo 
pocos deseos de vivir con Beatriz, y 
Beatriz no suspira tampoco por ello... 
¡el papel de suegra no me entusias-
ma! Te diré con franqueza que no se-
ría Imposible que volviera a casar-
me Claro está que sería matri-
monio razonable, con un hombre ma-
duro. 
—Con un ministro, o cosa pareci-
da, ¿verdad?—pregunté sonriendo. 
—¡Ah, picarona, y cómo lo has adi-
vinado! Poro mira a l l á . . . . ¿obser-
vas con qué animación hablan tu hi-
ja y el conde Delnitzky? 
—Déjales que hablen. A l salir de 
la iglesia hoy, se han arreglado. Me 
lo ha contado todo Silvia. Mañana 
"vendrá ese joven, a pedirme su ma-i 
- ¿ Q u é me dices? ^ a 5 / l ¡ 0 í á 
rabuena! No creas que na otj" ^ 
divertirse nuestro Antoñito, Pe™eJ 
hombres son todos Iguales; . ̂ oj 
la perspectiva de hacer un mai 
nio brillante.... «ta 
—Silvia no ha tenido en cuerna i 
perspectiva; le ama. ^ 
—¡Miel sobre hojuelas! No > ^ 
complemento del matrimonio • 
amor. j0 
—^Complemento? ¡Di q«e 
todo! ei 
MI vecino de mesa, un coroD -̂ ^ 
clamó silencio golpeando cor] '¿M 
pa. Casi todos los invitados 
que era fastidioso tener que ^^(¡Jjrf 
pir las conversaciones par^ s0 w 
al orador. En efecto: el "1SC ¡em 
pudo ser más pesado. El ^¿b lK1* 
poco habituado a hablar en p . ^ m 
perdió tres o cuatro veces r ^ 
discurso. Tampoco punQ e teiíH 
desdichado en la elección oe ^ 
Felicitó al recién nacido P* ^ qrt 
venido al mundo en la eP0 g?tab9 "] 
más necesitada de varones • ^ ««1 
patria. "¡Quiem Dios que un ^ 
grima' la espada con tant* JLsa** 
mo la esgrimieron sus ant idre ¡Quiera Dios que en?en2 honor 
hijos que, a su vez, sean ei Q)¿en 
sus padres y de sus abuelos _ 
Dios que muchos de sus hijo- pl 
«orno cayeron sus abuelos, 
po del honor, y. como ug 
íenzan o-•-y-• • •0: • ; ' T í a 1 quiero decir, que brindo a i » j 
Federico Dotzky." t nn isg £3 Aunque se entrechocaron 1 ^ 
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se celebró en el salón de 
A - ra de Comercio de esta ca-
C3IT1 orto tan simpático como im-
pitiil ^ envuelve una lison.ie-
P0^ rinza para nuestra provincia. 
ra csperl 
Ce . omisión aquí llegada de la ^ - ramafrüey Industrial, com-
Comfnt los señores Blas Casarés, 
puesta ai- y d director general 
A,f, fompañía, invitó a las autori-
de- Ia ^ a ios elementos que reprc-
a»dPs fuerzns vivas de Cama-
fenUUlv íñdose allí prestigiosas per-
^ ' • j l d e s del comercio, la industria 
^ S i t a r a . 
I! ^ 





•-Untantes de la prensa 
t. «or su sencillez. E l Presiden 




^ ¿ ^ " r e p r e s e n t a c i o n e s citadas y 












sesión y explicado el 
de ella, el señor Gil del Real 
0 Jf^ntó para aclarar ciertos parta? 
^.ilrls relacionados con la Empresa 
c rlMce, argumentando con he-
f \ vira rebatir malsanas especias 
j S a ^ a s por los enemigos del pro-
creso. 
«Yo no son lisonjeras esperanzas— 
j- .__va tenemos ante los ojos ¡a 
Ss'heVmosa realidad. Y a no son ilu-
Ines quiméricas, como hicieron pvo-
íkr rnestros enemigos: _ estamos 
izando en la parte práctica, en el 
S o de ejecución y ciego sera o 
S intencionado quien persista aun 
" retrar lo que los hechos procla-
man con su lógica aplastante y Cun-
| yincente.'* 
se extendió el señor Gil 
en consideraciones sobre la 
y Industrial como factor de 
citando la labor realizada, 
S concesiones conseguidas, los con-
vatcs celebrados y los. proyectos que 
i ya cbmifiuzan a desarrollarse con no-
Itoria rapidez. 
Al hablar del señor Galdós, Vice-
IjcBÍdcnte de los Ferrocarriles de 
Iffite, hizo un elogio de tan ilustre 
Icamagüeyano. tanto en el orden per-






- s í 
m % 
vantar los mataderos, la planta de 
hielo, las cámaras de refrigeración y 
demás edificios anexos. Inmcdiala-
ir.onte se publicará la subasta, a cu-
yo fin estuvo el señor Gil del Real 
con los planos en el Ayuntamiento 
y «jn el Departamento de Sanidad. Y 
todo esto dará a Camagüey movi-
miento inusitado, cubriendo una ne-
cesidad en esta época en que por ha-
ber concluido la zafra hay mucho 
obrero sin trabajo. 
Terminó el señor Gil del Real en-
comiando J a labor de cuantos en es-
ta población lo ayudaron en los pre-
liminares, siempre indecisos y nebu-
losos y dedicó un elogio muy mere-
cido a nuestro querido compatriota 
señor Walfredo Rodríguez, Presiden-
te de la Liga Agraria y Director de 
" E l Camagüeyano" a quien se de-
be en gran parte el triunfo que hoy 
nos regocija. 
E l señor Walfredo Rodríguez, ci-
tado de manera tan especialísima por 
el señor Gil del Real, vióse obliga-
do a usar de la palabra y los aplau-
sos que premiaron el discurso del di-
rector general de la Compañía se 
confundieron con los tributados al 
querido amigo Walfredo en el mó-
ntente de levantarse. 
Walfredo es de los que hablan de 
manera reposada y tranquila, pero 
cada palabra es un ariete y cada con-
cepto una maza que arrolla. Se re-
firió a la fe necesaria en todas las 
cosas de la vida y muy particular-
mente _ en el orden de las industrias 
y excitó a los presentes para que 
prestasen apoyo decidido a una idea 
que ha de ser en la práctica el or-
gullo y la riqueza de Camagüey. 
E l Secretario de la Cámara de 
Comercio señor Lafuente, hace un 
resumen de lo dicho por los anterio-
res oradores y presenta el problema 
industrial con imágenes muy bonitas 
haciendo comparaciones entre el pa-
sado y el presente de las poblaciones 
de la Cantabria, cuya actual rúpie-
za se debe a la fe y decisión con-
que se llevaron a feliz término los 
nrotrmmas de varias empresas anó-
nimas. 
E l acto de anoche es para esta 
provincia de gran significación por-
que supone una gran riqueza indus-
:5<|yi?ro. como en el que lo leputa de trial que dará enorme movimíento 
¿ntñ patriota, pues no perdona me-
• • ocasión para prestar su va-
iljeg mneurso a cuanto redundar nue-
n beneficio de Camagüey, siem-
que no esté reñido con los cuan-
f'osos intereses que administra. 
En breve darán comienzo las obras 
este mercado ganadero y porque, si-
muHáneamente, contribuirá a la ur-
banización y engrandecimiento de la 
Capital, pues como anticipé en tele-
grama, son muchos los que tienen el 
propósito de edificar. 
IjOS señores Sacramento Naranjo, 
para tender un chucho por el que ! Rosendo Fernández, Alfredo y An 
Ihán de ir hasta la finca Los Pinos 
¡los materiales necesarios para le 
!No S u f r á i s 
M á s ! 
USAD 
L a v o l 
P A R A Corado en una remnna, por Larol 
A f e c c i o n e s d e l a P i e l 
í̂ o es necesario que Uds. eufren ni i 
minuto nina. E l nuevo y grande 
«scubrimiento para la piel LAVOL o« i a tan estimado companero 
gel Martínez Bacallao, Carlos A.lva-
rez Cervantes, Agustín Sánchez y 
otros muchos que pudiera citar, po-
seen terrenos colindantes con los 
de la finca Los Pinos de la Cama-
güey Industrial y ya existen planos 
sobre reparto de casas para obreros, 
barriada hermosa que se construirá 
en breve dando mucho trabajo a 
nuestros operarios. 
Pasarán de doscientas las casas que 
entre unos y otros se habrán de 
construir, y bien puede colegirse lo 
que esto representa para nosotros, 
tan pagados, erroneámente, del re-
poso en que nos hacen vivir nuestras 
tradiciones. 
Por esc es que no regateamos a la 
Comisión de la Camagüey Industrial 
los elogios que merece, tanto mús, 
cuanto que se trata del señor Tnce-
ra, muy querido en esta capital y 
del señor Casares, harto conocido en-
tre nosotros, no diciendo nada del se-
ñor Gil del Real porque de sobi-a ra-
be cuanto es el afecto que profeso 
darU un alivio inmediato. Esto es el 
pando específico para uso extemo que 
'M especialistas han usado en sua 
practicas privadas con tan buen éxito, 
En la actualidad, por la primera vez, 
Javol se vende directamente al público, 
w habéis sufrido mucho de enferme-
dades de la piel, sin alcanzar alivio, no 
aguarden ni un momento más. Pidan 
jffla. botella de Lavol á su droguista 6 
Hoticano. E l alivio es instantáneo. 
Y al añadir mis aplausos a los mu-
chos que las personas de siernifioa-
ción que acudieron a la conferencia 
tributaron anoche a la Camagüey In-
dustrial y a su dignísimo Consejo de 
Pirectores, no omitiré el que mere-
ce el señor Mariano Cibrán, admi-
nistrador .auxiliar de los Ferrocarri-
les de Cuba, que tanto empeño se to-
ma también porque la nueva empre-
sa sea pronto una hennosa realidad. 
Rójitas. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto é x i t o ha tenido en Europa, 
Stcrnal íx , cuja cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á e s t ó m a g o s debili-
tados. E s t á preparado por un m é d i c o afamado. L o recetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son asom-
brosas, agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía , las náuseas , 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el e s treñ imiento y d e m á s desordenes 
provenientes de un e s t ó m a g o 
descompuesto. 
tiene, l a eficacia y 
las propiedades que j a m á s se h a n 
combinado en n i n g u n a o t r a med ic ina , 
s u u nuevo santo y s e ñ a para l l e g a r a l comple to 
Establec imiento , que se ofrece á cuantos padecen 
^ l e s t ó m a g o . 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el 
extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una depos i c ión 
itldna" ^ eufermos biliosos, la plenitud gástrica, vahido» 
t l \ r t Í < 5 n 7 at0nía intestina1' se curan con la P U R G A -
A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
•De Venta: Farmacias y Droguerías , 
C O N S E R V E S E E L P E S O . 
Cuando el hombre cesa de cr»-
cer, empieza á disminuir de ta-
m a ñ o . A lo menos, así lo asegura 
un doctor a l emán , y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en que se va 
gastando, no se variará mucho 
de peso n i de medidas. Cuando 
se es tá demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unas 
cuantas l ibras; cuando se e s tá de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carnes que necesitan—sin 
comprender el por qué . Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. L a causa 
de ello es una d ige s t i ón imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
lo arreglarán todo. E s t á hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. E s tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
c ión de un extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos de 
Malta y Cerezo Silvestre. E s 
nutritiva y fortificante. No crea 
ún icamente gordura, sino m ú s c u -
los también . Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. E l 
D r . Enr ique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: " Q u e en 
los largos años que ha venido in-
dicando la Preparación de "Wam-
pole, su adminis trac ión siempre 
ha sido seguida del m á s lisonjero 
éxito . E s de inapreciable valor 
para los enfermos de es tómago 
delicado." E s científ ica, no un 
específico cualquiera. S u olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. E s siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata. E n las Boticas. 
Serenata en Guanabacoa 
(Por teléfono) 
Junio 15. 
E n la noche de hoy se ha efectua-
do en esta villa a una lucida serena-
ta, en la que figuraban las autorida-
des y todas las clases sociales, en 
honor de los señores Romeu, Valea 
y Compañía, con motivo de la reaper-
tura de la fábrica de dulces y choco-
lates " E l Fénix," que había sido 
clausurada por la Sanidad con moti-
vo del caso de peste bubónica ocu-
rrido en la misma. 
Una banda de música amenizó el 
acto, en el que tomaron parte como 
dos mil almas/ prueba elocuente del 
aprecio que disfrutan en esta villa 
los referidos industriales. 
Los señores doctor José López Pé-
rez y Oscar Huguet, hicieron uso de 
la palabra, siendo muy aplaudidos. 
Cortés. 
P o r l o s j u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
LOS B I L L E T E S D E E N C I N O S A 
E n la ciudad de Tampa, Alfonso 
Encinosa Valladares, vecino acciden-
talmente del hotel "Nuevitas", en es-
tá ciudad, le entregó a Pedro Her-
nández Alemán, vecino de Caibarién, 
varias fracciones de billetes de la lo-
tería de esta República para que se 
las entregase a Llerandi y Ca., de 
esta capital, las que se ha apropiado. 
Se estima Encinosa perjudicado en 
la suma de $700.00. 
A P A R E C I O E L P E R R O 
E n la casa Monserrate número 16, 
domicilio de Manuel Gómez Cucna, 
el detective de la Policía Secreta P. 
Rivas ocupó un perro de raza "Ber-
dle", que le fué hurtado el día 12 de 
p a r a R á r v u l o s y fSI ¡ ñ o s 
^ B ^ C a s t o r l a es un substituto inofensivo del El ix ir Paregórlco Cor* 
diales y Jarabes Calmantes. De r u s í o aeradaf>le. No contiene Opio,' Mor-
fina, ni niconna otra substancia narcótica. Destruye las Ijombrices y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia loa Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación. Keffulariza el Estómago y los 
Intestinos, v produce un suefio natural y saludable. E s la Panacea de loa 
NiCos y el Amigo de las Madres. . „ 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
Junio al señor Juan B. Vermay, ve- j 
ciño de Refugios número 41. 
I N F O R M E R A T I F I C A D O 
E l detective de la Policía Judí- ial 
Máximo Méndez, ratificó ayer ante 
el Juez de instrucción de la soccipif 
segunda, doctor Casuso, y el escriba-
no señor Reyes Gavilán, el informe 
que presentó sobre ki detención de 
Maro Arumi y Sánchez, que realizó 
en Jatibonico (Camagüey), el cual 
está acusado de haberle dado muer-
to, el 21 de Febrero de 1910, a Ber-
nabé Ballesteros, en Animas y Esco-
bar, en unión de Sabino Sánchez, que 
cumple en Presidio 17 años, 4 meses 
y un día de reclusión temporal. 
E n esta causa existen cuatro testi-
gos presenciales, más la confesión 
del acusado. 
I N F R A C C I O N S A N I T A R I A MARI-
TIMA. 
E l vigilante número 9 de la polic'a 
del puerto detuvo al señor Eugenio 
Cantero Herrera y a José Méndez, 
porque en el momento de estar el va-
por "Atlanta" a la altura del Morro 
penetraron on el buque con Mr. J . 
Kirksy y extrajeron una caja eme ve-
nía consignada a Mr. Van Horno. 
Donación de un solar ala 
Asociación de Repórters 
Ayer ha sido firmada ante el No-
tario de csia capital, señor Aure'ío 
Núñez, la escritura por la cual el 
señor Fernando Berenguer ha,ce do-
nación a la "Asociación de Repór-
ters de la Habana," de un solar en 
Mantilla, barrio de Arroyo Apolo de 
este término Municipal. 
Dicho solar es una parcela de te-
rreno de 500 metros cuadrados que 
ocupa una hermosa situación próxi-
ma a la carretera de Arroyo Apolo 
al Calvario. Está valuado en $1,000. 
E n representación de la Asociación 
de Repórters firmó la escritura, su 
presidente, señor José A. Fernández, 
compareciendo como testigos, los se-
ñores Agustín M. Pomares e Isidro 
Albacete y Gómez. 
N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 
L I B R E S E d e E L L O S 
MAL D E L ESTOMAGO Y 
Y D E S V E L O . 
Deseo hacer saber a todos 
mi experiencia con las Pildo-
ras Contra-Dolor dol doctor 
Miles. Yo estuve padeciendo 
del estómago y desvelos por 
espacio de dos años y más bien 
por curiosidad que por otra 
razón, comencé a tomar las 
Pildoras Contra-Dolor del doc-
tor Miles. Fui sorprendido al 
notar que ellas eran un reme-
dio eficaz para mi mal, que 
pronto desapareció bajo su in-
fluencia. Deseo expresar mis 
más sinceras gracias, por me-
dio de ésta. 
SR. L U I S R I V E R O D U A R T E , 
Cruces, Santa Clara, Cuba. 
U S A N r O L A S 
P I L D O R A S 
D E L D R . M I L E S . 
Una o dos de ellas po-
cas veess fallan en 
aliviar el dolor 
más severo. 
De venta en todas las Boticas. 
Preparados por la DR. MILES MEDICAL Co., ElRbart, Ind. E . ü. A. 
E n la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguien-
te: / 
Batabanó, Julio 11.—Secretario de 
Gobernación. Habana.—El Alcalde 
ciel barrio dé San Felipe dice a esta 
alcaldía con fecha de hoy, lo que si-
gue: "A las nueve p. m. se perso-
nó en esta Alcaldía Tranquilina Be-
luja el cual manifestó que había dos 
heridos de bala en la quinta " E l Des-
tino," de este distrito. 
Personado en dicho lugar con el 
Juzgado el Jefe del puesto de la 
Guardia Rural, manifestó el dueño 
de la casa Manuel Baluja, que uno de 
los heridos que estaba en la misma 
había sido curado por el doctor Tol-
drá y que el Juzgado de Quivicán 
había estado actuando. Con tal mo-
tivo el médico Municipal se abstuvo 
de levantar la cura, no pudiendo pre-
cisar la gravedad de la herida de 
uno de los heridos nombrado Hila-
rio Alonso González, manifestando 
dicho Boluja que el otro herido nom-
brado Pablo Alonso González se ha-
bía marchado. 
Ambos son vecinos de Quivicán. 
Somohano, Alcalde de barrio. Lo 
que tengo el honor de trasladar a us-
ted a los efectos, M. Casuso, Alcal-
de Municipal. 
eco* ¡/ C q . 4 Ohrapia 1 ^ Vnicos BejtrmntoPUs para Cuba , 
Si tiene Hijos: lea 
No basta sólo que los padres quie-
ran a sus hijos, es menester que los 
cuiden. 
Si la mayor parte de los padres su-
pieran a los graves trastornos a que 
exponen sus niños dándoles leches, 
las más de las veces malas, tenemos 
la convicción que no lo harían, pues 
no cabe creer que a conciencia lo en-
fermen. 
L a Leche Weg parcial y totalmen. 
te descremada es una garantía de sa-
lud para el niño, toda vez que esta 
leche está garantizada, científicamen-
te pura, lo cual puede comprobar, ha-
ciéndole la consulta a su médico. 
E n resumen que la Leche Wek os 
el alimento indicado para todos aque-
llos casos en que por infecciones in-
testinales u otras enfermedades, sea 
indispensable darle al muchacho una 
leche absolutamente pura, así como 
el uso de la misma en los niños sa-
nos, garantiza dicha salud. 
D R . J . L Y O N 
i)9 la Facultad de P;irí« 
Especialista en la curación radica' 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sua quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. n u diarias 
GENIOS 15. ^ 
c U R A C A L L O C s i n i g u a l . ^ 
NEURALGIAS, DOLOKES D E 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS D E IJADA 
^KIOR A LA FEWACET 
y LA ANTlPF.RIPiA. 
Rosado, Julián Silveira, Miguel Váz. 
•quez, Tomás RadiUo, Felipe España, 
Roberto F . Tiant, Francisco J . ViUa-
vrde. Rodríguez Cáceres, José Ber-
mejo . 
Procuradores: W. Mazón, Ohiner, 
M. F . Bilbao^ Mauricio L . Aldazábal 
Pereira, Isidoro Recio, Sáenz de Ca-
lahorra, Garcilaso de la Vega, Jt).sé 
María Leanés, Juan I . Piedra, G . Vé-
lez, Carlos A . Diago, Valdés Montiel, 
Luis Castro, Enrique Manito, Grana-
dos, Reguera, Luis Hernández, José 
A . Rodríguez, Toscano, Ricardo Na-
talio Careaga de Zalba, Matamoros, 
Alfredo Sierra, Daumy, Francisco L . 
Rincón, Pedro Rubido, Barreal. 
Mandatarios y partes: Pablo Piedra 
Rafael Melchor y Nin, Narciso Ruiz, 
Joaquín G. Sáenz, Belarmino Alva-
rez," Horacio Taybo, Lino López Quin-
tana, José Carrera Malde, José No-
gueira. Amador Fernández, Juan Jo-
sé Fernández, Francisco Rey, Pedro 
Díaz Martínez, Pablo Piedra Díaz, M. 
Espinosa, Isaac Regalado, Fernando 
G. Tariche, José Veiga, José Il la, P . 
Naranjo, J . S. Villalba, Angel del 
Cerro, Vicente G . Olivares, Antonio 
Roca. 
Nueva York, 15. 
E l Magistrado EJendrlck anuncia 
que mañana dará su fallo sobre el ca-
so de Thaw. Asegúrase que en el ca-
so de que el millonario sea absuelto, 
el Estado apelará contra la decisión. 
Continúa F ^ í i u e i o a 
de matari ies 
Las gestiones llevadas a cabo en el 
día de ayer para solucionar la huelga 
no dieron resultado. Los encomende-
ros alegan que iw les es posible acce-
der a lo que de ellos se solicita. 
E n tal virtud el conflicto continúa, 
según nos informó el Presidente dol 
Gremio señor José Sánchez. Los de-
legados nombrados por los picadores 
son Benito Fuentes y Lorenzo Seijas, 
y por los matarifes,^ Francisco Sán-
chez y Ciro Morrtefú. 
En el Matadero Industrial se bene-
ficiaron ayer 60 reses, de 170 que es 
el promedio diario, y en el de Luya-
nó 142 reses, de 35 que acostumbra a 
sacrificar. 
í T í i i i i i i ñ 
Sociedades de Color 
Por lo avanzado de la hora «n que 
terminó la asamblea celebrada ayer 
en la Unión Fraternal, nos vemos 
precisados a aplazar para nuestra 
edición de la tarde de hoy la reseña 
de la misma. 
P A G I N A S I E T E 
ROBO E N SAN L A Z A R O 
E n San Lázaro 203, domicilio d^I 
doctor Eduardo Borrell Ramos, se co-
metió anoche un robo, según mani-
festó el criado de dicha casa, José uo 
mez, quien ignora lo que. se hayan ue-
vado los ladrones, por estar en ei in-
terior de la isla la familia del doctor 
Borrell. 
CON U N CLAVO 
Juana María Reyes y Torregrosa, 
de ocho años y vecina de 21 ™™PTOJ' 
fué asistida en el Hospital Numero 
Uno de una herida punzante en el pie 
Izquierdo, de pronóstico grave la que 
se causó el día 11 en su domicilio, al 
pisar una tabla que tenía un clavo. 
DESCARGANDO 
E n L a Purísima Concepción fue 
asistido anoche José García Romero, 
de Belascoain 12, de una herida con 
aplastamiento del segundo y cuarto 
dedos del pie izquierdo con fractur.% 
de las falanges, la cual se causó al 
descargar un carretón de matenalfioi 
frente a su domicilio. 
POR MAROMERO 
E l menor José Antonio Villar y 
BQanco, de ocho años y vecino de E s -
tévez, 29, fué asistido en la casa da 
socorros del Cerro, de la fractura del 
tercio superior del antebrazo izquier-
do, corespondiendo al cúbito y radio» 
de pronóstico grave. 
L a sufrió al brincar un muro y 
caesrse en la azotea de su casa. 
¿DONDE E S T A J U A N A ? 
E n la décima estación de policís 
manifestó Juan Cabrera, vecino de 1^ 
número 201, que desde ayer por 1í 
mañana falta de su domicilio la me* 
ñor Juana María Campo, de 12 añoa. 
quien está a su abrigo. 
Juan teme que a Juana le haya s i k ' 
cedido alguna desgracia. 
E L G R A N BATAZO 
Caflixto Romero Franco, de Valle I7j 
se encontraba ayer pitcheando del. 
dub "Artillería", que efectuaba vi 
desafío en Almendares contra el clul 
"Viajera", y estando al bate un ju" 
gador nombrado A . Bardina, le dí̂  
tan fuerte batazo a la pelota, que al 
tratar de pararla le fracturó la pri' 
mera falange del dedo pulgar iz-
quierdo. 
BEODO R E V O L T O S O 
A l conducir al vivac el vigilante 
374, Domingo Silva, a Benito Martí-
nez Sánchez, de Villegas 81, por es. 
tar acusado de embriaguez y escán-
dalo, trató de fugarse, mordiendo et 
la mano izquierda al vigilante cuando 
fué nuevamente detenido. 
E l caso fué radicado por atentado 
a agente de la autoridad. 
F A L L O D E L SUPREMO E N E L P A T R O N A T O D E UNA O B R A P I A . E L 
P L E I T O D E L BANCO D E L F O M E N T O A G R A R I O . CONTINUAN LOS 
T R I U N F O S D E LOS DOCTORES R O D R I G U E Z D E ARMAS Y ROSA-
DO. OTRAS NOTICIAS. 
Ernesto Torres Morales y Amado Fio 
res Piñeiro de un delito de tenencia 
de instrumentos destinados especial-
mente a cometer el delito de robo. 
A estos enjuiciados los defendió 
muy elocuentemente el conocido y po-
pular Letrado señor José Rosado Ay-
bar, quien ha visto con esta resolu-
ción triunfante la tesis que de mane-
ra magistral sostuvo en el acto del 
juicio oral. 
Otras sentencias. Nuevos éxitos de 
los doctores Rodríguez de Armas 
y Rosado. 
Ayer también se dictaron las sen-
tencias siguientes: 
Se absuelve a Nicolás López, Ra-
fael Velázquez, Tomás León y Alber-
to Ortega, acusados de robo. Defen-
día el Ldo. Gerardo Rodríguez de Ar -
mas. 
A Manuel Suárez, acusado de ten-
tativa de violación. Defendía el Ldo. 
Rosado Aybar. 
A José Fernández, acusado de es. 
tafa. , 
Se condena a José Candelario Mar-
tínez y Pérez, por incendio, a 3 años 
6 meses y 21 días de presidio correc-
cional . 
Y a Antonio Pereda, por hurto, a 
4 años, 2 meses y un día de presidio. 
Presidente interino 
Desde ayer actúa como Presidente 
de esta Audiencia el Ldo. Ricardo R. 
Lancís, substituyendo al doctor Eduar 
do Azcárate, que se encuentra enfer-
mo. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes : 
Letrados: Raúl de Cárdenas, José 
E n e l S u p r e m o 
Recurso sin lugar 
L a Sala de lo Civil y Cbntencioso-
Administrativo del Tribunal Supre-
mo, en el juicio declarativo de mayor 
cuantía promovido en el Juzgado do 
Primera Instancia del Norte de esta 
capital por Eduardo de Cárdenas y 
Rodríguez, empleado y vecino de es-
ta ciudad, contra el menor Eduardo 
de Cárdenas Culmell y en su nombro 
y representación su legítima madre 
AntoUna Culmell Vaurigaud, para 
que se declare que el actor tiene pr«-
ferente derecho al cargo de Patrono 
de la Obrapía que mandó fundar Mar 
tín Calvo de Arrieta, conocido por 
Calvo de la Puerta, juicio que pende 
ante el Tribunal a virtud de recurso 
de casación por Infracción de ley que 
estableció el demandante contra sen-
tencia dictada en grado de apelación 
en dicho juicio por la Audiencia de 
esta provincia, en sentencia dictada 
en la tarde de ayer, declara no haber 
lugar al recurso establecido. 
E n l a A u d i e n c i a 
Vista civil 
Ayer se celebró ante la Sala de Va. 
caciones una sola vista: la del juicio 
•establecido en el Juzgado de Primera 
Instancia del Sur, de esta capital, por 
©1 Banco de Fomento Agrario, contra 
don Francisco Menéndez. 
Quedó concluso para fallo. 
Un éxito profesional del Dr . Rosado 
Ayer dictó sentencia la Sección Se-
gunda de la Sala de Vacaciones ab-
l solviendo libremente a los procesados 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
R E Y E R T A E N T R E M E N O R E S 
E l menor Mario González y Gonzá-
lez, de 10 años de edad y vecino do 
San Lázaro y Galiano, fué asistido en 
el segundo centro de socorros de la 
fractura del peroné derecho en su ter 
ció inferior. 
Dijo dicho menor que la fractura 
la sufrió al sostener una reyerta y 
caerse en Blanco y Trocadero, con 
otro menor al que sólo conoce por 
Luis. 
Caria a los S e ñ o r e s 
S. T . Berndes y Co. 
Habana. 
Muy señor nuestro: Su negocio 
consiste cuando se quema una casa 
pagar al dueño el aseg-uro para la 
consitrucción de una nueva. E s un 
buen negocio, siendo extraño que sin 
él se pasará tan largo tiempo. 
Pintamos la casa que so quema y 
la nueva también, y para mejor de-
cir, pintamos las casas que tampoco 
se queman. 
Ustedes aseguran las casas que se 
queman; nosotros aseguramos las 
que no se queman. 
A ustedes solamente les queda el 
humo y la ceniza, mientras que noso-
tros pintamos todas las casas. 
Nosotros fabricamos la pintura de 
plomo y zinc y la vendemos por me-
diación, de nuestros agentes. L a de 
Plomo y aceite es la que antiguamen-
te se usaba. L a de Devoo es zinc li-
gado con plomo y aceite de linaza-
la mejor del mundo. Y la más bara-
ta, porque se necesitan menos galo-
nes que de pintura mezclada y dura 
dos veces más que las de plomo y 
aceite. Nadie quiere pinturas malas; 
sin embargo, hay muchas. 
De usted attos. y s. s. 
F. W. D E V O E & Co. 
P. S. A, M. González, Barcelona 22 
vende nuestros productos. 
S E S I E N T E O I E Z 
A Ñ O S M A S J O V E N 
Desde q u e e l C o m p u e s t a 
V e g e t a l d e L y d i a £ . P i n k - . 
h a m d e v o l v i ó l a s a l u d . 
Louisville, Ky. — " Me es muy grato 
escribirle para informarle los resulta-
dos que be obtenida 
con el Compuesta 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. E s t a b a 
débil, nerviosa y lo 
único que apetecía 
era dormit. Ahorq 
puedo hacer mis la< 
Dores diarias sin dif * 
icultad^ y me siento 
como si tuviera diei 
años menos de edad 
que antes de habeí 
comenzado a toma! 
su remedio. Aconsejaré á las mujereí 
3ue consulten con Ud. sus males antes e ir a ver a un doctor." — Sra. I n i z e 
W i l l i s , 2229 Bank St., Louisville, Ky, 
Otra M u j e r Al iv iada . 
Romavor, Texas.— " Sufría terrible-
mente de una desviación y de mal de 
vejiga. No podía caminar mucho y mi 
estado era lastimoso. Llegué a creer 
que mis males no tenían remedio, pero 
mi madre me aconsejó que tomara el 
Comptesto Vegetal de Lydia E - Pink-
ham, cuyo consejo seguí. 
" E n la actualidad no sufro de desvia-
ción y el mal de vejiga está muy alivi-
ado. Creo gue el Compuesto es la 
primera medicina del mundo para las 
?iujeres que sufren."— Sra Y i o l a J a s -e r , Romayor, Texas. 
Si deaa Ud. un consejo especial escriba 
confidencialmente a Lydia E . Pinkham 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una 
seaora y considerada estrictamente con-
fidencial, j , 
{ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES. P R E S B I T A <t 
NI V I S T A S D E B I L E S " O I D E U " d* 
la firma V . Lagala, de Nápoles. en 
UNICO Y SOLO PRODUCTO Di5? 
MUNDO que quita el cansancio de lo* 
ojos, crita la necesidad de osar len" 
te», incluao a las personas septua^J 
oarias. 
No ofrecí» peligro Aplicación sen,' 
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña a i método na-
ta su emplee» ™ 
Unicos concesionarios Dar» ]« 
pública de Cuba: " te ^ 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores d« Reloj es -Jojer ia , 
MunJla 117 .Habana 
J A R A B E y P M A S J e R E B I L L O N 
en la 
CON YODURO D O B L E DE HIERRO Y QUININA 
TÓHM PO0EROS0-RESEHCHADOR SAmB-CFICACIA CIERTA .n 
C . O B O S . S - S U P * ^ 
F I E B R E S S I M P L E S 6 I N T E R M I T E N T E S 
^ D ^ r Rob,rt CBUET, ,3, nm ul„im,, ^ f „„ todu 
P A G I N A O C H O m A R I O D E L A M A R I N A 
J u U O 16 D E 
DE L I N A R E S 
L a s r e g a t a s p o r e l C a m p e o n a t o d e C u b a 
NUEVOS DETALLES SOBRE LAS 
MISMAS 
EL "VEDADO TENNIS CLUB" 
FLETA EL "JULIAN ALONSO" 
PARA QUE SUS SOCIOS CON-
CURRAN A VARADERO. 
Seguiremos hoy con el tema, con 
el Interesante de las regatas nacio-
nales de canoas de ocho remos que 
patrocina el "Vedado Tennis Club" 
y se celebran bajo su dirección, y 
que ya podemos anunciar como de-
biendo tener un éxito completo de 
verdadera resonancia. 
Prometíamos ayer ampliar nues-
tras notas y lo hacemos con gusto 
aportando nuevos datos a los ya pu-
blicados. 
Las pruebas náuticas en las cua-
les con el "Vedado Tennis Club" con-
tendrá el "Club Atlétlco de Cuba" 
: Be efectuarán a las 8 de la mañana 
del día primero de Agosto próximo, 
bien en el Malecón, si el tiempo es 
bonancible, o en el puerto si el mar 
[presenta mal cariz y no ofrece se-
fgurldades para las endebles canoaa 
' que habrán de luchar por el cam-
peonato. 
Tanto el reglamento como las atri-
buciones del jurado, las daremos a 
conocer más adelante. 
El comité que dirigirá las rega-
tas ha sido elegido y lo formarán 
personalidades que por su prestigio 
y conocimiento darán a aquéllas la 
seriedad de que son dignos aconte-
cimientos náuticos como el que nos 
ocupa. 
El "Vedado Tennis Club" ha nom-
brado juez de ruta a nuestro estima-
do amigo el coronel José Nicolás Ja-
né, competente capitán del Puerto de 
la Habana; juez de salida, al Inteli-
gente capitán de la Marina Nacio-
nal, al señor Mario de la Vega; jueces 
de llegada, a los presidentes del 
"Club Atlético de Cuba" y del "Ha-
bana Yacht Club", señores José Six-
to de Sola y Víctor G. de Mendoza, 
respectivamente, y al Jefe de Esta-
do Mayor de Marina Nacional señor 
Julio Morales Coello. 
Para el tribunal de regatas han 
sido designados un delegado del 
"Club Atlético de Cuba" que nombra-
rá éste; otro del "Vedado Tennis 
Club", que será el doctor Gonzalo 
E. Aróstegui, bajo la presidencia del 
señor Porfirio Franca. 
Días antes de las regatas del lo. 
de Agosto se anunciarán estas prue-
bas náuticas por medio de unos mag-
níficos carteles, obsequio de la "Com-
pañía Náutico-Mercantll" dedicada a 
la venta de botes, "yachts", lanchas 
de gasolina, botes salvavidas insu-
mergibles, remolcadores y lanchones, 
así como accesorios para la navega-
ción, pinturas para barcos, etc,, etc. 
Estos carteles presentarán las dos 
canoas contendientes, en colores, y 
la fecha -del "event" náutico con una 
bonita alegoría debida a un genial 
artista. 
En diferentes ocasiones nos hemos 
ocupado de la formidable tripulación 
del "Vedado Tennis Club". 
Los muchachos atletas vienen prac-
ticando sin cesar desde el primero de 
Junio y se encuentran en perfecto, 
en magnífico estado de "tralning." 
Los vimos moverse al atardecer de 
ayer y quedamos asombrados de su 
precisión, de su boga inglesa, verda-
deramente admirable, lo cual se debe 
al maestro que dirige a la tripula-
ción del aristocrático "club" a nues-
tro, excelente amigo, el señor Alian 
Bailey su insustituible "coachman." 
He aquí con sus pesos los nombres 
de los remeros del "Vedado Tennis 
Club": % 
1. —C. Piedra: 138 libras; 5.9 pies-
pulgadas. 
2. —J. Rodríguez: 151 id., 5.9 Id. id. 
8.—J. Rafecas: 160 Id., 6.1 Id. id. 
4. —E de Zaldo: 160 Id., 5.9 id id. 
5. —M'. Gamba: 164 Id., 5.9 id. id. 
6. —E. Suárez Murías: 147 ídem, 
6.1 Id. id. LÍ- ' . .a 
7. —M. G. Mendoza: 154 id., 5.9 
Idem ídem. 
8. —J. Souza: 154 id . , 5.8 Id. ía . 
Patrón: Leslie Pantin. 
Tedminadas las regatas el primero 
de Agosto, a las 12 del día se cele-
brará el banquete que ofrecerá el 
"Vedado Tennis Club" a sus remeroa 
y a los contrincantes, donde como 
ocurrió el año pasado, reinará la ma-
yor cordialidad de afecto. 
Hacemos punto para ocupamos de 
otro asunto relacionado con otras re-
gatas: con las de Cárdenas, que ten-
drán también notable brillantez. 
Nos referimos a la excursión que 
prepara el "Vedado Tennis Club" a 
bordo del vapor "Julián Alonso" a 
Varadero; pero dejamos la palabra 
al amable secretarlo del "club" cita-
do, señor Antonio Montero, de quien 
es la circular que transcribimos: 
Habana, Julio 12 de 1915. 
"Muy señor mío: 
"Habiendo solicitado algunos aso-
ldados de este "Club" la organlza-
"ción de una excursión a la playa 
"de Varadero, a fin de presenciar las 
"regatas de remos que se celebrarán 
"en dicha playa el día 15 del próxi-
"mo mes de Agosto, fundándose pa-
"ra ello en que no existe en la ac-
tualidad alojamiento disponible en 
"la referida playa para aquella fe-
"cha, por estar reservadas todas las 
"habitaciones del hotel "Varadero," 
"y alegándo que un gran número de 
"socios que se trasladaron el año 
"pasado a la repetida "playa en auto-
"móvil, se quejan de las incomodi-
"dades y privaciones que tuvieron 
"que sufrir; y desando la Junta Di-
"rectiva brindar todo género de fa-
cilidades y comodidades a los seño-







E s l a " P O L A R " , l a " P O L A R " 
Q u i e n n o t i e n e c o m p e t e n c i a , 
P o r q u e e s C e r v e z a e s p e c i a l 
R e c o n o c i d a e n l a C i e n c i a . 
S i V d . i a t o m a u n a v e z 
Y t i e n e b u e n p a l a d a r , 
A p r e c i a r á l a b o n d a d 
D e l a C e r v e z a " P O L A R " 
C e r c i ó r e s e a l t o m a r l a 






L A M E J O R D E L M U N D O . 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
de regresar A la venta hasta Septiembre 80. Con privilegio 
basta Diciembre 16, 1915. 
0 1 7 0 O í l d e l a H a b a n a , N e w -
J I / U . Ü Ü Y o r k , i d a y v u e l t a 
Directo ain cambiar d<fc t r e n a o con privilegio de hacer eaca-
la a ^ ida y o U v a e t t » ^ WASHINGTON, la gran interesante 
capital; BAJTTTKOim, VlLADELFTA y demás ciudades en el ca? 
A L A G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
Esta vía ofrece espaciaU» ventajas para las personas a ^ ü T 
nes no gusUn loe viajes larsoe por marf oon peligro constante de 
mal tiempo. * 
Para mis informa», reservadom s y billetes dirigiwe a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O'REILLY 4. HABANA TELEFONO A-6578 
"res socios que deseen concurrir a la 
"fiesta mencionada, acordó, unánl-
"memente, enviar la presente clrcu-
"lar a todos los asociados comunicán-
"doles que para efectuar la excur-
"sión propuesta se cuenta con el her-
"moso vapor "Julián Alonso," con 
"sesenta literas, 'en sus camarotes; 
"que el precio de la excursión, in-
cluyendo en él a más del pasaje, el 
"importe de una cena, dos desayu-
nos, un almuerzo, una comida y un 
"té, será el de $15-90 oro español, 
"por persona, más $3-00 para aque-
l l o s que ocupen litera; que siendo 
"reducido el número de éstas se en-
"oontrarán a la disposición de los 
"primeros sesenta socios que las so-
l ic i ten en la Secretaría del Club; 
"que siendo necesario saber de ma-
"nera cierta el número de personas 
"inscriptas antes dei- firmar defini-
"tivamente el contrato de fletamen-
"to del buque, es imprescindible con-
ceder un plazo, que vencerá el día 
"25 de Julio de 1915 a las 7 de la 
"tarde, para que contesten los aso-
ciados si se inscriben o no a dieba 
"excursión, puesto que ésta se eefe-
"tuará solo en el caso de que el nú-
"mero de inscripciones cubra los 
"gastos totales de la repetida excur-
"sión. 
"Se le ruega encarecidamente que 
"si Ud. piensa asistir, conteste la 
"postal adjunta tan pronto le sea 
"posible, dado que la realización de 
"la excursión depende del número de 
"inscripciones. 
"De Ud. atentamente, 
"Antonio Montero. 
—' "Secretario." 
Forman la comisión encargada de 
la propaganda del viaje a la playa 
de Varadero los señores Alonso 
Franca, Franciso Juarrero y Gaspar 
Contreras. 
Nosotros suponemos que Ta excur-
sión tendrá éxito que pronto podre-
mos anunciar que la lista de ins-
criptos ha quedado cubierta. Eso es 
lo que de lijo ocurrirá. 
M. L. de L. 
D i s p a r o s i n 
c o n s e c u e n c i a s 
ÜN HOMBRE DISPARA UN TIRO 
CONTRA UNA MUJER 
En la casa número 67 de la calle de 
Damas reside la joven de 20 años de 
edad, Hortensia González Lainez. 
A la una y media de la tarde d® 
ayer se encontraba Hortensia plati-
cando con su amiga la joven de 25 
años de edad Juana García Perdomo, 
vecina del número 69 de la expresada 
calle, cuando de Improviso se pre-
sentó en la casa Pedro Pablo Barrera, 
vecino de Omoa, 32. 
Pedro Pablo, dirigiéndose a la Gon 
zález, que había sirio su novia, le di-
jo: "Sé que te quieres hurtar de mí", 
y sacando un revólver hizo un dis-
paro hacia el grupo formado por las 
dds aímigas. \ 
El proyectil, afortunadamente, no 
alcanzó a ninguna de las jóvenes, 
atravesando una toalla que se encon-
traba colgada en la habitación. 
El agresor emprendió inmediata-
mente la fuga, no lográndose su cap-
tura a pesar de los esfuerzos realiza-
dos por el vigilante 593 de la segun-
da estación, que lo persiguió hasta 
San Isidro y Damas, desapareciendo 
por aquellos contornos. 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera conoció de este suceso, 
radicándose la causa por disparo de 
arma de fuego contra determinarla 
persona. 
El tifus es peligroso 
Pero si usted tomft el agua mine-
ral "La Cotorra" de Isla de Pinos no 
sufrirá nunca de esta enfermedad, 
pues no puede estar contaminada. 
Así asegura un completo funcio-
namiento del estómago y riñón. 
Es digestiva, no es medicinal, es 
una agua higiénica que nada envidia 
a las mejores del mundo. 
Confíe en nosotros y no tome oltra 
agua en estos tiempos que "La Coto-
rra" de Isla de Pinos. De venta en 
todas partes o en su depósito de San 
Felipe 4. Teléfono 1-2736. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
15 Julio 1915. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761.24; Habana, 761.60; — 
Santigo de las Vegas, 761.00; Matan-
zas, 761.81; Isabela, 760.93; Santa 
Clara, 760.90; Camagüey, 760.85; — 
Santiago, 760.39. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26o8, máxima 
32o0, mínima 24o8. 
Habana, del momento 27o0, máxi-
ma 31o0, mínima 25o8. 
Santiago de las Vegas, del momen 
to 26o8, máxima 32o7, mínima 23o3. 
Matanzas, del momento 28o3, má-
xima 33o9, mínima 23o2. 
Isabela, defl. momento 30o0, máxi-
ma 83o5, mínima 25o0. 
Sauta Clara; del momento 27o0, má 
xlma 32o0, mínima 25o0. 
Camagüey, del momento 27o5, má-
xima 31o8, mínima 22o5. 
Santiago, del momento 27o4, má-
xima 33o0, mínima 26o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, E. flojo; Habana, ESE. 4.0; 
Santiago de las Vegas, ENE. 4.0; — 
Matanzas, SE. 4.0; Isabela, SE. flo-
jo; Santa Clara, ESE. 4.0; Cama-
güey, ENE. flojo; Santiago, SW. Id. 
Lluvia: 
Pinar, 15.0 m|m. Santa Clara, llo-
viznas. 
Estado del cielo: 
Pinar, cubierto; Habana, Santiago 
de las Vegas, Matanzas, Isabela, Ca-
magüey y Santiago, despejado; San-
ta Clara, parte cubierto. 
Ayer llovió en Mantua, Arroyos de 
Mantua, Dimas, Viñales, Consolación 
del Norte, Coloma, Pinar del Río, 
Jaruco, Bejucal, Alquízar, Mayajigua, 
Jicotea, Yaguaramas, San Jerónimo, 
Cascorro, Sibanicú, Campechuela, Me-
dia Luna, Dos Caminos, Cauto, San 
Luis. La Maya, Songo, Caimanera, 
Central América. Cobre, Palma Soria-
no y Santiauro de Cuba. 
• 
S"*^ Las armas adoptada^* 
VP^TF P0r los Gobiernos y 
^mvv Departamentos de 
Policía de Norte América, Argen-
tina, Venezuela, Colombia, Sal-
vador y varios otros. 
Debido á que exceden en 
Se¿aridad-Fijeza-Reaiatenoia 
De venta en las principales 
cases de comercio. 
Con gusto remitiremos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
lindo cromo. 
Colt'sPatentFireArmsMfg.Co. 
Hartford. Conn.. E. U. da A. 
Marca de Fftbric» 
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L a s O r q u e s t a s 
d e C a t a l u ñ a 
El título del editorial de la supe-
rior revista Vida Catalana, correspon-
diente al dia 1 de Julio (.orriente es 
Las Orquestas de Catahma. He aquí 
ahora todo el sumario: 
Grabados: La Exposición de 1917 
en Barcelona; el Gran Hotel de Ca-
magüey; el Palacio H'opano Ameri-
cano de Barcolona, D. Mateo Valls; 
frente del edificio del B'ock naciona-
lista "Cath-ilona" de Guantánamo; 
D. José Graells, nuevo presidente del 
Orfeó Catalá de la Habana; La Ca. 
je de ahorros de la Asolación de De-
rendientes; Cuadros plásticos escala-
res; retrato d3 la distinguida señora 
Tciesa Pujol de Garcí?.. 
Texto: Las orquestas de Cataluña; 
Movimiento literario en Cataluña; 
Necrología catalana; Un rasgo d6 
Pancho Marti, por Alvaro de la lg} i-
sia; La tarea meritorio de la directo, 
va de la Beneficencia Catalana; Ro-
sari d'amor, por José Pradera; Espe-
ranza, (poesía) Noticias; refrans ca-
talans; Cims de grandessas (poesía) 
dos páginas de noticias de las cuatro 
provincias catalanas; conocimientos 
útiles; correspondencia del interior; 
Crónica, etc. 
Números de muestra: Salud 2 B. 
I 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
S u f r e 
H o r r i b l e m e n t e 
A la hora de su diaria visi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿ E s q u e t i e n e c e l o s ? 
Xada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, qua 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a sus padres que la ven 
consumirse, víctima de su mal 
de servios. 
La Neuras ten ia , se Cura 
CON EL, 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
que se vende en todas las far-
macias. A n u n c i o 
í a , . L á z a r o t»» 
L a c o n s t i t u c i ó n d e l 
t e r c e r p a r t i d o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cencías—siempre es un fin elevado, 
y demostrativo de la capacidad in-
telectual de los hombres; teoría sos-
tenida por Janet en su Historia de 
las Ciencias Políticas en relación con 
las Morales. 
Considerando: que en nación algu-
na europea, existe la prohibición de 
formar más de dos partidos políti-
cos; solo en nuestro país; si bien, 
cabe, en la Ley, la presentación de 
candidaturas independientes; y no 
otorgándose, representación más que 
a los partidos, de nada sirve, la ad-
misión de esas candidaturas, si con-
fabulados los representantes de los 
organismos únicos, para el medro 
de los suyos, convierten en sangrien-
ta lucha, el derecho concedido a los 
electores de presentar candidaturas 
fuera de dichos organismos: y es ne-
cesario convenir con Janet, que "to-
"da mayoría sea ésta en el gobier-
"nó de todos, sea en el de varios, no 
"es ctra cosa que una coalición dé 
"intereses". 
Considerando: que además de los 
perjuicios que para la vida nacional 
entrañan la existencia de dos parti-
dos únicos, que a la larga, por el uso 
y abuso sucesivo del poder, termi-
nan respaldándose en sus desacier-
tos y depredaciones, existe el otro 
perjuicio de convertir dichos parti-
dos, y principalmente a los que usur-
pan sus Asambleas, en falsos repre-
sentantes de los ideales de la colec-
tividad, cuya captación les fuera 
imposible, por los propios mereci-
mientos, de no tener en sus manos 
el arma poderosa de que les prove-
yeron un grupo de Legisladores de 
"Real Orden", más atentos a la de-
fensa de sus intereses políticos, que 
al bienestar y mejoramiento nacio-
nal. 
Considerando: que no existe ningu-
na razón de índole legal, moral, ni 
de conveniencia pública que abone 
la prohibición de formar más de dos 
partidos políticos, a no ser, que los 
que redactaron la vigente Ley Elec-
toral, se inspiraran en la vida polí-
tica española de fines del siglo pa-
sado, con el tumo pacífico de los par-
tidos conservador y liberal; verda-
dera sociedad, para la detentación 
del poder, con "pignoración sucesi-
"va de la gerencia", frase del ilüátre 
político español, señor Maura. 
Actualmente en España se rotan 
tendencias contrarif s; la concú-ncia 
popular se ha impuesto gallardamen-
te, ha vencido; de ahí, la formación 
de nuevos partidos, que si bien has-
ta ahora no ha npodido acabar con 
la "pignoración de la gerencia", han 
obtenido representaciones en las Cor 
tes, en los Gobiernos, en los Muni-
cipios, etc. En Francia, Alemania, 
Inglaterra, en Europa entera, el es-
píritu popular, y la buena doctrina 
de la lógica y de la razón han ven-
cido a las conciencias rutinarias; allí, 
no se teme por nadie a la formación 
c|e ¡nuevos partidos poJIticos; allí 
parece como que los hombres leye-
ron en Maquiavelo las descripciones 
notables do las ambiciones de los 
Jefes, contra los intereses de sus re-
presentados; y dijeron, es necesario 
desterrar injüsticias, se hace preciso 
satisfacer aspiraciones de las masas 
populares, ofreciéndoles senderos y 
caminos llenos de luz, de democra-
cia, de personalidad política; rom 
pieron con el rutinarismo, que es 
inercia, que es abulia, y entonando un 
canto a la vida y a la libertad, supie 
ron independizarse de los eternos 
expoliadores de la política. 
Duguit y Ferrou en sus brillantes 
lecciones de Derecho Político; Mon 
tesquieu en su "Espíritu de las Le 
yes" nos hablan, galanamente de los 
derechos de los pueblos democráti-
cos dentro de los partidos políticos: 
inspirándome en ellos, escribo esta 
ponencia. 
ActuaRmente presenciamos dentro 
del Partido Liberal, un espectáculo 
desconsolador; el país, parece ser 
juguete de ambiciones personales, y 
por encima de esas ambiciones, se 
levanta augusta y serena, la opinión 
pública, el alma popular, exigiendo 
cumplidas reparaciones; y los que 
como nosotros los liberales heman-
distas, tenemos del pasado, y del 
presente, motivos suficientes de agra-
vios; no debemos bajo ninguna for-
ma autorizar con nuestro silencio se-
mejante estado de cosas; es por lo 
que el que suscribe termina su infor-
me rogando a sus compañeros le 
impartan su aprobación: acordando 
apoyar el Proyecto de Ley Llane-
ras, sobre reforma electoral, presen-
tado al Senado, en lo que se refiere; 
a que, con la solicitud de ocho mil 
electores se tengan facultades por 
los ciudadanos, a formar un Partido 
Político, con todos sus derechos an-
te las Juntas Electorales. 
Esta medida la aconseja la digni-
dad de esta fracción del Partido L i -
beral, que dejamos a la considera-
ción del Comité Nacional de Propa-
ganda. 
Habana, 5 de Julio de 1915. 
A. Covas Guerrero. 
El Comité Nacional de Propagan-
da de la candidatura del General 
Hernández, acordó por unanimidad 
apoyar la ponencia que el doctor Co-
vas Guerrero, presentó a su consi-
deración, y elevarla al Congreso de 
la República. 
T R A B A J A ™ . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
de un gobernante, resultan "la pla-
taforma electoral" por excelencia. 
Volvamos la vista hacia la actual si-
tuación, ya que dentro de las normas 
de honradez y rectitud de intenciones 
que encarna el creador del coloso 
"Chaparra", contamos con la mayor 
probabilidad de un afortunado hallaz-
go que satisfaga las exigencias del 
ambiente de la República y asegure 
el porvenir venturoso de Cuba. 
La Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, viene a ser de he-
cho "la Secretaría de Fomento" de 
nuestra República. Hasta ahora se es-
terilizaba la actuación de ese impor-
tantísimo departamento por la rutina 
burocrática. El general Emilio Nú-
ñe* el natriota insigne de nuestra0 
D U R A N T E L A ESTACION C A L U R O S A 
cuando oated. amable lector, «e íatiga fácilmente y le Wt. c n c ^ ^ - . 
«batido, nervios irritable y debilitado, tome una cuchaiadit» de SALVAS! 
• en un r u ó de aguaA 
ES REFRESCANTE. V1COR1ZADORA. DETERSORIA Y PURlFlCArv* J 
S A L V I T A E 
etimula el HÍGADO,"y lo. RIÑONES entona la DIGESTIÓN. K » ^ 
fie» el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ACIDO URICO.4 
POSTRACIÓN y I . LANGUIDEZ. 
tres guerras de independencia, el co- soflverá este debatido lunmtTf 
aborador valioso de Martí. Gómez y tando de alguna manera el 
• co de dichos asiáticos en « ^ ^ W 
NUEVE MENORES Y D o ? ^ . 
CHOSOS ^ b SOSÎ  
Maceo en la emigración, ha revelado 
en los dos primeros años de la admi-
nistración del general Menocal, sus 
excepcionales cualidades de hombre 
de gobierno. El general Núñez domi-
na nuestros problemas vitales y po-
see los Impulsos, la perseverancia y 
el sentido práctico indispensable para 
darles solucióú. Realzado por sus in-
maculados prestigios ante la opinión, 
la figura del actual Secretarlo de 
Agricultura reaparece ante el país 
productor, ante el país laborioso, sur-
giendo naturalmente, sin que sea ne-
cesario esforzarse para colocarlo en 
el primer plano de los candidatos pre-
sidenciales para 1916. 
No somos políticos militantes, no 
batallamos ardorosamente en las 
Asambleas, en las tribunas ni en la 
plaza pública. A pesar de esa circuns-
tancia, no vacilamos en ofrecer el 
concurso activo, entusiasta, de estas 
clases neutras al lado del partido po-
lítico que proclame la candidatura 
presidencial del General Emilio Nú-
ez Es este un candidato de sólidas 
garantías para el país que trabaja 
afanosamente produciendo el saco de 
azúcar y el tercio de tabaco, esos pi-
lares firmísimos que sostienen el edi-
ficio de nuestra prosperidad. 
Identificado con los anhelos de 
nuestros agricultores y con los cla-
mores de los Industriales cubanos el 
General Emilio Núñez al recibir la 
investidura de candidato presidencial 
de uno de los partidos políticos orga-
nizados en Cuba, ha de sumar a su 
causa toda esa inmensa fuerza de 
opinión nacional, que en él cifra las 
mejores esperanzas de reconstitu-
ción económica y de florecimiento 
material del país. 
Cumplimos un deber patriótico se-
ñalando con entera diafanidad y en 
tiempo oportuno, cuál es la única ma 
ñera de orientarnos, si queremos 
abordar nuestro problema presiden-
cial haciendo caso omiso de los ex-
clusivismos sectarios, e Inspirándonos 
en el bien de la República, en los 
grandes intereses colectivos. Los can-
didatos a la presidencia no deben res-
ponder a conveniencias circunstancia-
les de las fuerzas políticas que en un 
momento dado se apresten al asalto 
del Poder, ni han de merecer solo el 
voto por disciplina. El candidato a la 
primera magistratura del Estado re-
quiere en torno suyo ese propicio 
ambiente nacional que no lo puede 
crear únicamente la adhesión de los 
correligionarios. 
El general Emilio Núñez tiene per-
sonalidad propia. Tiene figura de re-
lieve para ser más que un candidato 
de partido, un candidato nacional de 
"cuerpo entero". Los neutrales vota-
mos por él desde ahora, sin vacilacio-
nes y recomendamos con calor esa 
candidatura de garantías para el país 
productor, a la consideración al patrio 
tlsmo y al buen sentido de las agru-
paciones políticas militantes en nues-
tra República". 
V i o l e n t a t e m p e s -
t a d a z o t o a l M í a m i 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
en este puerto el yate americano 
"Ventura", que procede de Miami, del 
que se dice, por unos, que lleva una 
expedición felicista a Méjico, y, por 
otros, que ha sido adquirido por los 
carrancistas. 
EL DESPACHO DEL "ATLANTA" 
Por un empleado de la Legación 
carrancista de Méjico, fué solicitado 
ayer en la Capitanía del Puerto el 
despacho del vapor. "Atlanta", adqui-
rido por los carrancistas, que llegó 
ayer de Baltimore, y el cual se pro-
pone salir de un momento a otro pa-
ra Veracruz. 
EL "RANGER" DESPACHADO 
A petición de su comandante, ha 
sido despachado para Norfolk el bu-
que escuela americano "Ranger", que 
se encuentra fondeado en este puerto 
desde ©1 domingo que llegó de su via-
je de prácticas por el Canal de Pana-
má. 
La intención d«l mencionado coman 
dante era hacerse a la mar para el 
lugar de su despacho en el día de 
hoy. 
SE SUSPENDE EL REEMBARQUE 
Se ha notificado por Inmigración a 
las casas conslgnatarias de los buques 
que los trajeron a la Habana, que ha 
quedado en suspenso hasta nueva or-
den el reembarque de los cincuenta 
chinos detenidos en Tiscornia, según 
solicitud de la Legación China tras-
mitida por conducto de la Secretaría 
de Estado. 
En vista de ello, créese que ce re-
De los pasajeros llegados 
el "Valbanem" han sido T l ? ^ ^ 
Tiscornia nueve menores Inmj 014 
hasta que ofrezcan garantía V T * 
la Clínica de tracoma p w ^ i S f l 
de que padez can de ©ste 
vista. mal Ü 
EL "METAPAN* 
Con el tránsito de New Yorv 
pasajeros más de la Habana, 7 * 
ayer tarde viaje el vapor "Metapa i 
que se dirige a Colón y Puerfo 
món. 
' i 
DE LA COLONIA I N F A N t u 
El Secretario do Sanidad, A -
Enrique Núñez, mandó ayer a oh 
quiar a los niños de la colonia infan« 
de Tiscornia, por ser el día de su «í 
to, con un buen almuerzo. 
La Banda de Música de* la Marir 
Nacional dará hoy en aquel c a ^ 
mentó su primera retreta d̂ dicadju 
los niños, conforme seguirá haciéMv 
lo todos los viernes. 
Hoy se repartirán a los niños ly| !ntra< 
ío hu ropas regaladas. 
EL "MASCOTTE" 
El vapor americano "Mascott«" \ 
gó ayer tarde de Key West trayenáj 
correspondencia y 13 pasajeros. 
Este será, por ahora, su últias» 
viaje, por ir, como dijimos, a ¡ 3 
rarse, mientras lo substituye el vapj, 
"Miami", que llegará en su lugar e| 
próximo sábado. 
SALIO EL "ATLANTA" 
Sobre las ocho de la noche de ayfj 
salió de este puerto rumbo a Veracrm 
el vapor americano "Atlanta", de qm 
nos ocupamos más arriba, entrado poj 
la mañana. 
La caja que enviaron de dicho btp 
que a tierra, continúa en la Estación 
de la Policía dd Puerto. 
EL CAPITAN MULTADO 
Antes de salir el "Atlanta" se!» 
notificó al capitán que quedaba ma-
tado por el ilegal desembarco de la 
caja de referencia, consignada al se-
ñor Van Horne. 
ES UN ENCARGO 
Dicha caja, que parece contenef 
cuadros, es un encargo que traía al 
"Atlanta" de Baltimore para dich» 
destinatario, habiéndolo enviado i 
tierra porque el mencionado vapor m 
pensaba entrar en puerto, como lo In* 
dican las varias horas que estuw 
frente al Morro en espera de órda, 
nes. 
OTRO AEROGRAMA DEL "PA-
TRIA" 
En la noche de ayer se recibió otw 
aerograma del "Patria", que dice: 
"Patria", en la mar, Julio 15, siell 
p . m . 
Jefe Estado Mayor de la Martul 
Nacional. 
Habana. _ 
Navegamos sin novedad. Maóanl 
entraremos en Nueva Gerona (Isla » 
Pinos). 
Díaz, comandante . 
(VID 
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Jagüev, 14. , «.j 
Anoche como a las 9, fue niuer«j 
por tres disparos de « v 0 1 ^ - i 0 . -
vecino pueblo de Torrlente, el ton?» 
Orihuela, por b u ahijado 1 f T Z 
Adriano Castillo. El hechor fue oj 
tenido por el Alcalde de Bamoo' 
dicho pueblo, y conducido al de reo 
Betancourt El hechor estuvo veitffl 
a su víctima todo el día de ayer, n»j 
ta que al llegar de su fmca, y en 
portales del señor Toledo le mzo 
tres disparos. Cuestiones de nego° 
fueron la causa de la tragedia. 
Especial» 
D r . O á l v e z O * 
I m p o t e n c i a P é r f i d a s s ^ ¡ 
d a l e s . E s t e r i l i d a d , Veoe^J 
¿Sí f i l i s o H e r n i a s o Q u e ^ 
d u r a s . C o n s u l t a s : de U » ^ 
y d e 4 a 6. 
49 . H A B A N A , 49 j 
ESPECIAL PARA LOS P 0 8 ^ „ 
DE 5</& • < 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R 
1 5 - 1 9 E a s t 1 1 S t r e e t , N e w - Y o r k 
Oer&a de Washington Square, en el centro del harrio de 1* 
da, próximo a la Quinta Avenida y nn minuto de Broadway. ^ 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy íre,c 
bien ventilados y teléfono en cada cuarto. 
T A E I F A S D E PRECIOS 
Una habi tación con el uso del b a ñ o : $1.00 a l día. " 1 ĵfií 
Una habi tación grande, para dos personas, «on el uso de-
$1.50 al día . ^ 
Una habi tación con baño privado, $1.50 en adelante, al ^ ^ d í 
Una habi tación grande, para dos personas, con baño 
$2.00 en adelante al. día» 
PL>AN AMERICAjNO.—Una habi tación con «omidas, 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 al día, por cada persona. . 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, ^ 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la s 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 








Escr íbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo espí 
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, 15, siel( 
a Marlní 
S u f u n c i ó n e s t á s o m e t i d a 
á m u c h o s t r a s t o r n o s , 
c a m b i o s y f e n ó m e -
n o s ; y c o m o d e e l l o s 
d e p e n d e p a r t i c u l a r -
m e n t e l a v i d a m o d e r n a , e l u s o 
d e l T O N i O O d e l C e r e b r o y 
N e r v i o s , 
Cordial de Cerebrina Ulrici 
s e i m p o n e , p o r q u e h a r e s t a -
b l e c i d o t a n t o s e n f e r m o s q u e 
e s c o n s t a n t a m e n t e a c o n s e j a d o 
p o r l o s m é d i c o s . 
¿ c e i o n # | t : 
M E R C A N T I L 
(TlENE DE L A SEGUNDA) 
Mercad»Pecuario 
Julio 15 
t̂radas del día 14: 
»to hubo. 
ias del dia 14: 
V u a ' d e r o i n d u s t r i a l 
lese? sacrificadas hoy: 
ganado vacuno 
im de cerda 





i (Isla da 
dante". 
175 
detalló la carne a los siguientes 
cios en plata: 
A ¿p toros, toretes, novillos y 
a 20, 22,23, 24 y 25 centavos. 
'erria, de 38 a 4̂  centavos. 
[mr, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
[eses sacrificadas hoy: 
[añado vacuno 117 
iem de cerda 35 
dem lanar 0 
152 
e detalló la carne a los siguientes 
cios en plata: 
•» de toros, toretes, novillo» j v« -
a 22,23, 24 y 25 centavos. 
>rda, a 38, 40 y 42 centavos, 
janar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
[eses sacrificadas hoy: 
Janado vacuno 7 
d© cerda 3 
m lanar 0 
10 
e detalló la carne a los siguientes 
cios en plata: 
acuno, a 20, 21 y 23 centavos. 
[)erda, de 40 a 42 centavos, 
¿nar. a 38 centavo». 
La venta de ganado en pie 
as operaciones que se efectuaron 
los corralea durante el día de hoy, 
ron a los sicruientes precios: 
¡acuno, a 5.718, 6 y 6.118 centavos, 
'^a, a 8, 9 y 10 centavos, 
anar, de 6 a 7 centavos, 
úentes: 
iwia llegada al mercado durante 
Ptocena: 
ksde el dia 25 de Junio al 8 de 
'o inclusive han llegado a esta pla-
procedentes de los distritos taba-
de la Isla las siguientes pai-
té muerJ 
rer, en a 
el Cong* 
v sobrino 





y en W' 




«A Hombres-Un remedio de resultado 
to.sesuro y positivo GONORREA, BLE-
R̂AGlA.ytoda afectación unnana. infla-
m é irritación; alivio pennanente cien tro 
tSdlis. Garantizado, no dañoso. Sobrepuja 
"Who á las inyecciones. Imposible la con-
tote. Se garantiza que curan 6 reembo.sa-
«iwdmero. Se venden enlasFARMACl a d . ] 
THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Chic, E. U. A. 
Ajentes Generales: AGOSTA & CO. 







Idem de Semi Vuelta, 628 tercios. 
Idem de los Partidos, 721 tercios. 
Por los Ferrocarriles Unidos: De 
Santa Clara, 953 tercios. 
Ramal de Batabanó ídem de Vuelta 
Abajo, 11 tercios. 
Ramal de Guanajay, Ídem de los 
Partidos, 57 tercios. 
De Vuelta Abajo por vapores y go-
letas, 1,108 tercios. 
De Santiago de Cuba, 77 tercios. 
Total durante los 14 días, 7,125 
tercios. 
Anterior desde 1 de Enero, 117,076 
tercios. 
Total hasta 8 de Julio, 124,201 ter-
cios. 
Resumen del tabaco llegado a 
plaza desde el dia 25 de Junio al 8 de 
Julio inclusive procedentes de los dis-
tritos tabacaleros de la Isla: 
De la Vuelta Abajo, durante la 
quincena, 4,689 tercios; Desde Enero 
1, 49,640 tercios. 
Semi Vuelta, durante la quincena, 
628 tercios; desde Enero 1, 4,956 id. 
De Partido, durante la quincena, 
778 tercios; desde Enero 1, 2,983 id. 
De atanzas, durante la quincena, 00 
desde Enero 1, 43 tercios. 
De Santa Clara o Villas, durante 
la quincena, 953 tercios; desde Ene-
ro 1, 58,687 id. 
De Puerto Príncipe, 00. 
De Santiago de Cuba, durante la 
quincena, 77 tercios; desde Enero 1, 
7,892 Idem. 
Total durante la quincena, 7,125 
tercios; desde Enero 1, 124,201 id. 
(De "El Tabaco.") 
más activo fué el de Septiembre con 
6,700 toneladas. 
El total de ventas realizadas en 
el día sumaron 8,250 toneladas, dis-
tribuidas en la siguiente forma: Pa-
ra Agosto, 250 toneladas; para Sep-
tiembre, 6,700 toneladas; para Octu-
bre, 550 toneladas, y para Diciem 
bre 750 toneladas. 




rM. dan tes. 
Cotfee Manga New-York 
Cotizaciones do azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS Y CO. 
Abre. Cierre. 
C. C. V. 
Julio . v . 






Enero . . . .3.20 




3.64 3.66 3.78 3.79 
3.76 3.78 3.87 3.8S 
3.82 3.84 3.91 3.92 
3.77 3.78 





Londres, 3 djv. . . . 9% 9% P. 
Londres, 60 d|T . . . 9% 8% P. 
París, 3 d]v 9V2 10 D. 
París, 60 dlv. . . . — 
Alemania, 8 dlv. . . 16% 17% D. 
E . Unidos, 3 djv. . . 1% 1% P. 
E. Unidos, 60 d|v. . — 
España, 3 d|v s. p. 2% 8Mi D. 
Descuento papel co-
mercial 10 9%p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, j> 
lariiación, 96, en almacén páblJco 
de esta riuoad para la pxno-tacli'h, 
3.55 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén púbi;'-o de ecta 
para la exportación, a 2,97 centavos 
oro nacional o americano m libra. 
Señores Notario.* dn turno: 
Para Cambios: F. Ruz, 
Habana, Julio 15 de 1915. 
Joquín Gama Ferran, ¡ámdico Pre-
eidente.—Ernesto G. Figneroa, Secre-
tario Contador. 
Buques de Cabotaje 
Arroyos, Antolín del Collado; Pla-
nell: Efectos. 
Caibarién, Mercedita id.: 200 palos 
maderas. 
Dominica, María; Roselló: 600 sa-
cos azúcar. 
Nuevitas, María Torrent; Maura: 
1.000 sacos carbón. 
Cabo San Antonio, Dos amigos; Pu 
jol: 600 sacos carbón. 
Cienfuegos, Joseflta; López: Efec-
tos. 
Cárdenas, Rosita; Alemán: 80 pipas 
aguardiente. 
Bañes, San Francisco; Riosco: las-
tre. 
DESPACHADOS 
Ciego Novillo, Sofía; López. 
Matanzas, María: Alemany. 
Dominica, Gertrudis: Mayo!. 
Mariel, Altagracia: Narantes 
Vapores de t r a v e s í a 
CSTIZACigNEJ DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Julio 15 de 1915 
Blllet» del Banco Bí&áit&l ifó la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española: 98% a 99% 
Oro español: 98 a 99. 
comp. Ten. 









el Ferrocarril del Oeste 
Abajo, 3.570 tercios. 
do 
Julio 15. 
E l mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange, base 
centrífuga de Cuba, polarización 96 
grados, en Depósito Mercantil (en 
depósito en New York), abrió hoy 
más firme que el cierre de ayer, con 
dos o tres puntos de alza. Durante el 
día el mercado siguió más firmo de 
lo que abrió, aunque no tan anima-
do, siendo más importantes las ope-
raciones que las de ayer, pues han 
s'do después de haber logrado con-
tener la baja que hace días vienen 
ejerciendo en el mercado, la que no 
ha logrado atemorizar a los tenedo-
res de azúcar crudo (spot sugar). 
Cierra el mercado aún más firme de 
los precios a que ha estado durante 
el día; Agosto con 14 puntos _ más 
altos, fué el único mes que abrió con 
un punto de baja; Septiembre y Oc-
tubre con 11 puntos. Diciembre con 
12 y todos los meses del año próxi-
mo con 8 puntos de alza. Julio y No-
viembre, que no se cotizaron a la 
apertura, subieron 13 puntos compa-
rados con el cierre de ayer. E l mes 
OTE PARA ALUMBRADO DE FAMIUA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre <k explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olo», 
ía »St fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía, 
ífc. e,71ta;r falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las ta-
• ^ Piqueta es-
^Itfesa la I 
fábrica 
mu 
s ^ 1̂ 
de la! 
108 falsifica ] 








SQe n5£f« Produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humo ni 
H . ^ ^an v¿7t <*! ^ envidiar al gas más purifioador. Este aceite 
Vb^idad 3* no inflamai-se en ef easo de romperse las lám-
a J ^ ^ O Í l Í s . recomandabl0' principalmente PARA E L USO D B 
^ ^ t e u a J * consraiidorQBj LA LUZ BRILLANTE marca E L E -
•aíS^dtt d í̂ ^ . ^ P 6 ™ * en condiciones lumínicas, al de mejor 
«W^Q tenA^ ranJero' y •e vende a precios muy reducidos. 
^ J ^ P e r W ™ ^ ^ P ^ t o surtido de BENCINA y GASOLINA, 
inducidos. aiumbrado, para fuerza motriz y demás usos, a 
^dia O H Refinin^ Q k — O Í fcJaa: SAN PEDRO, Núm. 6,—Haban* 
Empréstito República 
de Cuba 




de la Habjuna. . , 
Id. 2a, id. id 
Id. la. Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. la. id. Gibara Hol-
guín N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 102 115 
Id. H. B; R. y Co. (en 
circulación). . . . 90̂ 4 Í00 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dades de los F . C. U. 
de la Habana. . . . N 
Obligeciones Hipoteca-
rias, Selle A del 
Banco Terrotirial de 
Cuba N 
Id. Serie B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Tipotecarios del 
Centra l Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "Covol 
vadonga" N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 86 i00 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
v Electricioad de la 
Habana. 95% 104 
Empréstito de La Re-
pública de Cuba. . 86 Sin 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial 78% Sin 
Obligaciones Fomento 
A g r ario garantiza-
das. En circulación. 100 lOo 
Bono? Cuban Telepho-
ne Co 61 100 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional. . . . . N 
Id. Serie A. id id. . Sin 83 
ACCIONES 
Banco Escnañol de l» 
Isla de Cuba . . . 79 80 ^ 
B3"co Agricoia de Pto. 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cu-
ba 114 120 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 75% 76 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . . 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. (comunes). 
Ca. F . C. Gibara Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R-
Ligh P. C. Preferi-
das 97Va 98̂ 4 
Id. id. (Comunes) . . 80% 80% 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
gos 116.400) . . . . 
Cuban Telephone Co. 
(preferidas) . . . 
Id. id. (Comunes) . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) • • 
Mata dero Industrial 
(fundadores). . . • 
Banco Fomento Agra-
rio. (En circulación) N 
B.9jico Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarlas . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 




Id. (Comunes) . . . 
Ca. Industrial de Cu-











16 Karen, Baltimore. 
18 Montevideo, Barcelona y esc. 
19 Martín Senz, New Orleans. 
19 Alfonso XII. Veracruz. 
19 Excelsior, New Orleans. 
20 Saratoga. New York. 
20 Esparta, Boston. 
21 Pastores, New York. 
21 Quebec, Veracruz. 
22 Gracia, Liverpool. 
23 Atenas, New Orleans. 
16 Olivette, Tampa y K. West. 
16 H. M. Flagler, Key West. 
17 Mascotte, Key West. 
17 H. -M. Flagler, Key West. 
SALDRAN 
Julio: 
17 E l Monte, New Orleans. 
17 Havana, New York. 
19 Montevideo, Veracruz. 
20 Martin Sáenz, Barcelona. 
20 Alfonso XII, Bilbao y escalas. 
22 Quebec, Saint Nazaire y escalas. 
24 Excelsior, New Orleans. 
25 Saratoga, Nesp York. 
PARA MATANZAS 
Silveira Linares y Co: 12 cajas ja-
rabe de horchata. 
DE CADIZ 
Angel Barros: 200 cajas vino. 
Teixeidor y Cuadra: 5 atados id, 
16 id coñac. 
C. Rodríguez: 1 boco yivon 
Salnz y Guemes: 1 id id. 
A León: 3 id id. 
Domenech y Artau: 2 id id. 
M. Ardois: 3 id id, 1 id vinagre. 
R. Valdés: 1 id id, 1 bota vino. 
B. Iglesias: 1 bocoy, 4 pipas id. 
Rey y Co: 2 bocoyes vino, 1 caja 
muestra de id. 
J . M. Rulz y Co: 25 cajas vino. 
Lozano y La Torre: 1 barril id, 
3 cajas bonito, 2 id atún. 
V. Alonso: 1 pipa vino. 
Hermosa y Arché: 3 bocoyes id. 
J . Recalt: 1 id id. 
J . Gómez: 2 id id. 
Trueba y Co: 3 id, 3 cascos id. 
DE SEVILLA 
González y Suárez: 200 cajas acei 
te. 
M A N I F I E S T O S 
Número 19.—Vapor español "Bal-
banera," capitán Ruiz, procedente de 
Barcelona y eccalas, consignado a 
Santamaría Saenz y Co: 
DE BARCELONA 
González y Suárez: 25 pipas, 10|2, 
250¡4 vino. 
M. Ruiz Barrete y Co: 1 bocoy, 10 
pipas , 10|2 id. 
López y Campello: 15 pipas, 25|4 
idem. 
P. Rodríguez Morera: 10 pipas id. 
J . Regó: 12 id id. 
Galbán y Co: 20014 id. 
Alonso Menéndez y Co: 500 id Id. 
A. Morán: 12|2, 10|4 id. 
J. Balcells y Co: 156 cajas aceite. 
Palacios y Fuentenebro: 12 barri-
les vino. 
Hermosa y Arche: 25 id id, 20 
bultos botellas y galones vacíos. 
J . Rafecas y Co: 13014 vino. 
"Estrella": 100 id id. 
Hevia y Miranda: 26 id id. 
F. Tey: 4 id id. 
Pont Restoy y Co: 100 cajas ani-
sado. 
'S G": 6 pipas vino. 
Domenech y Artau: 30|4 id. 
A. S. Villa: 60 id id. 
Díaz Ley va y Oo: 5 pipas id. 
Pillamo: 100|4 id. 
J. Santaballa: 2 bocoyes vermouth 
Zabaleta Siera y Co: 50|4 vino. 
Francisco Pita: 100 id id. 




















Casteleiro y Vlzoco: 
ñamo, 100 id estopas. 
J . Rodríguez: 500 garrafones va-
cíos, 76 fardos botellas. 
A. R. Hilda: 3 cajas libros. 
Taboada y Rodríguez: 1,001 cajas 
azulejos. 
J . Llambes: 1,020 id id. 
"A E " : 25 cajas tanganillas de 
petispeis. 
Miejeraolle y Co: 10 fardos cáña-
mo, 40 barriles piedra. 
Gorotiza Barañano y Co: 56 id id, 
1 caja, 3 fardos cáñamo. 
J . Barajón, 1 caja tejidos, 1 id me-
dias, 1 id toallas, 1 id paragua. 
Gaubeca y Gómez: 1 caja cepillos, 
6 fardos cáñamo, 4 barricas vidrio. 
Fernández y González: 10 barriles 
pintura. 
Larrarte Hermano y Co: 6 id tie-
rra. 
Gutiérrez Cano y Co: 1 caja teji-
dos. 
J. Alvarez y Co: 8 barriles tierra. 
M. Trueba: 3 id id, 2 id, 1 caja 
pintura. 
F. Maseda: 16 barriles tierra. 
V. C. Lafitta: 1 caja imágenes. 
Pons y Co: 2 cajas aguas minera-
les, 870 azulejos, 800 huacales, 300 
cajas losetas. 
T. Romero: 49 fardos yute. 
Dr. Ernesto Sarrá: 100 sacos tal-
co. 
Dr. Manuel Johnson: 100 cajas 
aguas minerales. 
Capestany y Garay: 3 rrollos ins-
trumentos, 8 Jaulas ratoneras, 48 
atados morteros, 1 caja manos pa-
ra id. 
Dussaq y Co: 1,000 garrafones va-
cíos. 
D EVALENCIA 
Cerra Alvarez y Co: 10 pipas vino. 
Canals y Pagés: 20 id id. 
N. Negreira: 30 id id. 
P. Rodríguez Morera: 30 id, v5 ba-
rriles id. 
Muñiz y Co: 50 id id. 
Méndez y del Río: 10 id, 25 pipas 
idem. 
M. Gómez y Co: 10 pipas id. 
J. Rodríguez: 10 id id. 
J. Regó: 10 id id. 
J. L. L . : 400 atados losetas. 
R. Toregrosa: 60 sacos arroz. 
Galbán y Co: 200 id id. 
S. Redondo: 600 cajas azulejos. 
P. F :" 30 jaulas ajos. 
Isla Gutiérrez y Co: 60 cajas id. 
D. Morado: 162 cajas puré de to-
malte. 
DE MALAGA 
Domagosa y Co: 250 cajas aceite. 
Fernández y Co: 10 Oid id. 
Wickes y Co: 100 id id. 
"R. L " : 100 id id. 
Alonso Menéndez y Co: 68312 cajas 
pasas. 
R. Torregrosa: 211 cajas id. 
Sobrinos de Quesada: 3 bocoyee 
aceitunas. 
Galbán y Co: 8 id id. 
L . F. de Cárdenas: 4 barriles, 17 
cajas vino. 
López y Campello: 2 bocoyes Id. 
Menéndez y Co: 30 sacos garban-
zos. 
Barceló Camps y Co: 100 cajas ja-
bón. 
Carbonell Dalmau y Co: 150 id id. 
Pita Hermanos: 100 id id. 
Fernández Trapaga y Co: 100 id 
idem. 
V. Sánchez: 150 id id. 
" A . L " : 1 id id. 
"C. C " : 10 bocoyes aceitunas. 
N. Merino: 10 id id. 
" A . S": 100 cajas, 10 barriles id. 
R. Suárez y Co: 100 cajas id. 
A . Ramos: 100 id id. 
Santamaría Saenz y Co: 100 cajas 
ajos. 
Lanleras Calle y Co: 1 caja vino, 
26 jaulas pimentón. 
DE LAS PALMAS 
Pita Hermanos: 1,057 huacales ce-
bollas. 
E . R. Margarit: 271 id id. 
Gengochea y Fernández: 40 cero-
nes pescado. 
R. Suárez: 200 id id. 
Orive Hermanos: 5 pacas orégano. 
Izquierdo y Co: 8 id id. 
N. Nazabal: 135 cajas papas. 
M. Suárez: 2 cajas bordados. 
J . Betancourt: 1 id id. 
DE SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
J Fernández: 2 cajas paraguas. 
A. Fernández: 5 id id. 
E . R. Margarit: 150 canastos, 251 
huacal cebollas. 
Galbán y Co: 298 id Id. 
J . A. Bancos y Co: 84 id, 29 cajas 
idem. 
Y. Nazabal: huacales, 99 cajas id 
1 barril vino, 200 cajas papas. 
DE VALENCIA PARA CAIBARIEN 
F . Ovies: 3 cajas muebles, 2 Id 
mármoles. 
DE MALAGA PARA MANZANI-
LLO. 
R. Muñiz: 60 atados pasas. 
PAR AGUANTANAMO 
" E . C. y Co: 100 cajas aceite. 
PARA MATANZAS 
J. Amancia, 1 bocoy vino. 
F . Goñi 12|4 id 
DE PUERTO RICO 
Fernández Trápaga y Ca., 250 sa-
cos frijoles. 
PARA GIBARA 
"M" 27 sacos café. 
DE PONCE PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Ca., 100 sacos 
ENCARGOS P A l R A L A HABANA 
Juan Batallan 1 bulto tejidos 
Rovira Cabarga 1 Id mercería 
Ventura Hill 2 cajas vino 
Angél A . Solano 1 bulto ropa 
Secretario de Estado 1 saco chufas 
Número 80. —Vapor americano H. 
M. Flagler', capitán White proceden-
te de Key West, consignado a G Law-
ton Child y Ca 
Canales y Sobrinos 125 cajas hue-
vos. 
Swift Ca., 400 id Id 
Armando Armand 275 id id 392 ba-
rriles papas 
A . E . León, 422 id id 
Purdy y Henderson 1,419 tubos 
Lamge y Ca., 3 automóviles 
J . J . Lezama Ca., 1500 sacos abono 
Armour y Ca., 117,011 kilos Idem, 
2 carros con abono del viaje anterior. 
Número 81. —Vapoh cubano Cha-
parra, capitán Viñolas, procedente de 
Filadelfia y escalas, consignada a So-
brinos de Herrera. 
DE BALTIMORE 
J . Blanco Herrera 1881 toneladas 
de carbón mineral. 
t DE FILADEUFIA 
Ramón Blanco, 2 automóvifles 1 
huacal columbios 1 caja lámparas. 1 
id alfombras 1 idem cuadros 1 idem 
juego de lavabos. 
Número 82. —Vapor americano 
Moldegaar. capitán Howartí proceden-
te de Filadelfia consignado a L. V. 
Place. 
Cuban Trading Co.. 3,982 toneladas 
carbón mineral. 
LIENS" capitán Anderson, proceden-
te de Buenos Aires y escalas, con-
signado a J . Balcells y Cia. 
Manifiesto 83.— Vapor inglés HE 
DE BUENOS AIRES 
J , Otero y Cia, 1000 sacos maíz. 
j ' . Huerta, 2.00 Idem idem. 
1000 idem idem. 
U. C. 4555 Idem idem. 
M. FR. 1568, idem Idem. 
S. S CC. 3017 idem. idem. 
González y Suárez, 1630 Idem. 
H Astorqui, y Cia., 1693 idem. 
B.B.B. 100 sacos apiste. 
A A.A. 300 idem. idem. 
C i C . C . 200 Idem. idem. 
D.D.D. 200 idem. Idem . 
No marca, 285 idem. idem. 
NOTA: 23 sacos maiz, 25 Idem, 
alpiste en duda. 
PARA CIENFUEGOS 
Cardona y Cia. 2000 sacos maíz. 
A. R. Ramos, 500 idem. idem. 
Hartasánchez y Sobrino, 400 Idem. 
A. M. 500 Idem. idem. 
R. 3.000 idem. idem. 
NOTA: 69 sacos maiz en duda. 
DE MONTEVIDEO 
Lezama Nzategui y Cia., 200 far-
dos tasajo. 
J. Balcells y Co., 140 idem. 
Echavarri v Hnos, 1357 Idem. 
V. A. 12. idem. 
V. A. 375 Idem idem. 
R. J . 125 Idem. idem. 
S. Riese, 1807 Idem. idem. 
S. Denis, 515 Idem. idem. 
B. C. 72 idem. Idem. 
A. F . 148 idem. idem. 
D. L . 376 idem. Idem. 
P. M. 120 ide m idem. 
P. M. 318 Idem. Idem. 
A. F . 1 84 Idem. idem. 
D. L . 376 Idem. idem. 
P. M. 120 idem. idem. 
L L P. C. 2 idem. Idem. 
P. G. C. 11 cajas lenguas. 
NOTA: 20 fardos en duda. 
ENCARGOS 
C. Arnoldson, 1 saco de maíz. 
PARA CARDENAS 
Central "Agulrre" 2942 sacog abono 
Sift etc. Co,, 4302 Idem. idem. 
NOTA: 50 sacos abono en duda 
Manifiesto 84.— Vapor americano 
"ATLANTA', capitán Leivla, proce-
dente de Baltimore. 
mi 
'TTT 
I En lastre. 
Manifiesto 85.—Vapor americano 
"CALAMARES" capitán Jensen, pro 
cedente de Puertio Limón y escalas, 
consignado a S. Bellos. 
Con carga de tréánsito. 
Manifiesto 86.—Yacht americano 
"SULTANA", capitán Ferguson, pro 
cedentq de Jacksonville, consignado 
a Roland Marrisman. 
En lastre. 
Manifiesto 87.—Vapor americano 
"MASCOTE", capitán Phelan, proce 
dente de Key West, consignado a G. 
Latón Childs y Co. 
Bengoechea y Fernández, 30 barl-
les pescado salado. 
J . Villafuerte, 4 idem, fresco. 
Anselmo López, 2 rollos impresos 
de música. 
J . E . Bario y Co., 1 rollo tira de go 
ma. 
Souther Express y Co, 2 bultos papel 
No marca 33 bariles pescado sa-
lado. 
Vega y Co., 5 jaulas aves. 
D. O. Marich, 2 peros. 
F . Wolfe, 1 fardo soga. 
W. Bulsing, 1 estufa. 
B. J . Cabmps, 1 bulto efectos pla-
teados. 
EXPORTACION 
TURRIALBA, Vapor americano pa 
ra Ne Orleans, por S. Bellos. 
135 huacales aguacates, 
163 Idem, frutas. 
872 idem. piñas. 
11 tercios tabacos. 
ANTONIO LOPEZ, Vapor español, 
para Barcelona, y escalas por M. 
Otaduy . 
10 cajas tabacos. 
9 idem 75 fardos picadura. 
10 cajas tabacos. 
10 cajas, 164 latas cigaros. 
4 bultos efectos. 
MASCOTTE, Vapor americano pa-
ra Key West, por G. Layyton Childs 
Company. 
2 latas cigaros. 
30 tercios tabacos. 
4 cajas Idem. 
OLIVETTE, Vapor americano pa-
ra Key West y Port Tampa, por G. 
Latón Childs y Co. 
10 cajas dulces. 
70 barriles viandas. - _ 
67 huacales plátanos. 
654 huacales frutas. 
165 pacas, 2798 tercios tabaco. 
24 bultos efectos. 
ATENAS, Vapor americano, para 
NeW Orleans, por S. BellosWs. 
62 huacales mangos. 
165 idem.toronjas. 
277 idem. aguacates. 
35 barriles miel. 
28 pacas, 60 tercios tabaco. 
iiiiimiiiiimmmiiiiiimmmmiiiimim 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 16 DE JULIO 
E l jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Capilla de Las M. M. Re-
paradoras. 
La misa a las 8 y la reserva a 
las 5. 
Este mes está consagrado a la fes-
tividad de Nuestra Señora del Car-
men. 
Viernes.—Nuestra Señora del Car-
men. Santos Vitaliano confesor; Va-
lentín, Nilarino. Fausto y Sirecun-
do, mártires. Santa Reinelda, vir-
gen y mártir. 
Nuestra Señora del Carmen o del 
Santo Escapulario 
Celebra en este día la santa Igle-
sia la festividad de nuestra señora 
llamada del Carmen o del Monte Car-
melo, porque de aquel santo monte, 
desde donde vió el profeta Elias aque 
Ha nubecilla maravillosa, que era fi-
gura de la Virgen santísima, trae su 
nombre la religión carmelitana, a la 
cual enriqueció la Reina de los cie-
los con la vestidura del santo Esca-
pulario, que desde entonces acá ha 
sido la'librea, el escudo y prenda de 
salud de tolos sus fieles devotos. Re-
fiérese en las crónicas que ya desde 
los tiempos apostólicos muchos san-
tos hombres se juntaron en la sole-
dad del Carmelo para celebrar la< glo-
ria del Señor, y dár culto especial a 
su Madre santísima; más cuando los 
sectarios del falso profeta Mahoma 
hicieron grande estrago en aquellas 
regiones, los solitarios hubieron de 
ocultarse en las cavernas, donde mo-
raron hasta que los ejércitos de las 
Cruzadas pasaron a la Tierra Santa 
y persuadieron a aquellos devotos 
siervos de la Virgen que viniesen a 
las tierras de Europa; y hacia la mi-
tad del siglo XIII, vinieron algunos 
de ellos en compañía de san Luis rey 
de Francia, quedándose unos en cier-
ta ermita que está a una legua de 
Marsella, y embarcándose otros con 
rumbo a Inglaterra, a donde el Se* 
ñor les guiaba. Allí les halló y co-
noció por divina revelación el, admi-
rable Simón Stock, el cual habiendo 
abrazado el instituto de aquellos san-
tísimos religiosos carmelitas, partió 
a Jerusalén, visitó con los pies des-
calzos los santos lugares, y se detuvo 
seis años en el Monte Carmelo, clon; 
de se dice que la Virgen lo sustento 
milagrosamente. En volviendo a su 
patria fué nombrado por voz común 
de todos sus hermanos, Superior ge-
neral de la orden, y entonces se le 
apareció la gloriosa Reina de los cie-
los con majestad, acompañada de co-
ros angélicos, y llevando en la mano 
un escapulario, que entregó al santo, 
diciéndole con muy blandas y amoro-
sas palabras: "Toma, querido hijo, 
este escapulario de tu orden, como 
insignia de mi cofradía, y privilegio 
singular para tí y tus carmelitas; es 
una señal de predestinación y alian-
za de paz y pacto sempiterno: loa 
que con él murieren no padecerán el 
fuego eternal." Apenas se publicó 
en el mundo tan provechosa devoción 
y tan rica prenda los reyes y los pue-
blos se vistieron a porfía el sagrado 
escapulario y se alistaron en la co-
fradía de la Virgen del Carmen, los 
sumos pontífices la aprobaron y col-
maron de alabanzas e indulgencias, y 
la misma Reina de los cielos la auto-
rizó con estupendos y soberanos pro-
digios, librando a sus devotos de in-
numerables peligros del cuerpo y del 
alma. 
Reflexión: Es pues el santo Esca-
pulario del Carmen la librea de loa 
verdaderos hijos de la Virgen; es 
una prenda de eterna vida, y confor-
me se dice en el decreto del papa 
Paulo V, pueden los fieles piadosa-
mente creer que todos los cofrades 
del Carmen, que religiosamente cum-
plen sus obligaciones, y mueren en 
gracia de Dios, adornados con el 
santo escapulario, si han de pasar 
por el purgatorio, experimentan allí 
el singular patrocinio de la Virgen 
santísima, especialmente el día de 
sábado, que a su culto tiene consa-
grado la Iglesia. No dejes pues de 
llevar el santo escapulario, que será 
para tí escudo soberano contra los 
enemigos visibles e Invisibles, y al 
armarte con él, piensa que es un re-
galo que te hace la Virgen, y una 
prenda de eterna salvación.. 
Oración: ¡Oh Dios! que honraste 
la orden del Monte Carmelo con el 
título especial de tu Madre biena-
venturada la Virgen María; concéde-
nos benigno, que amparados con la 
protección de esta soberana Señora 
cuya memoria tan solemnemente ce-
lebramos, merezcamos llegar a los 
eternos gozos de la gloria. Por Je-
sucristo, nuestro Señor. Amén. 
Á l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de porgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. HABTI 
que todos lo toman con delei-
te parque NO SABE A ME-
DICINA. 
E*S nn bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan« 
ca crema lleva ocuíta la med*» 
ciña que sirve de purgante. 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
PREPARADA f* M ta • • •< ti 
del Dr. JHONSON 
c o n las ESENCIAS 
m á s f i n a s » u « 
EXQUISITA PAR* EL BAÑO Y EL PASUELO, 
De Tentat DDOGDEKIA JODNSDII, Obispo, 30, esquina a Agnlar. 
-J> 
mim mmu d e w o l f e 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A ~ -
u 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l m o A-1694, • Obrapia, 18. • Um 
"1 
D I A R I O D E L A M A U I W K 
J U L I O 16 x>v 
Nicanor íernández Canel 
Nuestro distinguido amigo Nica-
nor F . Canel, ha sido dado de alta 
ayer en la quinta de salud " L a Cova-
donga". después de mejorar notable-
mente de su enfermedad. 
Deseamos al amigo Canel que re-
cobre la salud en breve. 
iir?!iniiiiiiiifiiiiHiniin!iniiiiiHiuiiiniw 
P / i R R O Q U I A D E L S A N T O ANGEL 
A San la Montaña. 
E l día 19, a las 8 a. m., se canta-
rá la misa, con que mensualmente 
se honra a tan Glorioso Patriarca, 
14502 19 Jl-
M M c S CATOLICAS 
Mañana, sábado, 17, celebrará es-
ta Asociación, la misa y comunión 
de reglamento en la Iglesia del 
Santo Cristo, a las 8 de la mañana. 
Nuestro digno Director, el Rdo. 
Padre Fábrega, suplica a esta Aso-
ciación, la más puntual asistencia. 
1jí% Secretaría. 
14545 1 m. 1 t. 16 jl . 
plesia ds Ntra. Sra, de Belén 
CONGREGACION D E SAN J O S E 
E l lunes, 19 de Julio, a las 8 a. 
ni., habrá misa con cánticos, pláti-
ca y comunión general. Se expon-
drá a S. D. M. 
Se suplica la asistencia a todas 
las socias y devotas de San José. 
• Se repartirán bonitas estampas. 
E l Director. 
14,588 18 j l 
iglesia de la Merced 
S O L E M N E TRIDUO Y F I E S T A A 
SAN V I C E N T E D E P A U L 
E l día 16. a las 8 a. m., empezará 
el Triduo con misa cantada, ser-
món sobre una de las virtudes del 
Santo y canto final a San Vicente; 
haciéndose en la misma forma los 
días 17 y 18. Los oradores sagrados 
serán los RR. PP. Miguel Gutié-
rrez, Saturnino Janices y Vere-
mundo Orzanco. 
Día 19.—Inauguración solemne 
de las Damas de la Caridad en 
Cuba.—El día 19, a las siete y me-
dia a. m. será la comunión general 
de las Damas de la Caridad, a la 
que concurrirán las señoras y ca-
balleros de San Vicente df Paúl y 
todas las Asociaciones establecidas 
en la Iglesia de la Merced. L a misa 
de Comunión general la dirá el se-
ñor Arzobispo de Yucatán. 
A las 9 a. m. será la misa ma-
yor a gran orquesta y escogidas vo-
ces, en la que predicará el señor 
Obispo de Pinar del Río, con asis-
tencia del Prelado Diocesano. 
Por la noche, a las 7%, .:.e ex-
pondrá S. D. M., y habrá rosario, 
ejercicio del día 19 de San José, 
sermón, reserva del Santísmo y pro 
cesión con las imágenes de San Jo-
sé v San Vicente de Paúl. 
14380 19 Jl. 
Iglesia Parroquial de 
San Nicolás de Bari 
E l domingo 18, del corriente, ten-
drá lugar en esta Parroquia, la fies-
ta a la Santísima Virgen del Car-
men. A las 7 Misa de Comunión, y 
a las 8 la Solemne, el sermón esta-
rá a cargo del señor Cura Rdo. P. 
Lobato. 
Se suplica la asistencia de sus de-
votos. L a camarera, Cándida S. 
Juan de Rodríguez. 
14434 18 j l . 
M U Y I L U S T R E 
Archicofradía del San-
tísimo Sacramento 
de la Catedral. 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos se-
xos de esta Corporación, que de 
acuerdo con lo prevenido en nues-
tros Estatutos, el próximo día. 18 
del presente mes, se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la fes-
tividad del Domingo Tercero, con 
misa de comunión a las 7 de la ma-
ñana, misa cantada a las 8 y ser-
món a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa esta-
rá de manifiesto S. D. M. y des-
pués se hará procesión por el in-
terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. E l Rector Cándido 
Frmánde?. E l Mayordomo, Juan 
Fernández Arnedo. 
14307 17 jl . 
Parroquia de 
Monserrate 
E l día 18 tendrá lugar en esta 
Iglesia la fiesta a la Santísima Vir-
gen del Carmen. A las 7% Misa de 
Comunión y a las 8 % la Solemne, 
con orquesta y voces; el sermón es-
tará a cargo del Señor Secretario 
del Obispado, Monseñor Alberto 
Méndez. 
Se suplica la asistencia de sus 
devotos. 
14336 18 jl. 
Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de la 
Caridad. 
E l viernes, 16 del corriente, a 
las 8% a. m., dará comienzo la no-
vena a la Santísima Virgen del Car-
men, seguida de una misa. 
A las 9 del mismo día, misa so-
lemne. 
E l domingo, 25, a 7 a. m. mi-
sa de Comunión general. A las 9 
a. m.. fiesta solemne. E l panegírico 
estará a cargo del Rdo. Padre Prior 
de la Comunidad de C. D. 
Durante la fiesta se dirá uña misa 
en el altar de la Virgen del Car-
men por la memoria del señor Al-
fredo Pérez Carrillo, (q. e. g. i .) 
L a parte musical esta:i a cargo 
del Maestro señor Rafael Pastor. 
Por este medio se Invita a los de-
votos y contribuyentes. 
tlntre los asistentes a estos actos 
re lgiosos. se repartirán preciosas 
estampas y medallas 
E l Párroco. Pbro. Pablo Folcha.— 
L a Camarera. Sta. Campos Vlllada. 
— L l 24 jl . 
g les la de los p.p, Carmel i ta s 
V e d a d o - L í n e a , entre 1 4 y 1 6 
NOVENA V L A SANTISIM l 
E l día 7 del presente, dará prin-
cipio en esta Iglesia la novena « 
Kuestra Señora del Carmen, eroo-
aléndose su Divina Majestad a las 
• p. m. A continuación se rezará 
• I Santo Rosario y se cantará la 
letanía, después de la cual se ha-
tá la novena con gozos cantados; 
terminándose con la bendición del 
Santísimo Sacramento. 
1370S 14 J l 
F ie s ta So lemne a la S a n t í s i m a 
Virgen del Garme!o 
I G L E S I A D E L C A R M E L O . L I -
N E A E N T R E 14 Y 10, V E D A -
DO 
Día 17.—A las 8 p. m. Exposición 
de la Divina Magestad, Rosarlo, 
Cánticos, Sermón que predicará el 
R. P. F r . Ramón María C. D., ben-
dición con el Santísimo Sacramento 
y salve solemne cantada. 
Día 18.—A las 8 a. m.. Misa de 
comunión general que celebrará el 
lltmo. y Rvdmo. señor Obispo de 
Camagüey. 
A laa 9 y media. Misa solemne con 
orquesta, y sermón que predicará 
el M. R, P .Fr . Juan José de la Vir-
gen del Carmen, Vicario Provincial 
de los Carmelitas Descalzos. 
A las 5 y media p. m. Rosarlo, 
Sermón que predicará el R. P. Ra-
fael de S. José, Bendición Papal y 
procesión. 
Jubileo.—Desde las doce de la 
mañana del día 17 hasta las doce 
de la noche del día 18, pueden to-
dos los fieles ganar por concesión 
de Nuestro Smo. Pío X, tantas In-
dulgencias plenarlas cuantas veces 
visiten esta Iglesia en la forma que 
se hace en la Porclúncula, aplica-
ble a las almas del Purgatorio. 
14442 18 Jl. 
I G L E S I A DE SAN F E L I P E 
el lunes 19 a las siete de la maña-
na, se celebrará en los cultos del 
glorioso San José, la misa cantada 
será a las siete. Se suprimirá la 
plática y procesión por este mes 
nada más, por entrar el Jubileo cir-
cular en esta Santa Iglesia. Se su-
plica la asistencia de sus devotos y 
contribuyentes. 
14412 18 JL 
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O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E IMPUESTOá 
P l u m a s de Agua del Vedado 
y Metros Contadores 
Cuarto trimestre de 1914 a 1915. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos antes mencionados, 
que el cobro sin recargo de las cuo-
tas correspondientes al mismo, queda-
rá abierto desde el 20 del actual al 
dia 18 del entrante mes de Agosto en 
los bajos de la casa de la Administra-
ción Municipal, por Mercaderes, ta-
quilla número 2, todos los dias hábi-
les de 7.1 j2 a 11 a. m.; apercibidos de 
que si dentro del plazo señalado no 
satisfacen sus adeudos incurrirán en 
el recargo del 100 por 100 y se conti-
nuará el cobro de conformidad con lo 
prevenido en la Ley de Impuestos 
Municipales. 
Durante le mencionado plazo, tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes a los tri-
mestres anteriores, que por a^tas, rec-
tificaciones u otras causas no hayan 
estado al cobro aneriormente. 
Habana, Julio 15 de 1915. 
( F ) Femando Freiré de Andrade 
, Alcalde Municipal. 
c. 3221 5d-16 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. — 
NEGOCIADO D E L S E R V I C I O D E 
PAROS Y AUXILIOS A L A NAVB-
OACION .Antigua Maestranza. Calla 
de Cuba. Habana.—Habana, 13 de Ju-
lio de 1915. Hasta las diez a. m. jdel 
día 6 de Agosto de 1915, se recibirán 
en esta,Oficina proposiciones en plie-
gos cerrados para la contratación del 
Servicio de Cómunicación y Abasteci-
miento de los faros: 1. Cabo de San 
Antonio, 2. Cayo Jutlas, 3. Punta Go-
bernadora, 4. Punta de Maya, 5. Cayo 
Cristo y Boca de Sagua, 6. Puerto Pa-
dre, 7. Punta Peregrina, Vita, Samá, 
Lucrecia, Bañes y Ñipe, 8. Sagua de 
Tánamo, y 9. Punta de los Colorados, 
Cayo Piedras del Sur y Cayo Guano 
del Este, y entonces dichas proposi-
ciones se abrirán y leerán pública-
mente .Se darán pormenores a quie-
nes los soliciten. E . J Balbín, Inge-
niero Jefe del Servicio de Faros y 
Auxilios a la Navegación. 
C 3233 4d-13 2d-4 ag. 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
C A L L E PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O F-S131 
A mitad de precio du mis oole-
g - do primera. 
8624 18 cp. 
E M P R E S A S ' 
M E R G A N T I l . E S . 
y S O C I E D A B E S 
C a s i n o E s p a ñ o l de 
la H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura de 0 
de Agosto de 1912, ha dispuesto que 
a contar del día de hoy se satisfaga 
el Cupón número cinco, Bonos Serie 
B, Empréstito de 110,000 pesos, cu-
yo importe es de 3 pesos oro espa-
ñol. 
Los referidos Cupones serán sa-
tisfechos a su presentación por las 
casas de Banca de los señores N. Ge-
las y Ca. e Hijos de R. Argüelles. 
Hafcana, 14 de Julio de 1915. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
CENTRAL PASTORA 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Santa Clara.—Cuba, 
AVISO 
L a Sociedad Anónima "Central 
Pastora" celebra el día 28 del co-
rriente, conforme lo preceptúan los 
Estatutos, Junta General de Ac-
cionistas. Por lo cual, como Secre-
tario de la misma, cito para ese día 
a las nueve de la mañana en el 
domicilio social—Parque número 5 
—Santa Clara, a los señores accio-
nistas y en cuya Junta se dará cuín 
pllmiento a lo que se dispone en el 
artículo 20 de los referidos Estatu-
tos . 
12 de Julio de 1915 . 
Ido. Antonio Berongner. 
Secretarlo. 
C 3193 8-d-14 
Sociedad Astoriau 
de Beneficencia 
De orden del señor Presidente de 
esta Sociedad, se anuncia por medio 
del presente, para conocimiento de to-
dos los asociados, que las dos juntas 
generales reglamentarias tendrán lu-
gar en loa salones del Centro Astu-
riano los dias 18 y 25 del corriente a 
la una de la tarde, con objeto de leer 
la memoria de los trabajos del último 
ejercicio, nombrar la comisión de exa-
ben y glosa de cuentas y elegir vice-
presidente y vocales que cesan, por 
haber cumplido el tiempo reglamen-
tario. 
Habana, 9 de Julio de 1915. 
, E l Secretarlo, 
Pedro González 
c. 8213 8d-l l . 
CENTRO ASTURIANO 
D E U H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Alquiler de un local en la plan-
ta baja del Centro 
De orden del s e ñ o r Presidente 
de este Centro, se anuncia que se 
admiten proposiciones para el a l -
quiler de un local en l a planta ba-
j a del Centro, que da acceso a las 
calles de San J o s é y Monserrate. 
P a r a m á s pormenores, en i a Se-
cretar ía General del Centro. H a -
bana, 3 de julio de 1915.. 
E l Secretario. 
R . G . M A R Q U E S . 
C . 3066 15.d—4. 
«i i i i i imi immii i i iu i i i in^i i i imi i ini i i i i i i ' 
Por acuerdo de la sucesión de 
Doña Clotilde Torres y Trl&uero, 
que la constituyen sus hijos legíti-
mos Doña Elisa y Don José Fran-
cisco Zanett y Torres y su viudo, 
Don Juan Manuel González Maldo-
nado, se pone en pública subasta 
extrajudlcial, la casa situada en 
esta ciudad, señalada con el núme-
ro veintiséis de la calle de Chacón, 
construida de mampostería, ladri-
llos y azotea, de dos pisos, de cien-
to veintiocho metros ciento un mi-
límetros cuadrados de terreno, cu-
ya finca ha sido tasada en la canti-
dad de trece mil pesos oro español; 
advirtlendo que los Interesados se 
reservan aceptar o no las proposi-
ciones que no cubran el Importe ín-
tegro de la tasación, dentro de tres 
días después del señalado para la 
subasta; que para tomar parte en l i 
subasta será necesario consignar el 
10 por 100 del importe de la misma 
en poder del Notario Ramón María 
Ruiz; que la subasta se celebrará en 
esta Ciudad en el estudio del mis-
mo, calle de Tejadillo, número cua-
renta y tres, el día veinticinco del 
corriente mes de Julio, a las dos de 
la tarde. Que los títulos de dominio 
se hallan de manifiesto on la No-
taría citada y que todos los gastos 
de la escritura de venta y del acta 
de subasta serán de cuenta del com-
prador. Habana, Julio 12 de 1915. 
—José Francisco Zannetti. p. p. 
Carlos Alzugaray.—Klisa Zanetti.— 
José Parejo.—Juan Manuel Gonzá-
lez Maldonado. 
14511 18 j l . 
GIJAS RESERVADAS 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A S V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O T I O Z N A D A R E -
M O S T O D O S LOf l D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914, 
A G U I A R N o . 1 0 8 
K Gelats y Compafiía 
B A N Q U E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A O -
0 I 0 N E 3 , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O P I O I * 
K A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . Upmann & C a 
B A N Q U E R O S 
GoinpaÉ CuriGit' Ciíoana 
S e c r e t a r í a - C o n t a d u r í a 
De orden del señor Presidente, ee 
hace público, por este medio, que el 
día l.r> del actual, a la una p. m , se 
llevara a efecto la Junta General or-
dinaria de accionistas, que previenen 
los Estatutos, en el domicilio oficial 
de esta Compañía, Aguiar, número 
101. 
Habana. 8 de Julio de 1915. 
E l Secretario-Contador interine, 
E . Gall. 
i i i imiiii i imiiii i i i i i i i i i i i i i i i imiiii i imnif 
P R A C T I C A S DE C O N T A R ! L I -
dad comercial, industrial y agríco-
la, sin mayor costo total que el con-
venido. Enseñanza diurna y noctur-
na. Cuotas módicas. Academia de 
Cuba. 89, cerca de Luz. 
14409 19 ji. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
E X P R E S A M E N T E PARA SEÑO-
RITAS Y XljfAS. INCORPORA-
DA OHOIALíMEN'TE A L 
Conservatorio Orbón 
Calle de San Nioulás, número 62, 
altos, liircotora: Carolina de la 
Torre de Ayar/a. 
Clases alternas de teoría, solfeo 
y plano para rápido progreso en 
los estudios. Las alumnas son pre-
sentadas a exámen en el Conserva-
torio y de él reciben los Diplomas 
y Título correspondientes. Clases a 
domicilio con las mismas ventajas. 
12168 1 9 j ! . 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
P ian» 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N 1 S S L E S S O N S 
12803 27 jL 
Colegio de Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESDS-MARiA 
E n la Víbora, num. 420, se abre 
al público este Colegio para niñas 
y señoritas. E l edificio reúne las 
mejores condiciones higiénicas y 
pedagógicas. Se disfrutan aires pu-
ros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, científica, social y doméstica. 
Se dá suma Importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los idiomas in-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
PIDASE r i l O S P E C T O 
1 4 1 1 3 a ag. 
MATEMATICAS D E 2a. E N -
señanza. Tenga usted la seguridad 
de que aprobará las matemáticas en 
Septiembre: Escríbame. F . E . , Ra-
yo, número 11. 
13809 22 j l . 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
duada en el Real Conservatorio 
de Ñápeles. Clases a domicilio y 
en su casa. Pan Nicolás, 203, altos. 
13649 6 ag. 
J . H e r n á n d e z B a r r o s o 
Graduado de Dr. en Pedagogía 
y con 15 años de práctica en la 
Escuela pública, ofrece sus servi-
cios a domicilio. Informes en San 
José, núm. SO. Tel. A-5270. 
12822 13 j l . 
ACADEMIA CASTRO 
De primera y segunda Enseñan-
za, Comercio, Mecanografía y Ta-
quigrafía. Se enseña con éxito, aún 
a aquellos que carezcan de las pri-
meras nociones. Clases de nochfe: de 
6 a 10. Informan: Mercaderes, 40. 
Teléfono A-6074. 
14243 10 ag. 
JTÑA SESOHITA, P R O F E S O R A 
con título, que dispone de algunas 
horas, se ofrece para dar clases a 
domicilio. Especialidad en el siste-
ma moderno, con excelentes resul-
tados. Egido, 6, altos. 
14342 18 jl . 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAGNO 
Director: Lorenzo Blanco 
Calle H, número 166 y 168. "Vi-
lla Manufcla," esquina a 17, Ve-
dado. 
Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. No hay va-
caciones. Los Internos non tratados 
en familia- Clases nocturnas para 
ambos sexos, de 8 a 10. Teléfono 
F-1136. 
13003 29 jl. 
GLASES D E SOLiFEO Y PIANO 
por una señora a señoritas y niños. 
Aguiar. 72, altos. Teléfono A-5864. 
También las da fuera de su casa. 
14253 16 JL 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s Hacendados e I n -
genieros y M a e s t r o s M e c á n i c o s 
E l no /.esconocldo ..Ibañ.I rever-
verlsta CLAUDIO M ENENDEZ, 
tiene el gusto de participarle ha-
ber trasladado su domicilio a la 
calle de Domingo Mujica (antes 
Isabel Segunda) número 27, y al 
mismo tiempo recibe órdenes' en la 
Ferretería del señor Santiago Ale-
góla. Milanés. número 17. Almacén 
de Maderas de los señores Agustín 
Penichet y Ca., Milanés frente al 
muelle, Farmacia " E l Rosarlo." de 
Arturo Rosslé, Santa Teresa, nú-
mero 23 y "La Lira de Oro," de 
Constantino Artamendá, Milanés, 
número 73. 
Y participo hacerme cargo de 
asientos de maquinarias, calderas 
de todas clases y hornos de que-
mar bagazo verde, como asimismo 
toda modificación de hornos y cal-
deras de vapor, trabajos todos que 
durante largo tiempo ha venido de-
sempeñando. 
Matanzas, 22 de Junio de 1915 
Claudio Mcníndcx 
C 3049 ]5d-S. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Hcademia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de S a 5 de la tarde. 
Director: LUIS tí. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490-
La mejor recomendación para el 
comercio de Cub.». es el título de 
Tencoor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
t»-rn os, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
INOIiES Y CONTABILIDAD 
Mercantil, por partida doble, pro-
fesor competente, dá lecciones a 
domicilio o en su casa. Gallano, 
40, antiguo. 
13875 16 j l . 
C O L E G I O 
Nuesira Señara del Rosario 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas Francesas. 
Quinta de Lourdes. Calle O. es-
quina a 13. Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo especial al estudio de los 
idiomas que enseñan Profesoras del 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Plano. Solfeo, 
Dibujo, Pintura. Labores .etc. 
E s c u e l a s de Sar. L i ú Gonzaga 
Primera y secunda enseñanza 
Las más sanas por su inmejoratile 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire Ubre para el recreo de 
los alumnos Moralidad e hlglone at-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para Internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Puoyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Callo 2a. entre Lagucruela y Gertrtt-
dis. Pida un prospecto.—Vílwra-. 
Gran Colegio 'San Eloy1 
De Primera y Segunde Enseñua-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditaao plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con 
diclones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de Jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. Regla-
mentos. Teléfono A.Tiiio. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
P R O F F S O R D E IDIOMAS, D E 
mucha experiencia, da clases de 
Inglés, Francés e Instrucción en 
general, en el Vedado y la Habana. 
Método moderno. Teléfono F-1854. 
13987 17 j l . 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmn* 
O M E S T I B L E 
Y b e b i d a s ! 
A l o s F o n d e r o s y D u l c e r o s 
GRATIS 
Mando a quien las pida muestras 
de AMARILLO DB AZAFRAN, de 
HUEVO. VAINILLA. AROMA pa-
ra café y muchos otros productos 
de gran resultado económico. Escrl-
bj. hoy mismo a C. González, Te-
niente Rey, 94, Habana. 
13005 20 JL 
P E R D I D A 
uri bastón con las iniciales L . C , 
se recompensará al que lo entre-
gue a esta dirección: Hotel Plaza 
14473 18 j l . 
E U UN AUTOMOVIL \ I ; Q r i -
lado, en Prado y Monte, entre las 
10 y las 11 a. m. del día 14, o en 
un carro de la Línea Zanja-Maria-
nao, se quedó olvidada una carte-
ra, de piel, (de forma cilindrica) 
que contiene papeles y cartas tle uti 
lidad, solo parasu dueño. Al que la 
entregue en buenas condiciones en 
Lonja, 416, se le gratificará en $3. 
14461 18 j l . 
DLEZ PESOS D E P R E M I O S E 
hallan depositados, en la carpeta del 
hotel "Las Villas," en Egido, '0, 
para la persona que se sirva intre-
gar en la misma, una cartera de 
propiedad de un pasajero, que se 
le extravió anoche en el restaurant 
de este mismo hotel. Esta cartera 
contenía un documento importan-
te y válido sólo para el dueño; pe-
ro es de ninguna importancia pa-
ra la persona que lo haya encon-
trado. Los diez pesos están en mi 
poder, los que los entregaré a la 
persona que so acerque a entregar 
la cartera. . E l Propietario. 
14182 16 Jl. 
E N UN AUTOMOVIL Q U E S E 
tomó en Reina y Gallano ,en la tar-
de del 7. se ha extraviado un reloj 
de señora, de oro. con un ramito de 
brillantes. Se gratificará a la per-
sona que lo entregue. Mercaderes, 
87%. altos. 
14019 17 j l . 
1 
' A P O R E S ; ^ t e • 
m T R A V E S I A 
Vapore? Trasatlánticos 
¿ e P i n i l l o s j z p e r d e y C * 
D ¿ C & D I Z 
E l rápido vapor español 
M A R T Í N S A E N Z 
Capitán M A R T I N E Z 
Saldrá de este puerto el 21 de Ju-
lio, directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz • de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que so 
ofrece el buen trato que tac acre-
ditada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias: 
Primera, $102-35 Cy.—Segunda 
$83.85 Cy.—Tercera, $32 Cy. 
Precios de pasaje, para los puei^ 
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $135.35 Cy. Segunda, 
$103.35 Cy. Tercera $35 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los M U E L L E S 
D E SAN J O S E . 
Informan sus consignatarios. San-
tamaría, Saenz y Ca., 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 
c 3124 . . . . . 13d-S 
U N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E PASAJE Y CARGA 
Salen de lii Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes-
SERVICIO D E CARGA 
P R I M E R A C L A S E : |40.00 basta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28-00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PR PECIOS I N C L U -
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago. Antllla, Manzani-
llo, Bayamo. Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagiley has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana-
Servicio de carga entre Santiago, 
Cienfuegos. Estación Naval, Guantá-
namo v New York. 
SERVICIO A M E X I C O -
Los vapores salen de 1» Habana 
cada L U N E S para Progreso, Vera-
cruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente Ge-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
26- . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C b u j s í í i M á i l m 
ANTES OE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Julio a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admito en la Ad-
ministración de Correos, 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
to¿. 
Recibe azúcar, cafe y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bü-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberé estar a bordo 
2 horas antes de ia marcada en el bi. 
Hete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario' antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas rasta el dia. 18. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 17. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde ?148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $125.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $85.00 oro americana 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, asi para esta 
lírea como para todas tas demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos ios 
e'.'.ectaa que se embarquen en sus va 
pores. 
Llamamos la atención d© los seño-
res pasajeros hacia el articulo 11 del 
Reglamento de pasajeros y d«l orde j 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asfj 
"Los pasajeros deberin escrib'j* so-
bre todos los bultoc de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cl*ri-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto a ^ n o 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los scEo?es 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratia. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
800 kil«*«« gratis; el de segunda 200 
kilos; y 31 de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kiloe. 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
Vapor LA p* 
Todos los miércoiea . , 
tarde. * ¡¡ 
Para Isabela de ^ ' ^ 
Grande) Caibarión ^ 
cisa, Dolores. M a y a i i i ^ W ^ 
Siboney.) ^ ' g u a , ^ 
C A R ( 
N O T A S 
j A D E CAftrv». 
Los vapores de la X , ^ 
tlago de C u b a y e s c a S ^ V 
hasta las 11 a. m. HpI ^ V-TB 
E l de Sagua y C a t ^ S 
4 p - c a I W 
Solamente se recibirá M 
de la tardo del día báhíi ^l». 
de la salida del buoS, ^ 
A T R A Q U E S E N G u a V r 
Los vapores de los días T^A* 
atracarán al muelle del L 0 , 
U l P 
Í 
ñera; y los de los día¡ 5 KSeH¿ 
Boquerón. 0'15 y 25? 
Al retorno de d K . »• 





V C O S T E R C K S 
mmi de i p s f i t s 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA D U -
R A N T E E L M E S D E J U L I O D E 
1915 
Vapor Santiagoda Cuba 
Sábado 17 a las 12 del día. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba. Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Cacorís, R. D,, y San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüez 
Poncc, San Pedro de Macorís, R. D , 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
Vapor Julia 
Martes 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra) . Gibara, 
(Holguín) ita Ñipe, (Mayarí, Antl-
lla, Cagimaya, Preston. Saetía, Fe l -
ton) Baracoa Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
Vapor Las Villas 
Domingo 25 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagüey) Puerto 
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya. Presten, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor Gibara 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston. Saetía, Fe l -
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
AVISOS 
Los vapores que 
íjnevítas y Gibara r e c r i é hllfl 
flete corrido para < ¿ ¿ $ A M 
t » y Consignataria, a i ^ . H U V 
res que los soliciten no S 
ningún embarque con o t r S 
mientes H ê no sean p r e S í J Í 
facilitada por la E m p ^ 5 ^ 
fcn loa conocimientos deh-w 
presar el embarcador, con .5? 
dad y exactitud, las ^tL^^ 
número de bultos, clase ¿ 1 ^ 
moa, contenido. país de ^J,0si 
residencia del receptor. pPc?5 ^di< 
en Kilos y vaior d¿ ^ £ J ¿ ^ 
no admitiéndose ningún conoS 
al que le ÍWte c u b e r a ? 
reqmmos, lo mismo qie aquet 
tenido, solo se escriban la, Jr 
«fictos, mercancías o bebidSI 
vez que por las Aduanas se ^ 
haga constar el contenido dí* 
bulto. " ' 
Los señores embarcadores d»V 
das, gujetaa al Impuesto, debwfc 
tallar en lo8 conecimientos U tlu 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente alí 
de producción, se escribirá cualJ 
de las palabras Vafe o Extranj» 
las dos. si el contenido del i 
bultos reuniese ambas ciuüidaü 
Hacemos públ/co, para geneni 
nocirmento, que no será admitidoi 
gun bulto qua, a juicio de icg mí 
Sobrecargos, no pueda ir en iash 
gas del buque ton la demás can 
NOTA—Esta« salidas y esj 
podrán ser mMÍficadaij en la li 
que estime conveniente la Empn 
OTRA.—Se fsnplica a los m 
comerciantes que, tan pronto 
los buques a la carga, envíen l 
tengan dispuesta, a fin de evitar i 
meración en los úitimos días, con 
juicio de los conductores de carn 
tambiew de los vapores hub } 
que efectuar su «alida a desk, 
la noche, con loa riesgos consiga 
tes. 
Sobrinos de Berrera* S. 














G . L a w t o n C h i l d s y ( k Uri 
ÜANQl - JtKOS.—O'REILLI, 4 
Casa otiginalmcnte esuble* 
oda en 1844. 
Giran letras a la vista sobre 
dos los Pitiicoa Nacionales de 
Estado* Uñados. Dan especial tt 
clón a j .o s giros por el cable. Ab: 
cuentas coirientes y do depósito« 
Interés. 




J . Balcelis y Compail;' 
S. en C. 
A M A R G U R A , NÍJM.3I 
Hacen pagos por el cable f í 
ran letras a corta y larga rato« 
bre New York. Londres. PK". »" 
sobre todas las, capitales y PM" " 
de España e Mas Baleares y u 
nariaa. Agentes de la Compan»' 
Seeuros centra Incemlíoa "KU»» n 
J.A.BanccsyCoiii?i 
BANQL'-fclKOS 
Teléfono A-I 740. 0 » nú» 
APARTADO IÍOIERO 7U 
Cable: BAHCES 
Cuentas corrientes. ^ . 
Depósitos con y sin Interes. 
Descuentos, Pignoración» 
Oeurbios do Monedas. 
Oiro do letras y pagos por» 
sobre todas las plazas comero-
de los atados Unidos I n S ^ 
Alemania. Francia. "aU* 
bilcaa da Centro y S u ^ f J 
•obro todas las cludadM 7^ 
blos de España. Islas B a ^ J 
Canarias, arí como las prln^ 
de esta Isla. „ ^ * 8 
Correspondes del ^nco 
pañ* e» la isla do O™ M 
l 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7* 
Sobro Nueva York. Nuev» 
San Jcans, Vsracruz. Méjico, 




lyon. Bayona. W 
Ñápeles. Ml án. 
Havre, l ^ l j » - . . ^ ll , rlavre. ^ "Io0Je, _ 
Saint Quintín. WWVf' 
necia. Florencia. Turln. ^ 
asi como -^hrft todaa asi  «ob e t * *»" 
les y prorinciaa de ^xpJÜ 











fí. Gciats y Comp^ i 
108, Aga'ar. 108. «<la^I.*rf*' ^ 
gureu Hacen pago» 1°* & , r 
ble. facultan c a r ' ^ , • 
dito 7 ei^n letg* ^ 
corta y larga ^ f * ^ Ai 
Hacen pagos por c*ble^ W 
f a s a corta y, ^ ¿ n i d ' í ^ 
todas las c-apltalea y «iu flrfj 
portantes de los % ' > 
Méjico y Europa. / s ' 7* 
todos loa pueblos ^ evr í j a 
~.^oa í-rí.dlto sobre * r*l 
MJ^x lSá 
cartas d-> c é i « ^ fj»
Filadelft*. New Orieans. ^ 
cisco. Londres, ^ ^ r 1 ^ ^ Jj» 
Madrid y Barcelona. ^ ^ ^. 
HIJOS DE R . A R 0 p ^ 
B A N Q Ü E R ^ ^ 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a ^ 
1 Depone* y Cuenta» ¿ V ¡ ^ ( 
Depós i to de ^ ^ ó u ^ 
cargo doí cobro y fe lp i&»gi 
vldendos • ir. teres es.. . , P J j ^ 
pignoraoiooea de T^^jore»/* 
Compra y venta «^omP^ íi* 
eos e industriales. M 
ta de tetras de C<L̂  p r f j S 
letras, cupones, ««J- prUfrf 
ajena. Giro* «obre ^ & > 
plazas 9 también «o 
blos de Espafia, ^ l ^ l * * ? 
Canarias. Pagos por . -
tas de Crédito. 
P A G I N A OMCiE 
16 DE 1915 
FE 
Sí-" 
DIARIO DE La MARINA 
NO ENCARGUE SUS PLACAS, ni nada que pertenezca al arte del gnkbadQ a los agentes. Todo se vuel ven equivocaciones y nunca inter-pretan bien lo que usted quiere. Pí-dalo directamente al Taller P. Ro-drífruey., Compostela, 71. Habana. 14555 22 jl. 
•a 10 on31 
M a e » 
b r i e l la 




• deb̂  
e de loj, 
R o s e l l ó 
A.rqui-'̂ -'-" maestro üe obras y Urinionsor. Se bace cargro de cons-tucciones, proyectos, planos me-fidas y tasaciones. Mercaderes, 4, 20 a 11 a- m. y de 3 a 6 p. m. 32:9 1 A««. 
f a d o s y N o í a r i o s 
mm r . de mk% 
M o del Valle 
ABOGADOS. : Empedrado, 18. de 19 a B. TeléfonoA-7990. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Aaociación d© Da-perdientes. 
Cirugía en general. Sífüis. Aparato genito-uriaario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, teléfono A.5387. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-no A-8370 
Médico del Hospital número Uno (Infecciosos y aislamiento) Medicina interna en general Especialista en las enformodad» de los niños y enfermedades infeo-closas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-des. 80. Teléfono A-4529. Gráü» a los pobres. 10587 í JV 




idienteali irá cual(; Extmji a del" cuilidadt a genenli admitido] de lea ieí r en ias emás caí s y es 
en la li la Empi a los sei 
pronto envíen 1» ie evitat dias, coi; 3 de caml 3 que a desb 33 censi; 




ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TeléfJflO, A-8942. De 2 a 5 
[y l'KDRO 24 (altos) Plaza de Luí C SUS 30d-g. 
ffliyo GARCIA y SANIMGO 
> OTARIO PUBLICO 
fiarcía, ferrara y Divinó 
ABOGADOS Obispo, núm. 53, altos. Teléfono * De 8 a 11 a. m. r A.5153. de 1 a 5 n- n». 
Dr. J . A. TAB0ADEIA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12"/, a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. C 2522 30d-4 
DR. JdAQUIN MONTES 
Especialista en desahuciados del es-tómago e intestinos E x t men completo del ©stómajo por el Análisis del Contenido Gás-trico. Métodos de Mathieu. de Pa-rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-pepsias, ácidos, estados ulcerosos y pre-ulcerosos y dolores de estóma-go. Cura absoluta de las Enteritis y diarreas, por rebeldes que parez-can. Asmas bronqulalrs y bronqui-tis crónicas, aunque resistan a las corrientes de diferente tensión. Rei-na, 28, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. Medicina niños y general. 10018 25 J. 
Dr. RAMIRO C A R I H L L 
Especialista en enfermedades de niños CONSULTAS DE 1 A 8 l̂ nz. mim. 11. Habana. Tel. A-1SS«. 
Doc tor F r a n c i s c o J . 
de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-mone/, Nervlonaa, Piel y Venéreo-sifllítlcaa. Consultas: do 12 a 2, lo» días laborables. Lealtad, núm. 11L Teléfono A-5418. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía. Rayo» X De los Hospitales de Filad »líia, Naw York y Mercedea. 
Especialista en vías urinarias, «ifl-les y enfermedades venéreas. Exámen visual de la cuetra vejiga v cateterla-mo de los uréteres. Exámen del riñóu por los Rayos X. San Rafael 80. De 12 a 8. Clínica de pobres de 8 a 9 a m. 
CIRUJANO DENTISTA Especialidad en trabajos de oro Garantizo los trabajos Precios módicos. Consultas: da 8 a 11 y de 1 a 5. NEPTUNO NUM. 137. 
Gura radical y segura de 
la Diabetes, porel 
Dr. M í m i Castriüái 
Consultas: Corrieij/tes eléctrica» y masaje vibratorio, en Cuba, 87, (altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-na a San Indalecio. J. del Monte, Teléfono L 2090. 
T a l l e r d e G r a b a d o ? 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas de todas clases, marcas para envases. Punzones de acero. Placas Graba-das en relieve y fondo cridado, pla-cas, grabadas con letra esmaltada.. Latones calados y toda clase de tra bajos artísticos y comerciales. Com postela, 71, entre Obrapía y lam-parilla' Habana. 14554 10 ag; 
Dr. A . Portocarrero 
OCULISTA GARGANTA, NARIZ Y OIDOS CONSULTAS PARA POBRES: $1-00 AL MES, f>E 12 A a PARTICULARES DE 3 A 5 San Nicolás, 5a. Teléfono A-8637. 13714 31 jl. 
Dr. Emilio Attoaso 
Enfermedades de Niños, Señora* y Cirugía en geaeraL Consulta»: da 12 a 2. Cerro, número 61». T** léfono A-3715. 
Dr. ü. Alvarcz Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. ____ 
Ramiro C a b r e r a 
9 a 11 a. m. y de 1 » 5 p- nu 
jsme de la T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
AHOGADOS 
AKG'JRA 11. HABANA 
lut)'" v Telégrafo: "Godeiato'* 
Teléfono A 2858. 
i. i i i t ó r e s e i i 
JEILLI,4| e&table* 4. 
;ta sobrel nales soeclal ati cable. Abn depósito i 
Hedic ina 
j Cirugía 
Dr. Julio Pineda 
liapcciaJistó en Ctnigí». » 
OflCIflí JOSE e . \m\ 
Catedrático de la Escuela di» Me-dicina. Trocadero. núm. 10 CONSULTAS: DE 1 A 3 
Dr. V. Rodrí#ie2 Barahonü 
MEDICO CÜCRÜJANO 
STf- Verdadero tratamiento de la b̂erculosls. Consultas: de 4 a S. ^*0- S8- léfono A-5337. ^ 18239 81 Jl. 
Dr. Claudio M u 
CAMPANARIO, 143 Cirugía, Partos y Enfermedades de Señoras. Consultas: de 12 a S, Teléfono A-8990- Gratis para los pobres. 13715 81Jll_ 
Dr. Manuel Deltin 
MED iCO DE ConsuKaa: de 13 a S. C U j u c ú o . tL Oftjsi esquina o Aguacate. Teléfono -̂2554. 
Dr. Gabriel M Landa 
Nariz, garganta y oídos. Espe* dalista del Centro Gallego y del Hospital Número 1. Consultas de 2 a 3 en Galiano. 62. Tel. A-3119. 
Dr. Alberto Rec i» 
^AKn6sX!íco de la aIfllío y exám*-Ŝ l̂ tJf11̂ 6 «cI"8lvamente. Los w-l!f!l8 ^ q̂uieran reacción da r̂ ** 86 Presentarán en ayu-
«as. de 7 a 8 a. m. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, naris y oídos. Espeda-lista del Centro Asturiano. Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TELEFONO A-44flS 
de 12 a 1 P- — . ^..g. TELEFONO A-7736. 
D r . G a l v e z G u í l f e m 
Especialista en srflUs, hernia, im-potencia y eternidad. Habana, 4». Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 4. Especial para los pobres: de 5 » media a S. 
31 Jl. 
i m j Dra J , D i a g o 
cable r I rga vista ' res, M es y leares y Comí 
des de Señora* Empadrado. 
ispo, vm\ BRO 711 
!ES 




jr. Gonzalo Pedroso 
Ifujano del Hospital Número Uno. jilas tirinarias, sífilis y enfertno-Mps venéreas. Exámenes uretros-Fos y cistoscópicos. *Pt:ciAIJSTA E N I N T E O C I O -
n e s d e "eoe" IConsultas' de 0 a 11 a. m. y de 1 P m. en Aguiar, 65. Domicilio. 
PPan. 20. 
«1 Jl. 
Hors tmann V a r o n a 
LINEA, NUML 53, VEDADO Pec'.a.'&ta en enfermedades men i y nerviosas. Exmédico del ospital de Enajenados. Médico ! la Quinta "La Benéfica", del nitro Galego. Tel. F-1810. 
Jl Jt 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS Consultas: Luz, núm. 15. de 12 a 3 
Dr. Alvarez Rueílan 
MEDICINA GENERAL. CON-
SULTAS DE 12 A 3. 
AGOSTA, NUM. 29, ALTOS 
164« 1 a. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Eepeciallsta en eufermedados del pecho y medicina interna Ex-lnterno del Sam-torlo de TUvm Tork y ex director del Sanatorio "La Esperanza." Gabinete de consultas: Chacón, 17, da 1 a 3 p. m. Teléfonos A-355S e 1-2843 
Dr. Rodríguez Molina 
Exjoíe de la Clínica del docto» H. ALBAKRAN Enfermedades le las víasunna-rias y slflllltlcas. Especialista del Centro Canario. Clínica: de 8 a 11 de la Consultas particulares, de » » • de la tarde. Lampariua. 7». 
Dr. J u a n S a n t o s \i\mki 
OOUIilSTA ConsuItAs y operaciones de 9 a 11 y do 1 a 3. Prado. 105. 
SE ALQUILA LA C.\SA CAT--zada de Jesús del Moíite, 522-A, Ví-bora, sana y fresca, acera y cuar-tos a la brisa, aerua, gas y electrici-dad, pisos mosaicos para sanita-rios y todas las condiciones higié-nicas. La llave: bodega le enfren-te. Dueño: Josefina, 9, Víbora. 14490 19 Jl-
OBRAPIA, 65. SE AliQUELA un espléndido piso, compuesto de sada, saleta, comedor, cinco cuartos, ba-ño al centro y baño para criados. Informan en la misma, de 1 a 4 p. m. y de 6 a 11 a. m., en Teniente Rey, 19, Rio. 14507 20 J1-
SAN NICOLAS, 32. SE ALQUI-la una hermosa planta baja, com-puesta de sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, cocina y baños es-pléndidos. Informan en la misma planta baja, a la derecha de 1- en-trádai • . : 14508 20 jl. 
SE ALQUILAN VARIOS LOCA-lés, propios para industrias .Infor-mán: Gancedo, Toca y Cía., Con-cha, 3. 
I.4342 2á jl. 
DR. J . M , 
Oculista dni Hospital de DcmontM y del Centro de Dependientes del Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: de 11 a 13 y de 1 a 3 . Reina. Í8, altos. Tel. A-7756. 
mmiiiiiiiiiiiimimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii 
A l f a r o , C a l l i s t a 
7 3 . HABANA, 7 3 . 
OPERACION SIN CUCHILLA, sin peligro ni dolor. Uno o seis ca-llos, corrientes, $1. Abono: 1-50. Teléfono A-3909, vidriería. 14204 22 jl. 
C d a d r o i i o s 
<-103-
Fabricante de las sobaderas, 
de fama nacional, para panade-
rías; ten̂ o existencia. Puntua-
lidad en los pedidoa. 
12083 1 8 Jl. 
(•>iiiiigmiiMm;!B!!mHMinnimiMniiiii"i 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
M, AI.Ql 1I.\N LOS AI/TOS DE Villegas y Empedrado, para corta familia; más frescos que en el Ve-dado. La .llâ e en la bodega. Infor-mes dulcería "Nueva Inglaterra,' San Ra-fael y Consulado. 14551 19 Jl-
SE ALQUILAN I>OS AI,TOS DE Virtudes, 93-A, acabados do pintar, con 5 cuartos, sala, saleta y come-dor al fondo, cuarto de criada, do-ble servicio, bañadera y cafenta-<ior; en la agencia de mudada, la Have; y tratar San Benigno, 16, Je-sús del Monte, esquina Santa Emi-lia. 
14494 23 il. SE AIvQl ILA, EX CASA DK fa-milia, un departamento ü*™** l51"" zas, con servicio independiente en la azotea, sin niños ni ™}™̂ *9' a perosnas do moralidad "̂fn v nario, 88, altos, entre Neptuno y San Miguel. . M 
14552 ^ 
¡OJO! A LOS SI H-ARRENDA-tarioS de casas.- Por no poder aten-derlo su dueño, se ceden dos pisos principales, juntos o separados, que dán un buen margen, en uno de los mejores puntos de la Habana. In-forman en Cuba, 69, de 5 de la tar-de a 8 de la noche; la encargada. 14503 23 3l. 
SE ALQI ILAN LOS VENTILA-dos altos de la casa Monte, 2 F, en-tre Zulueta y Prado, con dos balco-nes a la calle. Informan en la mis-
ma. 14,591 19 jl 
Congestor Perfeccionado 
Aparato de gimnástica-médica para desarroyar y vigorizar órganos genitales masculinos. Mande sellos y enviaré prospecto. J. F. Diez, Aguila, 84, Habana. 14093 20 jl. 
ANNE KELLER Comadrona Facultativa (Midwlfc). Habla español, inglés y alemán. Consultas de 12 a 2. Amargura, 84. 13,725 5 ag 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
| I B R 
D r - R . C h o m a t 
rÁPÍWN?DT/rAS: DE 13 A S Lu». nóin. 40. Telefono A-tMO 
Dr. Eugenio Alia y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamientô  de lai 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de faberculosis pul-
monar. Consultas 
1 a 3 . 
."LA MEDICINA NATURAL," los baños de aire, de luz y de sol en casa; libro encuadernado, con 346 páginas, Belascoaín, 100, "La Mis-celánea." Valor: UN PESO. 14325 • 17 jl. 
DIBUJO LINEAL, POR ANDRES Giró, libro empastado con 374 pá-ginas; precio: $1-75. 15323 17 jl. 
C A S A S ifim 
CASAS MODERNAS: SE ALQUI-lan, desde $14, frente a doble línea de tranvías. Alumbrado eléctrico interior y exterior .Informan: Fer-nandina, 90. 14 510 2 3 jl. 
LEALTAD, 8, BAJOS. SE AL-quila barato, de nueva construc-ción, entrada independiente, con sala y cuatro habitaciones con vis-ta, a la calle, comedor, baño y dos inodoros, acera de la brisa y a 10 pasos de San Lázaro. 14,581 21 Jl 
SE AívQriLAX, INDEPENDIEN-tes, los altos y bajos de Gloria 42, compuesto cada uno de sala, come-dor, cocina, dos cuartos, etc., insta-lación de gas y electricidad, y dos cuartos en la azotea, agua abun-dante. La llave en Revillaglgedo, 59, casi esquina a Misión. Infor-man: Sol, 79. Teléfono A-4979; 14,583 19 jl 
SE ALQI ILA: MANRIQUE, 161, a dos cuadras de Reina. Sala, sale-ta, cinco cuartos; pisos de mosaico; fresco. Su dueño: Calzada de Je-sús del Monte, junto al cuartel de bomberos. Precio adecuado. 14514 I9 ih 
SE A I j Q I T L A UN PISO PRIN-cipal, de la casa Aguacate, número 6-3, esquina a Muralla. Las llaves en los bajos. 14522 ' . 27 jl. 
IX>CAL PARA _estahlecimicnto: Reina, 69. Casa nueva, cerca de Ga-liano. Se alquila un amplio y buen local. Informan en la misma. Véa-lo hoy . 
14511 23 jl. 
Teniente Rey, 25, esquina 
Se alquila este hermoso local, propio para almacén, establecimien-to o garage. La llave e informes .Sola y Possino Rabana, »1. Teléfo-no A ŜS.-' 14584 25 jl, 
diariamente de 
Neptuno 128. Teléfono 1528 A 1968. 1 a. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-cia y Maternidad. Especialista en las enfermedades de los niños. Me-dicas v Quirúrgicas. Consultas da 12 a 2. 13, esquina a I, Vedado. Teléfono F-4233. 
)r. Enrique del Rey 
ano de la Quinta de Snhid 
" L A B A L E A R " Eníermedades de señaras y d-en general. Consultas de 1 a San Nicolás. 5 2 . TeL A - 2 0 7 1 . 3̂  XI Jl, 
' G l a u É B a s t e r r e c h e a 
ĤINO DE LAS ESCUELAS DE PARIS Y VIENA ir-̂ ganta, Nariz y Oídos Inultas: de 1 a 3. Galiano, 13 TELEFONO A-8 6 31 
81 jl 
••Pedro Amarillas 
Consultas: de 1 a 3 Teléfono A-6890. 81 jl. 
JGTOR TAMAYO 
l^uw y, ̂ tad. Tel. A-419». I4» 7 en ,ei:2 a 3- sábados |l|59 el Dispensarlo Tamavo. 
31 Jl. 
? „, ^Itaa: ds 7 % a 
Adolfo R e y e s 
D r . V e n e r o 
Especialista on las enfermedades génito-urlnarias y Sífilis. Clínica para ambos sexos, separadamente. Consultas de 4% a 6 en Neptuno, 61. Tels. A-S482 y F-1354. 
D R A . A M A D O R 
Especialista en las enferme-
dades del estómago 
TRATA POR UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA ENTERITIS CRONICA. ASE-CURANDO LA CURA 
CONSULTAS DE 1 a3 
Salud 53. Teléfono: A 6050 
GRATIS A LOS POBRES, LDNES. MIERCOLES Y VIERNES 
L A G E 
• « « T Í S ^ « o í a p notencia, hemorroides y sífllU S \NA, NUM. 168. ALTOS CfyySULTAS; np. 1 a 4 
S a n a t o r i o de l D r 
M a l b e r t i 
"CIENCIAS NATURALES:" UN libro empastado con 351 páginas; libro de mucha utilidad. Dirigirse a Belascoaín, 100r "La Miscelánea." Su precio: 40 centavos. Se remite por correo a cualquier punto de isla mediante 40 centavos m. 14324 18 jl. 
M a n r i q u e , n ú m . 9 0 
Se alquila • osta casa, cô rjaesta de-zaguáñ..sala. comedor, cindo ha-bitaciones y demás servicios. La 11a-v" ni la -bodega,- esquina do San Rafael, c informan: Sola y Pcssino, Habana, 91. Teléfono A-iTSb. 14535 25 jl. . 
V E D A D O 
En 85 pesos moneda oficial se al-quila el piso bajo de la casa si-tuada en la Calzada, número 54, entre F. y G, de construcción mo-derna, con seis cuartos dormitorios, entrada independiente para criados, cuartos para éstos, jardín y patio en el fondo. Llaves e informes en-el piso alto. 14528 23 Jl. 
PROPIOS PARA CORTA FAMI-lia, se alquilan los modernos altos de Aguacate. 16. esquina a Tejadi-llo, sumamente fresca, con sala, an-tesala, 3 cuartos, cocina, gabinete toilet, azotea, gas y electricidad, en $63. Informarán: San Nicolás, 122. Teléfono A-1369. 14563 23 jl. 
esta o. 
"EL TRATADOR DE LA Ni-ñez," un libro con 200 páginas, a 20 centavos uno, en Belascoaín, 100, "La Miscelánea. "Tratado Práctico de Mecánica," libro empastado con 335 páginas, con muchas figuras; precio: $1-25. Belascoaín, 100. "La Miscelánea." 14322 18 íl-
Establecimiento dedicado al tra-tamiento y curación de las enfer-medades mentales y nervinas. (Unico en su clase.) Teléfono 1-1914 Bar» IAzaro. 221 
Cristina, 38. Casa particular: TelAfono A.-4591. 
piel. Sífilis, Sangro. Caración rápida por sistema moder* uisimo.—Consuítao: de 13 a ¿ POBRES GRATIS Calle de Jesús María, 8 6 TELEFONO A-13S33 
•O" MIGUEL VIETA 






J J 1 ^ VERIUGO 
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IGNACIO 8. PUSENGIA 
Director j Cirujano de la Casa de Salad "La Balear." Otrojano del Hospital Número 1. Especialista en enfermedades de mujeres, partos y drujla en gene-ral. Consultas: de 2 i 4. Gratis para los pobres. Empedrado. íO. Teléfono A-3B5». 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO Del Centro Asturiano y del Dispen-sario Tamayo Consulta de 1 a 3. Almila 98. t u » virolo A-3813 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico, 
Sin los peligros del 606. 
San Lázaro, 246, rie 3 a i 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correa 
Apartado 724. 
i i imi i i i i t i i i iHi i imimmmmiimini imi i 
Cirujanos denlislas 
üiBINtlt CLECrttO-DENTAL 3E1 
D R . A. C O L O N 
10, SANTA CLARA, NUM. 19, ENTRE OFICIOS E INQUISIDOR Operaciones dentales con garan-tía de éxito. Extracslones sin do-lor ni peligro alguno. Dientes pos-tizos d» todos los materiales y sis-temas. Puentes fijos y movibles de verdadera utilidad. Orificaciones, Incrustaciones de oro y porcelana, empastes, etc-, por dañado que es-té el diente, en una o dos seslonea Protoxis ortopédica, a perfección, maxilares artificiales, restauracio-nes faciales, etc. Precios favora-bles a todas las clases. Todos los días do S e- m. a S p. m. 
"SALUD, FUERZA Y BELLEZA" gimnasia sueca, libro con 150 pági-nas. Precio: 50 centavos ,en Belas-coaín, 100. "La Miscelánea.' 14325 18 Jl-
"DEVOCIONARIO DE MIS nietos", obra póstuma de Juan de Dios Peza. Se venden en "El Rena-cimiento". L. Pena y Co. Precio: 40 centavos . 14068 18 JL 
A m a r g u r a , n ú m . 9 6 
Se alquila esta pequeña cá-sa,' compuesta de dos departamíentos.-bajos v dos altos. Î a llave en la es?-• quina de Villegas, o infornjan:. Sp-la y Pessino, Habana, 91. Tclófo-, no A-2 7 36. 
14536 2 5 Jl. 
V e d a d o , C a l l e 1 5 
entre A y Paseo, acera de la.somv''; bra. Se alquila esta cómoda y fres-' ca casa, para familia corCâ  a pre-cio moderado. Las llaves al lado. Informan: Sola y Pessinp, Haba-na, mímero 91. Teléfono A-2JÍ36. 14537 23 jl. 
R a y o , n ú m . 8 8 
Se alquilan los altos y los bajos de esta moderna casa, compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo, cocina y bafio, servicios, patio y traspatio en el piso bajo. Precio: los bajos, 10 centenes, y los altos, 11. Informan: Empedrado, 40. de 1 a 4 y San Lázaro, 34, a las demás horas. 
14523 19 Jl. 
SF, ALOllLW LOS MODFR-nbs bajos de Galiano, 16, con gran salón, ocupado por unos elegantes armatostes, que se venden en pro-porción, otro salón interior, un cuarto, cocina, dos patios, gabinete toilet, toda de cielo raso, con gas y. electricidad, en $74-20 moneda o j / I -cial. Teléfono A-1369, puede verse de 2 a 5. . • ; 
' 14564 23 jl. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS altos de Chacón, número 26, con sala, saleta y. 4 cuartos, cocina y demás servicios. Precio: 11 cente-nes. Informan: señor Aizugaray (Notario) en Habana y- Chacón y en Consulado, número 6. 14513 19 % 
S E A L Q U I L A 
En lo más altó e higiéni-
co de la Víbora, la esplén-
dida casa "Villa Aracel.i" 
B. Lagueruela, número, 
30. Informes: Teléfono 
A-7036. 
14589. 23. Jl. 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMO-viles y carruages. La anticua tala-bartería de San Miguel, 220, de Ma-nuel Piquer, habiendo hecho algu-nas reformas en el local, se lidi e r.argo de toda clase de trabajos de vestidura, tanto de coches como de automóviles, tales como <:ojines, ca-potas, (fuelles) y fundas de todas clases, desde la más corriente has-ta la más fina, que pueda desdar, contando para esto con ún conoci-do vestldor de muchos años de práctica en esta plaza. Tambiím-nos hacemos cargo de pinturas y reto-ques de las mismas y todo a precios de situación. Una visita a esta casa, y se convertirá usted, en propagan-., dista nuestro. No olvidarae que es en San Miguel, 220, esquina a Mar-qués González.. 14574 2,-j jl. 
M A S A G E M A N U A L 
El Profesor F. A. Basconta 
Masagista Terapéutico 
Ofrece sus servicios a domicilio, curando por este procedimiento las enfermedades tales como parálisis, reumatismo. Dolores aslráticos, en-fermedades del estómago .Intestinos y ríñones, etc., etc.: así como tam-bién para adelgazar y robustecer a todas aquellas partes del cuerpo que sean convenientes. Dirección: Amistad, 52.—Teléfono A-2544 12446 23 JL 
DIBUJANTE DE ARQUITECTÜ-ra y colorido, fachadas y distri-buciones de gusto refinado y mo-derno. Precios económicos. Cai-mán, 20. Marlanao. 1331? 16 JL 
SE AI/Ql'lLV ¡iV (ASA GUA-sabacoa, 58, a cuadra y media de la calzada de Luyanó, tiené portal, l sala, saleta, 3 cuartos, cocina, buen baño e Inodoro, toda de délo raso e installación eléctrica, hermoso pa tio. La llave en la esquina, bodega. 14488 23 Jl. 
SE ALQUILAN, EN NUEVE cen-tenes, los altos de la tintorería "El Arco Iris," de Ta calle Aguila, 110. Se componen -de sala grande, co-medor grande, tres cuartos, coci-na y servicio sanitario; bien venti-ladas y frescas habitaciones, a dos cuadras/ de San Rafael, casi esqui-na a Barcelona. Teléfono A-166 5. 14484 23 j:. 
EN $31-80, SE ALQUILA UN entresuelo en Obispo. 111, esqui-na a Villegas, entrada por Ville-gas, compuesto de saía, dos cuan-tos, cocina y todos sus servicloi. In-forman: Empedrado, 40, de 1 a f.. 145 1» Jl. 
U n i v e r s i d a d 
Muy próxima a ésta, se alquilan los espaciosos y frescos altos de la calle M, 262, entre Jovellar y San Lázaro, en la misma loma de la Universidad. También se puede vender toda la casa de alto y bajo. Informes en la misma . 14486 30 Jl. 
SE ALQUILAN LOS HERMO-SOS bajos de Ancha del Norte, 319-A, con sala, saleta y 3 cuartos grandes;, con techos de concreto, í . la moderna. 14483 21 jl. 
SE ALQUILA O SE VENDE LA elegante, fresca, espaciosa y venti-lada (Quinta de las Figuras) pro-pia para Sanatorio u riotel o paia familia de gusto, en venta $27,000. Máximo Gómez, número 62, Gua-nabacoa. 1449fi 13 ag. 
E N $ 2 6 - 5 0 
Se alquilan las casas Benju-
meda, 50. Oquendo, 11, y Pasa-
je Agustín Alvarez, número 11, 
entre Marqués González y 
Oquendo, a una cuadra de Be-
lascoaín. Tienen sala, comedor, 
corrido, tres habitaciones, coci-
na, patio y servicios. Las llaves 
en la bodega de Benjumeda, es-
quina a Marqués González. In-
forma: Francisco Torres, Mer-
deres. 22, teléfono A-7830. 
14518 25 jl. 
VIBORA V ( ERRO: SAN FRAW" clsco, 37, Víbora. Altos o bajos mo-dernos $35. Primelles, 33, Cerro, bajos con 2 cuartos, $16. Casita $lá-14567 10 ¿L, 
OJO: SE ALQUILAN lOf Am-plios, ventilados y muy cómodos bajos de la casa Reina, número 8*-Informan en los altos de la n^a. 14566 25 J! _ 
VEDADO: APROVECHEN OCA-slón. L, entre 19 y 21, número 3-í, precioso pî o a la brisa; 6 habita-ciones, sala, comedor, servicio com-pleto, entrada y garage para auto-móvil. 14 centenes .Informan: Mu-ralla, 123. Teléfono A-2573. JU539 l̂4 11. 
Pf ENTES GRANDES. CALZA-da Real, 130. A una y media cua-dra del paradero de LA CEIBA del ferrocarril eléctrico de Marlanao. Se alquila esta espléndida y hermo-sa casa, con sala, saleta, comedor, doce (12) grandes cuartos, cocina, servicios sanitarios modernos, gran GARAGE, dos amplios patios, Jar-dín, árboles frutales, agua de Ven-to y alumbrado eléctrico. Informan en la FABRICA DE PAREL, Real, número 68. Puentes Grandes. Telé-fono 1-1093. 14530 31 Jl. 
VIVES. N('MEROS 119 Y 119-.VJ se alquilan estas dos casas, de plan-ta alta, cada una con sala, saleta, tres curtos, balcones a la calle y al patio y demás servicios; son mo-dernas; en cinco centenes cada una. Informan en «1 número 119, bajos. 14532 19 Jl. 
VIVES. 121. PLANTA BAJA: SE alquila esta casa con sala, comedor, tres cuartos, patio y demás servi-cios; es moderna; en 4 centenes. Informes al lado, 119, bajos. 14533 19 ií. 
A g u i a r , n ú m . 1 0 2 
Propia para almacén o estable-cimiento, se alquila el bajo de es-ta casa. La llave en el primer piso. Informan en Jesús del Monte. 630. 14557-58 13 ag. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS altos de San Miguel, 44, con sala, 4 cuartos, antesala, gabinete toi-let, cocina, toda de cielos rosos, con gas y electricidad, escalera de már-mol, en $63. Informarán: San Ni-colás, 122. Teléfono A-1369. 14562 23 jl. 
E d i f i c i o p a r a 
O f i c i n a s 
El primero que se ha hecha 
en la Haban, expresamente pa-
ra oficinas, al estilo america-
no. 
Cinco pisos, departamentos 
frescos, elevador, completo ser-
vicio, situación céntrica para 
el comercio. Agniar, 116, entre 
Teniente Rey y Muralla. Infor-
mes en el mismo. 
14408 23 jl. 
REVILLAGIGEDO, 123, FKLN-te al Parque de Jesús María, se al-quila esta casa, en $31-80. La lla-ve en la bodega de la esquina. In-formes en la calle de Cuba, 140, ba-jos, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 14405 22 jl. 
SOLAR: PROPIO PARA GAHA-ge, o cualquiera otra Industria, tuado en la Calzada de Vives, es-quina a Florida, pasan por el fren-te todos los tranvías, se alquilan en módico precio. Informes en la calle de Ouba, número 140, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 14406 22 jl. 
VEDADO: SE ALQI ILA, EN I.A calle 12, número 6, por lo que falta de verano, una casa, propia para corta familia, amueblada, muj fresca, con teléfono y electricidad. Informan en la misma. Teléfon̂  F-1964. 14395 18 jl. / 
SE ALQUILA: SUAREZ, NU-mero, 119, compuesta de sala, co-medor, cinco habitaciones y servi-cio sanitario completo, en $28. La llave en el número 117. Informes en la calle de Cuba, 140, bajos,, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 14404 22 jl. 
EN LO MEJOR DE PUENTES Grandes, a dos cuadras de la es-tación, se alquilan los fresco* altos, con sala, comedor, tres habitacio-nes y demás servicios, en la Cal-zada Real, número 37 ,acera de la brisa. Informan al lado. 14389 24 jl. 
C o m p o s t e l a , 117 
Se alquila toda la casa, los bajos propios para establecimiento. ritua-da entre Sol y Muralla. La llave en la mueblería al lado. Informa: Na-zabal Sob. y Co. Muralla y Aguiar. Teléfono A-3860, y López Oña, O'Rellly, 102, altos. Tel. A-8980. 14445 
L a g u n a s , n ú m . 2 1 
Se alquilan los altos con sala, co-medor, cuatro cuartos, dos baños, etc. La llave en la bodega, esquina a Manrique. Informan: Nazabal, Sob y Co. Muralla y . Aguiar. Telé-fono A-3860, y López Oña, O'Rei-lly, 102, altos. Teléfono A-8980. 14446 
V i l l e g a s , n ú m . 5 6 
Se alquilan los altos, situados 'n-tre Obispo y Obrapía, con sala, co-medor .cuatro cuartos, etc. La lla-ve en Ô Rellly, 102, bajos. Infor-man:Nazabal, SobyCo. Muralla, y Aguiar. Teléfono A-3860, y López Oña, O'Rellly. 102. altos. Teléfono A-8980. 14447 
S I S A L Q U I L A 
Un chalet, con todas las coino-dldades, garage, está situado en el mejor punt.) v.e la Avenida de Es-trada Palma, esquina a O'Farrll. Informan: A'orrcrrate, 2. 14476 22 Jl. 
V I B O R A 
fie alquila la casa San Francisco, entre San Lázaro y Buenaventura, acera de la brisa, completamente-te nueva, sala, saleta moderna, por-tal, dos baños, con todo servicio, co-cina, con aparato de gua caliente, cuatro cuartos grandes, comedor al fondo, traspatio, con cantero , pa-ra flores y demás comodidades. Precio módico. La llave en la es-quina San Lázaro e Imponrán Es-teban García. 14426 22 jl. 
SE AlyQUILA LOS AI/POS DE la casa San José, 36, esquina San Nicolás, compuestos de sala, come-dor ,tres cuartos, cocina, y servicios sanitarios modernos. Informes en los bajos. 14423 22 jl. 
AL COMERCIO: SE ALQIILA un gran local preparado para al-macén, con una capacidad de 3.000 pies cuadrados, zócalos a prueba de rata, para más Informes: San Igna-cio, número 24. Teléfonos A-3078 o F-1809. 14436 20 jl. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
o garage, se alquila un buen local, en la esquina de Toyo y Jesús del Monte, que tiene 14 varas de fren-te, 4 puertas metálicas; Rlquiler: 11 centenes; buen contrato. Informan en Jesús del Monte, 287. Telífono 1-2519. 
14314 20 jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE* Luz 34, inmediatos al colegio de Belén, muy cómodos, con sala, cta-tro habitaciones y dos comedores. La llave en la frutería. Informan: Amistad, 19, balos. 
E N FyL V K D A D O , S E AlyQl IT .A 
la casa Calle F . número 9. cntrn 
("alzada y 5a.. compuesta de .-.ala. 
«aleta, cinco cuartos grandes, gara-
ge, caballeriza, un buen patio y 
servicios sanitarios. Puede verae a 
todas horas. Informan: Obispo. 94. 
Telefono A 3120. 
14452 " & 
P A R A OFiCOiA, G A B I N E T E O 
matrimonio sin niflos. se alquila el 
piso principal de Neptuno. 7 a me-
dia cuadra del Parque Central. In-
formes: Neptuno. 2-A "La Bohe-
mia " Agencia do periódicos y re-
vistas . 
14312 8 jl. 
VEDADO I SE ALQUILA 1/A ES-
paciosa cata Linca, número 101. es-
quina a Diez. La llave en la botica 
del frente. Informan: Banco Na-
cional e Cuba. Cuarto número 500, 
quinto piso. 
1 4329 21 j l . 
CONCORDIA, 54. AI/TOS. Mo-
dernos, sala, antesala, tres cuartos 
y uno de criados, escalera de már-
mol, galería de persianas, buen ba-
rio y demás servicios. Î a llave en 
la bodega. Informes: Acosta, 64, 
lites. Teléfono F-3102. 
14400 JI-
PARA LA TEMPORADA D E ba-
Sos: Se alquila el hermoso y fres-
!o chalet, situado en F . esquina a 
ja. con 8 habitaciones, garage y 
demás comodidades. Informan; Ha-
bana. 82. Teléfono A-2474. 
14390 20 jl. 
E N 5 1*4 CENTKNKS, R K S P E C -
tivamente. se alquilan las casas mo-
dernas en San Isidro, 65, frente al 
precinto. 
14416 18 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos independientes de San Láza-
ro. 106. a tres cuadras del Prado. 
Sala, antesala, comedor al fondo, 
tres habitaciones, cuartos de cria-
dos, cielo raso en toda la casa, ba-
ños y luz eléctrica. Las llaves en 
Consulado, 62, e informan en Ha-
bana. 78. 
14344 19 jl . 
S E A L Q U I L A 
en Mangos, número 3. Jesús del 
Monte, un gracioso piso alto, de 
moderna construcción, con todo el 
confort y de mucho gus'-o. La llave 
en la bodega. Informes: González 
y Benítez, Monte, núm. 15. 
14370 23 jl . 
S E ALQUILAN: C R E S P O . 44, 
altos; San Rafael. 149, bajos, 153, 
bajos, 159 altos, 161 bajos; Mar-
qués González, 6-A, altos, 6-B, al-
tos. 6-C. bajos; Oquendo. 108,-F. L a 
llave de la primera en los bajos y 
las de las demás én la bodega es-
quina San Rafael y Marqués Gon-
zález. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto número 500, quinto 
piso. 
14328 21 jl. 
C U R R O : S L A L Q U I L A L A O A -
ja Carvajal, esquina a Trinidad, 
'rente a la bodega, donde está la 
lave. Informan: Banco Nacional 
le Cub... Cuarto número 500, quin-
X) piso 
14330 21 jl. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS 1>E 
''ónsulado, 63, sala, recibidor y 5 
< iartos muy grandes, con un co-
i..<'iior muy amplio, departamento 
para criado y todo el servicio; ga-
nan 13 centenes. Para informes por 
oléfono A-5594, y en el Convento 
Santa Clara, Cuba, entre Santa 
i ara y Luz. La llave en la bodega. 
U8SÍ 23 jl . 
ALQUILAN LOS HERMOSOS 
:;. sers altos de Revlllagigedo, 74. 
. ulos de fabricar: sala, come-
lor cuatro cuartos grandes; tie-
.i« y electricidad y todae las 
¡idades necesaria»; gana siete 
ti nes. Informan i los bajos. 
; , 75 19 j l . 
S £ A L Q U I L A 
', •• liérmosa finca "Soledad nú-
fo 13 , en Guanabacoa; propia 
. ualquier industria. Se compo-
i gran salón al frente, cinco 
i .'cv rlás por el costado y sobre 
• 0 metros de terreno apropla-
; .>ara siembras, crias, etc. Cuen-
ta con buenas entradas para carros, 
agua en abundancia y todos los de-
más servicios. Para informes: Jo-
sé Bolado, San Pedro, núm. 6, Ha-
bana. 
14373 28 j l . 
PARA B C F E T E , OFItTNA. No-
tarla, etc., etc. Toda.o por departa-
mentos se alquila la casita Aguiar, 
58 (por Chacón), con sala, dividida 
con tabique de mamparas forman-
do zaguán, dos habitaciones, come-
dor y. servicios. No se alquila para 
familias. Informes al lado. Asocia-
ción de Empleados del Estado. Te-
'.('•íono A-3048. 
• 14371 21_ j l__ 
~ S E ALQUILA, E N N I E V E C E N -
tenes. la moderna y bonita casa Co-
rrea. 15. (Jesús del Monte) entre 
¿?an Benigno y Flores. E s toda de 
azotea y tiene jardín al frente, por-
lAl, sala con dos ventanas, saleta, 
•omedor, cuatro cuartos amplios. 
Titlo. traspatio, etc., e instalación 
eléctrica y para gas. L a llave en el 
17. e informan en Manrique, 128. 
V l.'fono A-6869. 
:-l320 18 j l . 
Para Establecimiento 
E n Galiano. 45, y en la cuadra 
más concurrida y comercial, se 
traspasa con o sin armatostes la 
preciosa casa semi-palacio ocupa-
da por la gran casa de modas "La 
Francesita," con dos grandes sa-
lones y doce departamentos .Corto 
alquiler y largo contrato. 
14343 17 jl . 
S E ALQUILA US BUEN L O C A L 
para bodega; tiene armatostej he-
chos; no hay ninguna en la esquina 
y se da barata en alquiler. Infor-
man: Lawton y Concepción, bode-
ga. Víbora. Teléfono 1-17 92 
14359 23 jl . 
JESUS D E L MONTE: (JORREA, 
número 9, a una cuadra de la Cal-
zada, coa sala, saleta, tres cuartos, 
cocina y servicios sanitarios, ni-
sos de mosaicos. La llave enfrente 
en ol número 18. Infcnna, su dueño 
en Estrella, número 7. Teléfono 
A-7069. 
14360 21 jl . 
V E D A D O 
En 22 centenes, se alquila el bo-
nito Chalet, de alto y bajo, en quin-
ta y A. Rodeado de jardín, sala, 
comedor, seis hermosísimos cuar-
tos y buen baño completo. Am-
plias dependencias de criados con 
servicios para los mismos. Gara-
ge, tres caballerizas. SI hacen com-
promiso por año se rebaja. Se pue-
de ver a todas horas. Informan: 
Belascoaín. 3 21. Teléfono A-3629 y 
San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
14335 19 jl . 
S E ALQUILA UNA D E LAS me-
jores casas do Obispo, altos y baje s 
independientes, gran local para eF-
tablocimlento y los altos para ofi-
cinas. Informa: Colegio Esther, 
Obispo. 39, altos. 
C 3197 8-d 14 
S E ALOI II-A UN PISO ALTO 
en San Lázaro, 186, esquina a Ga-
liano, con sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, cuarto de baño, dos 
servicios y cocina. Todo moderno y 
espléndido. L a llave en la vidrie-
ra1 de enfrente. Infirman en la 
misma de 9 a 10 y media y de 2 
a 4 en Prado, número 3. café Bis-
cuit, a todas horas, señor Barba-
rrux. 
14181 16 jl . 
S E ALQUILAN L o s NUEVOS V 
bonitos bajos de la casa San Nico-
lás, número 80. entre San Miguel 
y San Rafael, con tres habitaciones 
y demás comodidades, muy a propó-
sito para matrimonio o corta fa-
milia. Su dueño en los altos. 
14238 17 jl . 
Garage suficiente para eres 
a u t o m ó v i l e s , se a lqui la; tiene 
escaparate, banco y d e m á s ac-
cesorios. Se da en p r o p o r c i ó n . 
Informan, calle D . entre 13 y 
15. Vedado, de 6 y media a 7 
y media p. m. 
14186 20 j l . 
£ n i © í t u n o , n ú m . 1 5 2 
:'o alquila un principal .moder-
.<<, con ."ala. saleta. 3 cuartos, ser-
vicios, luz eléctrica, entre Escobar 
y Gervasio. P.rccio: $42 Cy. Infor-
iBfth en el mismo, a todas horas. 
14293 20 j l . 
SE A L O l ILA VJ, AI/TO D E Vir-
!.udes. 41, compuestos de sala, reci-
bidor, tres habitaciones, cuarto de 
btfjRq .cocina y su azotea, tres há-
Htaciones. cocina, ducha e inodoro. 
T<as llaves en la bodega esquina a 
Aguila. Informes: Reina, 97. altos. 
1 130 2 • 23 jl. 
SE ALQUILA LA AMPLIA CA-
fa amueblada por tres meses. L i -
nca, número 36, Vedado. 
1 4321 - • 17 ji . 
E n c i n c o C e n t e n e s 
Se alquilan los entresuelos de la 
casa Bcrnuza, 65, casi esquina a 
Muralla, con sala, comedor, dos ha 
bltaciones y servicios. L a llave en 
el 69, sedería. Su dueño: San Lá-
zaro, 54. Teléfono A-3317 , 
14294 t 21 jl . 
SE AIX^lILA LA CASA m : p -
tuno, I(12-A. de mndcnia oonstme-
<'ióii. <'<iii sala, 3i4, y amplio come-
dor, on Bcentenos. La llave en los 
altos. 
14366 23 jl. 
V E D A D O 
Se alquilan los espaciosos y fres-
cos bajos independientes de la ca-
sa Línea, número 11. entre G y H, 
grandes habitaciones, baño moderno, 
agua fría y caliente, buen traspa-
tio con árboles frutales. Informes: 
7a. 111, entre 4 y 6. Teléfono 
F-2522. 
14340 21 jl . 
M u y B a r a t a 
Se alquila Aguila, 355, Casa 
espaciosa, de 2 ventanas, gran 
z a g u á n , cuatro cuartos, insta-
lac ión sanitaria, propia para al-
m a c é n o depós i to . Informes: 
Enr ique Colominas. San R a -
fael, 32. 
S E ALQUILAN MUY BARATOS 
los hermosos altos de Suárez. 108. 
con todas las comodidades para dos 
familias, pueden alquilarse juntot; o 
separados .por reunir todas las con 
dlclones necesarias. 
14165 20 jl . 
RODRIGI E Z Y F L O R E S : S E 
alquila o se vende la bonita casa 
de manipostería, con portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, coci-
na, baño, inodoro y patio; todo mo-
derno. Su dueño: Jesús del Monte, 
num. 94, B. Alvarez . 
141 73 24 jl . 
SK ALQUILAN DOS CASAS Mo-
dernas, con frente a la brisa, en la 
calle M. en^re Línea y 13, Vedado. 
Tienen sala, saleta, comedor en el 
fondo y cinco cuartos. Informan en 
el número 130 de la misma calle. 
14226 20 Jl. 
S a n R a f a e l , 4 3 , a l t o s 
A una cuadra de Galiano, se al-
quilan estos frescos y claros altos, 
a propósito para poca familia. I a 
llave en la bodega de San Nicolás. 
Informarán: Industria. 160, gran 
hotel América. 
14223 16 JL 
S E ALQUILAD r o s ALTOS D E 
la casa Aguila, 77. Informan en "La 
Vizcaína," Prado, número 110 A. 
H245 16 j l . 
S i t i o s , 4 - 9 , a l t o s 
A 2 cuadras do Angeles. Se al-
quilan, en 7 centenes, de nueva 
construcción, con sala, saleta, 3 
i aartos, buen servicio y escalera de 
ntármoL Informan en la misma. 
Téléfono 1-1993. 
^387 17 jl. 
S E A L Q U I L A 
u n b u e n l o c a l p a r a a l m a ' 
c é n , e n C o m p o s t e l a , 80. 
13777 22 j 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y espaciosos altos de la casa Crib-
to 28; gran sala, comedor, 3 gran-
des habitaciones, gran baño, servi-
cio sanitario, instalación eléctrica. 
L a llave en el cafó Muralla y Cristo. 
13206 i6 j j . 
E N « G E N T E S : S F A I / J I I L / N 
los altos de Jesús María, num. 7. 
La llave enfrente, en. el num. 6, 
';ajos. Obispo. 87. informarán. Te-
¡"fr-no :-1377. 
_ ' 1303 .j 
BUNCO 6, ALTO Y BAJf) 
Se alquila toda junta o indepen-
l - . te, de .iueva construcción, n 
sala saleta, cuatro cuartos y doble 
servicio, en cada piso. L a i L m -S 
A café. Informad P e r ^ v i ^ L i J 1 
»0. Teléfono I-19S3 rer8everancla. 
14,88 i r ,t 
S E A L Q U I L A N 
d o s h e r m o s o s a l t o s e n C e -
r r o y D o m í n g u e z , s o n m o -
d e r n o s . I n f o r m a n e n e l c a f é 
, , C o v a d o n g a , ^ 
3072 15-d 4 
SE ALQUILAN, E l í 3 7 P t s O í T 
los modernos bajos de Maloja "199* 
ontre Marquóa González y Oquendo' 
con sal , saleta y tres cuartos. ua-' 
ve en el 199-B. Dueño: en Concor-
dia, 123. 
1435S 19 
BN $96.50 BE ALQUILA CA-
sa Aramburo. número 33. Infor-
man en "La Vizcaína," Prado, nú-
mero 110A. 
14246 i6 j l 
S E ALQUILAN Los BAJOS D E 
la casa núm. 18. antiguo, de la ca-
lle de Chacón, en esta ciudad, en-
tre las calles de Habana y Aguiar; 
son modernos, espaciosos y cómo-
dos; el precio es módico. L a llave e 
informes en los altos . 
14171 :o Q. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér-
mino de Madruga, l inda con el 
ingenio "Cayajabos ," de Gó-
mez Mena: se compone de cin-
cuenta cabal ler ías de tierra, la 
mitad inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fért i l todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R . de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
SE ALQUILAN, ÉÑ 4 C E N T E -
nes, dos habitaciones frescas y am-
plias, con balcón a la calle, luz el'^-
trica y cuarto de baño, a señoras 
o matrl.nonio. T'nicos inquilinos; se 
exigen referencias. Animas, S*. al-
tos, esquina a Crespo. 
14196 16 jl . 
SE ALQUILA EN ZO PESOS Mo-
neda oficial, la casa Diaria, 24, en-
tre Aguila y Kevillag-iffedo, con sa-
la, comedor y cuatro cuartos. L la -
me en Aguila, 3G1. Dueño en Con-
cordia. 123. 
« 1 4230 18 jl. 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y 
ventilada casa, con siete habitacio-
nes y huerta al fondo en la calle 
O'Farrill número 55 "Ironía del 
Mazo* 'en la Víbora. Informan n 
el 57, 
14234 20 jl . 
VIBORA: ARMAS, E N T R E <'oii-
cepción y San Francisco, por donde 
cruza el tranvía, en lo más saluda-
ble del Reparto lawton. se alqui-
lan dos casitas construcción mot.er 1 
na, con portal, sala, saleta, dos ha-
bitaciones, cocina, baño e inodoro, 
pisos de mármol y mosaico y ser-
vicio sanitario, a $16 m. o. "'am-
blan se alquilan esplóndidas y ven-
tiladas habitaciones altas y bajas, 
a 3, 4, 5 y 6 pesos. 
14162 16 jl . 
BE ALQUILAN, PROXIMOS A 
desocuparse los bajos de Hayo, 31. 
inmediatos a Reina. La llave en 
Dragones, 48. Informes: Neptuno, 
97, altos. 
14189 27 j l . 
VEDADO: C A L L E J , E N T R E 17 
y 19. Se alquilan los hermosos y 
ventila-dos altos de esta casa, con 
magnífico cuarto de baño. Infor-
marán en la misma, de 10 á 5. 
14185 18 jl . 
S E ALQUILAN E N 8 CÉNTE-
nes. los altos, de nueva fabricación. 
Campanario, 1, compuestos de sa-
la, saleta, 3 habitaciones grandes, 
ducha y servicio sanitario moderno. 
L a llave en los bajos. Informan: 
Neptuno, 65, camisería L a Polar. 
14244 20 jl . 
SE AlyQriLA UN LOCAL P R E -
parado para carnicería y se ven-
den los enseres. Su dueño la deja 
por encontrarse enfermo, y se al-
quilan varias habitaciones más. E n 
Villegas, 101, informará el encar-
gado. 
14242 22 jl . 
LOS ALTOS D E "LA I T A L I A -
na" amplios, cómodos y muy fres-
cos, so alquilan. Informan! Aguila, 
107. Precio módico. 
14256 20 j l . 
O'DKILLV. 33, S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados 1 ajos, 
acabados de construir, propios pare 
cualquier comercio. Igualmente se 
alquilan los altos, compuestos de 
preciosos departamentos. propios 
para oficina o casa de familia. In-
forman: O'Reilly, 58, altos. Telé-
fono A-2607. 
14270 22 jl . 
SE ALQUILAN LOS K S P L l ; , i n -
dos altos y bajos de Compostela, 
número 19; los altos con 7 habita-
ciones, sala, saleta y comedor, todo 
espléndido; los bajos 5 habitacio-
nes espléndidas, lo mismo que to-
dos los servicios. Renta: 26 cente-
nes los altos y 22 los bajos. Dan 
razón en San Lázaro, 340, bajos. 
La^llave en la bodega. 
14206 17 j l . 
SE ALQUILAN, EN $45 CY., LOS 
frescos altos de la casa Compostela, 
154. L a llave enfrente, en el 179, 
almacén de víveres. Informan: Te-
léfono F-1573. 
14273 20 j l . 
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los ventilados altos de Esco-
bar, 154, sala comedor, «os cuar-
tos, cocina y demás servicios. L a 
llave en el bajo. Informan en " L a 
Reguladora", Amistad, 124. de 10 
a 11 y de 4 a 5. 
14139 19 j l . 
E n C a s a B ! a n c a 
Se.alquila una hermosa casa pro-
pia para establecimiento con tres 
habitaciones al fondo y hermoso 
patio. También se venden los arma 
tostes y demás enseres que se en-
cuentran en la misma. Precios mó-
dicos. Informan: Muralla, 8, sastre 
ría *. 
14104 25 jl . 
S E ALQUILAN LOS AUTOS D E 
la sombrerería " E l Porvenir," Mon-
te, 328, Cuatro Caminos. 
13070 15 J l 
A L Q M L O , E X 5 C E N T E N E S , L A 
casa Esperanza. 140. próxima a 
Carmen. Sala, comedor, tres habi-
taciones y pisos de mosaico. Infor-
mes: Riela, 2, barbería. Teléfono 
A-2866, Miguéz. 
14220 18 j l . 
PARA ALMACEN DE ROPA. Im-
zar, mueblería u otros análogos, 
se alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 156, al lado 
de Baguer, apeadero de ferrocarril, 
paradero de guaguas y uno de los 
puntos más céntricos de la capital. 
1 4098 o0 ji 
LA C ASA D E L I C As. 51-B, Ví-
bora; está frente a la brisa y tiene 
Instalación de gas. Renta: $25 m. 
o., mensuales. Informan: Lonja del 
Comercio, 412-13, de 9 a 11 y de 
2 a 4. 
14044 18 jll . 
S E ALQUILA LA QUINTA "AP-
menteros". en la Ceiba, calzada de 
Máximo Oómez. número 93. esqui-
na a Armenteros; con amplio por-
tal, sala, comedor y ocho cuartos 
corridos, dos patios y varios cuar-
tos y dependencias de criados, en 
11 centenes mensuales, último pre-
cio. La llave en la bodega en fren-
te e informará Antonio Rosa, Ce-
rro, 613, altos de la quinta "L.-.m 
Culebras", do 12 a 2 del día y de 
7 a 9 de la nocho. \ 
14050 1 8 j l . 
VEDADO: E N LA P A U T E A L -
ta. calle seis, entre 19 y 21, única 
en la cuadra, se »)4»"lla una casa, 
de construcción moderna, con jar-
dín alrededor, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones, galería, cocina, 
baños y servicios sanitarios. L a lla-
ve en la misma e informes en Amis-
tad. 98. antiguo. Teléfono A-3876. 
13553 20 jl . 
S E A L Q U I L A N 
las espléndidos y frescos bajos de 
la casa Calzada del Cerro, número 
663, con sala, saleta, comedor y 
siete cuartos, de fabricación mo-
derna. L a llave en el alto. Infor-
man: San Ignacio, 50. 
137R2 -j 
S E A L Q L I L A , E N $150.00, L A 
casa de Salud. 129, los bajos propios 
Par .̂ garage, con capacidad sufl 
cíente para 40 autos, y los altos re-
cién reconstruidos, compuestos de 
nueve bal .taciones, sala, saleta y 
todo el servicio sanitario. Informes: 
Teniente Rey, 41. Teléfono A-4358. 
14215 20 jl. 
L ESQUINA A 11, VEDADO. 
Próxima a terminarse, se alquila es-
ta fresca casa con t( lo el confort 
moderno. Informan en la misma. 
Teléfono F-2i:4. 
14236 16 jl . 
S E ALQUILA LA CASA DE Mi-
sión, número 32, en 32 pesos mo-
neda americana; sala, comedor, 3 
cuartos y Sanidad moderna, y pin-
tada modernista. L a llave en Mi-
sión y Cienfuegos. bodega. 
13795 17 j l . 
VILLA "PRAGA" Y V I L L A " L O -
reto." En la Víbora, Alcalde O'Fa-
rril, a una cuadra de Entrada Pal-
ma, se alquilan dos casas sin es-
trenar, para dos familias cortas y 
de gusto; con todo los detalles do 
confort apetecible. Informan y la 
llave e nías mismas. 
13334 19 Ij 
E \ 8 C E N T E N E S : S E ALQUI-
lan los bonitos y frescos altos Caín 
panario, 109; tienen sala, comedor, 
3 cuartos ,y demás servicios. L a lla-
ve en la bodega: Campana.-io y 
Dragones. Informes: Obrapía, 61, 
altos . 
14077 18'jl. 
A 85 PESOS: L o s MODERNOS 
bajos de las casas San Miguel, 254-G 
y H, entre Hospital y Espada, con 
sala, comedor, tres cuartos, baño, 
cocina y servicios sanitarios; insta-
lación eléctrica. La llave en el 
254-F. 18 jl . 
R E V I L L A G I G E D O , NUM. 15: So 
alquila los altos. La llave en el 13. 
Para su trato: Salud, 91, Zuaio. 
14000 19 jl . 
E N LA VIBORA, S E ALQUILA 
una esquina para esU'.bleclmiento; 
tiene vida propia; y una casa en 
Dolores y Porvenir. Informan en 
la misma o en San Anastasio, 27-C. 
13763 17 j l . 
VEDADO: ALQUILO MAGNIF1-
cas casas altar, 7 cuartos, sala, sa-
leta, 2 baños; en 11 centenes. Cal-
zada y M. La llave en la bodega. 
13324 1 ag-
SE ALQUILA PARA KIOSCO, 
cinematógrafo, café-cantina, para 
fijar anuncios en gran escala u otro 
establecimiento o industria, el so-
lar de 580 metros, esquina de las 
calzadas de Concha y Luyanó. Hay 
la parada de tranvías, guaguas y 
coches del Luyanó en esa esquina. 
Está yermo e informan Antonio Ro 
sa. Cerro, número 613, altos, quinta 
"Las Culebras", de 12 a 1 del día 
y do 7 a 9 de la noche. 
14051 18 jl . 
VEDADO: E N LA LOMA. QÜIN-
ta Lourdes, calle G, esquina a 13, je 
alquilan 3 casas, una con 4 cuartos, 
fresca, con buen cuarto de baño y 
a más una en 6 Centenes y otra en 
27 pesos. En la misma, informarán. 
14103 17 jl . 
UNA HERMOSA CASA ALTA, 
se alquila Jesús del Monte. 156; Ti© 
ne cinco cuartos, sala, saleta, es 
muy fresca y bien situada. Infor-
man: Monte, 350 . 
14097 * 20 Jl. 
CASITA: S E AI/QI ILA I NA E N 
Animas, 70, por Blanco, con sala, 
cuarto con ventana a la callo, pa-
tio, cocina baño, etj Informan: 
Cuba, 7. aU» r., de 2 a 5. Teléfono 
A /964, 
1 4069 13 jl . 
CARDENAS, 57. SE ALQUILAN, 
en 8 centenes, los bonitos, cómodos 
y frescos altos de al lado de la bo-
tica esquina a Gloria. Informes en 
Obispo, 104. 
13939 16 j l . 
S e A l q u i l a 
en Corrales, 2-E, (8 moderno) entre 
Zulueta y Cárdenas, un hermoso pl 
so alto, de mucho gusto y con todo 
el confort moderno. Las llaves e 
informes: González y Benítez, Mon-
te, 15. 
13993 19 J L 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS Y 
bajos de Bernaza,- 58. Informan en 
Monserrate, 117. 
13996 19 J L 
VEDADO: S E A L Q L I L A LA ca-
«a Baños, 13. La llave en el 11, e 
informan: Línea. 84, esquina a Pa-
seo. Teléfono F-1024. 
13978 24 Jl. 
SK ALQUILA LA MODERNIS-
ta, elegante y fresca casa Salud, 46, 
(por Lealtad), con sala, saleta, tres 
cuartos, servicio completo. Insta-
lación gas y eléctrica completo. 
Alquiler módico. Llave e informes 
en la botica. 
1 3981 17 jl . 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y ventilados altos de la casa núme-
ro 218-Z de la calle de Neptuno, 
entre Marqués González y Oquen-
do, compuestos de: Sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, buen 
bafio, habitaciones para criados y 
servicios sanitarios modernos. In-
forman en Manrique número 96, es-
quina a S. José. (Perfumería.) 
C. 2609 In. 10 Jn. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 98 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In->5 a 
Q I I N T A SANTA AMALIA, E N 
Arroyo ii.poIo. Se alquila, año o 
temporada, con o sin muebles, todo 
confort y lujo apetecible, capaz lar 
ga familia, gran arboleda, jardines, 
agua Vento, electricidad, teléfono. 
Precio módico. Informes: Empe-
drado. 5, entresuelos, notaría doc-
tor Alvarado. 
14031 17 J L 
A m i s t a d , 3 4 , a n t i g u o 
Ss alquilan, a tr.-s cuadras del 
Parque Central y '.ot, de San Ra-
íae», los espaciosos y ventilados ba-
jos da esta casa, acabados de pin-
tar, prop'os para familia de gusto, 
con sala, rec'bldor, enmedor, cincJ 
hermosos cuartos, ios para criados, 
dos baños, cocina y dos patitos. 
Instalación eléctrica y timbres pa-
ra criados informan en los altos, 
o en el Banco Nacional. 2do. piso. 
Apartamento 203. I, Benavides, 
11919 17 Jl. 
P a r a A l m a c é n 
o D e p ó s i t o 
Se alquila Agui la 355, casa 
muy espaciosa. Informes: E . Co-
lominas, San Rafael , 32. 
SF, AliQI 1 LAN lATiS BAJOS D E 
la casa callo Peña Pobre, num. 7-A. 
compuestos, sala. comedor, tres 
cuartos, cuarto de criados y servi-
cios sanitarios. L a llave en la bode-
ga, evsquina a Habana. Informes en i 
Monte, num. 7. . 
14081 16 jl. 
S E A L Q r i L A N IX>S E S P A C I O -
SOS y ventilados sótanos del Gran 
Cafó Nacional, que está en Prado 
y San Rafael, mide 44 metros de 
largo, por 6 de ancho, y 3 de pun-
tal, puede verse a todas horas. In-
forman en el cafó. 
13990 19 ¿L 
S E AlyQl I L A LA CASA C A L L E 
San Joa(*iín, num. 41. altos, esqui-
na a San Ramón, con sala, saleta, 
tres cuartos y servicios. Informan: 
Jardín "1 .̂ Camelia", Cerro, 416, 
tsqiiina de Tejas .Teléfono A-4070. 
13972 I7 J1-
EN H C E N T E N E S , ULTIMO p"-
ció, se alquilan los altos de la casa 
San Nicolás, 90, esquina a San Ra-
fael, con sala, comedor, 3 habita-
clones y servicio. L a llave en la bo-
dega. Su dueño: San Lázaro, 54. Te-
léfono A-3317. * . 
1:: l " J1- _ 
SÍ. ALQUILA LA CASA C A L L E 
15, entre 6 y 8, frente al Parque 
Menocal, con sala, saleta, salón de 
comer, nueve habitaciones y doble 
M-rvício. Renta noventa pesos mo-
neda oficial. La llave en la bodega 
de 15. esquina a 8. Informarán en 
Amargura, 23. Teléfono A-2744. 
13986 19 JL 
B E A I / Q U I L A E N :> O E N T J Si S , 
la casa Aguila, 301, de sala, come-
dor y dos cuartos. L a llave en la 
panadería de enfrente. Informes 
en el café de Zulueta y Teniente 
Roy. 
3995 « 17 J L 
C A L L E 8, ESQUINA A 19, VB-
dado: Elegantes casas para corta 
familia, compuestas de sala, sa-
leta, dos cuartos, cocina y servicio 
sanitario completo. Es todo de cons 
trucción nueva y moderna y en la 
parte más alta del Vedado. Las lla-
ves en la misma esquina, altos. 
13989 19 J L 
S E A L Q U I L A N , E N 14 O E N T E -
nes, los frescos y espaciosos altos 
de la moderna casa Blanco, núme-
ro 30; gran sala, comedor, 5 gran-
des habitaciones, doble servicio sa-
nitario. L a llave en la bodega es-
quina a Trocadero. Informan en 
San Lázaro y Galiano, bodega. Te-
^J/íono A-C682. 
M4026 17 jl . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Carlos I I I . 197, esquina a 
Oquendo. con 5 cuartos, sala, sale-
ta y comedor. Construcción mo-
derna y magníficos servicios sani-
tarios- Informes: Obrapía, ' 7. Te-
léfono A-1752. 
13406 2 Ag. 
E N LA MEJOR CUADRA D E 
la calle de Cuba, frente a la igle-
sia de la Merced, se alquilan los 
amplios y ventilados altos, acaba-
dos de reedificar y pintar, com-
puestos de cinco grandes habitacio-
nes, sala, saleta y servicio moder-
no. Informa Antolín Fernández, 
Baratillo, 4- Teléfono A-3142. 
17 J L 
S E ALQUILAN L C L PRESOOS 
y muy saludables altos de San Jo-
sé, 95, esquina a Lucena, espacio-
so balcón, módico alquiler, con to-
da clase de comodidades y vías de 
comunicación. Informarán: Zan-
ja. 88. esquina a JJe'.ascoaín. 
13931 18 jl . 
S E ALQUILA, E N r,5 PESOS 
moneda nacional, la casa de plañía 
baja. Rayo, número 15. casi esqui-
na a Dragones, acabada de pintar. 
Informes en Salud, 27. Teléfono 
A-1 547. 
13865 16 jl. 
S E ALQUILAN UN PISO AI/TO, 
a una cuadra del Prado, en Morro, 
9; y una casa en el Malecón, núme-
ro 254, a 15 centenes cada una. In-
formes: Prado, 34, altos. 
13867 20 jl . 
S E A L Q U I L A 
el hermoso alto Estrella. 81, estilo 
modernista, con sala, recibidor, cua-
tro grandes cuartos, hermoso co-
medor al fondo, cuarto de criado, 
cocina y dobles servicios sanitarios. 
13892 16 J L 
N a v e C e m e n t a d a 
So alquila una en Maloja y Arbol 
Seco, propia para garage o cual-
quier Industria. Francisco Peñal-
ver. Arbol Seco y Maloja. Teléfono 
A-2824. 
13869 18 J L 
AMISTAD, 108, ALTOS: S E A L -
quila esta casa, en 14 centenes, 
compuesta de 3 cuartos, sala, sale-
ta, un cuarto baño grande, y dos 
cuartos en la azotea. Î ac llaves en 
el café de enfrente. Informes: "Ro-
meo y Julieta", Belascoala, 2-A. 
Teléfono A-4738. 
13871 23 jl . 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
Se toman casas de Inquilinato, 
en arrendamiento. Dirigirse a José 
Alvarez, Salud, 2 31. 
1 3874 16 jl. 
A p r o v e c h e n . B u e n a 
O p o r t u n i d a d 
E n el mejor punto del Reparto 
Santos Suárez, calle San Benigno, 
esquina San Bernardino, a una cua-
dra del parque y acera de la brisa, 
se acaban de construir unas precio-
sas casas modernas, con su portal, 
sala, salota-conictlor, 3 hermosos 
cuartos, cocina ,servicios, patio y 
traspatio, todo muy claro y bien 
ventilado; precio: 7 centenes. L a 
esquina está construida para esta-
blecimiento, todo está- elegante y 
tiene luz eléctrica. E l precio de es-
ta y demás informes en las mis-
mas. SI hay comprador también se 
venden. 
1393 7 18 j l . 
S E A L Q U I L A 
propia parestablecimiento, o al-
propia para establecimiento o 
a l m a c é n de importancia, l a es-
p l é n d i d a casa San Ignacio, 29. 
L i c . Rafae l Meneses y V a l d é s , 
en su estudio: Concordia, 3H. 
13872 7 ag. 
SE AI/QUILA, E N BUENA VIS-
ta, en la línea que va a Marianao, 
una casa con su portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina servicio sanl 
tario y luz eléctrica; tiene agua 
abundante. Informan: Villegas, 55. 
Teléfono A-6940. 
13900 27 J L 
B U E N O S B A J O S 
Se alquilan los de Barcelona, 6, 
con sala, comedor, í cuartos, etc. 
Ija llave en el número 5, e Infor-
mes en San Nicolás, 84, altos. 
13915 16 jl. 
S E C E D E : E S P L E N D I D O Y vis-
toso local do esquina, cinco huecos 
a la calle, lí'ieas de tranvlaj por 
frente y costado, propio para boti-
ca, oficina, sociedad, que requiera 
vista y buen punto •PftlXl proposi-
ciones e informes, dirigirse por es-
crito a "Cedcnte," apartado 1069. 
13828 17 J L 
S E C E D E 
l a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o . 70, 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s ense re s d e 
u n A l m a c é p d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 66 y 
68, A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A . 3 5 1 8 . 
v e d a d o : s e A W J U A j o r m 
mejor punto, calle 9a. número 70 
entre B y C una casa acabada d» 
reedificar, con 10 cuartos. L a llave 
a la otra puerta. 
13888 
VEDADO. C A L L E 1» y X S E 
alquila una casa amueblada por los meses de Mayo a Noviembre: salón 
cuatro cuartos, dos baños, cuarto 
costura, comedor, cuartos d« 
dos, luz eléctrica, garage 7 jardín, 
todo moderno y nuevo. Se P " ^ » 
ver de 3 a 6 p. m. Informan en i-e* Diente Key. núm. 71. 
C-1634 Tn-'0 *" 
O H AN LOCAL: SE A R R I E N D A 
la casa Consulado. 91 y 93; es de 
alto y bajo y de gran capacidad, 
han estado en ella las fabricas do 
tabacos "La Española" y E l Sol 
últimamente. L a llave e informes: 
Manteca. Cuba. 76-78. 
13774 22 j L -
S É V L Q U H j A N i o s M í o s D E 
Manrique. 32 y 34. de gran aparien 
ola y buenas comodidades .La llave 
en los halos e Informes: Manteca, 
Cuba, 76-78. 
13775 22 J1. 
C U B A , n ú m e r o 9 3 
entre Luz y Acosta. se alquilan, 
juntos o separadamente, en módico 
precio, los magníficos y espacio-
sos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
ala. saleta, cinco hermosos y bien 
^entilados cuartos, un cuarto para 
arlados, comedor, espléndida coci-
na y dobles servicios sanitarios. L a 
llave en el tren do lavado de en-
frente, e Informan en San Ignacio, 
82. Teléfono A-1228, y en Jesús 
María. G6. Teléfono A-7400. 
11924 17 Jl. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y 
frescos bajos de Escobar, 38, ontre 
Animas y Lagunas; la llav¿ en la 
bodega de la esquina, núm. 45. In 
forman en Oquendo,, núm. 16-B, 
segundo piso, puerta Izquierda 
13188 16 J L 
S E A L Q U I L A M A N R I Q U E , 143, 
entre Reina y Estrella, con sala, 
comedor, 5 cuartos bajos, 3 altos y 
servicios. L a llave en Reina, 35, pe-
letería. Informan: San Nicolás, 74, 
altos. 
13942 23 jl . 
Uli lu l l l l l l l l l l l l l i i l l l i l l l l l l l l l l l l lE ' t i i lx^"1 
I T M I O N E S 
¡OJO: EN LA ( ASA S A N L A Z A -
ro, 186. altos, esquina a Galiano, 
se alquilan espléndidas habitacio-
nes amuebladas, con luz eléctrica, 
comida, y toda asistencia, a caba-
lleros solos o matrimonio sin ni-
ños. Hay con vista a la calle. In-
forman en la misma . 
14509 23 jl . 
E X NEPTUNO, 261. S E A L Q f i -
lan hermosos departamentos altos 
y bajos, compuestos de sala, y cuar-
to, portal al frente, con cocina, fre 
gadero. Llave de agua, de fabrica-
ción moderna; no se permiten flo-
res ni animales. 
14482 25 jl . 
AVISO: A 6 PESOS. S E A L Q U I -
lan habitaclonec para hombres o 
matrimonio ^olo; se da llavín. An-
tón Recio, 38, una cuadra de Monto. 
14548 21 jl . 
S E ALQUILAN DOS H \ B I T A -
ciones. juntas o separadas, con luz 
eléctrica, a personas de moralidad. 
San Ignacio, 98, aLos. 
14515 19 Jl-
S E ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos espléndidos con 
gabinetes y balcones a la calle, des-
de tres luises a cuatro centenes, 
acabados de construir, con todo el 
confort más exigente, mucha luz y 
brisa cada departamento, tiene la-
vabo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central. Obrapía, números 94, 96 
y 98, a matrimonios sin niños, hom-
bres solos y oficinas. Teléfono 
A-3628. 
14521 20 J L 
HABANA, l.-ifi. ANTIGUO, E N -
tre Sol y Muralla, se alquilan es-
pléndidas habitaciones, pisos de 
mármol, luz eléctrica y una habi-
tación con vista a la calle, con bal-
cón, y dos departamentos de dos 
habitaciones. Precio módico. 
14.592 23 j l 
OJO: MURALLA, 119, E N T R E 
Bernaza y Villegas. Precioso piso, a 
la brit^i, 4 grandes habitaciones, sa-
la, comedor, servicio moderno sa-
nitario. Precio baratísimo. 10 cne-
tenes. Muralla, 123. Informarán: 
Teléfono A-2 573. 
14538 19 jl-
E N $11 S E A L Q L I L A A HOM-
bre solo una habitación en el prin-
cipal de Villegas, 87, esquina a 
Amargura, con luz, piso de mármol 
y balcón a la calle. 
"14415 19 JL 
S E ALQUILAN DOS Habitacio-
nes, con vista a la calle y luz eléc-
trica, a persona de moralidad o a 
matrimonios sin niños. Informes: 
Compostela, 69. 
14450 18 j l . 
S I T I E BIEN SI O F I C I N A : A L -
quile departamentos apropiados en 
la casa Empedrado, número 15, al-
tos, entre Cuba y San Ignacio, pun-
to el mejor de la Habana para ne-
gocios. 
14441 22 jl . 
S E D E S E A COIiOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano. 
Informes: Factoría, 23. 
14472 18 jl. 
S E ALQ1 ELAN ESPACIOSAS ha-
bitaciones interiores, altos de 
Amargura, número 19. Precio: 2 
centenes. 
14429 24 jl . 
S E A L Q L I L A : GALIANO, 38, A L -
to y bajo, veintidós cuartos, porta-
les, cerrado, acabada pintar. L a 
llave en la misma. Dueño: Empe-
drado, 5, Notarla, licenciado Alvr,-
rado. 
14198 16 j l . 
E N GALIANO, 54, ALTOS D E 
Josefina, la peinadora, se alquilan 
ventiladas habitaciones, un depar-
tamento propio para un consultorio 
médico, un zaguán y una cocina 
en buenas condiciones. 
14160 17 jl. 
E N CASA P A R T I C U L A R D E 
respetable familia, sin niños, se al-
quila una hermoi-a habitación alta, 
con balcón' a la calle, luz eléctrica 
y teléfono, a matrimonio solo o se-
ñoras que cambien referencias. No 
pregunten en los bajos, suban direc-
tamente. Industria, 62, altos, esqui-
na a Trocadero. 
14232 16 Jl. 
R U N A , NUM. 19, ALTOS: S E 
alquilan hermosas habitaciones 
frente a ía Plaza del Vapor, tienen 
alumbrado eléctrico al que lo de-
see, baños y lavaderos a si mismo 
se alquilan hermosas habitaciones 
en San Rafael, 99 y 101, todas de 
mosaico. Informarán las encarga-
das , 
14012 19 j l . 
BN T E J A D I L L O , 8, S E A L Q U I -
lan dos espléndidas y hermosas sa-
las, con entrada independiente, pro 
pías para profesionales u oficinas, 
cerca del Tribunal Supremo y de 
varias oficinas del comercio. 
li0'Jn. 20 j l . 
A 
^ I t a c i o ^ 1 ^ J l * 
" ^ ^ r W ^ l l j ^ 
en ^ O 
todo ^ ^ £S *Iun1, 
0 o » o c Ü d ^ S 6 Q ^ ^ 
comunicad^ 





quilan 2 homiosa, ^ S 
muy frescas, a niat-i 
ños, en casa respe^0^ 
sola. Manrique, 191^6 3 
14320 J1' altos. 
stria, en Tejadillo, 48, Una , ^ 
ta, fresca, en ;9. t ̂ - i 
una grande en do., „ ^«r 
cn v r i W ^ N , 
azotea, en $5 v * 8í. > *' ^ 
una grande en tr€ns^n ^ ' 
en $7. t r e&Ce<lSae£  
14380 
i - i - ñ a p o i í R T r ~ r p £ Í 
lan dos halbitacioneseSnEr 
baja, una con frente * 
grande y fresca; o ,* 
grande y barata. T i i S 
trica. enen 
14351 
H e r m o s a hab i tac ión , 
con balcón a la calle, cía. k 
ca, luz eléctrica toda K j t dos 
alquüa con o sin muefc fre: 
ció razonable; otra baja h L — 
la calle, con o sin i n u e b l * » ^ 
L a Gran Vía, Virtudea î 1 
no. Teléfono A-3Ó29 ' ' 
14384 
S E ALQUILA ¡m^jM 
mentó Independiante, comí* 
cuarto, comedor y azotea-1 
monio. Apodaca, 13, altoi 
14346 
H A B I T A C I 0 1 fe 
cómoda, con baño e I q q M 
do, amueblada, luz eléctrte 
la noche y timbres se • 
$18 curreney. Otra alta tt 
otra en $12. "El Coma 
Obrapía, 91, í . una cuadral 
que Central. Teléfono A-t:-
143S5 
T e n i e n t e R e y , núm 
Espléndidos departameni 
tos, muy frescos y con Tfo 
calle, y también habltaclomi 
13519 
BUENA OCASION: PARj 
ciña de comisionista, abo 
agente de Aduana, se alqi 
espaciosa sala, amuebhi 
Lmparllla. 33. bajos: tiene — 

































60 • P A L A C I O GALIA1 
Graa casa para famülaí, í TF 
no, número 101, entrada pijhenr 
José. Teléfono A-44Í4. Esti 
que se encuentra -itjadt c 
de los lugares más céntricos 
ciudad .ofroce espléndidas h 91 






S E ALQUILAN: mBH» de 
nes y departamentos, con rn ba.l 
calle, a matrimonios sin ¡wa H 
sean de moralidad. Jesús Ma: j AI 
» co 
P A R A OFICDTAS, 
matrimonios u hombres solí U6B 
alquilan tres departamenlose • ̂  
dustria 112, Imprenta, ectn^^ 








Viva Vd. con c f l i p 
oro, Tome una habitación en 
hattan" y tendrá todas 
didades por poco dinero. ^ n 
vado, agua calient-, luz 
servicio de elevador toda » 
Café y Restaurant en los »J 
13246 
imbttacfones altas y baja* 
eléctrica, en Obrapía, '•5: ^ 
pira, 19, un buen loe*1 £ 
macén; en Acosta, 6, 1 
Isidro, 37. E n Obrapi» un» 
ría propia para una mstrZ 
bién en Acosta un zaguán * 









P r a d o , 
F r e s c a s y espac10* 
s a s h a b i t a c i o n e s . 
E l e v a d o r a *oi0 
l O S p i S O S . 
A g u a c o r r i e n ^ 1 ^ 
t o d a s l a s h a b i t a ^ 
n e s . . 5 
T e l é f o n o e n ^ 
l o s c u a r t o s . 
P r e c i o s m ó d i c o * 
E N E L 
o vis'" S i nos hace uno 









•e c o n v e n c e r á 
13877 CCJ 
VILIAXiAS. 58, ^ cr 
de Obispo, casi esQ" 
tu 
departamento >nUJ v «"! t t  ,uur ca y 
habitación muy irc 0 
con balcón, a j 1 0 ' " ^ 
nio de moralidad. cor0<P 
lo desean y todaS ' j-ed1"̂  
precios sumamente 
sa tranquila, en tei» » 
altos, entre Cornpo51 




coftída. lur. y teléfono^ • 
21 a $42; para dos. ^ ^ 
mes. Por día desde ^50^-
camareras para m* 
TU, altos. ^SM*. y 
1 4250 ^ — - T Í Í P ? • 
S E A L Q U I L ^ - ^ & 
habitaciones, altas ^ t , 
para hombres s0l0.s' ip 
a 3 luises. A!umbpüeL 
buen patio. Sa" ^ 0 







16 1 9 1 ^ D I A R í O O S L A 1 V I A R I N A 
F A G I N A T f i f i G E 
, v E l í R E I N A , 33, 
^ o B o n Marché", variar 
d« "^«ara hombres soloe o l «am 'e
^ f s f n niños. Iníorman en 
2 0 Jl. 
se 
^Qn, 5L-—-TrTÍ^PsE ALQUILAN 
* $ pí^1'1? sSaradas. lugar muy 
* i ^ t a s a moderna, buenos ba-
^ t l T S m casa^"1" -ntrada toda la 
^ - c l S .e ^ ^ a moralidad y precios a>«i,,.% ie'-mucha " , sln ver es-^"^no^e'mudTsin ver es-
^fo-nei i iy . 58. i7 ^ 
^ ^ v : '¿ ^ T í E í o i . P R E C I O S A 
? y s*h! GÍ*-*' nv^lor. tres habitaoio-
^ ^aia. ^ " ^ a la briíja $ 3 5 . 0 0 > • e t c  a ^ .  
wñ^i llave e informes en 
^ 2 5 ^ . ^ o ' Teléfono A-2250. 
18 J L 
_ j - anc afligí -
'^'nrofeslonales .comlslonia-
Para P ^tableclmientoa Infor-






. 160 esquina a Barccaona 
^ 1 habitaciones, cada una 
1 CÍlño de agua caliente luz. 
^ levador eléctrico. Precio sin 
ey¿sde un peso por persona 
li' S desde dos pesos. Pa-
' c,cn v ¿or meses, precios con-
47 
HABITACIONES 
/ ,«ras y ventilabas de 
^ a S n a ' n industria, 1 2 4 , 
%an Rafael, grandes 
.^rf!rmas en la misma con to-
ltacÍÓn S e de con-cdldadés. gran 
, l- «lón y trato esmerado. 










'3 se alij 














C a s a d e H u é s p e d e s va 
-gníficas y espaciosas habita-
:x""l)Fft ÍTamueblaxias. con lavabos de ;> utpi ss, a-1"" . AiAr.trlca v con diente, luz eléctrica y con 
prvlcio- cerca de las oficinas 
Íos Aguiar, 4 7 . frente al par-
de San Juan de Dios. 
07 2 7 J1-
^ C I O ] ^ m ^ R l ^ A S : ^ HABITA-
„ amplias, muy ventiladas, es-
ido servicio, condic'.ones sanl-
s en lo mejor de la Habana, 
ios económicos. Prado, 2 7 , al-
The vmerican Home. Teléfo-
2 1 i l 21 
PARA OFICINAS 
rular, 101- departamentos muy 
;¿g, piso mármol, cielo raso y 
a la '-al'-e; precios módicos. 
29 % 
J LA XEW Y O R K , AMISTAD, 
61, ce alquila un departamen-
on vista a la calle y con todo 
rvicio; hay tambi.n habltacio-
interiores. y se admiten abona-
í la mesa. Teléfono A - 5 6 2 1 . 
95 9 ag. 
Iníornuii í AMSTAD, 52, ALTOS: S E 
la una habitación muy fresca; 
4 ventanas; a hombres solos 
rta familia. 







ALQUILA ";N GALLANO, 
¡altos, un ventilado y l.ermoso 
ítwn^nto. con vista a la calle, 
HABITJi» de la brisa. Con luz eléctri-
bario. 
1 8 j l . 
5S, con vltti 
35 sin sii 
Jesús Mi E ALQUILAN DOS HABITA-
« corridas, juntas o separadas; 
'•las y muy ventiladas, con o 
muebles. Casa construcción mo-




ínta. ecta no- Propias para persona de 
érelo o matrimonio sin niños. 
In. W0'' 16> altos, por Lamparilla 
1 7 j l 




ir toda 1» 
en losh 
N 1" Y 4, VEDADO. D K P A R -
^tos a $25 y $30 cy. con sala. 
M0r, 3 cuartos, cocina, baño, 
«fo, luz eléctrica y cielo raso, 
'«ve e Informes en la misma. 
22 j l . 
j NiM 124 y baja* 
f h Ü Í¡;ENI>IDAS H A B I T A C I O N E S 
TODA A S I S T E N C I A 












\ TEJADILLO, 8, S E A L Q U I -
hermosas y frescas habltaclo-
a caballeros solos o matrlmo-
sin niños. Se exigen referen-
2 0 Jl. 
^ Consulto, 
A!<niLAX HABITACIONES 
tratas, en Inquisidor, nú-
p'ni !0 J L 23, AJLTOS, CON 
1 veltn,^115, se alquilan fres-
iabltao * s JfcPartament03 de 
«"ios di "eS: propiiiS Para ma-
»Ia caLCOrta famllia- con bal-
«olos a ^ tartos para hom-
J^did^ t P^^os de situación. 
^Ponen rci0 sanitario. que 
•"kntes * ^Josos Inodoros y 
ôs y ^chas; magníñeo. la-
•er. fli> T11401034 azotea para 
isma en0reS• 61 encarga-
1 8 j l . 
Í5 cSPfr-^IiLEG0. AGENCIA 
W o n . , 0.ne8 América". 
Enii l5- T^fona A-2404. 
4aclone? V"1 y con recomen-
^reríf' CI ito "lados, ca-
^^Iner;, C°clnero3. Porteros. 
cllauffeur aqueros' cocheros, 
t]***á* * ayudante8 y toda 
Coa cfiMfJ?endlente8- También 
««adas Cado3 crianderas, 
,4oraí 'on^™"'61"48' maneja-
^«ileSas r̂ 8- C08^«ra8 y 
>drtnl. • Especialidad en 
n * Abajador es. 
" A L L E G O . 
« E O E S 
E M P L E A D O 
K^Pa ZZ' ^ enüeníín a~ ü . 
J • • 
3-, ^ 'e\(P 
[iguel. 
l | k * - e s i ^ atienda de U 
S í r a ni&qulna y 
j ^ . ^ ^ teniente R«y. 
K ^ ^ r T í ^ — — 19 J1-
^ n « u í a r „ A DRÍADA D E 
W ^ ^ a d o ¿ 6 P v a ^ o b l i -^aa. Tfohn y Persona 16 8, altoa 
UN TESORO PARA LA SANGRE 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
Renueva y vlgorlz» la sangre, dejándola limpia de impurezas: "ha-
ciéndola pura y saludable." Toda manifestación S I E I L I T I C A por G R A V E 
o CRONICA que sea, so cura siempre por exterminación del virus infeccio-
so, así como cualquier otro padecimiento originado por malos humores 
adquiridos o hereditarios. 
De venta en Boticas y Drogue rías. Depósito: Belasooain No. 117. 
CURACION RAPIDA, GA-
RANTIZADA, CON LAS 
G O N O R R E A S 
CAPSULAS DEL DOCTOR J . GARDANO 
Sin producir estreches, dañar «I rlñón ni desoomponer el estómago. 
Vsnía en Farmacias y Droguerías — B E L A S C O A I N , 117, 
$ 1 0 0 . 
SOLICITO T R A B A J A R E N TTS 
comedor, fino, práctico, con reco-
mendación y si se precisa garantía. 
Teléfono 1-1733. Calle Dolores, nú-
mero 2, Víbora. 
14559 19 j l . 
S E SOLICITAN DOS L L E N A D O -
res. para una fábrica de gaseosas 
del campo. Plaza fija y garantizada 
si son largos. Informes: Perseveran-
cia. 36, altos, de 9 a 1 0 a. m. 
1 4 5 6 5 1 9 j l . 
V E N D E D O R D E D E S I N F E C -
tante: Se solicita un buen vendedor 
de desinfectantes, con mucha prác-
tica en el giro. Se pagí». buen sueldo, 
a una persona competente. Apar-
tado 1377. Habana. 
C 19 j l . 
TRADUCCIONES DE IN-
GLES A ESPAÑOLO 
VICEVERSA. ESCRI-
TOS EN MAQUINA. 
TRABAJOS DE TAQUI-
GRAFIA EN INGLES 
Y ESPAÑOL. 
Nos hacemos cargo de llevar 
la correspondencia de casas 
comerciales en inglés o espa-
ñol, a base de día, semana, o 
raes, a precios reducidos. De 
esta manera obtendrá usted 
los servicios de un perito, por 
poco dinero y a la hora en 
que no lo necesite. 
J. Gómez de Garay & Hamlin 
AGUIAR, N U M . 76. 
(Entrada por Obrap ía ) . 
TELEFONO A-5153. 
H A B A N A . 
14527 30 j l . 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
^para Heladou_Maiiteca(lo. 
[1,000 Vasos y 1.000 Cucharitas 
5 5-00 librede porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G0NZALEZ. 
Teniente Rey 94. Habana 
14497 10 ag. 
SOCIO, CON 6 O 7 M I L PESOS, 
se necesita uno, para ampliar un 
buen negocio en marcha ya. Diri-
girse al apartado 2376. 
14514 25 j l . 
S E SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra limpieza de una casa de corta 
familia. Sol, 52, bajos. 
14516 19 j l . 
S E SOLICITA UNA CREADA D E 
mano, que sepa cumplir su obliga-
ción. Sueldo: cuatro lulses y rppa 
limpia. Calle Hospital, número 4 8 , 
moderno, alltos. 
14531 19 JL 
Se necesita, inmediata-
mente para casa de 
Comercio Americana 
Un Taquígrafo o corresponsal 
para Auxiliar Jefe de Ventas, tie-
ne que ser muy rápido y conocer 
igualmente bien el Inglés y el 
Español, prefiriéndose Cubano, 
con familia, que sea estable, 
suelo 1001125.00. También otro 
taquígrafo en Inglés y Español 
y un vendedor máquinas de es-
cribir que sepa inglés y español. 
m m mm 
DE E f L E O S 
ApiarJS Entrada por Obrapía 
14568 18 Jl 
S E SOLICITA UNA OFIOLAIA 
adelantada, que sepa coser chaque-
tas y sayas; en Revillagigedo nú-
mero 1. 
1 4 , 5 8 0 1 9 j l 
VEDADO. S E SOLICITA I X A 
cocinera en la calille 19 y L . nú-
mero 119; con referencias. 
14.590 1 9 j l 
8 Y T E R C E R A , X L M E R O 8, V E -
dado. se solicita una cocinera que 
sepa su obligación y que sea lim-
pia. No hay plaza ni se permite 
sacar comida. Sueldo: $15 moneda 
oficial. 
I44&4 IS.Ü. 
MCGHAGHO, COMO D E 12 A 
14 años, que sea formal, se solici-
ta para mandados en una casa do 
familia. Teléfono 1-2569. Informa-
rán. 
14466 19 j i . 
VENDEDOR De PINIURA 
Se solicita un vendedor que haya 
tenido mucha experiencia en Cuba 
en el ramo de pinturas. Se pagará 
buen sueldo a una persona compe-
tente. Apartado 1 3 7 7 . Habana. 
1 8 j l . 
S E SOLICITA UNA BUENA 
manejadora, blanca o de color, que 
sepa tratar a los niños y ayude al-
go a la limpieza de una casa. Suel-
do: tres centenes y ropa limpia. 
Agular, 112-2o. 
14 18 j l . 
Dependientes, Dependientes 
y Mecanógrafas 
que sean competentes, laborio-
sos y cumplidores, pueden ob-
ttener empleo bien remunerado 
en los ALMACENES DE I N -
CLAN, Teniente Rey, num. 19, 
esquina a Cuba. También mo-
distas que deseen trabajo cons 
tante para su domicilio o en el 
taller. 
Preséntese cualquier día la-
borable, pero solo de 8 a 10 de 
la mañana . 
3114 alt. 24 d-S 
E N BELASOOAIN, 60, MODER-
no. bajos, se desea una cocinera, 
blanca, que sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo: 3 centenes. 
1 4 4 7 4 18 Jl. 
S E S O L I L I T A UNA MUCHACHA 
que sea lisrta para manejar un ni-
üo. Sueldo: 2 centenes y ropa lim-
pia. Aguacate, 136, altos. 
14479 18 j l . 
GALLANO, 120 ALTOS. S E So-
licita una criada que sea trabaja-
dora y honrada, con recomenda-
ción de las casas donde haya ser-
vido. Buen trato y buen sueldo. 
1 4 4 2 7 1 8 jl . 
CRIADA D E MANO: S E S O L I -
cita en "Villa Magda". Vedado, ca-
lle G, esquina a 15. Debo ser prác-
tica en el servicio y traer buenas 
recomendaciones . 
14407 18 jl. 
S E SOLICITA OKA S I R V I E N -
ta. peninsular, y otra de color. E s -
ta última que «¡epa coser. E n el Ve' 
dado, calle 2, número 6 . esquina a 
5. 
1 4 4 6 0 1 8 j l . 
MAESTRO R O C E R O : S E N E C E -
slta un pocero práctico en máquina 
Esterd y un ayudante para seguir 
el taladro de un pozo de petróleo 
que tiene 9 0 0 pies de profundidad. 
Diríjanse a D. Estanislao Caridad. 
Puerto Esperanza, Pinar del Río. 
1 4 4 2 8 - 2 2 j i . 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano .limpia y trabajadora, que ro-
pa su obligación sino que no se 
presente; sueldo 3 centenes, ropa 
limpia y cama; no se quiere recién 
llegada. Informan en Cristo, nú-
mero 8. 
1 4 3 1 3 1 7 j l . 
¿ S A B E V D . 
que una persona que 
guia con perfección y 
conoce ei mecanismo 
de un "FORD" puede 
ganar un promedio de 
$5.00 oro al dia? ¡Vd. 
puede hacerioi Venga a 
tomar un curso de ma-
nejo y mecanismo en 
" F O R D " por ? 10. 
ESCUELA DE 
CHAUFFEURS 
DE LA HABANA 
D I R E C T O R : 
ALBERT C. KELLY 
SAN LAZABO, NDN. 249. 
H A B A N A . 
Cartilla de Eximen 50 centavos 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U i H I C Q S 
P I D A L O S JL L-A. 
C A S A T U R U L L . 
Representaciones exclusivas de los principales fabricantac de los 
productor químicos que importamos 
* SURTIDO C O M P L E T O D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS. ^ ^ N F O T A N T O S , GO-
MAS, C O L A S , M I N E R A L E S , A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
' ' E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T ' 1? T i i f i l l l M U R A L L A . 3 Y 4. H A B A N A . 
l O n i 3 S T . l U r U I l T E L E F O N O S A-7751 Y A-4S62. 
ESTABLO DE BURRAS 
12201 IT JL 
D. R A F A E L AMOR: D E S E A SA-
ber el paradero de su hermano Ma-
nuel, que según notidaa se encon-
traba en Ibor City. Tampa, por tra-
tarse de asuntos de familia, se su-
plica quien sepa de él se lo comu-
nique, calle Martínez Ortiz y Con-
greso, Pogolottl, Marianao, Haba-
na. 
14267 1« JL 
S E SOLICITA UNA BUENA ma-
nejadora, que sepa cumplir bien 
con su obligación y que limpie un 
cuarto. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia; en Salud, 2, de 11 a 2 de la 
tarde. 
14308 17 j l . 
S E SOLICITA UNA OOCINE-
ra, buena, que duerma en la colo-
cación. Sueldo: 2 0 pesos, y 2 cria-
das de mano, una para la limpieza, 
otra para los niños; sueldo: 3 cen-
tenes, ropa limpia, Gertrudis, 8 1 , 
Víbora. 
1 4 1 6 4 1 6 j l . 
SOLICITA COLOCARSE D E Co-
cinera una pardlta, con corta fami-
lia. Sabe cumplir con su obligación. 
No duerme en el acomodo- Lom-
blllo, 4. Cerro. 
12B55 Jl-
S E N E C E S I T A UN SOCIO CON 
3 . 0 0 0 peí os, para un negocio de 
gran utilidad. Cuba, 7. de 12 a 3. 
Cuba. 7, de 12 a 8. . M. V. 
11993 17 Jd. 
S E D E S E A UNA CRIADA, P E -
nlnsular. para hacer la limpieza de 
una casa en las primeras horas de 
la mañana; que sepa bien su obli-
gación. Sueldo: dos lulses. Infor-
marán: Manrique, 152, entre Rei-
na y Estrella. 
16 j l . 
12556 2 4 jL 
S E SOLICITA UNA MUOHACHI-
ta, peninsular, de 12 c. 13 años pa-
ra ayudar a la limpieza. Sueldo: 1 
centén y ropa limpia. Cristo. 28. 
antiguo y 3f moderno. Hora: de 12 
a 4 de la tarde. 
14451 18 j l . 
I N G E N I E R O B E L G A , DISPO-
nlendo de mil pesos, busca socio 
Igual cantidad, para establecer in-
dustria productiva en esta ciudad. 
Hotel "La Estrella' , esquina Nep-
tuno. 
14365 I» Jl-
S E SOLICITA UNA JOVEN, P E -
ninsular para criada de mano y 
manejadora. Línea, 8 0 , entre A y 
B, Vedado. 
14241 16 j l . 
MODISTA: S E SOLICITA UNA 
media oficiala, en Estrella, 45; que 
esté adelantada. 
14172 20 j l . 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que tenga referencias. Suel-
do: 3 centenes. Calle 17, entre 4 y 
6, Vedado. 
14208 17 j l . 
E N AGUACATE, 48, ALTOS, " E 
sollcta una criada de mano, penin-
sular, para el servicio de corta fa-
milia. 
1 4 6 7 0 1 6 j l . 
S E SOLICITA UNA COCINEILA 
para dos de familia. Calzada de Je-
sús del Monte, número 458%. 
14233 16 j l . 
F a r m a c é u t i c o 
Solicita regencia para 
el interior. Informa, Ce-
sar Loríente, Amargura, 
núm. 13. 
14089 18 j l 
GRAN A S E N CIA D E COLOOA-
clones: Vhleverde y Ca., O'Rei-
lly, 13, Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
ga, que se los facilitarán con bue-
nas referencia* Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
1 3 1 0 7 31 Jl-
^mi t i i i i i i i imi i i i i i cmi i i i i i i imi i i i i i i i i i i in 
O F R C E E N 
CRIANDERA, PENINSULAR, do 
2 meses de parida .abundante le-
che .reconocida, desea colocarse^ a 
leche entera. Puede verse su niño. 
Tiene Inmejorables referencias. In-
forman: CalUe 2 3 , esquina a I , bo-
1 4 4 8 8 I» * . 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, pa-
ra Ir para España, manejando un 
niño o colocada con una familia, 
hasta Gijón. Informan en Marqués 
González, 17, altos . 
14487 19 jl-
C a o t e r a s d e C a r n e a 
Se necesitan trabajadores, 
peones, mandarrieros, etc.¡ se 
pagan buenos Jornales desde 
$1.25 a $1.75 Moneda Oficial] 
tienen buena vivienda, agua bue-
na y abundante. 
En los carritos del Havana 
Central se toma pásale a la 
estación de "Jamaica", que es-
tá al pie de la cantera, se tar-
da cincuenta minutos. 
o - t m 
N E C E S I T O UN B U E N C A K P I N -
tero con herramientas. Calle, 15, 
número 107, entre M. y L , Vedado. 
14455 I» Jl-
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del Sr, José María Valdés y 
de la señora Carlota Hernández, 
que se supone estén por la provin-
cia del Camagííey. E l hermano de 
la última, Andrés, Hernández, hi-
jo de Pelegrina Labruna, gratifica-
rá espléndidamente a quien le co-
munique donde residen cualquiera 
de las dos personas, dirigiéndose 
a Felipe Amalad, Apartado, 64, Ha 
bana- 17 41 
1 4 3 1 1 1 ' Jl-S E SOLICITA UNA MUOHAUHI-
ta, de 1 2 a 14 años, para manejar 
un niño. Informarán: en Jesúi Ma-
ría, número 4 , altos. 
1 4 1 9 9 lu jl-
NEGOCIO PRODUOTIVO: N E -
•oeslto en todas partes de la Isla, 
personas que deseen ganar más de 
1 6 0 . 0 0 mensuales sin abandonar su 
trabajo. Envíense 7 sellos para pa-
quetes de muestra a B. D. Dlckln-
son, Sol, número 9 1 , Habana. 
1 4 1 9 3 1 6 j l . 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, que sea formal. Direooión: 
Habana, 71, bajos . 
1437» 1« ÍL 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que duerma en la colocación y ayu-
de a algunos quehaceres de la ca-
sa. Sueldo: 8 centenes y ropa lim-
pia. Amistad, 59, altos. 
1 4 2 6 9 1 6 j l . 
E N CARVAJAR, NUMERO 1, 
entre Calzada del Cerro y Trinidad, 
se solicita una criada de mano. 
Sueldo: tree lulses y ropa limpia. 
Se exigen referencias. 
1 4 2 5 5 1 6 j l . 
G u & t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . Báscuas, ki-
lómetro 26 de la carretera do la 
Habana a Güines, se solicitan cien 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajusto o un 
peso diario y mantenido. 
1 2 9 9 0 - 9 1 1 -
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora que sea formal y quo tenga 
buenas referencias; es para el cam-
po; que sea peninsular. Dan razón: 
Obispo. 4 0 , café. 
K 1 2 7 16 jl . 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular. que lleva tiempo en el país, 
de criada de mano, manejadora o 
sirvienta de comedor; tiene buenas 
referencias. Informan t-n Revilla-
gigedo, número 7 0 . . ~ 
14491 19_jl. 
UN CRIADO, J O V E N , P R A C T I -
CO en el servicio de mesa, solicita 
casa de famila fina; tiene referen-
cias de muy buenas casas. Infor-
man: Monte, 7 5 , sastrería. 
1 4 4 9 8 1 9 j L 
UN SEÑOR, PENINSUUAR, D E -
sea colocarse de criado de mano o 
cocinero, en casa de respeto. Tiene 
buenas referencias. Informes: Te-
léfono A - 8 0 2 2 . 
14499 21 j l . 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
sabe su obligación; tiene referen-
cias y desea 20 pesos de sueldo. 
Teléfono A-7557. Galiano, 123. 
14501 19 Jl-
l NA SEÑORA, S E D E S E A C o -
locar de cocinera; tiene referen-
cias; en la calle Baños, entre 19 y 
21, número 188 y 186, moderno. 
Vedado . 
' 14504 19 íl-
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse para la cocina y 
ayudar a los quehaceres de la ca-
sa de corta familia; sabe cumplir 
y tiene referencias. Informes: Acos-
ta, número 2 1 . 
1 4 5 4 4 1 9 Jl. 
SEÑORITA, E X T R A N J E R A , bus-
ca colocación para acompañar una 
señorita o señora. También va de 
viaje. Habla tres Idiomas, Ofertas 
a ANNA, a la expedición de este 
DIARIO, 
1 4 5 4 7 1 9 j l . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no, en casa de moralidad, es traba-
jadora; tiene quien garantice su 
conducta. Darán razón: fonda .'Las 
Cuatro Naciones," frente al Mue-
lle de Luz. 
1 4 5 5 5 1 9 j l . 
D E S E A COLOCARSE UN GRAN 
superior, magníñeo criado de ma-
no, peninsular. Acredita sus . Inme-
jorables condiciones con certifica-
dos de las casas donde trabajó. 
También se coloca un buen portero. 
Informarán: Teléfono A-8363. 
14553 19 Jl. 
AMERICANA O I N G L E S A : S E 
desea una manejadora blanca, ame-
ricana o inglesa para manejar dos 
niños. Informa: Comandante J . 
Morales. Campamínto Columbla. 
16249 16 J L 
OJO: UN E X C E L E N T E C o c i -
nero y repostero, peninsular, de la 
cocina española y criolla, desea ca-
sa particular o de comercio; es 
aseado y tiene referencias. E n la 
calle 4, número 174. entre 17 y 19, 
fondo. 
14526 19_jl. 
D E S E A COLOCARSE UN P e T 
ninsular, de mediana edad, de cria-
do o portero o jardinero, con bue-
nas referencias de las casas que tra 
bajó, en la últica ha estado seis 
añose. Informan: Villegas, esquin 
Lmprillg,, bodega. 
14573 19 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de criada de mano o habi-
taciones; desea encontrar una ca-
sa de moralidad, no le Importa sa-
lir fuera, pagando los viajes, lleva 
tiempo en el pala Tiene buenas re-
comendaciones. Aguila, 112, altos. 
14444 ¿a j l 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
"EL ABABDI" 
Teléfono A-1883. Aguacate. 8T%-
Esta ácreáitada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para' todos los 
giros- N O T A — E s el primer nom-
bre del directorio de teléfonos. 
13274 31 jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O -
ven. peninsular, de camatrero en 
hotel o dependiente de comedor; 
tiene buenas referencias. Informa-
rán: Prado. 1 2 1 , vidriera del cafó 
«'Continental." 
1 4 5 2 5 1 9 j l . 
S E O F R E C E UN CRIADO, I í-
no, para casa particular, ha traba-
jado en buenas casas y tlone quien 
lo recomiende. Diríjanse a Consu-
lado, 8 9 . 
1 4 5 7 6 1 9 Jl-
D E S E A C O L O C A R S E UNA MU-
ohacha, peninsular, de criada de 
mano, para el Vedado en casa de 
moralidad; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la reco-
miende. Informes: Reina, 6 2 . Teló-
fono A-6491, 
14439 13 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no, sabe cumplir con su obligación; 
sabe coser y zurcir; tiene referen-
cias de la casa en que ha estado y 
no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informan :Oquendo, 41, entra 
Estrella y Carlos I I I . 
1 4 4 4 9 l.S Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fiora, del país, joven, do criandeira, 
con tres meses de parida, a leche 
entera; tiene buenas recomenda-
ciones. Informarán en San Raíaél 
9 2 . Teléfono A-7688. 
14,584 2 0 Jl 
UNA PENINSULAR, D E M E -
dlana edad, muy formal y trabaja-
dora, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias bue-
nas. Informan: -anja, 89. 
1 4 . 5 8 7 1 9 j l 
S E D E S E A COLOCAR UNA M u -
chacha recién llegada de España, 
de 19 años, para criada de mano o 
mnanejadora; ^lene buen carácter 
para los niños y tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Inqui-
sidor, 28, altos. 
14.586 19 j l 
UNA COCINERA, PENINSU-
lar. formal y trabajadora, desea co-
locarse, en casa de moralidad. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
O'Rellly, 3 4 , cuarto, 1 7 . 
1 4 3 9 7 1 8 Jl. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse para cuartos y la 
costura. Informan: Inquisidor, 2 7 , 
entresuelo, derecha. 
1 4 3 9 8 1 8 jl . 
HABITACION, MUY F R E S C A , 
con balcón Independiente, se alqui-
la en Cómpoetéla, 1 2 1 , altos; no se 
admiten niños; se -exigen referen-
cias. 
1 4 4 7 0 1 8 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de mediana edad 
y de tres meses de parida, dé crian-
dera con buena y abundante leche, 
la cría puede verse. Informan en 
San Rafael, 1 4 1 ; también desea co-
locarse una joven de mediana edad 
de criada de. mano o de man^jsdo-
ra o para un matrimonio.- ínforma.n 
en el mismo. 
1 4 4 1 0 . . . . . . 1 8 - j t 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora, o 
criada de mano. Informan en San 
Miguel, número 110. 
14433 18-ji: 
UNA COCINERA,, PEIflNSUIiAR, 
desea colocarse; . sajje cumplir cen 
su obligación; cocinera repostera. 
Informes: ¡Carmen, 4 6 . 
1 4 3 7 2 • 1 7 JL 
UIÍA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. , Informan: 
San Ignacio.. 57. 
1 4 3 9 9 1 8 jl . 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven. española, para criada de ma-
no O manejadora; sabe cumplir con 
su obligación y tiene referencias. 
Informan: Suspiro. 1 4 , 
1 4 4 0 1 1 8 jL 
A L C O M E R C I O : S E O F R E C E 
un empleado que tiene seis horas 
libres durante el día por s^is cen-
tenes mensuales; sabe idiomas, 
maqulnita, contabilidad y buena 
letra. Informarán: Prado, 101, Te-
léfono A-3877. 
14413 18 jl . 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criada de mano, en-
tiende algo de cocina; también se 
coloca de manejadora. Informan: 
Refugio, número 4 , 
1 4 4 1 9 1 8 JE 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy fina y aclimatada en el país, 
ee ofrece para limpieza de habita-
ciones; sabe coser a mano y má-
quina y no tiene inconveniente en 
Ir al campo. Informes al teléfono 
F-1087. 
14426 20 jl . 
. D E S E A C O L O C A R S E UNA MON-
tañesa.. de criada de cuartos o de 
comedor; tiene buenas referencias 
y no tiene Inconveniente en Ir al 
campo. Lamparilla. 58, fonda 
14476 18 jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular de criada do mano con una 
niña de 12 años; tiene Inmejorables 
referencias y no tiene pretensiones. 
Informan: Campanario, 12 3; anti-
guo. 
14424 18 JI. 
S E O F R E C E UN P R I M E R C R I A -
do, con buenas referencias, muy fi-
no en el servicio; sabe planchar 
repa de caballero; es español. Di-
rección: Neptuno, núm. 6 5 . Teló-
fono A - 8 6 4 6 . 
S E COLOCA UN CRIADO D E -
mano o para portero, sabe cumplir 
con su obligación, no le Importa el 
trabajo siendo de respeto la casa. 
Informan en Industria, 1 1 5 , a to-
das horas. 
I4435 1S Jl. 
S E D E S E A COLOCAR I NA P F -
nlnsular, de manejadora, es cariño-
sa con los niños; tiene buenas refe-
rencias. Domicilio: Puerta Cerrada, 
número 6. 
14458 s Jl. 
DEflANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura. 8f. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Chávcz. TeL A-4854L 
. Vedado: Baños 7 Once. 
' Ganado todo del país y selocclo-
cado. Precios más baratos quo na-
die. Srrviclo a domicilio y en Jos 
establos, a todas horas. Be alquilan 
y venden burras paridas. Ptrvase 
da^ los avisos llamando al A-4R54. 
^ 1 3 2 4 1 . J l Jl. 
D E S E A N . C O L O C A R S E DOS J ó -
venes' dé 'cridas de manos o mane-
jadoras.' Tiétién buenas recomenda-
cioñés; 'feaben" desempeñar b u obli-
gación.'^Informan: San Lázaro, 78, 
puesto do frutas. Teléfono A-6487. 
1 4 4 6 5 ' 18 Jl. 
I N B U E N MOZO D E COME-
•éór, desea trabajar en casa formal 
' y este/blei solo para el comedor, no 
gfána menos de cuatro centenea Avi 
een aJ teléfono A-7578. 
• 14467 18 JI. 
U N A J O V E N , B U R G A L E S A , 
muy formal y con inmejorables re-
ferencias, desea colocarse en casa 
moral, de cocinera; sabe cumplir 
con su deber y duerme en e'. aco-
modo. Informan: "La Aurora", 
Dragones, 1. 
1 4 1 3 6 17 Jl. 
S E O F R E C E UNA J O V E N , P E -
nlnsular, para criada do mano o 
acompañar una señora; sabe cum-
plir con su obligación y no tiene In-
conveniente en salir al campo. In-
forman: Sol, 90, antigojo. 
14298 17 jl . 
G R A N C O C I N E R O : S A B E rZL 
oficio coa perfección, a tpd i p.sti-
loe; casa particular o de hi'' > des, 
fonda o casa de oomerclo. S:.' pre-
tensión .Dirección: Calzada \ m t o , 
esquina Consejero Arango, K Jega 
número B 5 7 , Teléfono A - 3 9 8 9 , 
1 4 3 1 6 1 7 Jl. 
D E S E A OOIXXJARSE UNA SEV 
fio ra, de mediana edad, de criada 
de mano o manejadora; está, acos-
tumbrada en el país; sabe coser un 
poco; tiene buenas referencias. In-
forman: Suspiro, número 14. 
14327 17 Jl, 
S E D E S E A COLOCAR UNA C o -
cinera, peninsular, que lleva tiem-
po ¿n el país; puede ayudar algu-
nos quehaceres de la casa; tiene 
buenos informes. E n la misma un 
muchacho do 14 años, para eeta-
blecimiento o casa particular. V i -
llegas. 110, cuarto, 19. 
14332 17 Jl, 
C H A U F F E U R Y E X P E R T O M E 
cánico, so ofrece al . comercio o ca-
sa particular; conoce toda clase de 
automóviles. Buenas referencias; 
va al campo. Informes: M. Nava-
rro,, Reina, 38, primer piso. 
1 4 2 9 6 i t . J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M u -
chacha, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias de las 
casas donde ha estado. Informan: 
Callo C y Calzada, fonda. 
• 14334 • 17 JL 
JOVEN, CON CONOCIMIENTOS 
dé edntabilidad, cálculos, mecano-
grafía, ortografía y buena letra, 
desea empleo en oficina particular 
o casa de comercio. Dirección: Ju-
lio * Madrona, Obrapía, número 57, 
altos: • i 
143S8 . 17 j l . 
DOS J O V E N E S , PENTNSXTiA-
res, solicitan colocación: una para 
la cocina y la otra de criada de 
mano o para la costura; se colocan 
juntas o separadas. Informes en 
Obrapía, 95,. fonda "La Tranquil! 
tat." " 
14337 17 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA GE» 
fterala coetnerarrepostera, france-
^.; tiene buenas referencias. I n -
formará: Casa Recalt, Obispo, 4 % . 
Teléfono A"3™!. 
14299 . 17 j l . 
UNA ESPAÑOLA, D E MEDIANA 
edad, que sabe su obligación, de-
sea coiocaxse de cocinera; cocina 
al estilo del país, o lo que la man-
den. E n Sitios,: 74, informarán. 
1 4 3 0 0 17 JL 
C H A U F F E U R : S E O F R E C E r-a-
ra caso, dé comercio o particular; 
tiené,quien ló recomiende y garan-
tice y bastante tiempo e práctica. 
Informan: Obrapía, 45, sastrería, 
Bahamonde. 
14303 , , . 17 Jt 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse, a ca 
sa de mórálldad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: Ayesterán, num. 
2, bodega. 
14305 i8 j j . 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criandera, peninsular, de mediana 
1 edad, a leche entera; tiene la niña 
cuatro meses de nacida. Lola Cas-
trillón. Domicilio: Ayesterán. nú-
mero 1 6 . . 
1 4 3 0 9 i7 j ] 
G R A N AGENCIA D E COLOCA-
ciones de Miguel Tarrosó^ Habana. 
108. Teléfono A-6875. Facilito cria 
das. camareros, excelentes cocine-
ros, ayudantes, fregadores, apren-
dices, dependientes de café o fonda 
y tíuanto personal necesite, con re-
ferencias. 
14297 17 31. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O - ' 
ven. penlsular, con una corta fa-
milia, de criada de mano; sabe oum 
pllr con su obligación. Informarán: 
Hospital, 1^. Teléfono A-8462 
17 Jl, 
IVIATRIMONIO F O R M A L Y EDU^ 
cado, se ofrece para cuidado v lim-
pieza de casa do vecindad o coga 
análoga; tienen referencias. Infor-
man: Habana. 114, altos, José 
Vázquez. 
1 4 3 5 5 . 1 7 J I . 
TAQUIGRAFA E N ESPAÑOlT 
muy competentes y que escribe y 
íiaíbla el ipglés. con excelentes re-
ferencias, aceptaría trabajo que no 
excediese de tres horas diarlas, in-
formes en Muralla, número 1. de-
partamento n ú m e r o ! . 1 
141857' . 4 , 7 Jt 1 
D E S E A COlvOGARSE U N \ S E -
ñora, peninsular, blén en casa parS-
.oular, o en establecimiento: Vrefít 
re la cocina sola; también uaa cria-
da de manos. Tienen buenas m S . 
« M o r r o . 9. ftntlffu, ^ 
1 4 3 5 1 4 I T J L 
mr ^ P ^ ^ R A . P F N I N S U : 
^ ' buena y abundante léche. 
e X B í f ' .de9ea M e a r s e a leoh; 
l ímeLah,6'16 Verí,ft 8U nlfl0' Tiene inmejorables referencias. Infor-man: ^ ^ ^ ¿ ^ 
14305 • « ^ R * 
P A G I N A C A T ü K l i B 
UNA J O V E N , PENINSUIiAR, de-
sea colocación de cocinera; no tie-
ne Inconveniente para limpieza tam-
bién; tiene buenas recomendacio-
nes de donde ha estado. Informa-
rán: Virtudes, número 96. 
14350 17 Jl. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
conociendo la cocina criolla y espa-
ñola, se ofrece para casa particu-
lar y de corta familia. N.o tiene in-
conveniente en ir al campo. Tam-
bién se ofrece un buen criado. In-
forman en la peluquería "La Orien-
tal". Villegras. entre Obispo y O' 
Reilly. Habana. 
14374 I? 3l-
l \ P Í E N I N S U I í A R , d e m e -
diana edad, desea colocarse de por-
tero; tiene muy buenas referencias; 
no tiene pretensiones. In* rman en 
San Rafael y Consulado, casa de 
cambio. 
14396 17 jL 
COCINERO Y R E P O S T E R O , en 
cualquier estilo, muy limpio, con 
referencias, para casa extranjera 
o del país. Zulueta, num. 3. Telé-
fono A-2618. 
14304 17 J L 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa de comercio 
o particular; cocina a la española 
y criolla; no duerme en la coloca-
ción. Tejadillo. 48. altos. 
4345 17 Jl. 
UNA CRIADA 
que está dispuesta a Ir un mes a 
una ciudad del Interior, quedando 
luepro colocada en la Habana, se 
solicita en Malecón y Lealtad, ter-
cera puerta a la derecha. Teléfo-
no A-1233. 
14367 17 J L 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A 
criada y un criado de mano; tie-
nen muy buenas referencias. In-
forman: calle 4. número 16 anti-
guo, entre Quinta y Calzada, a to-
das horas. Vedado. 
14381 17 j l . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; tiene buenas referencias. In-
forman: Ayesterán. núm. 2, bode-
ga. 
14369 17 Jl. 
UNA J O V E N , D E COLOR, IN-
glesa, desea encontrar una casa pa-
ra institutriz, con familia respeta-
ble. Tiene buenas referencias. In-
formes: Plñera, núm. 1, Cerro. 
14318 * 17 Jl. 
SK D E S E A COLOCAR UNA P E -
nlnsular. para limpieza de habita-
ciones y coser; tiene quien la reco-
miende. Luz. 57. 
14379 17 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven. española, para criada de habi-
taciones y coser a mano y a má-
quina; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias Vives. 
161. 
14306 17 Jl. 
C A R P I N T E R O , S E O F R E C E 
como portero o cosa análoga. Te-
léfono A-1935. 
14120 18 jl . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P e -
ninsular, de criada de mano. Vi -
llegas, núm. 82. bajos. 
14352 18 Jl. 
A C O L E R E D G I R L - F R E N O H 
Spraks Engllsh and Spanish .Hants 
work House maid or nurse. 6 St. 
No. 6, Vedado. 
14169 18 jl . 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A 
colncarse de criado de mano; sabe 
perfectamente el servicio de come-
dor. Informan en Obispo y Ville-
gas, vidriera. Teléfono A-8022, E n 
la mlstna un ayudante de chauf-
feur. 
14276 16 Jl. 
U N A C O C I N E R A , PENINSULAR, 
de^ea colocarse con una buena fa-
milia; no duerme en la colocación; 
sabe cocinar a la española y a la 
criolla. Informes: Villegas, 105, 
cuarto número 18. 
14275 16 jl . 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o sea para habitaciones; lleva 
tiempo en el país; no tiene preten-
siones. Informes: Villegas, 86, al-
tos. 
14272 17 Jl. 
DNA J O V E N , PENINSULAR, 
aclimatada en el país, desea coloca-
ción de manejadora o limpieza de 
habitaciones .Sabe algo de costura 
y tiene referencias. Dan razón en 
calle 9. número 158, bodega. Ve-
dado. 
14240 16 JL 
UNA ASTURIANA, MUY FINA 
y bien educada, que lleva tiempo 
en el país, desea colocarse para h i -
bitacio.ie'i o para acompañar una 
señora. Informan: Monte. 49. altos. 
14281 • 15 Jl 
1 \ CRIADO, FINO. QUE SA-
be cumpi: con sus deberes, desea 
ocupación en casa particular; sabe 
el servicio de comedor y atender 
ropa de caballeros. Tiene referen-
cias. Avisen: bodega de Compos-
tela y Tejadillo. Teléfono A-506 9 
1^87 16 j l 
D E S E A UNA J O V E N , D E Co-
lor, colocarse en una casa serla, de 
costurera, corta y cose por figurín. 
Marianao. Santa Catalina, 3. Telé-
fono A-7072. 
1^87 16 
DNA J O V E N . PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no; entiende algo de cocina. Tiene 
referencias buenas. Informan: Lam-
parilla. 72, bajos. 
. 14188 lg j l . 
UN JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criado de mano o 
de cualquier otro trabajo; es cum-
plidor y formal; tiene quien le dé 
buenas recomendaciones. Domici-
lio: Mercaderes. 11. 
H l » 7 16 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N E x -
celente cocinero y repostero, penin-
sular, que tiene recomendaciones 
de buenas casas de la cludaó; no 
tiene pretensiones; va fuera de ella, 
si se desea. En Industria. 7 3. Infor-
man. Teléfono A-7725 . 
14153 16 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
nlnsular, de cocinera o de criada 
de mano; tiene quien la recomien-
de. Informan: Indio, 49. altos. 
. ügOjj 16 Jl. 
C NA J O V E N , P E I T I N S U L A R 
desea colocarse, en casa de mora-
ili1 d(L,criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias buenas. 
l ^ i ^ z i ™ - n ú m e r o 14' 
16 J L 
' N ' M I N E R A Y R E -
d r í a m í l l / o ? ^ Colocar •*» 
de ramilla o de comercio; tiene bue-
nas referencias. Informan en San 
A^395 1Stad' b0defra- ¿ M t o S 
14265 16 JL 
CRIADO D E MANO D E S E \ CO~ 
locarse, es formal y sabe traba lar 
Cuenta con buenas recomendacio-
nes de familias conocidas. Infor-
man en Prado, 117. Teléfono 
A-7199, en la misma también «e 
coloca un portero con buenas re-
comendaciones. 
1626^ 16 JL 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; ha servido 4 años 
en Madrid y 2 aquí, en el país; es 
muy formal y amable con los ni-
ños; tiene quien garantice su con-
ducta. Vives. 10 9, Ko se admiten 
tarjetas. 
14178 i6 j l . 
UNA SEÑOR*, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera, es de 
confianza y aseada. Informes: In-
quisidor, número 3, altos, habita-
ción número 47. 
14287 16 Jl. 
Escuela S u p e r i o r M e o - p r á c t i c a d e C h a u í í e u r s 
B a j o l a O i r e c o i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , K L H e r y J a s 
Por un método nuevo enseñamos teoría práctica, montaje "mis au polnt" reglaje de carburadorf*. 
magnetos, etc. Manejo po,. el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia ©n veinte 
días. Loccione» diurnas y nocturnas. Venta de automóviles a plazos. Venta de camiones de carga al contadw 
(motor a gasolina o elécaricos.) Compramos máquinas y adelantamos diñen» sobro ellas. 
• C A R D E N A S , 1 4 
1S913 6 A S -
ESCUELA i CHAUFFEURS1 i HABANA 
E S T A B L E C I D A E N 1913. 
D i r e c t o r ! A L B E R T C . K E L L Y , d e l a e s c ü e l a d e i n s e n i e r o s d e a o t 8 m o v i l e s d e m - \ m , e s t a d o s ü n i d o s . 
La única y verdadera Escuela de GMaurs en la sla de Guk 
Curso "Standard': $60. Curso "Ford': $10: Caríilla de examen: $0.59 Sao l á z a r o , 2 4 9 , Mm-Uk 
D E S E A OOliOOAK UNA J O -
ven, de color, de criada de mano; 
no duermo en la colocación. Dirí-
janse a 8 2 5 , Pogolotti; prefiriendo 
sea en el Vedado. 
14201 1 6 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha de manejadora o de criada 
de mano, española; tiene recomen-
daciones donde ha trabajado, en 
casa de moralidad. No le importa 
salir al campo con la misma una 
cocinera. Calle, i , esquina a 17, de-
partamento número 10, Vedado. 
14268 I * SI 
UNA J O V E N , PENINSUDAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias buenas. In-
forman: Morro, 2 4 . 
1 4 1 E 2 16 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, para un matrimo-
nio solo o corta familia, de criada 
do mano; sabe cumplir con su obll-
íjaedón; tiene buenas referen/ciaa. 
Informarán: Acosta, 2 2 . 
1 4 2 0 0 16 jl . 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de manejadora o para todos los 
quehaceres de una casa de corta 
familia. Tleno referencias buenas. 
Informan: Monte, 2 4 1 . 
14556 16 jl. 
S E D E S E A COLOCAR UN P R I -
mer criado de mang .honrado y tra-
bajador, ha viajado por toda E u -
ropa; sirve la mesa como lo de-
seen no tiene pretensión ninguna. 
E n la misma se coloca una criada, 
fina, isleña, para habitaciones y co-
ser. Informan: Gervasio, num. 138. 
18557 16 j l . 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, J O -
ven, y sin hijos, desea colocarse .en 
una misma casa, ella de cocinera o 
criada y él para otro quehacer de 
la misma; van al campo. Informa-
rán: Oquendo, num. 9 . 
14159 16 jl . 
UN CRIADO D E MAX O, SOLI-
cita colocación de lo mismo o cosa 
aná/loga; tiene buenas recomenda-
ciones de las casas en que trabajó 
Informan en el teléfon F-1473. 
14161 16 jl . 
S E D E S E A N COLOCAR UNA 
cocinera, de mediana edad, espa-
ñola, tiene buenas referencias; y 
una criada de mano, española, de 
mediana edad. Tiene buenas refe-
rencias. Informarán: Villegas, 103. 
14119 16 J l . . . 
UN J O V E N , F O R M A L , Q l - E H A 
estado en Clínica, para cuidado de 
un enfermo. E n la misma un joven, 
peninsular, desea colocarse de Ha-
do de mano u otra cosa, es formal 
y tiene buenas referencias de las 
casas que ha trabajado. Informan: 
Monte, 8 3 , bajos . 
1 4 1 7 4 1 J j l . 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
ercinero y repostero, en casa parti-
cular o establecimiento. Prado, 39. 
Teléfono A-8437. 
DOS J O V E N E S , D E S E A N Co-
locarse, en casa de moralidad, le 
criadas de mano o camareras para 
hotel o casa de huéspedes, ^"lenen 
referencias buenas. Sueldo: 3 cen-
tenes lo menos. Informan: Inquisi-
dor, 2 9 . 
14176 16 jl. 
UN CHAUUPEUR. MECANICO, 
desea colocarse dentro o fuera de 
la capital. Su casa: San Rafael, 
núm. 101. 
1417 9 16 jl. 
U N A M U C H A C H A , D E C O L O R , 
desea colocarse para coser, no te-
niendo inconveniente en limpiar al-
gunas habitaciones; tiene buenas 
referencias. Informr.n: calle 2 1 y 
1 2 , letra B , Vedado . 
1 4 1 6 8 1 6 JL 
D N J O V E N , PENINSULAP, D E 
mediana edad, desea colocarse de 
ayudante de chauffeur particular, 
entiende algo en el oficio, con re-
ferencias. Informan en Zanja y Ga-
liano. sastrería " E l Navio." 
1 4 2 1 2 1 6 jl. 
SOLICITA COLOCACION T E 
portero o sereno o de ayudante de 
chauffeur, con seis años en el país. 
Para informes: "La Central." Te-
léfono F-1411. bodega; de 7 a 11 
antes meridiano. 
14218 1G jl 
j o v t : : ' , e s p a s o l , c u l t o y 
formal, con varios añoó en el país, 
ofrece sus servicios como cobrador, 
ayudante, cuidado de escritorio u 
oficina u otro trabajo lucrativa; 
tiene quien lo recomiende. Para 
m&s informes diríjanse al señor 
Suárez, San Rafael, 24. 
K221 16 j l . 
SEÑORITA, E X T R A N J E R A , bu3-
ca colocación con familia fina como 
institutriz de primera enseñanza* 
No tiene inconveniente de ir a los 
Estados Unidos. Habla Inglés, es-
pañol y alemán. Ofertas A. B . , Ad-
ministración de este periódico.* 
1 4 2 2 4 1 6 j l . 
S E D E S E A COLOCAR VNA 
criada de mano; sabe cumplí.- con 
su obligación. Informarán: San Ra-
fael, número 1 4 1 . por OquenJo 
1 4 2 2 5 1 6 ^ 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
da de manos una joven peninsular. 
Entiende algo de cocina. Vive: Mer-
ced, número 9 8 . 
1 4 2 2 2 1 6 « 
D E S E A C O L O C A K s k i x B U E N 
criado o de portero o de encargado 
de alguna casa. Sabe limpiar má-
quinas, tiene las mejores recomen-
daciones de la Habana, muy traba-
jador como buen criado con toda 
confianza formada. Gana de 4 mo-
nedas y ropa limpia; desea una ca-
sa que tenga mucha conducta. Pra-
do, 3 9 , bodega. Teléfono A - 8 4 3 7 
14229 lo ' iL 
D E S E A COLOCARSE D E A Y U -
dante de chauffeur, un joven, es-
pañol; sabe bien su obligación y 
tiene buenas referencias. Infor-
man: Prado, 8 8 . 
1 4 1 9 2 1 6 j l . 
UNA PENINSULAR, R E C I E N 
llegada, muy formal y trabajadora, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Ange-
les, número 4 8 . 
1 4 2 3 0 1 6 j l . 
D E S E A C O I j O C A R S E P A R A 
criada de cuartos o comedor, tiene 
referencias, es de mediana edad, 
muy formal y cariñosa y trabajado-
ra; sabe cumplir con su obligación. 
Manrique, 154, el encargado dará 
razón. 
16247 16 JL 
CO CINERA: D E S E A P R E S T A R 
sus servicios en casa de comercio 
o casa particular decente no tiene 
pretensiones Referencias inmejo-
rables e informan en Bernaza, 44, 
café. 
14261 16 jl . 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, vizcaína, para criada de habi-
taciones y coser a mano y a má-
quina; sabe cumplir con su obliga-
ción; y tiene referencias. Marina, 
número 14, antiguo. 30 moderno. 
No admite tarjetas. 
14259 16 j l . 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
da de mano una joven, peninsular, 
sabe cumplir con su obligación. In-
forman: Carlos I I I , número 8-C. 
14258 16 j l . 
U N COCINERO Q U E O F R E C E 
sus servicios. E n casa particular o 
casa de huéspedes o estableci-
miento; es persona de respeto y 
sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Sol, 110, F . P. 
14143 19 j l 
UN B U E N C R I A D O , PENINSU-
lar, desea colocarse en casa for-
mal; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Teléfono A-6983. 
14257 , 16 f 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, desea colocarse para esta ciu-
dad o para el campo, él de coci-
nero, cochero o criado; ella de cria-
da o manejadora; tienen buenas re-
ferencias. Informan: O'Reilly y 
A.guiar, frutería. 
1 S 9 1 6 16 jl . 
MODISTA, QUX COSE POR F i -
gurín, w ofrece para casa particu-
lar. Informan en Obispo, 6 6 . Te-
léfono A-3240. 
13940 17 jl. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de ma 
no o de camarera. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Factoría, 
7 0 . 
1 3 9 7 3 13 jl. 
D E C R I A N D E R A D E S E A Co-
locarse una peninsular, con buena 
y abundante leche: se puede ver ^u 
niño; tiene un mes de parida. In-
forman en San Rafael, núm. 1 2 1 . 
1 4 2 7 4 16 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven peninsular de criada de mano; 
tiene buenas referencias. Informan: 
Baños y Línea. Jardín "Las Mer-
cedes." 
14227 16 jl . 
UNA PEPriNSULAR, Q U E AUN 
no ha llegado a la mediana edaT. 
muy formal y trabajadora, desea co-
locarse para todos los quehaceres 
de una casa, siendo corta familia. 
Sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias. Informan: Gloria, 
207. 
14175 16 jl. 
UN E N F E R M E R O D E S E A Co-
locarse, con once años de prácti-
ca en el país, estuvo en las mejo-
res casas de salud en las salas de 
Medicina y Cirujía y enagenados y 
dementes, se ofrece para el cam-
po y para la ciudad; tiene garan-
tías de las casas que trabajó. In-
formes: Inquisidor, 29. 
14148 17 j l . 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dern de la señorita Elena Tadeo 
Gutiérrez. E n el año 1914, servía 
criada de mano, en la casa calle 
Quinta número 45, altos. Vedado. 
L a solicita su hermano Miguel Ta-
deo, e:. el Ingenio "Conchita", Ala-
cranes. 
C 3215 8-11. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para llevar la contabilidad de 
cualquier giro, Empresa o Socie-
dad, por todo o parte del día, se 
ofrece un joven, español, profesio-
nal, con 10 años de práctica en Cu-
ba, superiores referencias, excelen-
te letra, buen calculista y conoci-
miento del inglés. Escribir a NF. E . 
Rayo. 11. 
13843 22 JL 
D I N E R O E 
H I P O T E C A í 
ANSELMO R O D R I G U E / i duhi-
vid. Facilita dinero en hipoteca, 
compra y vende fincas urbanas, 
rústicas y solares. Escritorio: E m -
pedrado, número 46, esquina a Com 
postela, de 2 a 4 . 
14570 13 ag. 
DINERO EN UIPOÍECA 
en todas cautUIadcs, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontiUid 
y reserva. Oílcina do M I G U E L F . 
M VHODEZ, Cuba, 32, de 3 n 5. 
1344* $l jU 
; a s e r f e l i c e s i 
Tiene usted un padre, esposo, hermano o hijo 
que tenga la desgracia de ser borracho? Si W 
a I fuera, acuda a la Farmacia NACIONAL, 
Belascoain 32, donde le {iarán 
;̂ ei " M a r a v i l l o s o r e m e -
DIO" que curaban terrible 
, enfermedad. 
kHay dos fórmulas: una volun-
taria y otra secreta. 
Al que no quiere curarse, 
deben curarlo SECRETAMENTE. 
Esta medicina no causa NINGUN 
MALESTAR, es inofensiva. 
LOS RESULTADOS SON BRILLANTES: 
A DINERO, SALUD Y FELICIDAD. 
^ Informes g r a t i s Escriba, solicite 
informes. Mande dos sellos de a 
dos centavos y se le mandarán los 
informes. Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
carta así: 
|FARMACIA "NACIONAL" BELASCOAIN 32.-
H A D A N A . 
"CUIDADO CON LAB IMITAClONt» n 
(Ofi Et REAEOIOnÁRAVILLOSODtFICÜfROAPO 
Ptnô DEÜR iSE ACABAROfl LOS BORRACHOS! 
28-J1 
r A C I I i l T O D I N E R O D E L 7 Y 8 
por 100 en adelante, en primera hi-
poteca. Habana, Vedado. Cerro y 
Jesús del Monte, de $3 000 en ade-
lante. En cantidades de $500 arri-
ba convencional. Tengro para paga-
ré con dos firmas a satisfacción. 
San Miguel, 80. de 11 a 1. No a co-
rredores. , 
14395 2 2 j l . 
D i n e r o p a r s h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
DOY E N HIPOTECA, S O B R E 
casas, a módico interés, desde l .OOO 
a 6.000 pesos; ha de ser directa-
mente con el interesado. Informan 
en Revillagrigedo, 51, altos. por 
Gloria. Informa: Ramón Alvarez. 
14290 2 0 j l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A : S E 
da del 7 al 1 0 por ciento anual, en 
todas cantidades con gran rapidez. 
Reina, 43, sastrería; de 9 a 1 0 y 
de 2 a 4. 
14432 18 JL 
$ 1 0 0 , 0 0 0 L O DOY D E S D E E L 7 
por ciento en hipotecas, cualquier 
cantidad; también sobre alquileres, 
sin escritura pública, en pagarés 
buena garantía. Manrique, 1 5 2 , ba-
jos. 
14550 19 j l . 
ZL L L E T A , 33, E3QU1NA A Co-
rrales. Doy dinero en hipoteca en 
todas cantidades desde el 7 por 1 0 0 
en adelante, roserva y prontitud, 
de 9 a 1 1 y da 2 a 5. 
1 3 1 4 4 30 jl . 
$ 2 . 0 0 0 D O Y E N P R I M E R A l i í -
poteca. al 8 por 100. Zulueta. nú-
mero 33. esquina a Corrales; de 
9 a 11 y de 2 a 5 . 
14118 16 jl. 
S O B R E S O L A R E S : S E DA E N 
hipoteca en cantidad no menor de 
fSOO. y no mayor de 52.000, y so-
bre alguna finquita cerca de la 
Habana o Matanzas. Informes: ca* 
lie Habana, num. 2 0 4 . bajos. 
14076 16 fl 
N E C E S I T O $ 1 8 . 0 0 0 A L 8 P O R 
t. en primera hipoteca, buena 
garantía en la Habana, buen pun-
to. Trato directo- Corrales, 1 7 3 , de 
1 a 2 . 
1 3 8 4 5 1 8 j l . 
$950,000 se hsn recibido de Europa 
para colocar en hipotecas sobre 
casas y terrenos, en la Habana, Ve-
dado, Jesús del Monte. Cerro, to-
dos los barrios y repartos, desde 
$2 00 en adelante, al 7, 8 y 9 por 
.100. Diríjanse con títulos oficina 
A. del Busto, Habana, 8 9 , NotaHa. 
A-2850: de 8 a 1 0 y 1 a 3 . ' 
142 2 0 jl . 
EN PRIMERA y SEGUNDA HIPOTECA 
Doy dinero sobre casas en esta 
ciudad. Cerro, Jesús del Monte y 
Vedado, desde el 8 por 100 en ade-
lante. También sobre sus alquileres 
y sobre fincas rústicas, por corto o 
largo plazo. Figuróla, Empedrado, 
81, de 9 a 10 y de 2 a 6. Teléfono 
A-2286. 
6 aff 
DINERO. S E DA E N TOD VS 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na, 8 2 . Teléfono A - 2 4 7 4 , 
C SO'l In. 4 J. 
N e g o c i o s e r i o y s e g u r o 
$ 1 0 0 le rentan a usteJ $ 5 y $ 1 0 
mensuales bien garantizados, se ad-
miten de $ 5 0 en adelante. Informes 
gratis, departamento de solares. 
Habana, 8 9 ; de 1 a 3 . 
1 4 2 2 0 j l . 
Compras 
C O M P R O U N A E S Q U I N A D E 1 0 
a 12 mil pesos, en la Habana. Zu-
lueta, 23, esquina a Corrales, de 9 
a, 11 y de 2 a 5. 
14457 24 jl. 
PANTEON: COMPRO UNO D E 
dos bóvedas y vendo uno de una y 
otro de tres, con sus osarios. Pulga-
rón: Aguiar, 7 2 . Teléfono A - 5 8 6 4 . 
COMPRO UN C H A L E T D E 8 A 
10 mil pesos, en el Vedado ,que es-
té cerca de la línea del tranvía. 
Zulueta. 3 3 , esquina a Corrales, de 
9 a 11 y de 2 a 6. 
14458 24 j l . 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Teléf. A-2322. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades. Com-
pro y vendo fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
14349 30 jl. 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
dos, pago mAs que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del arte; tengo prensao, lentes, una 
Premo número 9. 5 por 7 .nueva y 
otras cámaras, dos brothas de aire, 
tres fonros, galería, cempo de alu-
minio. Porvenir. 5, altos, entre Sol 
y Luz. 
2726 In. 18 J. 
COMPRO ESQUINA D E 
cuatro a siete mil pesos. (No quie-
ro corredores.) Revillaglgedo, 5 1 , 
altos, por Gloria. Dirigirse a Ra-
món Alvarez. 
14289 20 j l . 
ENTA DE FINCA 
É i i i c i i i i i 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes ca-
lles: Luz, Escobar, Lagunas Jesús 
María. Virtudes. Prado, Obrapía, 
Aguacate, San Lázaro, Manrique, 
Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y mu-
chas más. Evello Martínez, Empe-
drado, -10, de 1 a 5. 
14523 19 j l . 
G A N G A : S E V E N D E , E N $300, 
una vidriera, buen contrato y po-
co alquiler; venta: $8. Más Infor-
mes: San Rafael, entre Belascoain 
y Lucena, barbería. 
14500 20 Ij. 
GANGAS V E R D A D : $4,200 CA-
sa antigua, centro Habana 7 por 
30 metros: $8,500; otra 9 por 30 
metros; otra moderna, $2,900, sala, 
saleta, 3 cuartos, etc.; otra preciosa 
en el Vedado, $10.600; y tres esqui-
nas con establecimientos, de $9,000, 
$14.000 y $17.50D, que rentan has-
ta el 11 por ciento. Manrique, 152, 
bajos. 
14546 . 19 j l . 
A LOS E S C U I / T O R E S Y F U N D I -
dores: Se vende o se cede, en con-
diciones ventajosas, un taller de or-
namentación de cemento, propio pa-
ra un principiante. Informes: Zan-
ja y San Francisco, por San Fran-
cisco, letra C. 
14524 19 j l . 
E N $3.200: VENDO UNA CASA 
nueva, inmediata a Belascoain. ROta 
puesta de sala, saleta y tres cuar-
tos. Informa el señor Juan Pérez, 
en Empedrado, 47, de 1 a 4. 
14571 27 11. 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa?. . . . Véame 
¿Vender nUa casa?. . . . Véame 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame 
¿Dar dinero cu lupoteca?. . Véame 
E v e l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 4 0 
14523 
N o t a r í a 
19 j l . 
G r a n O p o r t u n i d a d 
So vende una gran bodega den-
tro de la Habana, hace un diario 
de sesenta pesos solamente de can-
tina pasa de veinte pesos; y tam-
bién se vende otra de menos dine-
ro. También sin competencia etc. 
etc. Informes: calle de San Pedro, 
esquina a Santa Clara, café, de 8 a 
11 y de 2 a 5 . 
14480 2 3 j l . 
SIN R E G A L I A , S E C E D E E L 
contrato de la casa calle de Ber-
naza, número 70; está toda alquila-
da y tiene establecimiento en la 
misma; paga 16 centenes de alqui-
ler y produce 2 3 . Informan en 
Monte 149, sombrerería. 
14,579 2 0 j l 
F A R M A C I A : S E V E N D E UNA, 
con vida propia, en muy buenas 
condiciones, por tenerse que ausen-
tar su dueño. Informa el señor Ro-
ca, Droguería Sarrá . 
14520 23 j l . 
V I D R I E R A D E TABACOS Y ci-
garros, billetes de lotería, buen con 
trato, poco alquiler; las existencias 
valen lo que se pide por ella. Tro-
cadero, 68, sombrerería . 
144812 9 j l . 
S E V E N D E UN P U E S T O D E 
frutas; sp da muy barato por no po-
derlo aíender buen punto. Calzada 
del Monte, número 2 8 6 . 
14492 23 jl . 
Víbora , en l a loma, con pre-
ciosas vistas, se vende un solar 
de esquina, O ' F a r r i l l y M a r q u é s 
de la Habana, en l a manzana ; 
del frente del paradero de los 1 
t r a n v í a s . S u d u e ñ o : Calzada 
de la Víobra , 632. 
14560 19 jt 
MAGNIFICA CASA. CONSTRCC-
clón cemento, hierro y ladrillo, con 
una renta de $ 1 4 9 - 3 2 . once mil pe-
sos. Zulueta. 3 3 . esquina a Coura-
les. de 9 a 1 1 y de 2 a 5. 
1 4 1 1 9 j 1 n 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47. D E 1 * 4 
¿Quién vende casas?. . . • 
¿Quién compra casas?. . . • 
¿Quién vende solares?. . . gJIUSZ 
¿Quién compra solares?. . P ^ " ^ 
¿Quién vende fincas de cara- pBREZ, 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E ^ 
¿Quién toma dinero en hl-
poteca? P E I S 
Los negocios de esta casa son serlo* 
f seservados. EMPEDRADO, 
NUM. 47, de 1 a 4. 
14293 5 ag. 
V e n t a d e Casas M o d e r n a s 
CAMPANARIO, de alto, sala, sa-
leta, comedor corrido, S|4, cuarto 
de baño, 1|4 de criado, doble ser-
vicio, cielo raso, Instalación eléc-
trica ;altos lo mismo- Renta 28 
centenes americanos. Precio: 14 
mil pesos oro español. 
ANIMAS, de alto, sala, recibidor. 
3|4, servicios. 1|4 de baño. l|4 de 
criados, con servicios, cielo raso. 
Instalación, con servlcáos. cielo raso, 
mo. Renta 23 centenes. Sin gra-
vamen. Precio: $14,600. 
AGUTINA, de alto, sala, recibidor, 
8|4, sen-lelos; alto lo mismo. Ren-
ta 17 centenes. Se puede recono-
cer una hipoteca de $6,800 al 7%. 
Precio: $11,500. 
MONTE, de bajos, con estableci-
miento y contrato, propia para al-
tos. Renta 13 centenes. Gran sa-
lón y 4|4, servicios. Libre de gra-
vamen- Precio: $9,500. 
A N G E L E S , de alto, con estable-
cimiento y contrato. Renta 31 cen-
tenes. Sin gravamen- Precio: 19 
mil 500 pesos. 
Casas e n J e s ú s d e l M o n t e 
E n Armas, moderna, sala, saleta 
y dos cuartos; servicios, con cinco 
cuartos al fondo .entrada indepen-
diente, servicios, renta $53. sin gra-
vamen; precio $4.800. Es una gan-
ga. Otra en Armas, en las mis-
mas condiciones que la anterior, 
$5.000. Otra en Concepción, esqui-
na, moderna, sala, comedor, dos 
cuartos, servicios, renta 4 centenes, 
en $1,900; se pueden reconocer 
$1,000. San Mariano, esquina, mo-
derna, sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicios a la brisa, en $5,500, sin 
gravamen- Otra en Atarés, de ma-
dera, mide 150 varas, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, servicios, 
buenos pisos; renta 4 lulses. en 
$1.400- Empedrado 47. de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
V e n t a d e c a s a s 
Aguila. Consulado, Virtudes, Ani-
mas, Campanario, Refugio, San Mi-
guel, Neptuno, Manrique. Gallano. 
Angeles, Lealtad, Estrella. Acosta. 
Jesús María, Luz. San José, Be-
lascoain, Aguacate, Lamparilla y 
varias más. Doy dinero en hipoteca. 
E s q u i n a s r h o d e r n a s 
E n Lealtad, Reina, Campanario, 
Animas, Estrella, Escobar. Empe-
drado, Luz, Manrique. San Rafael. 
Concordia. Cárdenas. San .ílguel. 
San Nicolás. Teniente Rey, Sol. Vi -
ves. Corrales. Fernandlna y varias 
más- Doy dinero en hipoteca. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique, Concordia, Campana-
rio. Lealtad. Perseverancia. Jesús 
María. Empedrado. Gervasio. San 
Lázaro. Animas. San Rafael, San 
Juan de Dios, Cárdenas, Corrales. 
Factoría. Estrella. Malojs.. Amargu-
ra. Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
Un chalet en 11. otro en 15. otro 
en 23, otro en 25. una casa de al-
to en 17. otra en 19, otra an 23. 
otra en Línea, otra en 27, otra en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en hl-
pUeca. 
C a s a s e n J . d e l M o n t e 
En Estrada Palma un chalet y 2 
casas de buena construcción, otra 
en Concejal Velga. otra e:i forrea, 
otra en Delicias, tres en San Tran-
clsco, 2 en San Mariano, 2 en San 
Anastasio 4 en Buenaventura y va-
rias más. Hay dinero para hipo-
teca. 
V e T ? d o s o l a r e s 
E n el Vedado. Jesús del Monte, 
Cerro, Las Cañas, San Francisco, 
Lawton. Tamarindo, Luyanó, Oje-
da, Rlvero. Párraga, Las Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. E m -
pedrado, 47, de 1 a 4, Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
quo/deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas de cam-
po, haciéndome cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y demás que se me or-
dene, dando garantfa para todo. Di-
rigirse ! . Empedrado, 47. de 1 a 4 
JUAN lc*EREZ. Teléfono A-2711. 
E N E S T R E L L A , V E N D O 
una casa de alto, moderna, cerca 
de la Plaza del Vapor, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios; 
alto lo mismo; renta 15 centenes', 
sin gravamen. Precio: $9,000; so 
puede reconocer una hipoteca de 
$6,000 al 8 por 100. Empedrado 47. 
Juan Pérez, de 1 a 4- Teléfono: 
A-2711. 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
Una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y 1|4, servicios los 
altos lo mismo; renta 8 centones; 
Ubre de gravamen; bien situada'. 
Empedrado. 47. de 1 a 4, JUAN 
P E R E Z . Teléfono A-27H. 
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa para fabricar, 
entre San Rafael y Concordia, mi-
de 6 z 18 metros, libre de grava-
men. Precio $5.309. Urge la ven-
ta. Empedrado. 47. de 1 a 4. JUAN 
P E R E Z . Teléfono A-2711. 
14294 21 jl. 
D E O C A S I O N : SE V J E B N D E U N 
café, o se admite socio, tiene abo-
nados, pocos gastos, y calle céntri-
ca, el dueño desconoce el Klro y es-
tá enfermo. Informan: Rubal y Pé-
rez, San Miguel, 183-A, bodega. 
14577 2 5 jl . 
ArENDO VNA BODEGA, B A R A -
ta; vendo un puesto, en "20 mone-
das; solicito un socl. con 600 pe-
sos para un gran negocio y tongo 
de varios precios. Horas fijas. Esco-
bar y Lagunas, lechería, de 9 a 10 y 
de 2 a 7 noche. Díaz y Alvarez. 
14529 19 A. 
ESTARLOS DE Rm 
^ t e l e f S x S ^ d e J ^ 
Carlos n i , númorn}*4íl 1 
no F-iag-r i i: . i ^ 
Burras criolla;' t ! ? H s0 C" 
Precio más haratft í0(Ja'l «lDa. 
^cio a d o m i c C V ^ ^ * 
Lo mismo en la w ̂  ^ >rcep 
Cerro, JesúsVe* S n ^ J 6-4S 
bora. También 8e?,t6 ^ 
^ n burras parida, & l > f » 
llamando al £ 13242 a iT*AS¡ 
| 436 
S E VENDE, Ml v i» 
casa, raizada de Viv ̂ l ' 
Jesús María, en muy k ; Prtí ^ 
cienes y con sus J J ^ V » " 
tos. Informes. r I ^ I o i , , 
mero 1 1 . bodega 
1 4 3 9 2 
Í N' L O MKKílTTnrrS 
c o n u n a b u e n r S f * 
*as. £2. Teiéfon; 
m 1 v ^•<;or7(>"'-ríS iba'n 
un salón restaurant' V W l l ^ 
ne marchantería. InfnrL H 
rique, 135. zapatería ^ 
14391 
i ^ H e r m o s a t 
4137 
ÍAG? 
En la Ceiba de Pmata 
des, corea del Paradero J 
vía >iananao.Galiano &f 
una hermosa casa, comnnL 5a ce 
Portal, Sala, Saleta. » ^ 
des cuartos, amplio coij, 
íresco, con vista al mt 
cuarto para criados, jardi, 
tío coreado, con árboles [* 
agua de Vento y < 
dades. 
Para informes ol geiior 
en la Administración del A 
D E L A MARINA. 
S E VENDE-UNA BODEC 
la, en esquina, buen contrato 
co alquiler y muy cantiiwn, 
ne todos los requisitos a 
hechos. Está en uno de iot 
res puntos de la dudad. 
porvenir y se da muy ban ren-j 
tener que ausentarse su do 
forman en Antón Recio, 4 
14437 
ño e E n 5 0 0 p e s o s Cas& 
N u e v a £uft«Ac 
de portal, sala, saleta, ¡ 
grandes, pisos de mosaico, 
traspatio y agua de Vento, 
calzada, Alturas de Arroyo 
esquina Luna, frente 
Urge su venta antes d« 16 üuBnitari 
to directo. Víctor A. de! BuntBs, en 
baña, 8 9 . Teléfono A-2850, 
a 1 0 y de 1 a 3. 
14456 : 
SOLAR: BUENA MIIDIU 
la calle San José, Habana, 
$750 al contado, resto al 5por 
to anual. Propietario: Asull»(nde i 
trella, tienda de ropa, de 1 
1 4 4 3 1 
Lea, que le com 
todo el comerciante que eítí 
dado por la Sanidad & »í 
obras o reformas en su «u jTer 
miento, le conviene maIhllJJ¡g< 
que se los hagan los señor« 
rrete y Naranjo, ellos hac« 
esos trabajos, lo mismo itb scimli 
ción que de carpintería, p!is mto -
albañilería, en un 20 por i una 
más barato que nadie, P* wjo 
maestros plomeros y tienen 
sito de materiales de codw 
y no toman ni un centavo M 
no terminan. Dirección: 
Ha. 57. imprenta. Tambíía ^ 
co casas más barato que ,a •. 
13837 Artos 
' r V E N A OCASION: SE Tj W 
un buen tren de lavado tt > «f* 
lie de Monserrate. Se da en l* ^ 
ción. Informarán: Obispo,"» 
miseria. 
14348 
INDUSTmALLS: T Í ^ 
ras de terreno de esqrina, ^ 
te a la calzada, de Puenttí 
des, cerca del Cerro, lo 
$130, la vara, tiene a-cer»»' 
man: Santa Teresa, 
Cerro y Cañengo. | 
14418 
PARA HOMBRK8 ^ . 
cios. Se vende la manzana 
San Lázaro, jardín ' ^ f j <2.00 
na." Solares de todas nrea * ^ 
quinas propias P^ra ^ Mor. 
tos. Una pequeña Pa*6 > J ^ . 
o plazos, el resto a censo ̂  i p£ 
y divisible. Propietario. ^oa 
de 9 a 1 0 y de 2 a 4. 
" A M I L C I N C n ^ T A ^ « 
da una, sin corredores V . . ! 
gravamen, vendo tres • 
postería moderna, saia. 
medor. cocina, ^ ^ ' u ^ M 
saleo y traspatio P ^ * ^ ¡J1 
tan a tres S ^ ' ^dí 
tres hago "baja Inf0'- ! m 










































S E V E N D E l ^ S * ^ L*"1 
tabacos y cigarros, en»* > 
4 años contrato : ^ ¿ l e r . *¡ > 
paga 37 pesos ^ e V * 
y comida y luz. su v 
pesos. Para más 
sús María, 21, J- VlJU • 
1 4 4 2 2 --^ 
S E V E N D E ÜNAJSS 
ta.bacos y c¡̂ trorOS>c6mo<lo J 
A nños contrato, t" ..«t ^ 4 a os c tr t , J rant 
está en cafó y ^st^{0r^ 
pesos diarios. fír* 
parilla, 58, altos. JO* 
14421 - ^ t í ' 
" B U E N NEGOLO5 
una buena v^r,er^\e^ 
un socio con 
que bajo ™ *din}*i%»*fi $ 3 0 0 mensuales. in lín . i 
te y Aguila, cafó 
Carneado. 
14288 
$ 1 * 
S E V E N D E : VIBORA, C A L L E 
Concepción, número 7. casa nueva, 
sala, saleta y 3 cuartos. Renta 26 
pesos 50 centavos. Precio: S2.650. 
Sin corredores. Informan: Conipos-
tela. número 100, bajos. 
14561 3̂ iL 
VEDADO: "VE^J 
calle Dos. número 
13,66 por 50 *" 
mito $4.000 ^ f / d i r e ^ 
en hipoteca. Trato 
número 24-C. 
14347 ^ = Í Í A ^ 
CALZADA 
vendo varias casa* ^ 
altos, ocupadas co 9 v\ 
to y produciendo a ^ 
precio son de ocho 
pesos. E n Enipedra" pê  
Informa el señor J 
14572 
0 ^ 
16 P E 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A Q U ^ ^ K 
_ ^ m F V E S E L VEDADO, 
M ^^T^nta-s o separada-», en 
c » ^ . i a menos de me-ila 
ciilie ' calle 23. Precio: 
«dr» ,,nq. Tnforma b u dueño. 
?00 ^ ^ a r b - r í a Trato li-ec-
TRES CASAS EN 20, 
mil pesos. Dan el 9 por 
' í0a de todo gasto y repara 
llbrn.c! de esquina que dan el 
Iones- V'Laen $7.500 y $8,000. 
Por A 2 3 4 y 5 11111 Pesos" 




^ S S é t situado en_lo mejor de 
os0 Lnf de«pu^ del Paradero. Se 
V í ^ ^ ' ^ iardín. portal, sala, cin-
„nne Qe J ^r.mOí1nr 111 -i l a c i o n e s , gmn co edor, lu 
baño .cuarto criados, 
o cu-artlraee. Informan: 
U a 12 y 
habit 
0nt6 , 
a l q ^ M 
avíelo, 
jiO.eoo; 
lotros-^ ella. í50o00 Erapedrado. 
Q^iu • 5 000; Mi&ión.. $5,300; 
Cam 
A. 
fnachj1 en"»510, ,5' ooo'; San Nicolás, 8 mi l 
1337. ' • " ^ ' cadero, $9.000. Informes-, 




























^ - - - ^ T ^ D E I í A V I B O R A 







C A F E - C A N T I -ir^WDE uí í 
SE • ^ „ vidriera de tabacos, ei. 
^ e ' m u c ^ tránsi to. Infor-
134. 
23 j l . 
RECONS-VVTTOES PARA 
St ^bricar casas en Arrargu-








de 1 a 3. J. M. V . 
10 Ag. 
.25 
^ce puede dejar parte en hi-
"TvBUEN SOLAR DE ESQUI-
UVn la Víbora, de 20 por 50, a 
ce 
- oí 5 ñor 100 anual cancela-
^ - mensualidades de $15 o 
5 por 100 de descuento al 
Sol, 44, relojería, de 3 
19 jl. 
^ r v i n O A CASA, CONSTRUO-
Kmento . hierro y ladrillo, c 
' comp̂  ^renta de 
;ta' "neo , Zulueta, s. Zul 
i de 9 
4119 
con 
$149.32. once mi l pe-
33. esquina a Corra-
11 y de 2 a 5. 
20 j l . 
Mn. VENDE, A PERSONAS 
^usto. una espléndida casa de 
J en lo mejor de la Habana. 
Rafael, próximo a Galiano, de 
¡derna construción; t í tulos l l m -
sh corredores; trato directo, 
ja precios y detalles: Diríjanse 
^ado Correos 1251. 
J980 17 j l . 
z a n a de l e r r e n o 
c vende una hermosa manzana de 
muy bTnStno en la Ceiba de Puentes Gran-
se su duej cerca del Paradero del Tranvía 
¡•lanao-Galiino y de la Calzada. Se 
apone de 8,025 metros y está cer-
a de mamposterís. Informa su 
•ño en ReaU 136, los domingos y 
BVai Em la Administración del DIARIO DE 
MARINA a todas horas. 
CERCA DE BEL/AGOOAirí Y 
ríos I I I . se vende la casa Pocito. 
mero 20, con sala, comedor. 5 
artos, toda de azotea, servicios 
idelSdiu nltarios moderno; gana: 8 cento-
L del B m s, en $5.000 oro oficial. J . La r r i -
0 A-28óÔ Ega, Mercaderes. 11, altos; ue 9 
1 7 de 5 a 6 . 
415 16 j l . 
V M O I D A P R O V E C H E N : N E G O C I O E X -
Habana, 
sto al 5 
isivo en la Isla de Cuba, que r in -
de $400 a $500 mensuales, se 
io: Aguila nde por poco dinero . Informarán: 
>pa. de 
que eatí 
dad a • 
en su esti 
ne mawuí 
os señores 
líos hacetJSB VENDE UN GRAN ESTA-
lismo de iJflecimiento de fonda, situado en el 
uto más comercial de la Habana, itería, pW 




entavo M labartería. 
;ción: M 
También 
to que MÍ 
)Jí: SE TI 
avado en 




rro, lo * 
e acert* 
letra 
ES PE _ 
^anal"*4^ 
"La Flor 
.a esUlfl m 




1 P ^ O S , E N 11 m L PESOS, 
iban, ,;asa de tres Plsos en la 
7 ^ . Í2.0OO de contado y el res-
^ ^ ^ ^ hasta su com-
^ cancelación. Informan: Santa 
3 letra E, entre Cerro 
; ra P' jfc 










p r í ^ > 
.uen» y 
do, v-py 
Martínez, Colón, número 1. de 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
4262 16 j l . 
P a r c e l a s 
S« venden de 6 de frente 
40 de fondo, en Arbol Seco 
Sitios y Maloja. Franciscc 
•er . 




mejorables condiciones. Tiene v i -
Propla y se da barato. Informa: 
Francisco Serrano. Monte. 49, 
16 j l . 
CASA DE HUESPEDES. SE vcn-
^ de Aguiar, 72. altos, con 13 
«os, con balcón a la calle y 8 
Wores. En la misma informan. 
E L , 16 j l . 
fSAS VEXDO Y SOLARES E N 
cabana .Víbora, Jesús del Mon-
dado, Columbla y Marianao. 
V dinero en hipoteca. Pul-
^ ; Aguiar. 72. Teléfono A-5864. 
16 JL 
Ca-
16 j l . 
CONTADO ) PDAZOS, 
sal 
.inodoro, baño. 
Jabada de fabricar, la, co-
¿ cuartos 
Dar^' ^anv ía Luyanó-Male-
iacoa. 1 Luyanó' esquina Gua-
p í ^ „ - casa es Guasabacoa. 
S t T a Santa Ana- Infor-
l»c4n. 16. bajos, de 8 a es: 10. 
16 j l . 
^ T I N I D A D : AJj P I E ] 
14 Habani de la Línea 
" " ^ t T S ^entral a Güines, k i -
^nó. olCe de la carretera de 
í dl6z c•;;tnu<, la noche- Se ven-
44 W n . u08 61 metro- un lo-
t^inta 4 „, hermoso y llano, 
* J ^ \ ^ J i ^ T su Inmejora-
^ 7 - ¿ r * T y blen cercado. 
Rosa. Cerro, 613. al-
18 Jl. 
. na n^m^5 do Arroyo 
^ C ^ - 4 1 SOIar 6 10 
Apolo, 
2; es-
x 40 o 8ea 400 me-
ferretería. 
16 j l . 
N o p a g u e m á s p o r u n 
p a r d e l e n t e s d é l o q u e 
l e c o b r a r í a B a y a 
Muchas personas creen, porque no 
vendo espejuelos malos, que mis pre-
cios son altos, cuando al contrario, lo 
que es alta es la calidad de mis es-
pejuelos, pues los precios son los 
mismos que rigen por todas partes. 
Los espejuelos más baratos que ven-
do son de $2.00 plata en aluminio y 
de $5.30 en oro macizo—el reconoci-
miento de la vista es gratis en mi 
gabinete, donde se 1© garantiza el re-
sultado de los lentes por escrito. 
Esta es la mejor garantía que us-
ted puede tener, pues los ojos son 
muy delicados para confiarlos a cual-
quier óptico. Elija usted el mejor. 
San Rafael esq. a Amista l 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
N E G O C I O : S E H A C E N T R A S -
pasos de casas de inquilinatos, en 
ventajosas condiciones. San Ra-
fael. 40. 
13576 20 j l . 
S E V E N D E N 700 3IETROS D E 
terreno, muy plano, con su cerca. 
Reparto "San Juan", a 40 metros 
de la Calzada y pegado o la bode-
ga "Los Mameyes". Informan: Rei-
na, 33, " A l Bon Manché" . 
13870 17 Jl. 
VENDO R E P A R T O LAWTON, 
barato, solar en ganga, por necesi-
tar el dinero, que mide 10 x 40. a 
$35 el metro, a cuatro cuadras de 
la calzada y traspaso otro esquina 
por $4.000.En Tamarindo; vale el 
doble. Informan; Sitios, 85. Labra. 
14073 18 j l . 
FARMACIA: E N PUEBLO i M -
portante y progresista de la pro-
vincia de Matanzas, que tiene co-
municación diarla con la Habana, 
se vende una farmacia, que es gran 
negocio de porvenir asegurado. I n -
forma Juan Cabrera, calle del Cár-
men, en el pueblo de Palos. 
13864 19 j l . 
VENTA D E TERRENOS; SE 
venden solares en los repartos de 
Columbla. Larrazabal y Jesús Ma-
ría, entre y frente a las líneas de 
Marianao a la Habana, con agua, 
aceras, luz eléctrica y arboleda, des 
de $1 vara cuadrada. Informan en 
Empedrado, 30-C. plaza, 
za. 
13861 16 j l . 
S E V E N D E L A C A S A M A L O J A , 
65, entre Rayo y San Nicolás, de 
mampos te r í a y azotea, con 6 ^ 
metros de frente por 22 metros de 
fondo. Precio: $4,500 oro america-
no. Su dueño: Aguiar, 3, bajos; de 
12 a 4. 
13936 16 j l . 
F A R M A C I A : S E V E N D E P O R 
tener su dueño otro negocio. Ha-
ce buena venta según se puede 
comprobar. Se dá barata. Infor-
mes en 12, número 206, Vedado. 
21 j l . 
NO P A G U E S A L Q U I L E R , COM-
prame a plazos casa mamposter ía , 
azotea, acabada de fabricar, $2.000, 
dos cudras tranvía. Informes: Ma-
lecón. 16, bajos, de 8 a 10. 
14106 16 j l . 
E N CATALINA D E GÜINES, S E 
Vende una casa, con 3 puertas, pro 
pía para establecimiento; está si-
tuada en la calle de Máximo Gó-
mez, num. 45, en un solar de 27 va-
ras de frente por 50 de fondo. I n -
forma en la Catalina, el señor Ber-
nardo Fernández, y en la Habana, 
en Manrique, núm. 197, de 7 a 5, 
Gerardo Alvarex. 
14291 17 j l . 
VIBORA: PROXIMA A L PARA-
dero, se vende una buena casa, de 
alto y bajo, en un terreno de 500 
metros; gana 16 centenes; Ubre de 
gravamen, en $10,000 oro oficial. 
Informes de 9 a 11 y de 5 a 6. Mer-
caderes, 11. altos, cuarto num. 20. 
J. Larrinaga. 
14292 23 j l . 
OASA E N L A V I B O R A : GANGA 
verdad: 6-70 x 25, dos cuadras cal-
zada; sala,, recibidor 3 cuartos, sa-
lón comedor y demás. Su valor: 
$5.000. Se da en $3.600. Fabrica-
ción primera de primera, acero y 
concreto. Someruelos, 8, bajos; de 
12 a 2. Directo. 
14061 20 j l . 
S E V E N D E N , E N J E S U S D E L 
Monte, dos casas: una de madem 
y otra de mampos te r ía ; reciente 
construcción, en $2.300; sin inter-
vención de corredores. Informan: 
Jesús del Monte, num. 287. bajos. 
E N E L V E D A D O 
Casa moderna, a media cuadra 
de 23: sala, comedor. 6 cuartos, 
gran baño, entrada para automó-
Vil. $9.000 cy. 
Casa moderna 
cerca del Parque 
ea, entrada para 
mil cy. 
en la calle 23, 
Medina, de br i -
automóvll . $15 
Bonita casa moderna, parte al-
ta, a media cuadra de Paseo. 
$6,500 cy. 
Urge la venta de un solar de 
centro, a la brisa y de una esqui-
na de fraile. 
Cerca de la Iglesia del Vedado, 
preciosa casa moderna. $10,500. 
léfono A-S777. de 2 a 4. 
G e r a r d o M a u r i z 
Agnlar, ICO. Tel. A-8777; de 2 a 4. 
CASAS NUEVAS MA3IPOSTE-
ría, mosaicos, azotea a $2600 con-
tado o a plazos o cambio por ca-
sas antiguas o terrenos. Malecón, 
16, bajos, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
14107 16 j l . 
SE VEfJDE L A BONITA CASA 
de San Anastasio. 27-C; tiene por-
tal, sala, saleta corrida, tres gran-
des cuartos, baño, bañadera lava-
bo, cocina y servicio para criados, 
techos de cielo raso; es una buena 
casa; se puede ver a tod^s horas. 
Informan en la misma. 
13764 17 Jl. 
SE V E N D E P O R CIRCUNSTAN-
clas especiales, la casa de planta 
baja y alta Santa Rosa, num. 29. 
en muy buenas condiciones. Infor-
marán en Infanta, 62, fábrica de 
chocolates "La Estrellla". 
13647 21 Jl 
VEDADO: SE VENDE UNA OA-
sa de esquina, en la parte alta, pun-
to inmejorable. Precio e Informes: 
su dueño. B, y 11, altos. 
13818 17 j l . 
A LOS SRES. HAOENDADCS, 
comerciantes y personas de gusto: 
tengo varias casas en Prado, en 
ganga, hoy que venderlas pronto. 
Zulueta, 3 3, esquina Corrales, de 
9 a 11 o de 2 a 5. 
13846 17 j l -
SE V E N D I . B A R A T O , P O R E M -
barcar la señora dueña, una mag-
nífica propiedad con 1.188 metros, 
muy buena renta, en calle comer-
cial, Zulueta, 33. esquine Corrales, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13848 22 j l . 
E N LO MAS ALTO D E ESTRA-
da Palma, entre el Cerro y Jesús 
del Monte, se venden mil metros de 
terreno. Se dan bairatíslmos. I n -
forman en Habana. 168, altos. 
14341 17 j l . 
SE VENDE l N PUESTO DE 
frutas y una vidriera de tabacos y 
cigarros se da barata; ea buena; 
se admite un socio para un puesto 
de frutas sólo con 6 centenes. Lo 
mismo se vende una lechería. I n -
formes: Luz, 16, café, el cantine-
ro. 14278 16 j l . 
GANGA V E R D A D : S E A D M I -
ten proposiciones en la venta de la 
espaciosa casa Concepción. 32, en-
tro San Lázaro y San Anastasio, Re-
parto de Lawton, que pasen de 
$6,000; tiene 10 por 40. Se puede 
ver de H a 1 y de 4 a 7. 
14202 20 j l . 
D E N T R O D E L A HABANA. 
Manzanita de terreno con más de 
2.00C metros y cuatro esquinas, pa-
ra levantar una gran Industria o 
repartir en parcelas. 17 pesos Cy-
metro. Pronto venga, que se va. De 
9 a 11 o de 2^a 5. en Zulueta, 33. 
esquina Corrales. 
13847 17 j l . 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$5.309 Cy. Tercera. 2 66. casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos. cocina, 
servicios sanitarios. agua. gas. 
electricidad: ocupada por su due-
ño; sin gravámenes. 
13299 17 j l . 
L O C A L 
Se traspasa con armatostes, pro-
pio para cualquier clase de tienda; 
poco alquiler y con trato largo. I n -
forman: Neptuno. 83. 
14361 19 j l . 
S E V E N D E UN E S T A B L E C I -
miento de ropa y quincalla en 1.500 
pesos. Cuba, 7. de 12 1. &. 
S1992 17 Jl. 
GUANABAOOA. SE VENDE UN 
l«ote de terreno de 2.571 metros a 
76 centavos, en la calle de Pepe 
Antonio, frente al Cuartel de Bom-
beros, donde se pone el "Círculo de 
Pubdllones" desde hace 30 años, 
por donde tiene que pasar el carro 
eléctrico, en donde se puede cua-
druplica" el dinero dentro de po-
co tiempo. Informan: Baratillo, 
9, Habana. 
13191 16 Jl. 
ÜN BI E N SOLAR: S E V E N D E 
uno de 12.50 m. por 43, en la cal-
zada de la Víbora, entre Gertrudis 
y Josefina. Informan en la Víbora, 
en la calle de San Mariano y San 
Lázaro. Teléfono 1-1898. y en la 
Habana en Riela, 97, ferretería . 
Teléfono A-3502. 
18368 2 Ag. 
VEDADO: C A L L E 2, NUM. 14, 
entre 13 y 15. Vendo casa de ma-
dera, con solar completo, en $7,250 
m. o.; se admiten cuatro n r l al 
contado y el resto en hipoteca al 
10 por 100. Informan: 9 y 18. Ve-
dado, café "Carmelo.' "r. Alonso. 
Teléfono F-3194. 
13997 t i Jl. 
VENDO UNA MANZANA O par-
te, muy Inmediata al Vedado; tie-
ne el t ranvía por un lado y una her-
mosa avenida por otro, calles fres-
cas. Puede duplicar su dinero en 
poco tiempo. Informes: B y 11, Ve-
dado, altos. 
13819 17 JL 
VENDO COMPRO GASAS, E N 
todos los barrios de la Habana; ten-
go terrenos y casas viejas dentro 
de la Habana, para fabricar. Ten-
go verdaderas gangas en casas- E l 
que desee comprar, con toda seguri-
dad, que si viene a verm© saldrá 
complacido. Zulueta, 33, esquina a 
Corrales, de 9 a 11 / de 3 i . 5. 
13143 30 JL 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
GANGA V E R D A D : POR I i A ter-
cera parte de costo , se vende un 
auto plano, un plano. Muralla, nú-
mero 74, altos, entrada por Vil le-
gas. Teléfono A-8517. 
14393 22 JL 
POR L A M I T A D D E L PRECIO DE OTRAS CASAS. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda do Oarre-
ras, Alvarez y Ca.. situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53. entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos automáticos. Ellington. Ho-
ward, Monarch y Hamllton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .Se venden al Conta-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios barat ísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
13 Ag. 
M U Y B A R A T O 
Se vende un kiosco para tabacos, 
cigarros y billetes. 
Informes: REINA, 27. 
L A S I R E N A 
14540 19 j l . 
M U E B L E S E N C A N O A 
L a P r i n c e s a 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
A l comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde sa ldrá bier. ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sllllones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán. Se 
compra y cambian muebles. 
14485 14 ag. 
< 4 L o s T r e s H e r m a n o s , , 
CASA DE PRESTEMOS Y D O i T O - ^ Í A 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva ea las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 y 96 
T E L E F O N O A-4775 
11059 8 so. 
J u e g o d e O f i c i n a 
Escritorio y sillón, biblioteca, dos 
sillones, cuatro sillas y meslta de 
máquina. Todo de caoba barniza-
do a muñecas y con un año de uso. 
Industria. 80, altos. Su dueño ee 
retira a España . También vende un 
escaparate de caballero de tres 
cuerpos, con seis meses de uso. 
14318 21 j l . 
Joyería , Relojería y Optica. 
¡ E l 2 d e M a y o 
SITUADA EN ANGELES NUM. 9, 
CASI ESQUINA A ESTRELLA 
Los nuevos dueños de este antiguo 
y acreditado establecimiento partici-
pan al público haber recibido de Pa-
rís un gran surtido de joyas y relo-
jes de la más alta novedad, lo que 
unido al espléndido que poseía esta 
casa la hacen una de las mejores sur-
tidai de la República; no compre nin-
guna joya sin ver antes nuestro gran 
surtido y bajos precios. 
Nuestro Departamento de Optica 
está atendido científicamente; se ha-
cen y componen todas clases de pren-
das. Háganos su visita HOY. 
A N G E L E S , n ú m . 9 
C 3207 alt. l i 
M U E B L E S . P O R $30 CV. S E 
vende un Juego de cuarto con 5 
piezas, es de uso. se venden las 
piezas por separado, también hay 
otros muebles a precios muy redu-
cidos. Damas. 22, de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 15 p. m. 
14382 21 Jl. 
8 E V E N D E : UN BUEN "ARMO-
niun" francés, de muy buenas vo-
ces, propia para una Iglesia o Ca-
pilla. En Prado, 84, altos. 
14260 22 j l . 
S E V E N D E N , A P R E C I O S MUY 
razonables varios muebles A M E -
RICANOS, de calidad superior, In-
cluyendo un Auto-Piano, todo ca-
si nuevo. Calle K. número 194, Ve-
dado, después de las cuatro p. m. 
No se t r a t a r á con corredores. 
14209 21 j l . 
¡ O J O , G A N G A t S E V E N D E N to-
dos los muebles necesarios para 
amueblar ricamente una casa; hay 
dos Juegos de cuarto de color caoba 
modernistas, juegos de comedor y 
de sala, de estos uno de majagua, 
varios escaparates oon y sdn lunas, 
camas do madera y hierro, lavabos, 
cómodas, sillas, sillones e Infinidad 
de objetos más se dan barat ís imos 
y se venden junte* o separados en 
Animas, núm. 84. casi esquina Ga-
liano. 
14167 20 JL 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r o a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r " O L I V E R " n u e v o m o d e l o . 
PIDAN D E T A L L E S Y CONDICIONES D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
U N I C O A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E C U B A . 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 2 1 . k » * * H a b a n a . 
MAGNIFICO ORGANO EOLIAN 
Se vende uno, casi nuevo, con 
doce registros y 165 rollos de mú-
sica, en $350. Puede verse en la 
calle 23. núm. 332, entre A . B, 
Vedado. 
17 Jl. 
S E V E N D E N 
m u y b & r a t o s , u n o s a r m a -
t o s t e s y c u a t r o v i d r i e r a s , 
e n C o m p o s t e l a , 78 . 
13776 22 j l . 
B U E N A S C A M I S A S 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
GAZ.GA: PARA SALIR D E ella, 
pues estorba, se vende una bonita 
y sólida vidriera, niquelada, de 3 
y% varas de largo, por % de an-
cho y 1 y% cuarta de alto. Se da 
en cinco centenes y costó doce, La-
ce poco tiempo. En el mismo lugar, 
se venden regalados unos mármoles 
propios para mostradores. Consu-
lado y Genios, farmacia. 
14207 16 X 
A las señoras que estén en 
estado. 
A las modistas en general. 
BUENA OPORTUNIDAD. 
Estamos liquidando cochecitos 
y cunas de mimbre y do cue-
ro a cualquier precio. También 
liquidamos una gran parte de 
maniquíes de los que siempre 
vendimos a $8.50. Estamos se-
gure» que si ustedes nos visi-
tan, nos comprarán algo, debi-
do a que la liquidación es for-
zosa, pues no tenemos local 
donde colocar dichos artículos. 
"BAZAR INGLES," S e d e r í a 
L ó p e z , R í o y C o . 
• Galiano y San Miguel -
(J 3084 14d-6 
¿Por qué tiene su espeje 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi recalado se lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Maloja 5 
Sitios. Teléfono A-6637. 
13243 ' 21 Jl. 
S E V E N D E , MUY BARATO, por 
ausentarse la familia, 2 juegos de 
cuarto, un buró, un aparador, un 
escaparate, 2 neveras, una máqui -
na de picar hierba, una mesa aje-
drez y varios muebles más. Infor-
man: Industria, 25, bajos. 
14364 17 Jl. 
P O R A U S E N T A R S E , S E V E N -
de un juego de cuarto, de nogal; 
juego de sala, de mimbre, Juego de 
comedor, caoba modernista y lám-
paras eléctricas. Calle 13. entre K 
L, número 134. altos. Vedado. 
13720 26 j l . 
S E V E N D E N , JUNTOS O P O R 
separado, un juego de sala y otro 
de comedor y algunos otros mue-
bles más en Infanta. 22. altos, (en-
tre San Miguel y San Rafael.) 
14319 17 Jl. 
SE V E N D E UN ARMATOSTE 
cantina, de 7 metros, con fondo de 
espejo, todo moderno; un mostra-
dor de 5 metros de cedro, cuatro 
vidrieras metálicas, 6 mesas de 
mármol, 6 idem de fonda, dos fre-
gaderos; todo casi nuevo; se dá ba-
rato, junto o separado; sirve para 
bodega. Carmen, 34. moderno, le-
tra G. 
14301 21 Jl. 
VIOTROLA: S E V E N D E UNA 
grande .está como nuerva y tiene 
65 discos, muchos de ellos son gran-
des de Opera, se vende muy Parata 
en Compostela, número 116. 
G R A T I S 
Se manda lista de precios d« ro-
pas de última moda a precio* de 
Ne-w York, muy baratos- Pida us-
ted la lista y mande un sello de dos 
centavos para su contestación- " L a 
Moderna Americana", Galiano, nú-
mero 88. Habana. 
12487 » S J ! . 
S E V E N D E 
un magnifico plano de grandes r o -
ces, se puede ver a todas horas en 
Unión y Ahorro, num. 18, Cerro. 
Precio: 12 centenes, Q. 
£ 1 N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E T R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta do muebües, 
prendas finas y ropa. 
13391 81 Jl. 
S E V E N D E U N A M E S T T A D E 
billar, propia para casa particular 
o sociedad de recreo. Tiene su ta-
quera así como completos Juegos do 
bolas para la p iña y carambolas, 
éstos de marfil .Informan: calle Se-
gunda .número 4. Víbora, entre 
Acosta y Lagueruela, 
14028 19 JL 
A P R O V E C H E N MI AÜSENCTA. 
Un juego de tapicería, 5 piezas, en 
80 pesos; armarios de lunas, 40; 
lavabo, camas de madera y hie-
rro, vitrina, l ámparas de cristal y 
modernista, en Habana, 108. 
13,736 16 Jl 
P E R R I T O S LANUDITOS MAIr» 
teses, muy bonitos. Blanquitos dos 
parejitas. Un Bul-Doog francés ca-
chorro de 9 meses, color verdugo, 
pura raza. Aguacate, entre Obispo 
y O'Rellly, barbería. compro un 
mono. 
14383 23 j l . 
GANGA: POR V E I N T E O E N -
tenes. se dá un caballo, criollo, ja-
ca, color retinto, muy bonito. Sirve 
para tiro y para monta. Be da tan 
barato, por no necesitarlo. Hospi-
tal de Paula. 
13922 16 j l . 
S E V E N D E N P E R R O S D E TO-
das clases. Se hacen cruces, por te-
ner Malteses y Bul l Dogs Cham-
pion. Tengo cachorritos Bul l Dogs 
de 4 meses a $40. legítimos, con 
los padrea a la vista, lanuditos blan 
eos que no crecen y parecen una 
mota de cuatro meses a cinco cen-
tenes, perrita ratonera $10 color 
canela. Trocadero, num. 20. 
14057 16 j l . 
C a b a l l o s A n d a l u c e s 
Se acaban de recibir do An-
dalucía (España ) , ONCE CA-
BALLOS LEGITIMOS, semen-
tales, de las mejores ganader ías , 
como son: Guerrero y Marqués 
de Valenxuela y de "Los More-
nos" de Jerez de la Frontera. 
Entre ellos viene un tronco de 
brazo de lo mejor que se pasea 
en la Habana. Dirigirse a 
L u i s G i n e r , O q u e n d o , 1 
13726 íi ag . 
IniiiiiiiiiiilMiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniuiiiiiniii 
S E V E N D E U N A G U A G U A - A U -
tomóvll, de 12 a 15 pasajeros; sir-
ve para carro de carga; tiene todos 
sus utensilios; se da casi regalada. 
Baños: "Carneado", a todas horas* 
Vedado. 
14495 25 JL 
POR LO Q U E D E N , S E V E N D E 
un familiar de vuelta entera, con 
su yegua oscura, de 7 cuartas, y l i -
monera. Todo en perfecto estado. 
Urge la venta. Para verlo en Luya-
nó. Reparto "La Fernanda", fábri-
ca de envases metálicos. Más i n -
formes por teléfono 1-2241. 
14506 19 Jl. 
A( T 0 3 I O V I L " C A D I L L A C . " S E -
vende uno, muy barato, cinco asien-
tos, per íecto estado, pintado nuevo, 
treinta cabalilos. Obrapía, 87. gara-
ge. Su dueño: Empedrado, número 
5. Notaría, entresuelos. 
14519 1» JL 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un Ford con todos 
los adelantos modernos; único 
en su clase; t rato directo con 
su dueño ; Prado y Neptuno, 
kiosco. 
14477 18 Jl 
s e v e n d í : u n a M O T O O I G L E T A 
Indian, dos cilindros. 7 caballos. I n -
formes: Compostela y Sol, joyería. 
14440 18 j l . 
P R O P I O P A R A V E N D E D O R E S 
o finca de campo, se vende, un mag-
nífico faetón Cutllller y bonito ca-
ballo, maestro en tiro, con sus 
arreos. Informan; Monte, número 
850, altos. 
14363 23 JL 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán.) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-1338 
establo; A-4692 almacén. 
Oorsino Fernández . 
AUTOMOVIL S T U D E B A K E R , 
5 asientos, modelo 1914. excelente 
marcha, a mitad de precio. Infor-
mes: Malecón, 16. Puede verse en 
Cuba, esquina a Chacón, num. 1. 
14108 16 JL 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNO, 
marca Hlspano-Sulza, 15-20 H. P-, 
pintado de blanco. Está en muy 
buen estado. Linea, número 54, Ve-
dado. 
18807 16 JL 
P A I 6 E 
S I « a t o que us ted necesi-
ta. P i d a C a t á l o g o g r a t i s c e 
castellano a 
E . W . M I L E S . P r a d o , 7 
T E L . A-2201. HABANA. 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n d e esta mar -
ca. 
S E V E N D E ü » AUTOSIOVIL 
"Ford", moderlo ISIS , iniamfrii,̂  cies-
m entables, estribo de alamfniSov 
magnifica Testidura, capó torpedo 
radiador angular, fotuto "^eginai'". 
goma de repuesto y fofte aMertaav 
de 16 días de uso; propio para, pa-
seo. Informan en Reaüt miau 
Marianao. 
14001 IT JiL 
AUTOMOVIL: S E VKNlAE UNO 
francés, de seis asi en toe. ea nzagxd-
ficas condiciones: ccasurao imtnim.»». 
muy barato. Se admito él paga día 
la mitad al contado y la «rtra rottod 
a plazos. Puede versa a tocias ítet-
n u en Aguacate .12;$. 
18220 l í j l 
E N PRIMELLES» 4S, R E P A R T O 
"Las Cafias," Cerro, TemBa na psrí'Br 
cipe "Alberto." casi Duaerow Vaelta 
entera con sus arreos y (eabaílow an 
40 centenes y sola Sft el tsná^. 
•tf SI m s t 
8 L V E N D E U N T O R N O 5 I E C A -
nlco. de 7 pies, tornea 13 pulgadas 
por el plato y 58 entre puntos, con 
tres platos, uno universal, comp.e-
tamente nuevo. O'Keilly. 32, bajos. 
14554 13 JK_ 
S E V E N D E 
« n a magnifica máquina (Gull lot i -
tno,) propia para almacenes de te-
jidos o librerías. 
Informes: R E I N A , 27. 
L A S I R E N A 
14541 19 JL 
M a q u i n a r i a 
S e v e n d e n d o s c h i m e * 
n e a s , d e 1 0 X 1 0 0 , y u n a 
d e 8 X 1 5 0 ; c u a t r o c a ! ' 
d e r a s d e 7 X 2 2 y c u a * 
t r o d e 8 X 2 2 » I n f o r m e s , 
i n g e n i o " A m i s t a d " , G ü i -
n e s . 
C 14195 27 J 
L a C o m p a ñ í a a z u c a 
r e r a G ó m e z M e n a , i n g o 
n i o " S e n A n t o n i o " , M a * 
d r u g a , v e n d e v a r i a s 
b o m b a s y m o t o r e s d a 
d i f e r e n t e s t a m a ñ o s , e n 
m a g n í f i c o e s t a d o . T a m -
b i é n v e n d e t r e s m a g n í f ¡ < 
c a s m o t o r a s d e t r a p i -
c h e . E s t a m a q u i n a r i a s s 
v e n d e p o r h a b e r s e e i e c 
t r i f i c a d o d i c h o i n g e n i o , 
I n f o r m a n e n e l p r o p i c 
i n g e n i o . 
14194 27 JL 
Se venden baratas '¿ calderas tubtr 
lares de retorno "Ames," de 75 HP, 
de segunda mano. Lykes Broa. Ino, 
Apartado 788, Habana, Chiba. 
C 1636 llxu ftc 
R E M A T E : POR 30 CENTENES, 
una caja de caudales que costó $400, 
un escritorio de barandaje, con te-
la metál ica; 2 carpetas; una roma-
na plataforma de columnas. Infan-
ta, número 102, esquina a San Mar-
tín, Saladero de Varas. Teléfono 
A-3517. 
14394 22 JL 
E N M U R A L L A , 5 6 , S E V E N D E N 
tirantes de pino de 5 y 6 metros, de 
4 por 10 y 4 por 9, a 80, 90 y un 
peso uno. Un balcón completo de 
12 metros, con sus escuadras dt» 
hierro que costó a 6 pesos metro, 
se da en 2 pesos el metro. 
14471 18 j l . 
S E V E N D E U N A C A J A PA1-A 
caudales, t a m a ñ o grande, se da a 
mitad de precio. Informan: Jesús 
del Monte, 287. Teléfono 1-2519. 
14315 21 Jl. 
I n v e n t o P r i v i l e g i a d o 
Se vende uno. que evita sü cie-
rre, el que sea violado o adulte-
rado lo que contenga cada envase, 
o se admite una persona que dis-
ponga de a lgún capital para la ex-
plotación de la misma. Informa-
r á n : Amargura, 45, de 10 a 12 m. 
y de 2 a 5 p. m. 
14183 20 JL 
S E V E N D E , E N M O N S E R R A -
te. 53. café, caja caudales máquina 
contadora con luz eléctrica, fogón 
de gas, divisiones de cristal, cua-
dros al oleo, cortinas, vidrieras de 
lonch y mostrador y todos los en-
seres de un café de lujo. 
14058 20 JL 
X M E D I D A 
baratas qrca fesi 
t k s hacen en «S 
A . R a m á r 
LEZ, 87. T E L E L « 3 i 
UlCA MOCSIOtA E E O T I M A , , 
mejieauan,, auálaomauSa, cmn ptota,. imai 
jiauca, (anjQjELffi,, mnai BLmpaaia 3: lluresi. 
im v«oittfiI¡ai(ífflar (£® 16, ptrUg»dJas6. nssr-
rriienitte tXSh,, xauntes: paare* mauTcpaaiaa 
m(wíiejtnm&. Mcy J&.axwi a IZ.OXIXí pu-
cans pama. Mffxatecaa. Elrna;, mímssr 
ntD \ , ffiDttens. Sfeñmr UKurtmcz: 
A v i s o a l a s H a c e i x d a t d & s 
©e veoxüffioi tomj^jjaanfifetet. pmSos- par-
ia. ffiiEteo» ptrensaai. marrea. "ÍFLLTBD-
LA"" <£e Tirtoa- y a¡Igwxíi&u. «m piiasa» 
<Ee X(S nuetro»; máüs o» irnerata>, (£st 23», 
fet y 4S ffíttEsswíasB iingtoaas fBa> awr-
títOi. Predios, y njamstraa a. díspaHir-
«t&m de Das lináter«sadaa. Antañón 
PuceMev, Loasdii. iaL CtatfflwrijD, 2aia>-
2:111,. HaJiaum. 
S E V E N D E N Y A R L A S . C O L U M — 
Kfcs (fie hiteertiv I&tfbrmasa «n. CáriUa-
H L , Lt5», «sqjaina. a Macq^uéS. Grmzá-
Ttowift):: "BteniitgftmT 1 1 . $7TL 
Ifcoyal 5». SW) TL. (£ Símthi. $̂ 0,. ma-
OJ«n)t}«Si. gaxanfízaáaa. Citorior- fran-
co (£e poeta.. Cintas 3; por.- SV iSep-
tmm,. IX,, üífcrtíríai dfe A., efe üoren-
afc. n s m lis j i . 
DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r tos d e p ó s i t o s . 
5 ® l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o 
JULIO 16 DE 191^ D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
Unión Oil Company ofCuba 
R E P U B L I C A D K C U B A 
SECRETARÍA BE AüRICULTURA, C0MEBCI9 T TRABAJO. 
DIltECCION DB COMERCIO E INDUSTRIA. 
Certificado que expidió la Secretaria do Agricultura, Comercio y Trabajo, a virtud de una visit» girada por 
^ Inspector de Sodedadta y Bancos, señor Mariano Duraán, en 3 d© Marzo de 1915. 
F R A N C I S C O P E E E Z Z A Y A S , Director de Comercio e Industria P. S. * r* n 
Certifico: que el expeHento iniciado en esta Dirección para la S. A. "Union Gil Company, «e or-
denó se le hiciera una visita de in.;pecci6n, en uso de las facultaces que establece el Decreto numero 
1,123 de 25 He Octubre de 1909, y realizada ésta aparece: 
Que la Sociedad Anónima "Union Oü Company" (Compañía Aceitera Unión) fué constituida con fe-
cha 25 de Junio de 1911, ante el Nitario Ldo. Antonio Muñoz y Valdés Gómez, con un capital autorizado 
de $1.000,000.00 oro americano; que han abonado a la Hacienda los correspondientes derechos fiscales y 
que está inscripta on el Registro Mercantil de esUi ciudaü. i 
Que examinados sus Libros do Contabilidad todos están cercificados y sellados conforme lo determi-
na el Código da Comercio y que e.-a Sociedad Anónima ha cumplido todos los requisitos que exigen 
Leyes de esta República, estando inscripta en el Registro de Sociedades Anónimas existentes en 
Que asimismo aparece poseen las minas "César" sn el Término Municipal de Madruga y "Beatriz'* 
en la finca "Siberia" en Camarioca, teniéndolas inscriptas y registradas en los Registros de Minas de los Go-
biernos Provinciales de Matanzas y Habana. , . _( 
Y a petición del Secretario de la a A. "UNION O I L COMPANY" expido el presente certificado en 
dos pliegos de papel con el visto bueno del señor Subsscrtario de este Departamento, en la Habana, a tres 
ds Marzo de mil novecientos quince.—Juan Pérez.—Vto. Bno., L . Arias, Subsecretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Las Minas "THOMAfr y "UNION" fueron adquiridas por Escritura Pública ante el Notarlo Antonio Muñoz 
en 15 de Abril de 1915. i i 
las 
esta Di-
Teléf. 1=5515. Aparlado 1001. 
COMPAÑÍA ACEITERA ME 
O F I C I N A S : 
8,9 Y10, 
Altos áél edificio 
Banco de Njva Scotia. 
Nuestra maquinaria está en los almacenes de Re?ia 
Ei Gobierno ha facilitad» su salida de la Aduana. 
En esta seaona empszaráa los trabajos preliminito 
preparatorios de trasladarla al campo de operaciones. 
Dentro de muy poco tiempo ahora estaremos perfo. 
rando el primar pozo. 
Ayuden, pues, una industria nacionaL INVIERTAN 
SU DINERO EN EL PAIS. , 
La industria del petróleo traerá grandes riquezas a 
Cubj y DARA fMPlEO A MILLARES DE (MROS CUBANOS. a 
Las acciones de esta Compañía darán grandes bene. 
ficios a sus tenedores, cuando el negocio se desarroll 
A COMPRAR ACCIONES, PUES. 
e, 
C 3192 
T > ' o s 
n LOS OBREROS DE LOS TALLERES.. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Amenazan con destruir la maqui-
naria. 
Agrégase que se espera que Ber-
tha Kmpp, la dueña de esos talleres, 
los visite y procure ejercer su in-
fluencia para evitar Ia huelga. 
Varios regimientos se han estacio-. 
nado en las inmediaciones, para pre-
venir, cualquiera contingencia. 
L E M A S DE ESPAÑA 
PROTESTA DE LOS CATALANES 
Ataques al Gobierno. Discursos enérgicos de 
los señores Ferrer y Vidal, Sedó y Cambó. 
Barcelona, 15. le í proyecto de bonos de exportación." 
E n el Tibldabo se ha celebrado un Terminó afirmando que Cataluña 
gran banquete en homenaje u las di-1 derribará al actual Gobierno si este 
versas personalidades políticas de Ca- • no la satisface en sus justas asplra-
taluña que dieron conferencias pxibli- ' clones. 
cas acerca del pensamiento catalán 
ante el conflicto europeo. 
E l acto realizado hoy ha sido, ade-
más, una protesta contra el Gobierno 
por no haber accedido a los deseos 
de Cataluña estableciendo puertos 
Francos y bonos de exportación. 
A la terminación del banquete se ^aiufia/» 
pronunciaron varios discursos, todos 
de tonos enérgicos, contra el Go-
bierno nue preside el señor Dato. 
E l señor Ferrer y Vidal, aue fué 
el primero que hizo uso de la pala-
bra, afirmó que el Gobierno no cum-
plió la palabra dada por él al Par-
lamento de favorecer el desenvolví 
miento de Cataluña 
E l señor Cambó dijo: "Los diputa-
dos a Cortes por los distintos distri-
tos de Cataluña hemos votado los 
presupuestos fiados en la promesa que 
se nos hizo de que serían puestas se-
guidamente a discusión en las Cor-
tes las reclamaciones hechas por Ca-
Y, añadió: 
"Todo eso del neligro de la neutra-
lidad es un pretexto que emplea el 
señor Dato por haber cerrado las Cor-
tes y nara no ver^e en la precisión 
de abrirlas nuevamente." 
A continuación dijo oue los obre-
ros saben demasiado que la nróxlma 
"Al contrario—continuó diciendo el j j^ave crisis se deberá exclusivamen 
orador—le ha quitado cuantos medios jto al Gobierno. 
de vida pudo.w hiriéndola, con ello, | «España t„da—continuó diciendo— 
en el corazón. , íes una ficción de buenos deseos, v se 
Anuncio qne los W Ufe el triste caso de q,,e el Rev en 
s.do desuñados ñor el Gobierno pa- polít¡ca ^ l.;,ucha Inás ¿ los 
ra formar la comisión encarpradn de j Reñc>res Conde de Romano. 
T r̂otetrer la exportación rerharan to-j nes » 
tíos los cargos quese K*™?1*™"- E l señor Cambó terminó diciendo: 
A continuación hizo uso de la pa- «Cataluña está cansada de Rafrir 
labra el señor Redo. Ias injusticias de los poltíicos del 
Diio rué Cataluña no 8«Pn»ra_ el i centro de la nac¡óll/. 
ra mino de la ruina que sigue el Go-
bierno, 
"\ ire- i famos—añadió— una zona 
neutra en nuestra reglón, varios 
puertos francos y que sea aprobado 
E l orador fué aplaudido con gran 
entusiasmo. 
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P r é s t a m o s y C o n t r a t a c i ó n 
L U Z NUMERO 41, E N T R E 
cobrando módico interés 
también realizamos a precios muy 
económicos las existencias de joyería 
y muebles. 
L U Z 41. T E L E F O N O A-6939 
14420 23-jl 
E S C A N D A L O 
Madrid, 15. 
E N U N T E A T R O . 
H U E L G A SOLUCIONADA 
Madrid, 15. 
E n el Gobierno Civil celebraron 
una reunión los representantes de 
los obreros panaderos, bajo la presi-
dencia del Gobernador, señor Sáez 
Escartín. 
Los reunidos deliberaron larga-
mente llegando, por fin, a la solución 
del conflicto. 
L A TOMA D E L A B A S T I L L A . 
Madrid, 15. 
Ayer, los elementos republicanos 
y liberales han dejndo numerosas tar-
jetas en la Embajada Francesa. 
También estamparon muchas fir-
mas en las listas colocadas en la por-
tería de la Embajada. 
De este modo han conmemorado 
las izquierdas españolas el 14 de Ju-
lio, fecha de la toma de la Bastilla. 
COSTA V I V E . 
Madrid, 15. 
L a Legación portuguesa ha recibi-
do «n telegrama de Lisboa en el que 
se le comunica que el Ilustre políti-
co lusitano doctor Alfonso Costa vi-
ve y que ha experimentado una lige-
ra mejoría en su enfermedad. 
CONGRESO A G R I C O L A 
S E S I O N D E C L A U S U R A . G R A T I -
T U D A L O S ESPAÑOLES D E 
A M E R I C A . _ 
Villa garcía, 15. 
Se ha celebrado la sesión de clau-
sura del Congreso Agrícola. 
En las distintas sesiones fueron 
discutidos temas de gran Importan-
cia, tales como la repoblación fores-
tal, la libre destilación de la uva v 
las mejoras necesarias en la ense-
ñan/a agrícola y otros. 
La próxima asamblea se celebrará 
en Octubre en Redondela. 
Se acordó "n voto de gratitud pa-
ra las Colonias Españolas de Amé-
rica y Portugal por la nrotección que 
han dispensado a las cuestiones 
agrarias y a la enseñanza agrícola. 
Es muy el (teInda la labor realizada 
por el Congreso. 
E L C O N F L I C T O MINERO 
Londres, 15. 
A pesar de la amenaza del Gobier-
no de poner en vigor la Ley de Mu-
niciones, '50.000 mineros de Gales se 
han declarado en huelga, pidiendo au-
norte de Arras, hemos capturado una 
linea de trincheras alemanas. Los 
combates en Argomv están concen-
trados en la región de los bosques si-
tuados al oeste de dicho distrito, en 
donde ayer hicimos algunos avances. 
Los alemanes, después de una serie 
de contrataques al norte del camino 
de Servon, lograron recuperar un pun 
to de apoyo e" el bosque de D "aurain. 
L a tentativa d^l enemigo de salir de 
sus trincheras entre FVyenhaye y el 
bosque de Le Pretre, fué contenidi 
Inmediatamente por el nutrido fuego 
nuestra artillería. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 15. 
Los frane ses intentaron ayer re-
conquistar sus posiciones perdidas 
el bosque de Argonne, pero a pe-
sar de la gran cantidad de municiones 
que gastaron y d(? los refuerzos que 
llevaron a la línea de fuego, fracasa-
ron completamente. En varias partes 
se han librado sangrientos encuentros 
mentó de jornales, y a menos que e l jc i í rpo a cuerpo utilizando granadas 
conflicto se solucione con rapidez, la de mano. E l enemigo sufrió conside-
huelga promete ser una de las más rablemente en todos ellos. E l núme;,) 
famosas en la historia de la Gran 
Bretaña. 
E l ejecutivo de los mineros ya 
hasta habla con la Junta de Comer-
cio, pero los obreros se muestran 
reacios y no quieren arreglos. 
Exceptuando dos pequeñas minas, 
situadas en el distrito de Rhondda, 
y en la cual hay 800 hombres emplea-
dos, todas las minas de carbón do 
Gales del Sur, han paralizado el tra-
bajo. 
L a huelga se decretó por 180 vo-
tos contra 113. 
Los delegados que votaron a fa-
vor del paro, representan 88.950 
hombres, y los otros 415.000. 
Mañana se celebrará una confe-
rencia para discutir la situación. E n 
general créese que la huelga será de 
corta duración. Todos los leaders de 
alguna responsabilidad en el país, se 
oponen al movimiento. 
L a huelga fué forzada por los 
obreros del valle de Aberdare, quie-
de prisioneros francesas ha sido au-
mentado con 68 oficiales y 3,688 sol-
dados. En el bosque de Le Pretre el 
avance francés fracasó con serias ba-
jas . 
E n ©1 teatro oriental de la guerra, 
al sur de Niemen, en las Inmediacio-
nes de Kalwarya, hemos capturado va 
rías posiciones exteriores de los ru-
sos. Otro tanto hemos h/cho en Fran-
zlskowa y Osowa, manteniendo esas 
posiciones contra fieros contraataques 
del enemigo. Al nordeste de Suwnlki 
hemos tomado las alturas dkí Olszau-
ka. Al sur de Kolno hemos ocupa io 
la aldea de Konysa. A l sur de la I r 
nea de Tartak hemos hecho otras ad-
quisiciones entre ellas 2,400 prisión -
t o s y ocho ametralladoras. Los com-
bates alrededor de Przasnysz conti. 
núan. Varias líneas han sido captura-
das y la ciudad por cuya posesión he-
mos combatido con fiereza y que es-
taba fuertemente fortificada, ha ca;-
nes declaran que es un momento j do en nuestro poder 
oportuno para que el Gobierno se ha-¡ 
ga cargo de las minas. 
PRIMEROS PASOS D E A R R E G L O 
Londres, 15. 
Mr. Runclnvan, Presidente de la 
Junta de Comercio, celebrará maña-
na una conferencia con el Comité 
L O S I N G L E S E S A Y U D A N A LOS 
S E R B I O S . 
Liverpool. 15. 
De Londres llega la noticia de o u í 
lo.: soldados incrleses están comba* 
tiendo al lado de los serbios. No se 
L a m o d a a c t u a l e x i j e u n c u e l l o a b i e r t o al 
f r e n t e . 
E l c u e l l o , 
D E V O N ( i l u s t r a d o ) 
a d m i t e u n a c o r b a t a d e l a z o g r a n d e , y c o m o 
t o d o s l o s , 
CUELLOS ARROW 
es d e u n c o r t e y c i e r r e p e r f e c t o . 
Cluett, Peabody & Co.. Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 





















































































Ejecutivo de los huelguistas, con ob- dice qué número fie soldados brltá-
jeto de llegar a un acuerdo. E s pro-¡n Icos se encuentran en ese teatro d% 
bable que se declare una tregua pen- ^ la puerra. 
diente de las negociaciones entre Mr. 
Runciman y los jefes mineros. 
Eti el teatro Alvarez Quintero se ba 
estrenado una revista anticlerical ti-
tulada "Huyendo de la quema." 
A la segunda representación de 
la citada obra acudieron al teatro próximo domingo varios actos de 
H \ B A N A Y C O M P O S T E L A !niuchoK maurlstas y jalmlstas, quie- mostrativog de su simpatía a Eran. 
„ , , !nes al salir a escena el actor encar-lela. 
Prestamos, dinero con garantm de , ^ fie cacraterlzar al señor Man-1 E l Gobierno está dispuesto a impe 
alhajas cobrando ódico ínteres y | ra fu¿ acogido con grandes silbidos idlr que dichos actos se celebren. 
y gritos. 
E l escándalo que con este motivo 
se armó fué enorme. 
L a policía intervino oportunamente 
y realizó numerosas detenciones. 
SIMPATIA A F R A N C I A 
Madrid. 1.'. 
Los republicanos anuncian narn el 
I n u n d a c i o n e s e n C h i n a 
A C T I T U D D E LOS 
D I R E C T O R E S 
Cardiff, 15. 
E l Consejo Ejecutivo de la Fede-
ración de Mineros se ha reunido en 
sesión. 
Espérase que conferencien con los 
delegados del Gobierno y recomien-





T R E S T A P A S , E N -
C H A P A D O S E N 
O R O , C O N G A R A N -
T I A D E 2 0 A Ñ O S . HORA EXICTA 
$ 8 . 0 0 M . O . 
Hongkong, 15. 
Las provincias de Kwantung 
Kwangsi y Kangsl se han Inundado. 
Miles de miles de indígenas se han 
ahogado. 
La desolaci-Sn es terrible. Cantón 
está amenazado. Millares de casps 
han sido consumidas por las llamas 
Los cañoneros de lo^ Estados Uni-
dos "Wllnungton" y "Callao" ayudan 
n la obra de salvamento. 
E s inevitable que se declare el 
hamVrf», v so pide con urgen< ;a el au-
xilio de la Cruz Re»'a. 
Lo envío, por ol misma precio, a 
quler punto de la República. 
cual-
C ¿217 
D o y D i n e r o e n H i p o t e c a 
E n cualquier cantidad, a l W-fa j 
7 por 100; t a m b i é n lo doy s o b n 
P a g a r é s y Alquileres- Compro J 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado. 34, altos. Tel . A-3571 
N E G A T I V A D E LOS O B R E R O S 
En una reunión de huelguistas mi-
neros por 180 votos contra 113, se 
acordó rechazar la recomendación 
hecha por el Comité Ejecutivo de la 
Federación Obrera, para volver al 
trabajo. 
A C T I V I D A D T E U T O N A E N 
VARSOVIA 
Londres, 15. 
L a actividad despleprada por los 
alemanes al norte de Varsovia, hace 
creer a los estrategas, que es inmi-
nente el ataque a la capital Polaca. 
alt 6d-15 13919 SI JL 
L O S A L I A D O S E N G A L L I P O L I 
Londres, 15. 
E n despacho de Atenas se dice que 
los aliados han ocupado el lunes, dos 
colinas de las defensas de Krithia, 
después de cuatro horas de ataques. 
De Constantinopla Informan que 
esos ataques fueron rechazados con 
grandes pérdidas para el írnemígo. 
I N F O R M E A L A E M B A J A D A A U S -
T R I A C A 
Washington, 15. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res de Austria notifica a su embaja-
da en Washington que durante la gue 
rra con Italia la armada austríaca no 
ha sufrido todavía baja, alguna y que 
los partes italianos anunciando los 
daños causados por sus submarinos, 
son completamiente falsos. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 15. 
A l sur del castillo de De Carleul, al 
M AS S O B R E E L L I B R O ROJO AUS^ 
TRTACO. 
Berlín, 15. 
La agenda Overseas anuncia oue 
Austria ha publicado un "Libro R o -
t o " tratando sobre los prennrativos 
de Italia para ingresar en el conflic-
to euroneo. E n dicho libro se prueba 
oue Italia fué mal informada ñor sus 
diplomáticos y se prueba también oue 
la violación hecha por la "Triple E n -
tente" fué aprobada por Italia. 
M U E R T E D E U N E S P I A 
Londres, 15. 
E n la famosa Torre de Londres ha 
sido fusilado un espía llamado Ro-
bert Rosenthal. quien nnte«i de mo-
rir confesó haber stdo enviado a In-
glaterra por el Almirantazgo alemán. 
También declaró que no era america-
no. 
Rosenthal fué arrestado a nrlncl-
píos de Junio y í^nía en su noder nn 
pasaporte expedido oor la Embalada 
Americana en Berlín Seérún Infor-
mes procurados en la Fmbaiada Amo. 
rlcana en Londres, Rosenthal juró 
falsamente ante el Embaiador de los 
Estados Unidos en Berlín, nu'4 era 
americano •" ñor esta ennsa Mr. Ge-
rnd le evnldíó un pnsanorte. 
Rosenthal en s". confesión acusó ni 
capitán von Prieeer del AlmirantíiT-
ro alemán- de que tenía en su oft-
Hna un enuino completo narn expe-
dir falsos pasaportes americanos. 
CONOUISTAS D E LOS 
I T A L I A N O S . 
Roma, 15. 
E l Ministerio de la Guerra anun-
clii oficialmente que las fuerzas Ita-
lianas han conquistado el pico de Fal-
zerego. 
P R O T E S T A CONTRA 
I N G L A T E R R A . 
Washington, 15. 
Los exportadores de carnes sala-
das, los algodoneros y otros indus-
triales se están organizandol para 
preparar una vigorosa protesta con 
tra Inglaterra por su Intervención en 
el comercio de los Estados Unidos. 
B E R N S T O R F F Y L A N S I N G 
Washington, 15. 
E l Embajador de Alemania en los 
Estados Unidos, Conde de Berns-
torff, celebrará mañana una confe-
rencia con el Secretario de Estado 
Mr. Lanslng, en la cual le explicará 
oue la nota de Berlín está hecha con 
Idea de preparar el camino a los Es -
tados Unidos para sus negociacio-
nes con Inglaterra y Alemania al ob-
jeto de ajustar las cuestiones de con-
trabando y la campaña sibmarina 




L I G A AMERICANA 
Cleveland 3; Boston 4. 
Chicago 2; Filadelfia 5. 
San Luis 5; Washington 2. ( 
San Luis 4; Washington 3. ( 
L I G A NACIONAL 
Brooklyn 4; Cincinati 2. 
New York 2; Chicago 6. 
Filadelfia 4; San Luis 3. 
Boston 3; Plttsburg 2. 
L I G A F E D E R A L 
Baltimore 2; Brooklyn 4. 
San Luis 5; Chicago 6. 
Buffalo 0; Newark 7. O0^ 
Buffalo 3; Newark *. (-0-; 
asu-
O F E N S I V A V I L L I S T A 
Guaymas, 15. 
Dícese que los vlllistas han 
mido la ofensiva en los Estados del 
Oeste, capturando a Topic y Santia-
go y avanzando sobre San Blas. 
V I L L A ABANDONA A Si L U I S 
D E POTOSI 
E l Paso, 15. 
Según avisos extraoficioles, Pan-
cho Villa ha abandonado a San Luis 
i de Potosí. Si la información es cier-
1 ta Carranza se halla ahora en pose-
I sión de todos los puntos importantes, 
menos uno, que existe en el ferroca-
rril de Méjico City a Laredo, en la 
frontera americana. Dícese que Que-
ralaro sigue en poder de los villis-
tas que tienen en la plaza una peque-
ña guarnición. La situación de To-
rreón se considera grave. 
_ ^ "^'JYX' 
VOLADO CON DINAMITA 
Washington, 15. ^ ' 
Entre Veracruz y la capital, cer-
ca de Apizaco, ha sido volado con dl-
niimlta un tren. Con este motivo la 
directiva de los ferrocarriles ha su-
primido la venta de boletines para 
Ciudad Méjico. 
De Guayamas informan que los ca-
rrancistas se han retirado de Guada 
la jara. 
Z O N A F I S C A L OE U 
H A B A N A 
Recaudación de 0 
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A L T U Z A R R A Y ^ 
COMPRA-VENTA DE 
DINERO EN HIP jescoentoí-
SAN IGNACIO, 50. TELEFONO 
Cerveza: ¡Déme media 
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